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NOTE PRELIM INAIRE
Si la présente m onographie de paléontologie s tra tigraphique apporte une nouvelle 
contribution à l’étude du  Dinantien de la Belgique, si nous sommes arrivé à quelques résultats, 
c ’est grâce aux nom breux concours qui nous ont été apportés.
C’est pourquoi nous remercions vivement M. V. V a n  S t r a e l e n , directeur honoraire de 
I Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour les encouragements, directives et 
conseils qu'il n ’a cessé de nous prodiguer. Nos vifs remerciem ents s’adressent également à 
M. E. L e l o u p , directeur a.i. du m êm e Institut, pour sa grande compréhension et pour les 
réalisations que nous devons à son concours vigilant et efficace. Notre g rande grati tude va 
spécialement à nos nombreux collaborateurs : M. W . V an  L e c k w i j c k  pour son aide efficace 
dans l'étude de la tectonique des formations supérieures du Viséen de la partie centrale du 
bassin de D inant et du bassin de Namur; à  notre préparateur M. J. V e r b i s t  dont la probité 
scientifique nous fut si précieuse, tan t sur le terra in  pour la recherche et la récolte des fossiles 
q u ’au laboratoire pour leur préparation ainsi que pour l’élude des faunes et la publication de 
leurs résultats; à  MM. R . R o n c a r t  (Liège) et P. R o n c h e s n e  (Nivelles) dont les renseignements 
et com m unications nous furent très utiles.
Nous remercions aussi les collègues de l’étranger de l'aide qu'ils nous ont apportée, 
spécialement M. le P r o f  S c h i n d e w o l f , de Tübingen, qui nous a beaucoup encouragé, et 
M. W. S. B i s a t , de Leeds, qui, très obligeam m ent, nous a fait bénéficier de ses précieux conseils 
et de ses larges connaissances de la faune carbon i férienne du Sud-Ouest de l ’Europe.
Enfin nous n ’oublierons jam ais  le geste sym pathique des ouvriers de nos carrières, qui 
nous accueillaient avec joie sur leurs « travaux » et nous offraient de leurs mains calleuses 
et trem blantes d ’émotion, les quelques fossiles q u ’ils avaient « mis de côté » à notre intention.
À tous un  suprême et chaleureux merci.
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L’ÉTUDE DU DINANÏIEN DE LA BELGIQUE
PREM IÈRE PARTIE  
Aperçu historique.
CHAPITRE PREMIER.
HISTORIQUE DU DINANTIEN DE LA BELGIQUE EN GÉNÉRAL.
En 1780, M o n n e t  el G u e t t a h d  (*), en signalant en Europe occidentale le pays des 
charbons, le pays des m arbres, le pays des ardoises, font connaître les premières divisions 
purem ent lithologiques de notre paléozoïque.
Dès le début du NIX0 siècle, D e t i u e u  (2) partage l’Europe occidentale en deux régions : 
région du pays plat et région du pays haut. Celle dernière esl divisée en trois bandes, dont la 
première est la bande houilleuse et calcaire (=  notre ensemble carboniférien); la seconde, 
schisteuse et quarlzeusc, esl 1’ Vrdenne; la troisième, calcaire el volcanique, est l’Eiffel.
En 1808 (3) d ’O m a l iu s  d ’H a i x o y  publia son célèbre m ém oire intitulé « Essai sur la  
géologie d u  Nord de la France ». Dans ce travail l’au teur distingue (4) deux ordres de terra ins : 
l 'un, aux couches horizontales; l’autre, aux couches inclinées, plus ancien que le précédent; 
dans le deuxième il décrit une formation Irappéenne (5), une formation ardoisière (°) cl une 
formation bitum inifère (7). 11 admet que la formation trappéenne est plus vieille que la 
formation ardoisière, laquelle à son tour est plus ancienne que la formation bitum inifère ; 
il donnait ainsi, en 1808, à ces trois formations une valeur stratigraphique.
(‘) M onnet e t G i 'ettard , 1780.
(s) D e t h ie r , 1803.
{’ ) d ’Om a l iu s  d ’H allo y , J . J .,  1808. 
(*) Id ., 1808, p . 303.
(s) I d ., 1808, p . 303.
(*) Id ., 1808, p . 308.
(7) Id ., 1808, p . 309.
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En outre, il décrit les différentes roches composant ces trois formations et indique leur 
distribution géographique.
En ce qui concerne la formation bitum inifère  (*), d ’O m a l iu s  en donne la composition 
lithologique suivante : « terrain, en général, formé de couches alternatives de chaux carbonatée 
bitum inifère, de grès et de schistes argileux; abondant en combustibles fossiles et en minerais 
métalliques ». Cependant, il ne donne pas l’âge relatif des composants de cette formation 
bitum inifère : ils n ’ont donc pas de valeur stratigraphique.
En 1828, d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y  réun it en un seul volume les différents mémoires qu'il 
avait fait paraître précédemment.
Dans la seconde partie de ce volume, intitulée « Des pays situés entre  l’Escaut et le 
Rhin », il partage (’) les terrains prim ordiaux en terrain ardoisier (10), terra in  an thraxifère  (H) 
et terra in  houiller (12) »; mais il n ’ose plus donner à ces divisions la valeur s tratigraphique 
q u ’il croyait devoir leur a ttr ibuer en 1808. Voici, en effet, ce q u ’il écrit à ce sujet (13) : « ... mais 
je  dois avouer que cet arrangem ent était fondé sur des motifs d ’analogie et d ’entra înem ent 
vers les idées reçues plutôt que sur  des faits positifs ».
Il rem et en cause (" )  l ’âge relatif de son terra in  ardoisier et de son terrain anthraxifère 
et donne m êm e des argum ents  pour prouver que le terrain anthraxifère est le plus ancien des 
deux. De même, en com parant le terrain an thraxifère  et le terrain  houiller, il cite des raisons 
en faveur de l ’antériorité du terrain houiller (IS).
En outre (16) d ’O m a l iu s  distingue dans son terrain anthraxifère, indépendam m ent du 
terrain houiller, quatre systèmes constitués :
le premier, de calcaire;
le second, de psammites et schistes ord inairem ent jaunâtres;
le troisième, de calcaires et de schistes gris;
le quatrièm e, de poudingues, de psam m ites c l de schistes souvent rougeâtres.
Plus loin (,T) il discute l’âge relatif de ces systèmes. Il sc dem ande « s’ils sont con tem ­
porains ou si l’on peut y distinguer quelques différences d ’âge » (**).
En 1808 il n ’avait pas indiqué de distinction d ’ancienneté parm i eux, celle-ci, rem arque 
l’auteur (Is), « est entièrem ent subordonnée à l’hypothèse sur  l’antériorité ou la postériorité de
(*) d ’O m a liu s  d ’H allo y , J. J . ,  1808, p . 138.
{*) Id ., 1828, p . 29. Notons que l ’auteur, se rapportant au tableau des terrains de B r o n c n i a r t ,  préfère 
le terme « terrain » ¿i l ’appellation « formation ».
(,0) Id ., 1828 , p . 35 .
(“ ) Id ., 1828, p. 45. A la suite des travaux de B o e s n e l  (1811, p. 209), d ’O m a liu s  remplace le terme 
« bituminifère », devenu impropre (le principe colorant des calcaires n’étant pas le bitume mais l ’anthra­
cite), par celui d ’« anthraxifère ».
(13) Id ., 1828 , pp. 30  e t  7 8 .
('*) I d., 1828, p . 159.
(u ) Id ., 1828, p p . 161 et 163.
H  Id., 1828, p . 164.
H  ID., 1828, p . 46.
C7) Id-, 1828, p . 168.
(IB) Id ., 1828, p. 175. 11 ajoute même « mais, s ’il fallait absolument établir un ordre de succession,
je dirais que je regarde le calcaire anthraxifère du Condroz (c’est-à-dire notre Dinantien) comme le terrain 
le plus ancien de ces contrées; il a été suivi successivement par les schistes et les psammites jaunes, par le
calcaire métallifère, par les poudingues des terrains anthraxifères, par le terrain houiller, par le terrain
ardoisier et par le terrain trappéen ».
(■•) Id ., 1828, p . 169.
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ce terra in  (anthraxifère) par rapport au terrain ardoisier ». Il l'ait valoir m êm e deux considé­
rations en faveur de l ’antériorité du terrain anthraxifère sur le terra in  ardoisier, hypothèse 
q u ’il esl tout disposé à admettre.
Le moins q u ’on puisse en conclure, c’est que d ’O m a l i u s  d ’H a l l o y  n ’a pas reconnu la 
superposition du terrain anthraxifère sur le terrain ardoisier et q u ’il penche plutôt pour la 
thèse opposée.
Il n ’a pas reconnu davantage, m êm e dans sa région, la superposition de son calcaire 
anthraxifère du  Condroz, c’est-à-dire de son prem ier système, sur le second, c’est-à-dire les 
psammites du  Condroz. Dans ces conditions on ne peut donner aux systèmes que d ’O m a l iu s  
a créés dans son terrain anthraxifère, la valeur de divisions stratigraphiques. On peut même 
ajouter q u ’en 1828, d ’O m a l u  s s 'inscrit en faux contre la valeur stra tigraphique q u ’il avait 
donnée en 1808 aux formations trapéenne, ardoisière et bituminifère.
En 1842, d ’O m a l i u s , à la suite des travaux d ’À. D u m o n t , admet, non sans une certaine 
hésitation, la succession chronologique de bas eu haut : terrain ardoisier, terrain  anthraxifère, 
terra in  hoiiiller (20). Pour le terrain anthraxifère, il admet les quatre  étages créés par 
A. D u m o n t  (21), dont le plus jeune est le calcaire de Visé, qui com prend l’ensemble de notre 
Dinantien actuel.
J. J. d ’O m a l i u s  d ’H a l l o y , ayant reçu à Paris, à l’école d ’A l e x a n d r e  B r o n c n i a r t , 
collaborateur de C u v i e r , une large formation universitaire, nous apparaît donc com m e un 
précurseur, le pèlerin de la géologie en Europe occidentale. Sans être un maître de stratigraphie, 
il ouvrit pourtan t la voie aux slratigraphes et particulièrem ent à A n d r é  D u m o n t , considéré à 
juste  tilrc comme le fondateur de la s tratigraphie en Belgique.
Cependant, en 1843 (22), à la suite des travaux d ’A. D u m o n t , d 'O m a l i u s  d ' I I a l l o y , donnant 
à l’expression « terra in  houiller », employée en 1828, la valeur d ’un  système, q u ’il parallelise 






Houille de Liège : Goal Measures ...........
Étage moyen :
Ampélite de Chokier : Millstone Grit, ...
Étage inférieur : 
Calcaire de Visé ...
Carboniferous limestone 
Mountain limestone ... 
Calcaire de Bristol, etc. .
) Carboniferous System.
« Enfin, Malherbe vint ».
Dès 1832, A. Di m o n t  adm et les quatre systèmes que d ’O m a l i u s  d ’H a l l u i  avait créés en 
1828 dans son terrain anthraxifère, sans en donner la superposition. Il en fait des divisions
{*•) d’O m a liu s  d’H a l lo y ,  J. J., 1842, p. 10 « Le terrain ardoisier qui paraît servir de base a tous ces 
dépôts... ».
(*‘) Id ., ibid., p p . 35-36.
(**) Id ., 1843, pp. 510-511 et en annexe, tableau synoptique des terrains.
Remarquons que chez d’O m a liu s  d’H a l lo y  l ’appellation « terrain houiller » a une compréhension 
différente en 1808 et en 1843 : en 1808 « terrain houiller » est l ’équivalent du W estphalien actuel, tandis 
qu’en 1843 « terrain houiller » comprend le W estphalien, le Namurien et le Dinantien actuels.
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stratigraphiques, c ’est-à-dire des dépôts représen lani des périodes successives; m ais en donnant 
à ces d ivisions une com préhension parfois différente de celle de d’Omalius d’Halloy.
II di vise les terrains prim ordiaux (le paléozoïque d’aujourd’hui) de la province de Liège, 
com m e suit :
1. Terrain houiller (23) :
Etage supérieur : schistes et grès avec h o u il le .............................................................................  m
Etage inférieur : phtanites et schistes a lu n ifères ............................................................................. 1
2. Terrain anthraxifère (24) :
IV. Système calcareux supérieur (2i).
Etage supérieur : calcaire (2‘)      k
Etage moyen : dolomie (2‘)  ....................................................... ...................................................  i
Etage inférieur : calcaire (**)..............................  ...... ....................................................................  h
III. Système quartzo-schisteux supérieur.
II. Système calcareux inférieur.
I. Système quartzo-schisteux inférieur.
3. Terrain ardoisier (2I).
On constate que Dumont donne au term e « Terrain houiller » la com préhension q u ’on
lui attribue encore actuellem ent et qu'il le sépare de son systèm e calcareux supérieur, c'est-à-dire
notre D inantien.
J. Gosselet (28) fait remarquer que l’étage supérieur de l)i mont coïncide avec le calcaire 
de Visé et son étage inférieur avec le calcaire de Tournai.
Donc, déjà en 1832, au tém oignage de Gosselet, notre systèm e D inantien était partagé 
en étage supérieur (ou calcaire de Visé) et étage inférieur (ou calcaire de Tournai).
En 1849 (20), A. D umont <1 i visait com m e suit son terrain anthraxifère et créait les 
systèm es condrusien et houiller (ao) :
Système houiller.
_ .. , . i calcareux.
Terrain anthraxifère....................( me con lllsien .................| quartzo-schisteux.
„ ., . . . .  (calcareux.Système e ife h e n ................................  , . .J ( quartzo-schisteux.
On voit que l ’auteur, se séparant de d'Omalius d’Halloy, d isjo in t le D inantien , systèm e  
calcareux supérieur, de son systèm e houiller.
En 1856 O'"), A. Dumont, dans son systèm e condrusien calcareux du terrain anthraxifère, 
signale : calcaire à crinoides, dolom ie el calcaire à Productus, silex et anthracite.
(23) D u m o n t,  A ., 1832, p . 18«.
H  In ., 1832, p . 40.
(2JS) I d ., 1832, p . 10.
(” ) Id ., 1832, p . 93.
H  Id ., 1832, p . 08.
(2*) G o s s e l e t ,  J . ,  1860 A , p . 98.
(*•) D u m o n t ,  A . ,  1849 et 1878. Légende de la carte géologique de la Belgique et des contrées voisines.
(**) On remarque que le terrain houiller perd son rang pour devenir un système dans le terrain 
anthraxifère.
(31) D u m o n t,  A ., 1856. Légende de la carte publiée par T h .  V an  d e r  M a e le n .  Voir : Répertoire des 
cartes, institut roy. lng. nécrl., La Haye, 9“ livraison, 1867 (Royaume de Belgique), n° 154.
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Nul doute (32) que le calcaire à crinoides correspond à l ’étage inférieur que le m êm e auteur 
avait défini en 1832 et. que le calcaire à Productus  désigne l’étage supérieur créé par  le même 
en 1832 (32).
Donc, A. D u m o n t  est l ’au teur des deux premières divisions stratigraphiques du Dinantien. 
Dès 1832 il y distingue :
Un étage supérieur : calcaire,
Un étage inférieur : calcaire.
En 1856, les dénom inations de ces étages se précisent, il signale :
Un étage supérieur : le calcaire à Productus, c’est-à-dire le calcaire de Visé;
Un étage inférieur : le calcaire à crinoides, c’est-à-dire le calcaire de Tournai.
Ces étages ont une valeur historique évidente. Sans doute, leurs dénom inations courantes, 
calcaire viséen et calcaire tournaisien, n ’in terviendront q u ’avec D e  K o n in c k  et G o s s e l e t , 
com me nous le verrons plus loin (33). Sans doute, ce n ’est que plus tard que les appellations : 
étage inférieur et étage supérieur seront remplacées par : étage tournaisien et étage viséen, 
mais il est évident q u ’il ne faut voir dans ces dénom inations successives que l’évolution
term inologique d ’une division établie en 1832.
En 1857 (3Q ,  A. D u m o n t  in troduit une nouvelle appellation pour l'étage calcareux de son 
système condrusien : cet étage calcareux devient le « Carbonifère », terme d ’origine anglaise (3S). 
En 1822, les auteurs anglais W . D. Conybeare el W . P h ilips  délaissaient, avec motifs à l'appui, 
les dénom inations en usage en Angleterre et au Pays de Galles, « m ountain  limestone », 
« metalliferous limestone », « entrochal or encrinal limestone » et leur préféraient celle de 
« Carboniferous limestone ».
Il semble bien q u ’il faille trouver ici pour la prem ière fois la dénom ination « calcaire 
carbonifère ». Les auteurs en font la description; ils en donnent les caractères lithologiques, 
les m inéraux, les restes organiques et particu lièrem ent des listes de fossiles avec références 
aux « Derbyshire Pétrifications » de M a r t i n  el au « Minerai Conchology » de S o w e r b y ; ils 
donnent également son extension, son épaisseur, etc. Les mêmes auteurs (39) com parent la série 
anglaise des terrains avec celle donnée par d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y , pour la Belgique, ils parallé- 
lisent le « Carboniferous limestone » avec les calcaires a lternant avec des couches d ’argile.
Le te rm e « calcaire Carbonifère » anglais n ’a été in troduit q u ’assez tard en Belgique. 
C'est lors de la réunion extraordinaire de la Société Géologique de France à Mézières en 1835 
que le DT B u c k l a n d  (37) établissait le parallélisme suivant entre  la classification anglaise et 
celle d ’A. D u m o n t , pour les formations prim aires supérieures :
Terrains d ’Angleterre.
Coal measures .................................................
Millstone Grit ......................... ....................






(33) Voir G o s s e l e t ,  J., 1860 A, p. 98 et D u p o n t ,  E., 1863 A, p. 5 du tiré à part.
(33) D e  K ö n in c k , L. G . fera connaître la faune, tandis que G o s s e l e t ,  J. démontrera la superposition
de l ’étage viséen sur l ’étage tournaisien, superposition d’abord méconnue par D e K ö n in c k  en 1842-1844,
mais admise par le même en 1878, p. 6.
(3<) Légende de la carte géologique de l ’Europe, parue en 1857.
(3S) C o n y b e a re ,  W . D. et P h i l i p s ,  W ., 1822, p. 352.
(3‘) Id., 1822, p. 468.
(" ) B uckland, D r, 1835, p . 354.
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M u r c h i s o n , R .  I. (38) en 1840, apporte une nouvelle confirm ation en é c r iv a n t :« le  calcaire 
supérieur du terrain anthraxifère de la Belgique est bien reconnu pour être l ’équivalent du 
Mountain limestone des Anglais ». Cette assimilation a été reproduite dans l’explication de la 
carte géologique de France en 1841 (3”).
Les travaux de d ’O m a l i u s  d 'H a l l o y  avaient précédé ceux des géologues anglais; mais 
notre p ionnier avait été détourné de ses études scientifiques par les circonstances politiques, et, 
partant, scs travaux étaient m oins avancés que ceux des auteurs anglais S e d g w i c k  et M u r c h i s o n .
C’est pourquoi la dénom ination « Calcaire carbonifère », d ’origine anglaise, fut g énéra ­
lement employée en Belgique.
En 1854, It. I. M u r c h is o n  (*°) compare la succession des formations supérieures du 
Paléozoïque des Provinces rhénanes à  la classification d’A. D u m o n t  :
O rder of ihc Older Rocks of the Rhenish Provinces and Belgium.
Classification 
of M. D u m o n t  (1856)
Classification adopted 
in « Siluria » 1854 (M urchison)











Calcaire à crinoides 
e t calcaire à Productus. 





Millstone G rit, etc.
Carboniferous Mountain 








Avec A. D u m o n t  la superposition de l’étage viséen su r  l’étage tournaisien était bien 
établie, mais un iquem ent sur la base de l’a rgum en t géométrique. L’argum ent paléontologique 
m anquait  : cette lacune fut comblée par L. G. D e K o n i n c k .
Livré à ses propres forces, devant m êm e lutter contre l 'indifférence, si pas l'hostilité de 
beaucoup de ses compatriotes, L. G. De K o n in c k  publia en 1842-1844 une première œ uvre  
paléontologique, qu i laisse loin derrière elle les travaux de W . M a r t i n  (1809), .T. S o w ë r b y  
(1812-1829) et J. P h i l i p s  (1836-1841) dans le Royaume-Uni.
Dans ce travail, D e  K o n in c k  n ’est pas encore fixé sur l 'appellation ¡1 donner à  notre 
Dinantien. Il emploie ind ifférem m ent les expressions « système carbonifère » C1), « terrain 
carbonifère » C12), « calcaire carbonifère » (“ ), « calcaire de m ontagne » i4“), « système supérieur 
du terrain anthraxifère » (4S). Il désigne les couches carbonifères de Tournai par les termes
(a‘ ) M u r c h iso n , l t .  I . ,  1840, p . 237.
(*•) D u f r e s n o y  et Eu e  de B e a u m o n t,  1841, T. I, p. 785 et tableau d ’assemblage. 
(“ ) M u r c h i s o n ,  R. L, Siluria, 1854, p. 382.
(41) I )e K oninck , L . G ., 1842-1844, p . 625; 1847, p . 230.
H  lu., 1842-1844, p. 627.
(4S) Id ., pp. 5 , 6  e t  s u iv .
(“ ) Id ., p . 15.
(“ ) I d ., p . 150,
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« argile anthraxifère » C*6), « argile de Tournai » (17)> « calcaire carbonifère de Tournai » C18), 
« argile carbonifère de Tournai » (**), « calcschiste de Tournai » (5<1). Il en est de m êm e du 
calcaire de Visé, pour lequel il emploie les termes suivants : « calcaire de m ontagne de Visé » (®l), 
« calcaire anthraxifère supérieur de Visé » (fi2), « calcaire carbonifère de Visé » (i3). 11 insiste 
sur la différence considérable existant entre la faune de Tournai et celle de Visé. Pour 
Tournai (*4) com me pour Visé (ss) il cite les espèces les plus fréquentes, mais il adm et cependant 
que les deux faunes sont contemporaines. En 1847 (â6), D e  K o n in c k  abandonne cette opinion 
pour tom ber dans une autre  erreur : il admet que le calcaire de Tournai est supérieur à celui 
de Visé. 11 s’appuie su r  le fait q u ’en Russie le calcaire à Productus giganteus  existe à la hase 
du Carbonifère, tandis que les calcaires à S p ir i fe r  m o sq u e n s is  (qu’il croit par e rreu r  exister 
à Tournai alors q u ’il s 'agit de S p ir ife r  k o n in c k i) se trouvent au sommet du Carbonifère. 
D e  (K o n in c k  (S7) signale que par couches carbonifères de Visé et Tournai il entend non seulement 
les assises propres à ces localités mais aussi celles d ’autres localités qu'il considérait comme •— 
pour reprendre  son expression —  leurs analogues. En outre, dans un opuscule publié en 
1859 (ä8), L. C. De K o n in c k  revient à sa première opinion de deux bassins contemporains séparés. 
« Il résulte de mes observations, écrit-il (50), que le calcaire de Visé n ’a pas d ’analogue en 
Belgique, que tous les autres massifs calcaires du m êm e âge ( =  du calcaire carbonifère) 
appartiennent à celui de Tournai. Tels sont les environs de Namur, de Dinant, de Comblain-au- 
Pont, de Chokier, de Theux, de Feluy, des Ëcaussines, d ’Ath, de Soignies, etc. »
On le voit, L. C. De K o n in c k ,  s’il fut un m aître  en paléontologie, n ’avait rien du 
stratigraphe. Plus tard (60), il se rangera  à l avis de .1. G o s s e l e t , qui, en 1 8 6 0 , confirm ait la 
division in troduite  par A. D c m o n t  dans notre Dinantien « le calcaire supérieur renferm ant le 
Productus giganteus  correspondait à celui de Visé et le calcaire inférieur avec Spirifer mosquensis  
( = S p . cinctus) se rapportait au calcaire de Tournai ».
De plus, subissant l’influence d ’E. D u p o n t , il acceptera les six assises créées par celui-ci, 
en publiant un tableau stratigraphique (S1) de cet auteur; ce tableau était d ’ailleurs indispensable 
pour situer la position s tratigraphique de l 'immense faune décrite.
En 1 8 5 3 , P. d e  R ij c k iio l t  (“*), reprenant l’opinion d e  L. G. D e K o n in c k , cherche à prouver 
que les faunes de Visé el de Tournai, et par conséquent les calcaires de m êm e nom , sont « d 'une 
parfaite contemporanéité ».
(4B) D e K oninck , L . 0 . ,  1842-1844, p . 29.
H  Id ., p . 53.
(“ ) Id., p. 307.
C ) Id., p. 475.
(“ ) Id ., 1880, 1881, 1883, 1885, 18 8 7 , e x p l ic a t io n  d e s  planches.
(al) Ín ., 1842, p . 15.
(**) Id ., p p . 130 et suiv.
(i3) Id ., p . 209.
(“ ) I d ., p .  623.
(“ ) Id ., p . 624.
(ä<) ID., 1847, p . 230.
(" ) Id.,  1842-1844, p. 620.
(*•) Id ., 1859 (traduction d’un Mémoire de D a v id so n  augmenté de notes). 
(*•) Id ., 1859, p . 36.
(">) Id ., 1878, p . G.
(81) Id ., 1878, p . 8 .
(") d e  R i j c k h o l t ,  P., 1853, pp. 15 et suiv.
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Km I860, .1. G o s s e l e t  (“ ), en conclusion d 'une  étude s tratigraphique du i ia inau t français, 
adm et la thèse d ’A. D u m o n t  et considère le  calcaire de Tournai com me étant antérieur au 
calcaire de Visé. C’était renverser les idées de D e K o n in c k  cl de d e  R i j c k i i o l t .  Il y signale (64) 
dans un « étage inférieur » la faune de Tournai et dans un « étage supérieur » celle de Visé. 
Il réduit ainsi à  deux les trois étages créés par A. D u m o n t .  En effet (8S), il pense que l’on peut 
supprim er la dolomie : « la natu re  dolomitique de la roche ne m e paraît pas un caractère 
suffisant pour établir un étage distinct et l’on peut rattacher facilement cette dolomie à l ’étage 
supérieur ou à  l ’étage inférieur ». Far contre, il admet au-dessus du calcaire carbonifère un  
nouvel étage « l’étage houiller », q u ’il crée. II partage (<e) donc le Terrain carbonifère en trois 
étages qui sont :
3. Etage houiller,
2. Etage du calcaire de Visé.
1. Etage du calcaire de Tournai.
L’ensemble de ces trois étages forme le Bassin anthraxifère (dénomination préférée à 
Plateau anthraxifère) de la Belgique (B7)- H réun it  définitivement les deux étages du calcaire 
de Visé et du calcaire de Tournai sous le nom de calcaire carbonifère, dénom ination qui sera 
désormais employée par tous les géologues.
Donc, dès 1860, ces trois étages de Tournai, de Visé cl houiller sont créés, leur position 
s tratigraphique est établie et leur faune respective nettem ent reconnue. P our l’étage de Tournai. 
J .  G o s s e l e t  (8*) reprend la liste fossilifère donnée par L. G . D e  K o n in c k  (**). Pour l’étage de Visé, 
il cite les espèces les plus com m unes du gisement de Visé d ’après D e  K o n in c k  (to) el il y ajoute 
des fossiles qu'il a trouvés en divers gisements de même position s tratigraphique dans le Iiainaut 
français. Sans doute des corrections et des précisions dans les déterm inations spécifiques et 
génériques devront in tervenir plus tard : c’est là le sort des anciennes faunes, mais il n ’empêche 
que les faunes des étages tournaisien et \iséen étaient nettement caractérisées dès 1860, dès la 
création de ces étages. De plus, dès la même année .1. G o s s e l e t  (I!) in troduis it  dans les deux 
étages de Visé et de Tournai, plusieurs assises caractérisées par leurs faunes, mais il ne donna 
pas de nom à ces assises; les voici de hau t en bas :
Schistes alunifères et calcaires à Goniatites diadema  
et à Productus carbonarius.
Calcaire à Productus undatus.
Calcaire à Productus [P. sublaevis, giganteus, cora). 
Calcaire dolomi tique.
Calcaire géodique ou à phtanites.
Calcaire cristallin à Spirifer mosquensis et Pro­
ductus semireticulatus.
Calcaire noir à Productus heberti.
Terrain carbonifère . ...
3 . É tage h o u il le r .
2. Étage du calcaire 
de Visé.
i .  Étage du calcaire 
de Tournai.
(**) G o s s e l e t , J . ,  1860, p . 98.
(*4) II)., 18(50, p p . 96 , 100.
(*s) Ín ., 1860, p . 98.
{“ ) In., i8 6 0 , p . 96.
H  In ., I860, p . 5 .
(“ J Ín ., 1860, p . 96.
(” ) D e K oninck , L . G ., 1842-1844, p p . 623-624. 
(70) Go s s e l e t , J ., i8 6 0 , p p . 100-119.
H  In ., 1860, p . 119.
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La valeur stra tigraphique tie ce prem ier tableau des divisions du Dinantien du Iiainaut 
français n'est pas sans faiblesse. J .  G o s s e l e t  met au sommet de l’étage viséen les schistes 
alunifères el le calcaire à Productus carbonarius et à Goniatites diadema, alors que ces form a­
tions font partie du Namurien.
De plus, il place le calcaire à Productus undatus  au-dessus du calcaire à Productus  
giganteus, alors que réellement il est inférieur à ce dernier.
Dans l ’ensemble cependant, on peut affirm er que J. G o s s e l e t  fut le prem ier à  établir 
les divisions slratigraphiques ou assises du Dinantien d ’après les argum ents  géométrique, 
lithologique et faunique. En comparaison avec les assises établies dans le D inantien du  Iiainaut 
français, .). G o s s e l e t  donne les premières divisions publiées du Dinantien belge : coupe du 
lloyoux entre Huy et Modave (72) et coupe de l’O urlhe à Comblain-au-Pont (T3).
En 1880 (7‘), J .  G o s s e l e t  publie les caractères paléontologiques du terrain carbonifère 
du  Nord de la France et des contrées voisines. 11 le partage en deux assises : le houiller, qui 
correspond à notre système houiller, et le carbon i férien qui est l’équivalent de notre système 
Dinantien (” ).
Les conclusions de .1. G o s s e l e t  serviront de point de départ aux travaux d ’E. D u p o n t . 
En 1861, celui-ci (7G) reconnaît aux environs de D inanl de nombreux gîtes de fossiles viséens 
et tournaisiens. En 1863 (77), il étend ses recherches aux calcaires du Iiainaut et du Condroz; 
il découvre vers la partie m oyenne du calcaire carbonifère un  ensemble de formations 
construites auxquelles il donna le nom  de « récifs vvaulsortiens » parce q u ’elles sont particu­
lièrement caractérisées dans la région de W aulsort; ces formations ne ren tren t pas dans le 
cadre tracé par A. D u m o n t . E. Di p o n t  les considère com me correspondant à des assises spéciales 
qui feraient défaut là où ces facies ne se rencontrent pas. Il crée ainsi la Ihéorie des lacunes (7S). 
Le prem ier il dénom m e (7fl) dans le calcaire carbonifère six assises, basées sur leurs caractères 
lithologiques et fauniques; ce sont, de hau t en bas :
VI. Assise de Visé :
Calcaire gris à Productus cora et à Productus giganteus.
V. Assise de Namur :
Calcaire dolomitique à Euomphalus.
IV. Assise de W aulsort :
Calcaire à noyaux spathiques radiés à Spirifer striatus et Syringothyris cuspidatus.
III. Assise de Tournai :
Calcaire siliceux avec phtanites à Spirifer mosquensis.
II. Assise d’Avesnelles :
Calcaire noir compact avec phtanites à Productus heberti.
I. Assise d’Etroeungt :
Calcaire avec schistes intercalés à la base avec phtanites à la partie supérieure, calcaire à 
Spirifer mosquensis et Spirifer verneuili.
(7a) G o sse l e t , J . ,  1860, p . Í07.
H  In ., i8 6 0 , p . 107.
(**) In ., 1880, p . 117.
(, ( ) I d ., 1880, ta b lea u  p a g e  165.
(“ ) D upo n t , E ., 1861, p a s s im .
(” ) In ., 1863«, p p . 8 et s u iv . d u  tir é  à  p art.
(T>) Id ., 1863«, p p . 116-132; I8 6 3 è , p p . 850-851.
(r*) Id., 1863«, p p . 8 et s u iv . d u  tir é  à  p art.
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D’après cet auteur, l’ensemble de ces assises ne se trouve que dans le massif ou bande 
de Florennes. Partout ailleurs el dans le Iiainaut français E. D u p o n t  ne rencontre q u ’un certain 
nom bre d ’entre elles. Dans sa légende de sa carte géologique au 1/20.000*' des environs de 
D inant (80), E. D u p o n t  confirme sa division du  calcaire carbonifère en six assises et les 
accompagne des premières notations employées pour noire D inantien.
En 1878 (*l), L. G. De K o n in c k  reprend le m êm e tableau s tratigraphique d ’E. D u p o n t . 
Nous donnons ci-dessous ce tableau, en y ajou tan t le parallélisme avec nos notations actuelles :
VI. — Assise de Visé . ...
Calcaire de nuances 
et de structures 
très variées; à 
stratification sou­
vent confuse.
e) Calcaire fossilifère compact, noir- 
bleu verdâtre avec traces de 
pyrite et autres sulfures et des 
couches d ’anthracite (marbre bleu
belge d’Anhée) .................................  V3c et t 3b
d) Calcaire gris cendré, fossilifère 
et très compact, noir, en bancs de 
0,02 à 0,50 m, avec bandes et 
nodules de phtanite (marbre pen­
dule de T h e u x ).................................  V3b
c) Calcaire bréchiforme dont la pâte 
est blanche, rouge, noire, etc.
(brèche de W a u lso r t)...................  V3a
b) Calcaire de nuances et de struc­
tures très diverses : noir compact, 
à veines bleues, dolomitiques, etc.
Quelques bancs sont fossilifères
(calcaire de B a sèc le s ) ...................  V2b
a) Calcaire fossilifère à cassure 
esquilleuse, blanc, passant au gris 
et au bleu, avec grains cristallins 
grisâtres ...  ..........................  ... V2a
V. — Assise de Namur ...
Calcaire á grands 
Euomphalus, noir 
compact à la base, 
dolomitique à la 
partie supérieure.
/) Calcaire fossilifère blanchâtre 
avec grains grisâtres cristallins et
dolomie ............................................  Fi1«
e) Dolomie et calcaire fossilifère ...
d) Calcaire magnésien avec géodes,
c) Dolomie fossilifère noirâtre en 
bancs épais alternant avec des 
bancs plus calcareux et des veines Vf b
de dolomie pulvérulente gris-
noirâtre ............................................
b) Calcaire fossilifère gris à crinoi­
des laminaires .................................
a) Calcaire fossilifère compact noir 
coupé par de nombreuses fissures 
transversales. Bandes de phtanite 
calcarifère (calcaire de Bachant). Via
(“") D u p o n t ,  E., 1865, p. 616.
(°1) D u p o n t , E ., in  D e K oninck , 1878, p . 8.
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IV. — Assise de Waulsort
III. — Assise d ’Anseremme
II. — Assise de Dinant ...
I. — Assise des Écaussinnes ...
Calcaire gris sou­
vent magnésien, 
dont un groupe de 
couches est rem­
pli de noyaux spa- 
thiques radiés.
Calcaire gris à vei­
nes bleues et dolo­
mie grise.
d) Calcaire gris blanchâtre à cassure 
esquilleuse passant â la brèche; 
bandes de phtanite, calcaire fossi­
lifère à veines bleues à la base ... 
c) Dolomie grise et noirâtre à gros 
grains et bandes de phtanites ...
b) Calcaire très fossilifère à noyaux 
spathiques r a d ié s ...........................
a) Calcaire fossilifère dolomitique à 
grains f i n s .........................................
/) Calcaire à crinoides avec bandes 
de p h ta n ite .................................  ...
c) Calcaire très fossilifère subcom­
pact, gris à veines bleues et blan­
ches ....................................................
d) Calcaire très fossilifère à veines 
bleues .................................................
c) Dolomie siliceuse très cohérente 
avec veinules rouges ...................
b) Calcaire très fossilifère, siliceux, 
à veines b le u e s ................................ -
a) Calcaire subcompact blanc gri­
sâtre, avec gros crinoides lami­
naires, passant à un calcaire gris 
bleuâtre sale avec petits points
cristallins ...................... ..................
b) Calcaire noir très compact en 
bancs d ’épaisseurs variables de­
puis 0,001 à 0,50 m; phtanites
noirs en bandes peu épaisses. 
Quelques bancs sont fossilifères 
(Marbre noir de D in ant)................
noir à la partie a) Calcaire gris violacé très compact
supérieure. sans fossiles et contenant des
bandes et des rognons de phta­
nites (calcaire de C elles).................
g) Calcaire à crinoides, dolomitique, 
très cohérent, avec nombreuses 
bandes de phtanites épaisses et 
parallèles à la stratification . ...
/) Calcaire fossilifère à crinoides 
(calcaire deCrèvecœur près d ’An- 
to in g ) ....................................................
e) Calcschiste noir très fossilifère 
(calcaire à chaux hydraulique de 
Tournai) ........... ............................
d) Calcaire fossilifère à crinoides 
(calcaire des Ë caussines)................
c) Schistes fissiles très fossilifères. 
b) Calcaire fossilifère à crinoides
très argileux, dont les bancs sont
entourés de sch iste s .........................
a) Schistes grossiers avec quelques 
bancs de calcaire à crinoides . ...
Calcaire à cassure 
l a r g e m e n t  con-  
choïde gris vio­
lacé à la base,
Calcaire à crinoides 
avec schistes argi­
leux à la base; 
sans schistes à la 
partie moyenne; 
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Ces vues furent contestées dès le début par G. D ewalque (sa) el par J. Gosselet (8:i). 
L’existence de facies spéciaux signalés par E. D upont aux environs de D inanl était incontestable; 
m ais ces savants estim aient que les faits signalés peuvent s ’expliquer par une variation de facies 
synchroniqucs. G. D ewalque ajouta que les assises 11, III et IV peuvent se ranger dans l’étage 
m oyen d’A. D umont.
Les conceptions d ’E. D upont ne pouvaient résister à une observation plus précise des 
faits. Frappé, sans doute, par les objections qui lu i furent faites, en public e l en particulier, 
E. D upont (1882-1883), après avoir procédé à un nouveau levé, m odifia sa m anière de voir  
dans les six feuilles parues de la carte géologique de B elgique au 20.000', publiées sous sa 
direction el contenant diverses légendes du calcaire carbonifère, dont voici la plus com plète :
Étage viséen à Chonetes comoides et Productus undatus.
N otations ASSISE DE VISÉ, VS. N otations
E. Dupont, F. Demanet,
1882-1883.
V2d Calcaire gris, bleu marbré, noir et gris bleu avec lits d ’anthracite à Pro­
ductus giganteus ...................................................................         VSb et Y3c
V2c Brèche et calcaire bréchiforme  .............................................................      V3a
Y2b Calcaire gris et noir ou bleu grenu à Lithostrolion irregulare. Calcaire bleu
marbré à Productus u n d a t u s ...........................................................................................  V2b
Y2a Calcaire blanc et gris avec grains cristallins à Productus cora, Chonetes
■papilionacea ...................................................................................................................... Y 2a
ASSISE DE DINANT, VI.
Vlh  Calcaire très compact noir et gris avec lits de dolomie .  ......................................
V ig  Calcaire gris alternant avec de la d o lo m ie ......................................................................  1
V if  Dolomie grise à larges p a ille ttes   ( y
Vie  Dolomie noire géodique à grains f i n s ..............................................................................  i
Vie  Dolomie brune à grains moyens et cr in o id es................................................................  \
Vicf  Calcaire noir, bleu et gris avec d o lo m ie .........................................................................  ’
Vîb  Calcaire noir compact avec bandes de phtanites noirs (calcaire il carreaux
de D in a n t   ... Via
Via Calcaire gris violacé et noir suhcompact avec des bandes et des rognons de
phtanites gris ......................................................................................................................... Tn3c
Étage waulsortien à Spirifer cuspidatus.
1 Vp Calcaire bleu et dolomie à crinoides avec larges bandes de phtanites blonds. \
IVo Dolomie bigarrée ou non (calcaire à Stromatoporoïdes ou amorphe altéré) ... / T/i3 ou Via
W n  Calcaire gris et blanc subcompact (sable cora lliq u e).............................................. i (Sosoye)
W m  Calcaire blanc veiné de bleu (récif de Strom atoporoïdes)   ... )
Étage tournaisien à Spirifer tornacensis.
ASSISE DE CHANXHE. TS.
T2 Calcaire et dolomie à c r in o id es ..........................................................................................  TnSb
(**) D e w a lq u e ,  G., 1863, p. 871; 1864, p. 92; 1868, pp. 80-81.
(**) G o s s e l e t ,  J., 1863, p. 867; 1880, pp. 137-138.
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ASSISE DES ÉCAUSSINES, Ti.
'Tie Calcaire bleu à crinoides avec bandes de phtanites noirs (calcaire d’Yvoir) ...
T id  Calcschistes noirs (calcaire à chaux hydraulique de Tournai) ...  ....................
Tic  Calcaire bleu à crinoides et schistes intercalés à la base (calcaire des Écaus-
sines) ...................................................................................................................................
T ib  Schistes vert sombre à Spirifer octoplicatus ...  ...................................................
T ia  Calcaire bleu à crinoides avec lits de schistes in terca lés ....................................
E. D u p o n t  reconnaît que son assise II ( =  cle Dînant), constituée par  le calcaire violacé 
à sa base el par le m arbre  noir de Dinanl à son sommet, doit se trouver au-dessus et non 
au-dessous des formations qu'il avait rangées dans ses assises III (d’Anseremme) et IV (de 
Waulsort). Les roches composant ces deux dernières assises, jointes à quelques autres placées 
p rim itivem ent au sommet de l’assise I (des Ecaussines), sont réduites à quatre types seulement 
et forment l’étage moyen ou waulsortien.
L’assise I (des Ecaussines), ainsi réduite, reçut le nom  d'étage tournaisien. Quant à 
l'assise II (de Dinant), placée désormais au-dessous des assises V (de Namur) et VI (de Visé), 
elle formait avec ces dernières l’étage supérieur ou Viséen. D u p o n t  le divise désormais en deux 
assises : l’assise de D inant et l ’assise de Visé, il partage également l’étage tournaisien en deux 
assises : l ’assise des Ecaussines à la base el l’assise de Ghanxhe au sommet, cette dernière ayant 
son type dans la région Esl du Condroz.
La théorie des lacunes est m aintenue, tout en recevant une application concrète bien 
différente; il n ’y a plus de lacune là où les anciennes assises II et V sont en contact, de même 
lorsque l’assise III succède im m édiatem ent à l’assise I.
Par contre il y a lacune par suite de l ’absence de tout l’étage waulsortien, lorsque 
l ’ancienne assise II succède im m édiatem ent à l’ancienne assise I (54).
C’est en 1883 (8i) q u ’E. D u p o n t  fil connaître à l ’Académie royale de Belgique les 
conclusions de ses études relatives à la stratification et aux origines du calcaire carbonifère dont 
il venait de te rm iner le levé : il m ontra it que, par les caractères dérivant des origines du 
calcaire, ce terrain se subdivisait en trois groupes nettem ent définis de ce chef; que ces groupes, 
formés de nom breux termes distincts, ont été successifs et renferm ent chacun isolément l ’une 
des trois faunes décrites par L. G. D e  K o n in c k ; que par conséquent, le classement des dépôts 
se trouvait établi par la paléontologie stratigraphique rigoureusem ent appliquée. De là donc 
la subdivision en trois étages : Tournaisien, W aulsortien el Viséen.
En 1892, après plusieurs mises au point, E. D u p o n t  publia in  C u v e l ie h  (86) un dernier 
tableau stratigraphi
Étage viséen. Chonetes 
comoides, Productus 
undatus et Productus 
giganteus.
(“ ) V o ir  V allée-P o u s s in , Ch ., (de l a )  et de D o rlo do t , II ., 1888, p p . c l i i i  e t  s u iv .  
(*J) D u p o n t , E ., 1883, p . 228.
( " )  C u v e l i e r .  M ., 1892, p . 122, e t  in  de D o r l o d o t ,  H ., 1895, fa ce  p . 208.
¡lie  q u e  v o i c i  :
Assise de Visé
Vid  Calcaire gris, bleu marbré noir et gris-bleu avec 
lits d’anthracite. Productus giganteus.
Vie  Brèche et calcaire bréchiforme.
V2b Calcaire gris et noir compact ou bleu grenu à 
Lithostrotion irregulare. Calcaire bleu à Pro­
ductus undatus.
Via Calcaire blanc et gris avec grains cristallins. Pro­
ductus cora-Chonetes 'papilionacea.
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Vi g Calcaire gris alternant avec de la dolomie. Pro­
ductus sublaevis.
Vif  Dolomie grise à larges pailletés.
Assise de Dinant . ... ( Vie  Dolomie noire géodique à grains fins.
j V id  Calcaire bleu á crinoides, souvent dolomitisé. Cho­
netes papilionacea.
Vie  Dolomie brune à grains moyens et crinoides.
Vib  Calcaire noir compact avec bandes de phtanites 
noirs.
Via Calcaire gris violacé et noir subcompact avec ban­
des et des rognons de phtanites gris.
/ Win  Calcaire blanc veiné de bleu.
\ W n  Calcaire blanc et gris subcompact.
Étage Waulsortien. Syringo thyris cuspidatus ... \  Wo  Dolomie bigarrée ou non.
W p  Calcaire bleu et dolomie à crinoides avec larges 
bandes de phtanites blonds.
T2 Calcaire et dolomie à crinoides.
Tie  Calcaire bleu à crinoides avec bandes de phtanites 
noirs.
Tld  Calcschistes noirs.
T ic  Calcaire bleu à crinoides avec lits de schistes inter­
calés à la base.
T ib  Schistes vert sombre non micacés. Spirifer octo- 
plicatus.
Tia  Calcaire bleu à crinoides; lits de schistes intercalés.
En 1888, Cu. HE L \  V a i . l é e  P o u s s in  (®t) com batti t les nouvelles idées d 'E. D u p o n t . 
Il m ontra  que là où l'étage \ iséen succède im m édiatem ent à l’étage tournaisien, le passage 
entre ces deux étages dénote une sédimentation continue, qui exclut l’hypothèse d ’une lacune. 
Il prouva, en outre, que les formations constituant pour E. D u p o n t  l’étage waulsortien, sont 
contemporaines, tantôt aux niveaux supérieurs de l'étage tournaisien de cet auteur, tantôt aux 
niveaux inférieurs de son étage viséen. En plus, ¡I m ontra  q u ’il y avait passage latéral des 
roches stratifiées aux roches massives du waulsortien (Slt).
L e s  travaux subséquents d e  C u . d e  L v V a l l é e  P o u s s in  (1890-1892) ainsi q u e  ceux d ’autres 
géologues, confirm èrent ces conclusions. Citons spécialement : G. D e w a l q u e , M. L o h e s t ,
H. d e  D o r l o d o t  et G. S o r e i l .
G. D e w a l q u e  a étudié les coupes de la Meuse au Nord d ’Andenne, la coupe de la Méhaigne 
et du lloyoux et les formations d inantiennes du Condroz. 11 a publié aussi une carte géologique 
de la Belgique au 1/500.000". En 1879 ("*), il créa dans son terrain carbonifère (équivalent de 
notre série du Carboniférien) deux systèmes : l’inférieur, calcaire carbonifère, le supérieur, 
le système houiller. Il p r it  mie large part aux controverses su r la théorie des lacunes d ’E D u p o n t . 
C’est, lui qui fit connaître le calcaire de Paire, dont la position stratigraphique, au som m et du 
Tournaisien ou à la base du Viséen, fut longtemps discutée, et dont la faune a été étudiée par 
P. D e s t i n e z .
Etage tournaisien. Spi­
rifer tomarensis. J
Assise de Chanxhe ...
Assise des Ecaussines.
D  de l a  V a l l é e - P o u s s i n ,  Ch ., 1888, pp. c h - c lv i i i .  
(•") Voir R a is in , F., 1892, pp. 44-45.
(••) D e w a lq u e ,  G., 1879, p. 11.
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M. L o h e s t  apporta (fans cette discussion une contribution semblable à celle de son 
collègue liégeois G. D e w a l q u e . Dès 1893-1895, il discute l’Age du calcaire de Lens et de la 
dolomie de Cambrón (90) dans la région de la Senne; il étudie les relations du calcaire carbonifère 
du bassin de N am ur à  l’Est de lltiy avec celui du bassin de Dinant (”') ;  il établit un parallélisme 
entre le calcaire carbonifère de Bristol et celui de la Belgique C2). 11 étudie aussi les formations 
dinantiennes des vallées de l'Ourthe, du lloyoux (Da), de la Meuse (”'), des régions orientales de 
la Belgique (9â) et du Condroz (*6).
La classification d ’E. Dupont était donc renversée; mais i! fallait réédifier.
Dans l’entretemps, d e  L a p p a r e n t , en 1893 (°7), avait créé le term e « Dinantien » pour 
remplacer la dénomination « calcaire carbonifère ». Ce n ’est pourtan t q u ’à partir  de 1922, au 
cours de la 13* session du Congrès géologique international, que prévaudra l’usage de cette 
nouvelle dénom ination (,8); d e  L a p p a r e n t  en donnait la justification suivante (®*) : « l’an th ra ­
cite », écrivait-il, « n ’étant nu llem ent caractéristique de l'étage inférieur, nous substituerons 
au mot « anlhracifère » celui de « Dinantien » pour m arque r  que cet étage a son type dans 
la vallée de la Meuse aux alentours de D inant ».
En France, dès 1 9 0 9 , J. G o s s e l e t  f 1*®) signale « étage Dinantien » el « calcaire carbonifère 
ou Dinantien ». 11 partage les terra ins « carboniques » du Nord en deux étages : le calcaire 
carbonifère ou Dinantien et le Houiller ou Westphalien.
La même année, Munier-Ciialmas et d e  L ap p a ren t  (t01) reconnaissaient que « c'est en
Belgique que les limites de l’étage inférieur peuvent être indiqués avec précision ........  cette
division est si bien développée dans la vallée de la Meuse aux environs de Dinant, que nous 
proposons de lui appliquer le nom de Dinantien ».
Ce terme se justifie surtout par le fait que la coupe la plus complète el le mieux 
observable, encore de nos jours, du calcaire carbonifère se trouve dans la vallée de la Meuse 
aux environs de Dinant. C’est aussi dans la m êm e région que les limites inférieure et supérieure 
de ce système ont été établies avec le plus de précision grace aux couches de passage entre le 
Fam ennien et le Dinantien et les couches de passage entre le Dinantien et le Namurien.
Le redressement de la stratigraphie du Dinantien fut entrepris par II. d e  D o r l o d o t . 
Il lui fallait établir un nouveau tableau stratigraphique dans lequel les formations waulsor- 
tiennes d ’E. D u p o n t  fussent placées com m e faciès latéral des formations normales. En 1889 (loa), 
il reproduit le tableau stratigraphique d ’E. D u p o n t  (1882) mais fait déjà les plus expresses 
réserves sur  certaines divisions de l'étage waulsortien (103); il y apporte aussi quelques change­
ments dans la nom enclature générale.
{•■•) L o h e s t ,  M ., 1893-1894«, p p . x x iv -x x v i.
C') Id., 1893-1894A, p . Mém. 175-179.
H  Id., 1894-1895«, p. Mém. 6-12.
(,s) Id., 1894-1895A, pp. L X xxvn-cxxxL x.
(••) I d., 1898-Í899, p . c x l i .
{*’) Ir., 1922, excursion C 3.
{") Id., 1901-1902, p. Mém. 69.
(” ) de L a p p a r e n t ,  A., 1893, p . 819.
(**) D e l é p ix e , G., 1910 B, p . Mém. 8 . En 1910, Mgr. D elépin e  emploie les termes : Dinantien inférieur 
et Dinantien supérieur.
(••) de L a p p a r e n t , A ., 1893, p . 819.
( tû0) G o s s e l e t ,  J., 1909, p . 205.
(lD1) M u n ie r - C h a lm a s  e t  de L a pp a r e n t , A ., 1893, p . 4 4 8 .
('"*) d e  D o r l o d o t ,  I I .,  18 8 9 , p .  42  (n o te  in f r a p a g in a le ) .  
i 103) Id ., 1895 , p . 2 0 8 .
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C’esl en 1895 (l04) q u ’il publia sa première table ties divisions du calcaire carbonifère de 
la Belgique; elle est reproduite ci-dessous :
Assise d ’Anhée ...
Assise de Dinant .
Assise de Celles ...
Assise d'Hastière ...
Calcaire bleu belge et calcaire zonaire.
Grande brèche.




Marbre noir de Dinant.
Calcaire de Leffe typique ou modifié (waulsortien supé- J 
rieur).
Calcaire Petit Granit.





Schistes et calcaires d ’Hastière.
Récifs waulsortiens.
L’étage waulsortien d ’E. D u p o n t  y est considéré comme un facies régional de l’assise 
de Celles. L’assise des Ecaussines devient l’assise d ’Hastière; l’assise de Chanxhe devient l’assise 
de Celles; le calcaire gris violacé, Via  de D u p o n t , devient le calcaire de L t'H e pour p e  D o r l o d o t  
et est placé au sommet de l’assise de Celles. Le calcaire noir, V lb ,  de D u p o n t  devient pour 
H. d e  D o r l o d o t  le m arbre  noir de D inant, \ la, base de l’assise de Dinant. L’assise de Visé devient 
l’assise d ’Anhée.
En étudiant les faunes du D inantien et leur signification stra tig raph ique (l0°), 
II. d e  D o r l o d o t  m ontre  q u ’elles se répartissent en deux étages, tournaisien et viséen, et non 
pas en trois étages, tournaisien, waulsortien et viséen comme le voulaient E. D u p o n t  et è sa 
suite, L. G. De K o n in c k .
En 1923, j ’a i  c o n f i r m é  le s  i d é e s  d  II. d e  D o r l o d o t  ( v o i r  p l u s  l o i n ) .
En 1909 (10*), H. d e  D o r l o d o t  publia la succession lithologique suivante que nous 
reproduisons ci-dessous avec les notations de l’auteur et celles de la carte géologique du 
Royaume :
D é n o m in a t io n  d e s  c o u c h e s  










/ Couches supérieures d ’Anhée
) Grande b rèch e.........................
j Couches inférieures d ’Anhée 
( Facies « petite brèche » ...
/ Calcaire de N e f f e .................
) Dolomie de Namur ...........
) Marbre noir de Dinant. ...
( Petit granit viséen (faciès) .
N otations 
d 'H . de Doit-
LODOT.






















(1M) de  D o r l o d o t ,  H ., 1895, p . 208. 
(10S) Id ., 1909a, p . 153.
(,0‘) Id., 1909ft, p, 176.










Calcaire de Vaulx; calcaire de Paire,
calcaire de Leffe (calcaire violacé) ... T2c T îb l
Petit granit des É caussines......................... T2b T21)
Calcaire d 'Y v o ir ............................................ Tia Tia
« Récifs waulsortiens » ................................. T iw
Calcaire massif à veines b le u e s ................. T2rn T lm Assise
Calcaire pâle massif sans veines bleues. T2n T2n des
Dolomie massive gris de perle ou bigar­ Ecaussines.
rée ................................................................. T2o Tlo
Calcaire crinoïdique :
1° à faciès ca lca ire ................................... Tlap  1 T2p2° à faciès dolom itique........................... T lapy  \
Calcschistes de M aredsous......................... T id Tich 1
Calcaire de L a n d e lie s ................................. Tic Tic Assise
Schistes à octop lica ta ...........  .................. Tib T ib d’Hastière.




Le m êm e auteur (ll>7) établit en 1910 la limite entre les deux étages à la base du  m arbre  
noir de Dinant, dans la région dinantaise, et à la base des couches à Chonetes papilionaceus, 
dans le Condroz.
Il était réservé à  Mgr D e l é p i n e  ( 10S)  d e  confirm er entièrem ent les résultats des travaux 
de H. d e  D o r l o d o t  dans son travail magistral d e  1911. En même temps (loe) il publia la succession 
faunique de notre D inantien dans lequel il établit les cinq zones paléontologiques suivantes 

















Tournaisien. ( de passage.
3. C a lca ire  n o ir  e t  s c h is te s  à Productus longispinus  Sow. ...
2. C a lca ire  à Productus giganteus M a r t .  (S a m so n , W a r n a n t) .
1. G ran d e b rèch e  : Productus c f  undifem s  D e  K o n ...........................
3. C a lca ire  à p h t a n i t e s ..........................................................................................
2 . C a lca ire  n o ir  et c a lc a ir e  ] Productus cora d ’O r b . Litho- 
b le u  g r e n u  . . .   ....................j strotion m artin i M . E . H . . . .
i .  O o lith e  ......................................) Seminula ficoides V a u g h . . . .
C a lca ire  g r u m e le u x  e t  b ré-  
c h o ïd e  ............     . . .




2. Oolithe : Productus sublae- ) Marbre noir de Dinant. Clio- )
vis  D e  K o n ..............................   j neles comoides  Sow. ... . . .j
1. Calcaire à  grandes encrines :
Chonetes papilionacea D e  K o n ...................................................................
2. Calcaire noir de Paire, Malon-Fontaine, Vaulx, Calonne; 
calcaire violacé : Caninia cylindrica S c o u l e r ,  Caninia palula 
M i c h ................................................................................................................................
1. Calcaire à  encrines (petit granit); Sp. cinclus D e K o n .................
Calcaire noir (calcaire d ’Yvoir) \ Zaphrentis Konincki M. E. H.; 
Caninia cornucopiae M ic h . ;  Can. cylindrica Sc. apparaît ...
3. Calcschistes à  Sp. tonia- i Schistes à Can. cornupiae}
censis D e K o n .....................j M i c h ................................................... j
2. Calcaire crinoïdique (calcaire de Landelies). C. cornucopiae 
M ic h , apparaît .....................................................................................















(m ) de D o r lo d o t ,  H., 1910, p . 268. 
(lû*) D e lé p in e , G., 1911. p . 343.
(“ •) Id ., 1911, p . 337.
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A. S a l é e , dans les remarquables notes et mémoires q u ’il a publiés (no), a apporté une 
contribution im portante  à nos connaissances sur les Tétracoralliaires du Dinantien el leur 
répartition s tratigraphique, en comparaison avec les études similaires entreprises en Grande- 
Bretagne.
Il a commencé la révision des Polypiers décrits par D e K o n in c k  en 1872 (U1). Il fit con­
naître les genres Caninia, Zaphrentis, Lithostrotion,  le groupe des Clisiophillides et particu­
lièrement les D ibunophyllum  du calcaire massif de Visé. Sa m ort prém aturée a m arqué  un 
arrêt dans nos connaissances des Tétracoralliaires du Dinantien.
En 1915, A. V a u g h a n  (112), dont la disparition fut aussi une grande perte pour la science 
publia une im portante  étude comparative entre  le Dinantien belge et l’Avonian du Sud-Ouest 
des Iles britanniques. Il retrouva dans notre Dinantien les successions fauniques (Polypiers et 
Brachiopodes) q u ’il avait établies dans son pays et pu t dresser le parallélisme entre  les zones 
paléontologiques anglaises et belges.
Il a été tenu compte de ces parallélismes dans le tableau stratigraphique qui est repris 
dans cet historique.
En 1923 (llï) H. d e  D o r l o d o t  et A. S a l é e  proposaient le partage ile l'étage viséen en trois 
assises, qui sont de haut en bas :
3° l ’assise de Visé, com prenant la g rande  brèche et les niveaux supérieurs à celle-ci;
2" l'assise de Namèche, com prenant le calcaire de Neffe et les couches inférieures 
d ’Anhée;
1“ l’assise de Dinant, com prenan t les couches viséennos inférieures au calcaire de Neffe.
Dans le m êm e travail j ’ai établi par la stratigraphie et par la faune que le facies 
waulsortien de Sosoye devait être placé à la base du Viséen (Marbre noir de D inant, Via,).
De plus, j ’ai com paré la faune du waulsortien de Sosoye avec celle d 'une  formation 
waulsortienne voisine (Marcdsous) d ’àge tournaisien supérieur nettem ent établi par la strati­
graphie, en faisant ressortir les différences entre ces deux faunes. Des études similaires 
pourraient être entreprises u ti lem ent pour fixer la position s tratigraphique des gîtes fossilifères 
waulsortiens des vallées de la Meuse et de la Lesse au Sud de Dinant.
En 1928 (1H), E. M a i l l e u x  el F. D e m a n e t  ont fait paraître une légende plus complète, 
dans laquelle la notation T (= T ourna is ien ),  qui pouvait p rêter à confusion avec d ’autres, est 
remplacée par Tn; de plus sont introduits  : 1“ la nouvelle assise de Maredsous pour le Tournai­
sien moyen; 2° le Strunicn, nom dérivé de l’appellation « calcaire d ’Ëtroeungt » créée par 
.1. G o s s e l e t  dès 1860 (,,â), S trunien admis par E. D u p o n t  comme base du D inantien  et rejeté au 
sommet du Dévonien par  la Commission géologique (ue).
(“ •) Salée, A., 1910, 1912, 1913, 1920, 1925 (voir bibliographie).
( l l l j D e  K o n in c k ,  L. G., 1872.
( ll2 ) V a u g h a n , A., 1915.
( l l s ) d e  D o r l o d o t ,  H. et S a l é e ,  A., in D e m a n e t ,  1923, note infrapaginale, p. 46. 
( ,M ) M a i l l e u x ,  E. et D e m a n e t ,  F., 1928, tableau I, face p. 131.
(,l5 ) G o s s e l e t , J .,  1860 A , p . 86.
("*} de D o r lo d o t ,  H., 1910, p . 253.
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En 1929 (n ) a paru la plus récente légende officielle de la carte géologique de la Belgique, 
















V3b. Calcaires stratifiés, souvent de teinte foncée, parfois à cherts noirs; 
niveau ordinaire du marbre « Bleu belge ».
Vers le sommet, lits de schistes charbonneux et de houille. 
Localement, calcaires crinoïdiques.
Productus giganteus, Spirifer striatus, Dibunophyllum, Alsiophyllum  
fungites, Lithostrotion irregulare.
V3a. Brèche calcaire. Calcaire massif, souvent de teinte claire. Productus 
nodiferus.
V2b. Calcaires stratifiés de teinte foncée à cherts noirs. Niveau du Marbre 
noir de Namur. Parfois brèche. Lithostrotion martini.
V2a. Calcaires souvent très purs, massifs ou stratifiés en gros bancs, ordi­
nairement de teinte claire, à points cristallins, et calcaires oolithiques. 
Parfois brèche. Nombreux Productus cora.
Vîb. Calcaires stratifiés, souvent de teinte foncée, à. cherts noirs. Faciès 
locaux : calcaires à grains cristallins, calcaires oolithiques, dolomies. 
Productus cora, Daviesiella llangollensis, Chonetes papilionacea, par­
fois abondants.
Via. Synclinal de Dinant (partie centrale); calcaire noir, stratifié, compact 
(Marbre noir de Dinant) sans cherts, sauf à la base.













T2b. Environs de Dinant : Calcaire à grain fin, stratifié avec cherts pâles, 
accompagné parfois de calcaire noir. Partie occidentale du Synclinal 
de Namur (Tournaisis excepté) et Nord et Nord-Est du Condroz : au 
sommet, calcaire noir avec cherts, parfois dolomitisé; à la base, calcaire 
crinoïdique, sans cherts, en bancs généralement épais (Petit granit 
de l ’Ourthe et des Ecaussines). Partie orientale du synclinal de Namur, 
massif de la Vesdre et massif de Theux : dolomie, parfois crinoïdique.
T2a. Calcaire de teinte foncée, à cherts noirs, crinoïdiques ou à crinoides 
sporadiques.
Caninia cornucopiae, Caninia cylindrica , Zaphrentis konincki.
T1d. Calcschistes et calcaires argileux. Dans le Nord-Est du Condroz : 
calcaires crinoïdiques à cherts noirs. Zaphrentis konincki.
Tic. Calcaire crinoïdique sans cherts.
Zaphrentis de/anouei, Zaphrentis omaliusi, Caninia dorlodoti abon­
dants.
T1b. Schistes alternant au sommet avec des bancs de calcaires.
Zaphrentis delepinei, Spiriferina octoplicalai très abondants.
Tia.  Calcaires noirs ou bleus à crinoides. A la base, alternance de calcaire 
á crinoides, de macigno, de schistes et de psammites.
Zaphrentis vaughani, a ls iophy llu m  omaliusi, Rhynchonella mores- 
netensis (R . gosseleti). Ces bancs, connus sous le nom d ’assise de 
Comblain-au-Pont, forment passage progressif au système dévonien.
(ni ) Légende de la Carte Géologique, p. 62.
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La légende que j ’avais in troduite  en 1928 (us) fut complétée en 1929 i1'*), en 1934 (13°) el 
particulièrem ent en 1938 (m ) par l’adjonction de la sous-assise V3c pour désigner les couches 
de passage du D inantien au N amurien. Il y fut dém ontré  que ces couches de passage sont en 
concordance de stratification avec les autres couches dinantiennes, d ’une  part, et, avec les 
formations les plus inférieures nam uriennes, d ’autre  part. Leurs faunes et leurs caractères 
lithologiques permettaient d ’y d istinguer deux parties :
1. Le V3c inférieur à prédom inance calcaire, avec Posidonomya becheri B r o w n , 
Productus (Gigantella) latissimus S o w f .r b y  e t  Goniafites striatus S o w e r b y , ind iquan t l ’horizon 
D3-P1 de l’Angleterre.
2. Le V3c s u p é r i e u r ,  à  p r é d o m i n a n c e  s c h i s t e u s e  a v e c  Posidonomya membranacea  
M a c  C o y  e t  Goniatites spiralis P h i l i p s  in d i q u a n t  l ’h o r iz o n  D3-PS.
Voici le tableau de la succession lithologique et faunique que j 'a i  publié en 1929 (133) 
avec adjonction des éléments de la sous-assise V3c (13S) et de la sous-assise V3b (13<t) :
É ta g e A ss ise .
Série du Carbouiferien.
SYSTÈME DINANTIEN.
N o ta tio n s  
d e s  so u s-  




3. de Warnant (V3).
2. de Namèche (V2),
i . de Dinant (U/)VI .  1
I
3. de Celles (niveau / 
ordinaire des ré- ) 
cits waulsortiens 
(Tn3w) (Tn3).
2. de Mareri sous  i 
>Tn£'.. j

























Bancs supérieurs d ’Anhée; calcaire Bleu belge, de Bioul 
et de Warnant; petit granit de Thon, calcaire de Visé
m .
Grande brèche et oolithe supérieure.
Bancs inférieurs d ’Anhée. Petite brèche.
Calcaire de Neffe et oolithe moyenne.
Dolomie et calcaire de Sovet.
Marbre noir de Dinant; oolithe à Productus sublaevis-, 
récif waulsortien de Sosoye.
Calcaire de Leffe, de Paire, de Vaulx, de J
C a lo n n e .............................. * ..................... ( Dolomie
Calcaire Petit g r a n it ....................................1 tournaisienne.
Calcaire d ’Y v o ir ............................ ........... ]
Calcschistes de Maredsous.
Calcaire de Landelies.
Schistes à Spiriferina peracuta.
Calcaire et schistes d ’Hastière.
Calcaire, macigno et psammites d ’Étroeungt (Strunien) et 
de Comblain-au-Pont.
(1 18 
f i l »  
( 1 2 0  
( 1 3 1  
( 1 2 2  
( 1 2 2  
( 1 2 4
M a il l e u x , E . e t  D emanet, F .,  1928. 
D em anet, F .,  1929, ta b le a u  fa ce  p . G. 
Id .,  1934, p .  448.
Id ., 1938, p p . 9  et su iv .
Id ., 1929, ta b lea u  fa c e  p . 6 .
II)., 1934, p . 448; 1938, p . 13.
Id ., 1934, p . 447; 1938, p . 171.
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En 1 9 4 0 , Mgr D e l é p in e  ( l25) a  publié l e  tableau suivant, m on tran t la succession des 
Goniatites dans le Dinantien de la Belgique :
D iv is io n s S é r ie  d e s  fo r m a tio n s
Schistes de Warnant el 
de Bioul.




Goniatites striatus, Goniatites falcatus, Sagittoceras 
complicatum, Sagittoceras bruningianum, Prono-
rites cyclolobus, Paraprolecanites m ix o lo b u s ...........
Goniatites crenistria, Goniatites involutus, Beyricho- 
Calcaire de Visé (Jï‘) ... ( ceratoides truncatum, Beyrichoceratoïdes implica­
tum, Prolecaniles serpentinus.
Beyriehoceras micronatum, Beyrichoceras obtusum,  
Beyrichoceras mutabile, Beyrichoceras vesiculi- 
ferum  ..................................................................................





Houx (calcaire de W ar­
nant ?).
Calcaire de La Valle- 
Bouvignes.
Calcaire de Namèche ...
Dolomie de Sovet ... ...
arbre noir 





Beyrichoceras sp. [B. castlcdonense ?) ...
Pas de Goniatites c o n n u e s .........................
Pericyclus (groupe P. plicatilis ? ) ...........
Tournaisien
supérieur.
Calcaire de Calonne J
Calcaire de Vaulx et de 
Paire.
( complanatum, Imitoceras rotatorium.
I Acrocanites tornacensis, Prolocanites lyoni, « Gonia­tites » crenulatus, Imitoceras rotatorium, Munste-
roceras rotella, Munsteroceras perspectivum. .................
Munsteroceras rotella, Munsteroceras complanatum. 
Munsteroceras rotella.
Pas de Goniatites connues.
Tournaisien
inférieur.
Facies waulsortiens . ...




Calcaire de Landelies ...
Schistes à Spiriferina pe- S Pas de Goniatites connues .
racuta ............................. [
Ca l ca i re  et s c h i s t e s
d ’Hastière ...................





 ^ M de Dinant et ( Munsteroceras sp., Nomismoceras vittigerum, Nomis- 
’ "  moceras frechi.
Pericyclus impressus, Pericyclus fasciculatus, Mun­
steroceras inconstans, Munsteroceras duponti, M. 
inflatum.
Pericyclus princeps, Pericyclus divisus, Pericyclus 









/ . i .
K2.
(1 ,s ) D e lé p in f . ,  G., 1940, p. 19.
{'**) Les goniatites du calcaire de Visé sont disposées ici en trois groupes correspondant aux zones 
connues en Allemagne et en Angleterre, en superposition; mais en fait, ces goniatites ont été récoltées à Visé 
sans faire attention à leur position dans la masse calcaire.
C*7) Espèce découverte dans le Nord de la France, non en Belgique.
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Le lecteur constatera que les divisions stratigraphiques les plus récentes du Dinantien 
de la Belgique sont basées sur l’argum ent paléontologique.
La succession faunique du Dinantien, déjà esquissée par J .  G o s s e l e t  en 1860 (voir plus 
baut, p. 12), dans l’Avesnois, el par E. D u p o n t  en Belgique (voir plus haut, p. 13), allait 
prendre au début de ce siècle, à la suite des travaux d ’A. V a u g h a n  d a n i  le Sud-Ouest de 
l’Angleterre, un essor particulier sous l 'im pulsion d'H. d e  D o r l o d o t  en 1909 (voir plus 
haut, p. 19).
A. S a l é e  ( i28) s’occupe des Tétracoralliaires et Mgr D e l é p i n e  entreprend, dès 1909 (l2*), 
l’étude de la répartition géographique et s tratigraphique des Polypiers, des Brachiopodes et, 
plus tard, des Goniatites du Dinantien. En 1911, il publie un m ém oire fondam ental donnant 
les argum ents  géom étrique et paléontologique de la stratigraphie du Dinantien (13#), m ém oire 
qui garde de nos jours  toute sa valeur; ce travail fut précédé et suivi de nombreuses notes 
complétives.
A partir  de 1923, j ’a i  apporté m on concours à l ’œuvre d ’A. S a l é e  et de Mgr D e l é p i n e , 
en étendant leurs recherches au faciès waulsortien el ensuite, à tout le D inantien  C31).
Cependant, déjà avant 1911, la littérature comporte toute une série de travaux qui oni 
contribué à faire connaître la faune d inantienne. Bappelons surtout l ’œ uvre magistrale de 
L. G. D e  K o n in c k , com portan t les mémoires célèbres q u ’il a publiés sur les principaux groupes 
zoologiques du calcaire carbonifère de la Belgique.
Si les gisements classiques de Visé et de Tournai avaient fourni la p lupart des espèces 
décrites par L. G. D e K o n in c k , ce fut surtout la faune du Marbre noir de Dinant, ou Denée, 
qui fut l’objet des travaux paléontologiques de la fin du XIX“ siècle au début du XX“ siècle.
On ne peut passer sous silence que c’est à l’initiative de Dom G r. F o u r n i e r  et de 
G. S o r e i l  que fut recueillie cette m agnifique faune du Marbre noir.
Citons d ’abord J. 1*. V a n  B e n e d e n  (132) qui signale la présence du genre  Palaeoniscus dans 
le Marbre no ir  de Denée. B. II. T r a q u a i r  (iaî) (13‘) fait connaître quelques poissons du  D inantien, 
en même temps que .1. F r a i p o n t  (l3s) décrit un  nouveau Ganoïde du Marbre noir. Quelques 
années plus tard, G. S o r e i l  (I38) publie une liste des espèces du m êm e niveau.
En Angleterre, G. A. B o u l e n g e h  (l3r) (‘33) fait l’histoire du Benedenichthys deneensis. 
Dans le Marbre noir de Denée, Dorn Gn. F o u r n i e r  (l39) signale deux O phiurides, .1. F r a i - 
p o n t  (14l>) décrit les Ëchinodermes, et son fils, Cu. F r a i p o n t  (Ul), une em prein te  néréitiforme. 
La même année, A. S a l é e  (Ma) et H . d e  D o r l o d o t  (*“ ) apportent leur contribution à l'étude 
de la même faune en publiant, le premier, le m ode d ’écrasement des Polypiers, le second, les 
conditions de dépôt des Marbres noirs d inantiens.
('*") S alée, A ., 1910, 1912, 1913, 1920, 1925 (vo ir  b ib l io g r a p h ie ) .
(*“ ) Voir bibliographie.
(13°) D e lé p in e , G., Recherches sur le Calcaire carbonifère de la Belgique. 
(1SI) D e m a n e t, F. (voir bibliographie).
( ' ” ) V an  B en ed en , J. P .,  1871, p . 174.
(1SS) T r a q u a i r ,  R. H ., 1878 (in D e K o n in c k , p . 16).
( U4) Id ., 1890, p . 492.
(1Si) F r a i p o n t ,  J., 1890, p. 211.
( l3‘ ) S o r e i l ,  G., 1894 A, p. 77.
(” ') BOULENGER, G. A., 1899, p. 445.
( 13, j Id ., 1902, p . 52 .
i ' 3") F o u r n i e r ,  G r . ,  1903, p . 144.
( ,4n) F r a i p o n t ,  J., 1904.
( ,41) F r a i p o n t ,  C h ., 1911, p . 31.
(14!) S a lé e .  A., 1911, p . 133.
(t43) de D o rlo do t , H ., 1911 B , p . 146.
D’un autre m arbre  noir d inantien , le calcaire noir de Paire, d ’âge tournaisien supérieur 
pour 11. d e  D o r l o d o t  el G. D e l é p i n e , mais considéré comme viséen par P. D e s t i n e z , celui-ci 
a publié une série de notes depuis 1893 ju s q u ’à 1910 (144).
Pendant la période des hostilités 1914-1918, aucune publication ne paru t en Belgique. 
Citons seulement le travail im portant d ’A. V a u g h a n  (14ä) établissant la corrélation du Dinantien 
belge et de l’Avonian du Sud-Ouest de l'Angleterre su r la base de la succession faunique dans 
notre pays el en Grande-Bretagne.
En 1922, Dom Gh. F o u r n i e r  C 4*) décrivit un poisson nouveau du Marbre noir de Denée. 
A celte période se rattache mon travail sur la faune viséenne du  récif waulsortien de Sosoye 
et sur la faune tournaisienne du récif du Four à chaux à Maredsous (Uî).
Suivent alors d ’autres travaux sur la faune du Marbre noir de D inant, no tam m ent celui 
d ’A. S. W o o d w a r d  (l4S), su r  le Cratoselache pruvosti, celui d ’A. R e m e r  (149) sur la présence de 
Dictyonema  et celui de V. V a n  S t r a e l e n  (1S0) sur les premiers restes de méduses, tandis q u ’à 
Lille, P. P r u v o s t  el Dom G r.  F o u r n i e r  (IS1) publiaient les Poissons Élasmobranches. A Edim ­
bourg, J. W e i r  (1M) fit la révision des Bellérophontidés du Dinantien belge.
\ partir  de 1928, le Musée royal d ’Histoire naturelle de Belgique a publié une série 
im portante  de mémoires et de notes sur la faune dinantienne. Nous y relevons spécialement 
« Les Brachiopodes du Marbre noir de Dinant par Mgr D e l é p i n e  (l33), le travail de
B. T. J a c k s o n  (i34) sur les Oursins du Paléozoïque de la Belgique parmi lesquels f igurent surtout 
les grands Echinides, si bien conservés, du Marbre noir de Denée. La même année parut m on 
m émoire intitulé « Les Lamellibranches du Marbre noir de D inant (1S5).
Ensuite nous citerons diverses notes, dont deux que j ’ai publiées, l’une sur un  nouvel 
oursin, Lovenechinus jacksoni  (1Äi), l 'autre sur Spiriferina peracuta D e  K o n in c k  (131); deux autres 
sur les Pélécypodes du Paléozoïque, soni dues à  IL S . S c u e n c k  (*58).
En 1934, j’ai publié u n  volume sur les Brachiopodes du D inantien  de la Belgique (1<S9) 
et plus tard, en 1938, parut mon m ém oire sur les Couches de passage entre le Dinantien et le 
Nam urien (,6“) dont m ention a été faite plus haut (p. 22) et dont il sera encore question plus loin.
En 1940, Mgr D e l é p i n e  (IS1) publia son beau volume sur les Goniatites du Dinantien, 
tandis q u ’en 1941, G. U b a g h s  (le2) lii connaître les Graptolithes dendroides du Marbre noir 
de Denée.
(u *) D e s t i n e z ,  P. (voir bibliographie). 
(“ ») V a u g h a n ,  A., 1915.
{u *j F o u r n i e r ,  G r . ,  1922, p . 210.
(UT) D emanet, F ., 1923.
(“ *) W o o d w a r d ,  A. S., 1924, p. 59.
(M*) R enier , A ., 1925, p . 311.
(li0 ) Van S t r a e l e n ,  V ., 192G, p . 952. 
ju « )  F o u r n i e r ,  G r .  e t  P r u v o s t ,  P., 1928. 
( 14a) W e i r ,  J., 1931.
( ,1J) D elépine, G ., 19286.
( '“ ) J a c k so n , R . T., 1929.
(*«) D e m a n e t ,  F., 1929.
( 15‘ ) I d . ,  1931«.
('") Id., 19316.
(is») y 0jr bibliographie.
C” ) Voir bibliographie.
(“ °) D em anet, F., 1938.
(l*') Voir bibliographie.
(us) Voir bibliographie.
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F. R a is in  j r  {lt3) décriv it en partie les Bryozoaires du D inantien  et, en 11)43, G. U b a g u s  
fit la révision du genre Mespilocrinus (1M).
Dans les toutes dernières années, quelques intéressantes contribu tions ont en rich i la 
littérature . Elles sont dues à A. V a n d e r c à m m e n , qui a fait connaître  les Spongiaires du 
Tournaisien  ('**) et qui publia deux notes (16B) (167) sur les Syringolhyridés du D inantien ; le m êm e 
au teu r a décrit 1 eSp ir i jer  strunianus  de la galerie de Java (C outhuin) (168). M. L e c o m p t e  (IaB) a fait 
paraître une note in troductrice sur la révision du genre Lophophyllum .
Signalons enfin m a participation au Lexique stra tig raph ique in ternational (I7°) et la 
con tribu tion  de G. M o r t e l m a n s  el P. B o u r g u i g n o n  au livre ju b ila ire  P. F o u r m a r i e r  (1;i), ces 
deux collaborations concernant le D inantien  de la Belgique; enfin , R. L e g r a n d  et G. M o r t e l m a n s  
on t publié une prem ière étude du sondage récent de l'asile des aliénés de T ournai (I72).
CHAPITRE II.
HISTORIQUE DE L’ÉTAGE VISÉEN 
DANS LA RÉGION DE VISÉ.
L'argum entation en faveur de la priorité historique de la dénom ination de cet étage a 
été établie plus haut (pp. 6-9).
I. — LE GISEMENT DE VISE.
Le m assif de Visé a été étudié en 1892 par Horion et Gosselet ( l73) dans la vallée de la 
Meuse et la vallée de la Berwinne. En 1900, II. Fouir et P. D estinez (17j|) ont sign alé  la présence 
de l’étage tournaisien dans la vallée de la Berwinne; ce qui fut confirm é récem m ent par 
M. F. Charles (1JÂ). M. P. Fourmarier (l7‘) a étudié la tectonique du m assif. Mgr. Delépine (1Tr), 
en diverses notes, a fait connaître la faune du calcaire de Visé et celle des couches phtaniteuses 
qui le  surm ontent. A. Salée en 1913 (178) a décrit les C lisiophyllides du calcaire de Visé. 
En 1915 (179), A. Vaughan a donné aussi une description spéciale du calcaire carbonifère de Visé. 
En 1922, M. Lohest (l8°) a publié une nouvelle coupe du calcaire de Visé e l des couches phtani- 
teuses qui lu i sont superposées. En 1945, L. Calembert a repris le problèm e de leur
contact.
(*” ) K a is in , F .  J r ,  1Ö42.
(*“■*) Voir bibliographie.
( ‘“ ) VANDERCAMMEN, A . ,  1950.
( 18°) I d ., 1 9 5 5 éi.
(187) Id ., 1 9 5 5 6 .
(188) V a ndercam m en , A . ,  in  A n c io n , C h . , D em a n et , F .  e t  V an L e c k w ij k , W . ,  1956 .
( l8°) L e c o m p t e , M .,  1955 .
(17°) Lexique stratigraphique international, 1956.
(171) M o r t e l m a n s , G . e t  B o u r g u ig n o n , P .  (v o ir  b ib l io g r a p h ie ) .
( l7 ï) Leg r a n d , R . e t  M o r t e l m a n s , G ., 1956 .
(m ) H o r io n , C h . ,  e t  G o s s e l e t , j . ,  1 8 9 2 , p p .  19 4 -2 1 2 .
(m ) F o r Ir , H . e t  D e s t in e z , P . ,  190 0 -1 9 0 1 ; M é m . p p .  6 1 -6 8 .
( '” ) C h a r l e s , F l . ,  1946 , p .  50 .
(178) F o u r m a r ie r , P . ,  1 9 0 1 -1 9 0 2 , M é m . p p .  2 2 5 -2 3 5 .
(■") D e l é p in e , G ., 1909  A ,  p .  3 0 7 ; 1 9 1 0 , p .  2 2 4 ; 1 9 1 1 , p .  2 4 1 ; 1921 , p .  114; 1 9 2 2 « , p .  156; 19 4 0 , p . 10.
( 178) S a l é e , A . ,  19 1 3 , p .  179.
(17B) V a u g h a n , A . ,  19 1 5 , p p .  2 9  e t  s u iv .
(188) L o h e s t , M .,  1 9 2 2 , e x c u r s io n  C 3 , p .  14.
jiBobi.j c a l e m b e r t , L . ,  19 4 5 , p .  B . 4 5 .
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Le gisem ent de Visé com porte deux niveaux bien distincts :
A. —  Le calcaire m assif, bréchoïde ou zonaire, universellem ent connu  sous le nom  de 
« calcaire à P roductus » ou « calcaire de Visé », locus typicus de l ’étage viseen, V8b-D2.
B. —  Les couches schistoïdcs et ph lanites supérieurs, superposés au calcaire m assif en 
sédim entation continue et sans discordance nette, V3c-D3.
Nous résum ons ci-dessous les caractères lilhologiques et fauniques de ces deux niveaux.
A. —  Le c a l c a i r e  m a s s i f .
Le g isem ent classique du calcaire de Visé est encore accessible actuellem ent dans une 
série de carrières ouvertes sur la rive droite de la Alense en tre Richelle el Souvré, au Sud de 
Visé C“ )-




La carrière la plus m éridionale est considérée unan im em ent com m e dévonienne; elle est 
flanquée au Nord p a r une faille. Au-delà de celle-ci, la carrière L com porte, au  Nord, un calcaire 
bréchoïde bleu foncé; l a  partie  Sud présente u i i  aspect dolom itique, rapporté au Dévonien par 
Cu. H o r i o n  et .1. G o s s e l e t . Mgr D e l é p i n e  a m ontré q u ’en réalité la partie  Sud est égalem ent 
d inan licnne, les parois de ce côté ren ferm an t no tam m ent des D ibunophyllum .  A. S a l é e  y a 
trouvé : D ibunophyllum  vaughani S a l é e  f 1*2) et Carcinophyllurn vaughani  S a l é e  (lM). La carrière 
K est égalem ent en tièrem en t d inan tienne . A. S a l é e  y  signale (l84) Carcinophyllurn vaughani  
S a l é e . Les carrières F. G et II ne form ent plus q u ’une seule carrière actuellem ent, la partie  G; 
la partie H , dans sa portion dolom itique, serait dévonienne pour Cu. H o r i o n  et .1. G o s s e l e t  ( ,8â)
(181) Voir S a l ée , A., i913, p. 221.
(•« ) S a l ée , A ., 1913, p .  242.
(,ss) ID., 1913, p . 261.
('“ ) Id., 1913, p. 261.
( ‘“ ) H o r io n , C h . e t  G o s s e l e t ,  J . ,  1 8 9 2 , p . 2 0 3 .
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m ais pour M. P. F o u r m a r i e r  (18a) et Mgr D e l é p i n e  (1#7) elle est égalem ent viséennc. A. S a l é e  
signale dans la carrière II D ibunophyllum  Mac Chesneyi T h o m a s  el N i c h o l s o n  (ua) et dans la 
carrière F D ibunophyllum  vaughani S a l é e  ( 18e) .
C’est de la carrière G que prov iennen t la p lupart des fossiles que, au tém oignage de 
Mgr D e l é p i n e , l’on pouvait encore recueillir en 1911 à m i-hau teu r de la paroi rocheuse. 
A ctuellem ent, la récolte de fossiles ne va pas sans difficulté n i danger à cause de l’arrê t de 
l’exploitation. Mgr D e l é p i n e  cite les espèces suivantes (19°) :
Productus giganteus  (M a r t i n ) ,  Productus striatus F i s c h e r , Productus punciatus  M a r t i n , 
Productus latissimus S o y v e r b y , Productus semireticulatus  M a r t i n , Productus undatus  D e f r a n c e , 
Spirifer striatus Ma r t i n , Spirifer bisulcatus S o w e r b y , Spirifer grandicostatus M y c C o y , e t c .
Dans la m êm e carrière, A. Salée c ite  les polyp iers su iv a n ts ( ll11) :
Clisiophyllum  latevesiculosum  S a l é e  ( i,J2) ,  a ls io p h y l lu m  subimb.ricatum  T h o m s o n  ( 193) ,  
D ibunophyllum  vaughani S a l é e  (19'1), D ibunophyllum  douglasi S a l é e  ( 19S) ,  D ibunophyllum  
M’Chesneyi T h o m s o n  e t  N i c h o l s o n  (loa), D ibunophyllum  derbiense S i b l y  (**7) ,  Carcinophyllurn  
delépini S a l é e  (108), Carcinophyllurn lonsdaleiforme S a l é e  C"*).
En 1940, Mgr D e l é p i n e  (2'10) pub lie  la liste des Goniatites du  calcaire de Visé, Goniatites 
récoltées dans l ’ensem ble des carrières signalées ci-dessus, sans plus de détail :
Prolecanites serpentinus  ( P h i l l i p s ) ,  Paraprolecanites m ixolobus  ( P h i l l i p s ) ,  Pronorites  
cyclolobus  ( P h i l l i p s ) ,  Pericyclus virgatus  (D e K o n i n c k ) ,  Beyrichoceras m icrono tum  ( P h i l l i p s ) ,  
Beyrichoceras ob tusum  ( P h i l l i p s ) ,  Beyrichoceras vesiculiferum  ( D e  K o n i n c k ) ,  Beyrichoceras 
m utabile  ( P h i l l i p s ) ,  « Beyrichoceras » calix ( P h i l l i p s ) ,  Beyrichoceratoldes truncatum  ( P h i l l i p s ) ,  
Bey rie hoc eratoides im plica tum  ( P h i l l i p s ) ,  Goniatites crenistria ( P h i l l i p s ) ,  Goniatites involutus  
D e K o n i n c k ,  Goniatites striatus ( S o w e r b y ) ,  Goniatites sphaericus  ( M a r t i n ) ,  Goniatites falcatus  
R o e m e r ,  Sagittoceras com plicatum  D e  K o n i n c k ,  Sagittoceras brun ing ianum  (11. S c h m i d t ) ,  
Nomismoceras rotiforme  ( P h i l l i p s ) ,  Dlomismoceras spirorbis ( P h i l l i p s ) ,  « Goniatites » (D imor - 
phoceras P) carina ( P h i l l i p s ) .
Cette faune de Polypiers com m e celle des G oniatites, ind ique la sous-assise VSb cl 
l'horizon D2 d ’A. V a u g h a n .
Caractères lithologiques du calcaire de Visé : calcaire bleu foncé ou no ir, d ’aspect 
bréchoïde, crinoïdique, oo lith ique ou zonaire, souvent m assif.
(" " ) F o u r m a r i e r ,  P., 1902, p. M. 231. 
( “ b  D e l é p i n e ,  G., 1911, p . 244.
C “ ) S a l é e ,  A .,  19 1 3 , p . 2 4 8 .
('*») I d . , 19 1 3 , p .  2 4 2 .
(“ •) D e l é p in e , G ., 19 1 1 , p .  2 4 4 . 
p ” ) S alée., A . ,  19 1 3 .
C ’2) I d ., 1913 , p .  2 2 1 .
{*” ) Id . ,  19 1 3 , p .  2 2 7 .
(1M) Id ., 19 1 3 , p .  2 4 2 .
( ,B0) I d .,  19 1 3 , p .  2 4 5 .
(**8) I d ., 1 9 1 3 , p .  2 4 8 .
C*7) I d ., 1 9 1 3 , p .  2 5 1 .
(1M) I d . ,  1 9 1 3 , p . 2 6 4 .
(1B‘ ) I d . ,  19 1 3 , p .  2 6 8 .
(2“°J D e lé p in e , G ., 1940 , p . 10.
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Eu 1921, Mgr D e l é p i n e  (2üi), avant de décrire les couches superposées au calcaire massif 
D2 du  g isem ent classique de Visé, signale divers niveaux fossilifères qui couronnent le calcaire 
massif.
Ce sont, de haut en bas :
e) un banc épais de 3,50 m à 4 m  de calcaire foncé avec crinoides sur lequel reposent 
les couches de passage;
d) délits schisteux noirs;
c) niveau à Productus striatus;
b) niveau bréchoïde à Daviesiella llangollensis ;
a) niveau à Productus giganteus à la base.
Les couches de passage en tre  le calcaire m assif et les couches schistoïdes sont constituées 
d 'un  banc m ince de calcaire noir, d ’un banc de calcaire argileux et de calcschistes en plaquettes, 
d 'un  banc de calcaire crinoïdique, dépourvu de surface taraudée qui attesterait une période 
d ’ém ersion.
B. — C o u c h e s  s c h i s t o ï d e s  e t  p h t a n i t e s  s u p é r i e u r s .
Les couches schistoïdes noirs a lternen t vers le h au t avec des phtanites rubannés, des 
plaquettes siliceuses de tein te pâle, des couches crinoïdiques et des phtanites criblés de cavités, 
m oulages de fossiles dissous. Gel ensem ble est su rm onté par les schistes noirs nam uriens.
Pour Mgr D e l é p i n e  (202) ces couches schistoïdes, p rim itivem ent calcaires, auraien t subi 
la décalcification; celle-ci expliquerait les irrégularités de leur stratification et certains affaisse­
m ents. Ou bien ces apparences de discordance (2°3) résu ltera ien t du dépôt de calcaire en bancs 
m inces, succédant an dépôt du  calcaire m assif, faciès d ’accum ulation du m êm e type que les 
calcaires massifs du W aulsortien  belge et des « knolls » en A ngleterre.
Dans ces couches schistoïdes, Mgr Df.lépine (2<m) signale une faune caractéristique de la 
zone D3 en A ngleterre. Relevons su rtou t :
D ensiphyllum  rushianum  Vaughan;
Lithostrotion portlocki B ronn (20i);
Productus latissimus S o w e r b y ;
Spirifer bisulcatus oystermouthensis  Vaughan.
L’au teu r conclut « au point de vue faune il n 'y a pas d ’hiatus à Visé ». Nous constatons 
que cette faune correspond à celle de la sous-assise V3c-D3 du bassin de D inant (S06).
En 1922, M. L o h e s t  (2U7) donne à son tour une coupe des carrières de Visé.
L’horizon faunique nam urien  le plus in férieu r signalé dans la région de Visé, est celui 
à Eumorphoceras bisulcatum  G i r t y  et Cravenoceras edalense B ï s a t  f20*).
(30‘) D elépine , G., 1921, A, pp. 115-116.
(âoa) lu., 1821 A, p. 118.
(ï03) Cette discordance reste controversée. Voir : L o h e s t ,  M. et F o u r m a r i e r ,  P., 1922, p. 631. 
(*M) D e l é p i n e ,  G., 1921 A, p. 119.
(»*') Id., 1922 A, p. 156.
(ao*} D e m a n e t ,  F., 1938, p. 13.
(î07) L o h e s t ,  M., 1922, Excursion G 3, p. 13.
(ï,,a) D e m a n e t ,  F., 1941, p. 33; L a m b r e c i i t ,  L. et C h a b l i e r ,  P., 1956, p. 44.
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II. —  LA FA UN E D E  VISE' D EC R ITE E T  FIG UREE PAR L. G. D E KONINCK 
E T  LES C O LLEC TIO N S D IT ES « D E  V ISE ».
La faune de N iso a été décrite et figurée par L. G. D e K o n in c k  dans une série im pression­
nante de m onographies vraim ent classiques (voir b ib liographie). Dans l’esprit du célèbre 
paléontologiste belge, la faune viséenne com prend non seulem ent celle du calcaire m assif à 
Productus, I 3b-D2, m ais aussi certains élém ents de la faune des couches phtaniteuses VSc-DS 
ainsi que quelques espèces, par exem ple Productus sublaevis ( =  Productus humerosus), 
p rovenant des couches calcaires des environs de Visé.
De loin la plus g rande  partie des espèces décrites et figurées appartien t au calcaire 
massif V3b de la carrière G (voir schém a p. 29). Nous disons la plus g rande partie  : car la 
g rande collection D e K o n in c k , conservée à l ’Institu t royal des Sciences naturelles de Belgique, 
à Bruxelles, com prend parm i les spécim ens étiquetés « Visé » un  bon nom bre d ’échantillons 
qui, vu leur état de conservation, leu r délicatesse et leur coloration, prov iennen t visib lem ent 
non pas du calcaire m assif V3b, m ais des couches schistoïdes V3c de la carrière G.
Sans doute en est-il de m êm e des collections dites « de Visé » se trouvant dans les Musées 
d ’Histoire naturelle et dans les U niversités à l’étranger.
De plus, il existe au Nord d ’A rgenleau-Tourne Bride des tém oins d ’anciennes poches de 
dissolution dans le Viséen tout à fait supérieur, à faible distance des schistes nam uriens à 
Cravenoceras edalense B i s a t ,  qui ont fourni égalem ent des séries fossilifères utilisées par 
L. G. D e  K o n i n c k  (*#* ) . Sans doute la collection D e  K o n i n c k  en provenance de Visé com prend-elle 
aussi des spécim ens recueillis dans une carrière, au jo u rd ’hu i abandonnée m ais qui était en 
exploitation en 1886 à proxim ité du Poni d ’A rgenteau, su r la partie  m éridionale du m assif 
de Visé. Mgr D e l é p i n e  (210) publia une liste im portan te de fossiles appartenan t à la partie 
supérieure de cette carrière à peu de distance de la base du N am urien. L’au teu r relève dans 
cette liste com m e n ’étant connues que dans les horizons D2 cl D3, les espèces suivantes : 
Productus aculeatus M a r t i n ,  Productus spinulosus  S o w e r b y ,  Productus deshayesianus 
D e  K o n i n c k ,  Productus proboscideus  d e  V e r n e u i l .
La faune viséenne de Visé provient donc en partie  du  calcaire à Productus  d it « calcaire
de Visé », V3b, et des couches de passage 1 3c.
La présence de Plicati/era humerosa  S o w e r b y  (îu ) dans la faune dite « de Visé » indique 
que celle-ci contien t des fossiles de la base de l’étage viséen. D’ailleurs d ’après les observations
de Cu. H o r i o n  et .1. G o s s e l e t  on peut ém ettre l ’opinion q u ’il existe dans la vallée de la Meuse,
au Sud des carrières signalées plus hau t, un horizon à Plicati/era humerosa  S o w e r b y ; m ais on 
ne peut en tout cas é tab lir de rapports stralig raph iques avec celui du calcaire à Productus  (aiï). 
Le gisem ent h istorique de la faune dite « viséenne » qui a servi de base à la création de l’étage 
viséen ne com prend donc que les couches supérieures de l’étage.
(2UB) Une de ces poches fournit encore aujourd’hui les éléments essentiels de la faune de Visé. C’est 
notre gisement PI. Dahlern 7.
(ai") delépine, G ., 1922  A , p .  157.
(*" ) D e  K o n in c k , L . G ., 18 4 7 , p p .  7 6 -7 7 .
(aia) D e l é p i n e ,  G., 1911, p p .  246 et suiv.
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H eureusem ent, Mgr D e l é p i n e  (2ia) a é t a b l i  dès 1 9 1 1  la  répartition  stra tig raph ique de la  
faune viséenne dans les bassins de D inant et de Namur, en la partageant en trois zones, qui 
sont de h au t en bas :
3. Zone à Productus giganteus.
2. Zone à Productus cora.
1. Zone à Productus sublaevis.
En m êm e tem ps il fixait le sens précis de chaque zone et en définissait les lim ites. 
Comme l'avait déjà fait J. G o s s e l e t  en 1860, m ais beaucoup plus som m airem ent, dans le 
Ila inau t français, Mgr D e l é p i n e  a fait connaître ainsi l’extension stra tig raph ique et géographique 
de la faune viséenne, que le g isem ent de Visé, qui a donné son nom  à l'étage viséen, ne 
pouvait ind iquer.
CHAPITRE III.
HISTORIQUE DE L’ÉTAGE TOURNAISIEN 
DANS LA RÉGION DE TOURNAI.
L —  LE G ISEM ENT D E TOURNAI.
L’argum entation  en faveur de la p riorité  historique de la dénom ination « étage tou rnai­
sien » a été établie plus h au t (pp. 6-9).
La faune tournaisienne du g isem ent classique de Tournai était publiée dès 1842-1844 
par L. G. De K o n i n c k , com m e nous l’avons rappelé plus h au t; m ais l’étude s tra tig raph ique  du 
D inantien de Tournai ne fu t entreprise que beaucoup plus tard.
En 1875, E. D u p o n t  (2U) a figuré l’allure générale des couches tournaisiennes depuis le 
Nord ju sq u ’au Sud, m ais il n 'a guère donné que les caractères lithologiques.
En 1895, H. d e  D o h l o d o t  (3I5) publia une prem ière description, forcém ent succincte el 
incom plète, des principales form ations d inantiennes d u  Tournaisis connues à cette date. 
Il décrivit les caractères, surtout lilhologiques, de la « p ierre d ’A llain », q u ’il rapporta  à  l’assise 
d ’Hastière (216). 11 croyait pouvoir rapporter au calcaire de Landelies (notre Tn2b)  les calcaires 
non argileux à  lamelles de crinoides disposées en traînées parallèles à la stratification; 
il reconnaissait que les calcschistes de Maredsous (notre Tn2c) et le calcaire de Landelies (Tn£b ) 
ne form aient pas deux horizons nettem ent d istincts. Au su je t des couches les plus inférieures, 
« schistes noirs à  nodules calcaires » ( =  calcschistes de l ’Orient) il a jou tait : « il n ’est pas im pos­
sible que ces couches représentent le niveau des « schistes à octoplicatus  (notre Tn2a), com m e 
l’ont pensé MM. L o h e s t  et V e l g e  » (*1T) (21S) .
(a is ) D e l é p i n e ,  G ., 1911 , p . 2 5 5 .
(a14) D u p o n t , E .,  18 7 5 , p i .  I, f ig .  2 .
(a ,s ) D o r l o d o t  (d e ) H., 1895, p p .  2 2 3 -2 2 5 , 2G 4-266. 
(ai4) Id ., 18 9 5 , p p .  2 2 4  e t  2 2 5 .
(a,T) lD ., 18 9 5 , p .  2 2 5 .
(a1*) V e l g e ,  G ., 1 8 9 0 -1 8 9 7 , p .  c x i . i v .
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II. de D ohlodot rapporta il ensuite le Pelii g ran it de T ournai ( =  calcaire de Prem ière) 
au Petit g ran it des Ëcaussines (21ï); il reconnaissait que ce Petit g ran it surm onte les calcaires 
phtan iteux  (calcaire de Providence) q u ’il parallélisait avec le calcaire d ’Yvoir (notre TnSa) (22°).
D’autre part, il adm ettait une ressem blance lithologique com plète du « m arb re  no ir ou
pierre de Calonne » avec le m arbre noir de D inant le plus typique, auquel il n 'hésita it pas à
l’assim iler (*31). Il en est de m êm e du calcaire des C inq Bocs( =  p ierre de Calonne) (222). 11 ajou ta it 
« nous n ’y avons pas vu de fossiles et nous tenons de M . A . P i r e t , dont personne niera la 
com pétence, que ces calcaires sont considérés com m e non  fossilifères » (223). II. d e  D o r l o d o t  
insista su r le fait pu rem en t lithologique, seul a rg u m en t q u ’il re tenait pour adm ettre  l’identité  
de la « pierre de Calonne » avec le Marbre no ir de D inant. Il a jou ta , en effet i22'1), « m ais, si ce 
point ne nous laisse pas de doute, il nous semble au contraire im possible, dans l'é ta t actuel de 
nos connaissances, de préciser la lim ite qui sépare, dans le carbonifère des environs de T ournai, 
l’assise de Celles de l ’assise de D inant » (c’est-à-dire la lim ite en tre l ’étage tournaisien  et l ’étage 
viséen). Déjà en 1893-1894, M . L o h e s t  et G. V e l g e  (221) adm etta ien t que les roches à cim ent 
(calcaire de Calonne) pourraien t être d ’àge viséen, c’est-à-dire de l’âge du  calcaire de Paire, 
considéré au jo u rd ’hu i com m e le som m et du Tournaisien.
Dans son « com pte rendu  de l’excursion du m ercredi 26 septem bre 1894 », pub lié  en 
1896-1897 (22i), G. V e l g e  a d istingué « aux environs de T ournai, cinq assises dans le calcaire 
carbonifère », qui sont, de bas en hau t :
1. Assise de schistes noirs avec quelques bancs de calcaire.
2. Assise de calcaire crinoïd ique à chaux assez m aigre.
3. Assise de calcaire no irâ tre  à chaux hydraulique.
4. Assise de calcaire à crinoides correspondant au Petit g ran it des Ëcaussines
5. Assise de calcaire com pact à chaux hydraulique et cim ent.
Cet au teu r propose pour sa troisièm e assise le nom  de calcaire d ’Allain et pour sa 
cinquièm e assise celui de calcaire d ’A ntoing ou de Calonne.
Ap rès la publication d ’une note d 'il. Douxam i (22ti), M. M o u r lo n  publia  une description 
très détaillée des gisem ents du Tournaisis, en 1908 (227). 11 donna la coupe des principales 
carrières m ais aucune coupe d’ensem ble et il fou rn it peu de renseignem ents su r la faune. Son 
travail est su rtou t une notice explicative de la carte géologique de T ournai, levée par lui. Il a fait 
en tre r dans le Viséen les calcaires de Vaulx el de Galonné, c’est-à-dire tout ce qu i est supérieur 
au  calcaire de P rem ière à Pont-à-Rieu.
I’. G r ö b e r  (228), en 1910, dans son essai de com paraison en tre  le Tournaisien de Belgique 
et celui d ’A ngleterre, plaçait toutes les form ations du  Tournaisis à un niveau, C8, supérieur 
à C'2, «pii correspond à la base du Viséen. Ce parallélism e était basé su r un polypier, Cyatho- 
p h y l lu m  aff. ç V a u g h a n ,  qui n ’est au tre que Caninia patula  M i c h e l i n  (a2#).
(* ") D o h lo d o t  (d e) H., 1895, pp. 264-265.
(22°) Id., 1895, p .  165.
(22lj ID., 1895, p .  266.
(222) Id ., 1895, p . 277, n o te  in f r a p a g in a le .  
(22S) Id ., 1895, p. 266.
(22t) L o h e s t , M. et V elg e , G., 1893, p. 184, 
(22i) V e l g e , G ., 1896-1897, p . c x l iv .
(22‘ ) D o u x a m i , H . ,  1904.
(22;) M o u r l o n , M .,  1908, 1908, p p .  94 et s u iv .  
(22S) G r ö b e r ,  P . ,  1910, p i .  III.
(22*) S alée , A . ,  1910, p .  10.
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En 1909, H. d e  D orlodot (23°) a publié une échelle stra tig raph ique du calcaire carbonifère 
du  Tournaisis; celle-ci com prend six divisions établies d ’après les caractères lithologiques. 
Ces six divisions soni encore adm ises actuellem ent m ais on leur superpose une septièm e, dont 
nous parlerons plus loin.
De hau t en bas, ces divisions sont :
6. M arbre de Calonne.
5. Calcaire de Vaulx.
4. Petit g ran it.
3. Calcaire d ’Yvoir.
2. Calcaire d ’A llain.
1. Schistes et lentilles calcaires de l ’O rient.
L 'au teur fait rem arquer que ce soni les assises 5-4-3 2 qui ont fourn i les fossiles de la 
faune tournaisien ne de T ournai.
Il y confirm e l’a ttribu tion  du calcaire d ’A llain à l’assise d ’Hastière (231); du calcaire très 
crinoïdique au Petit g ran it des Ëcaussines (232); du calcaire à cherts noirs — sous-jacent au calcaire 
très crinoïdique —  au calcaire d ’Yvoir (233), il a ttribue le calcaire de Vaulx égalem ent au Petit 
g ran ii, dont il rappelle la texture. Q uant au calcaire de Calonne, il n ’est plus aussi affirm atif 
q u ’en 1895 : il s’exprim e ainsi (234) : « m ettons q u ’il n ’y ail là q u ’une probabilité. Mais ce que 
nous croyons pouvoir affirm er, c ’est que parm i les couches connues dans le Tournaisis, il n ’en 
est aucune au tre  (233) q u ’on puisse ranger avec quelque probabilité dans le Viséen ».
En 1910, cet au teur (23S) constate que son hypothèse n ’a pas été confirm ée par 
Mgr D e l é p i n e  (237) « qui a trouvé au-dessus du m arb re  de Calonne des calcaires noirs argileux 
légèrem ent crinoïdiques et plus fossilifères (calcaire de Bruyelle) dont la faune appartien t encore 
à la zone C l.  11 sem ble donc bien probable au jo u rd ’hu i que le calcaire carbonifère du T our­
naisis est exclusivem ent tournaisien  ».
Mgr D e l é p i n e  a publié de nom breuses notes su r le g isem ent de T ournai. En 1911, dans 
sa m onographie sur le calcaire carbonifère de la Belgique, il consacra un chapitre  à la succession 
paléontologique du gisem ent de T ournai (238). De celui-ci il donne une coupe d ’ensem ble à l’aide 
de coupes détaillées établies dans plusieurs exploitations choisies du Nord-Ouest au Sud-Est du 
gisem ent. Dans chacune des carrières il recherche un niveau, qu i, par ses caractères paléon- 
tologiques et lithologiques, puisse servir de point de repère d ’une carrière à l’autre.
Il arrive ainsi (**•) à superposer diverses séries de couches se réparlissan t com m e suit, 
de h au t en bas :
G. Calcaire noir subgrenu, argileux (sommet des carrières de Bruyelle).
\ 5. Calcaire noir compact à cassure conchoïdale (calcaire de Calonne).
T2b et T2c. 4. Calcaire avec débris d ’encrines disposées par traînées (calcaire de Vaulx).
I 3. Calcaire noir compact avec phtanites (base des carrières de Vaulx et partie supérieure 
des carrières de Pont-à-Rieu).
(iso) d o r l o d o t  (d e), h . ,  1909«, p . 160.
(«>) Id ., 1909«, p .  158.
(Jaa) Id ., 1909«, p. 159.
(333) Id., 1909«, p .  159.
(” 4) Id ., 1909«, p .  159.
(***) H. de D o r l o d o t  fait allusion à différentes couches que la carte géologique du Tournaisis rangeait 
sans raison valable dans l’étage viséen.
(*»*) D o r l o d o t  (de), H ., 1910, p .  265.  
i13’) D e lé p in e , G., 1910, p p .  26-35.
(**■) Id ., 1911, p .  214.
(iJB) Id ., 1911, p. 236.
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T2a. 2. Calcaire bleu-noir argileux (calcaire de Pont-à-Rieu comprenant le calcaire de Première,
le calcaire de Providence et les parties supérieures des carrières d ’Allain).
T1ch. 1. Calcschistes (24<*) (partie inférieure des carrières d ’Allain).
L’au teu r rapporta it les séries 6 -5 -43  à l’ensem ble du com plexe Tn3b-Tn3c  (241), la série 2 
au calcaire d ’Yvoir, Tn3a  (2*2), et la dern ière , série 1, était parallélisée aux calcschistes de 
Maredsous, TnSc,
Mgr D e l é p i n e  s’écartait ainsi de l’in terpréta tion  d ’H. df ,  D o h l o d o t ,  G. V e l g e  el M. L o h e s t  
qui a ttribuaien t, com m e nous l avons rappelé plus hau t, le calcaire de Prem ière au Petit g ran it, 
TnSb, le calcaire d ’Allain au calcaire de Landelies, Tn2b, et les calcschistes de l ’O rient aux 
schistes fi Spiriferellina peracuta  (= Spiriferina  cf. octoplicata), TnÊa. Il concluait su rtou t que 
le calcaire de Calonne appartenait encore à l’étage tournaisien  et que toutes les form ations connues 
à ce m om ent dans le g isem ent de Tournai devaient être rangées dans le m êm e étage to u r­
naisien C“ *).
En ind iquan t les caractères paléontologiques de ses six assises, Mgr D e l é p i n e  a donné 
pour chacune d ’elles certaines listes de fossiles; toutefois, ces listes sont loin d ’être exhaustives 
et ne reflètent pas le caractère de l’ensem ble de la faune de T ournai.
En 1919 (““ ), C. Cameriman a dressé la succession des différentes assises du gisem ent 
de Tournai; de chacune d ’elles il donne la com position lithologique et les usages industriels. 
Il reprend les dénom inations employées généralem ent par les m aîtres de carrières et d istingue 
ainsi cinq assises qui sont, de h au t en bas :
5. Veine du Bois et de G aurain.
4. Veine de Vaulx ou de Chercq.
3. Veine de Prem ière.
2. Veine de Providence.
1. Veine d ’A llain.
A propos de la prem ière veine, 5, l’au teur fait rem arquer q u e  le « m arb re  de Calonne » 
d ’H. d e  D o h l o d o t  n ’est pas la partie  la plus élevée de l a  veine du Bois e l  de G aurain, au contra ire  
le m arb re  de Calonne en forme la partie inférieure.
Au-dessus du « m arbre de Calonne », Mgr D e l é p i n e  a relevé dans les bancs supérieurs 
dea carrières de Bruyelle, une faune nettem ent encore tournaisienne. C’est son term e 6 de la 
série q u ’il a établie en 1911.
Ce dern ie r au teu r publia, en 1940 (24B), une coupe du calcaire de Tournai dans laquelle 
les divisions stratig raph iques, q u ’il donne sur la base de la répartition  verticale des G oniatites, 
confirm ent les conclusions établies par lui en 1911 par l’étude des Tétracoralliaires el des 
Brachiopodes.
11 cita (24B) deux niveaux à Goniatites : le p rem ier dans les form ations de base de calcaire 
de Vaulx, le second dans les bancs inférieurs du calcaire de Calonne.
(“ °) D e lé p in e , G ., 1911, p .  237.
tî4‘) I d., 1911, p .  239.
(îJ î) Id ., 1911, p. 240.
( H  Id., 1911, p .  240  e t  1910«, p .  35.
(M4) C am erm an , C h ., 1919, p .  413.
(1J5) D elépine , G ., 1940, p. 7.
(S1S) Id ., 1940, p .  8.
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1. F a u n e  d u p r  e m  i e r  n i v e a u  , —  Calcaire de Vaulx :
Acrocanites tornacensis D e l é p i n e .
Protocanites lyo ni ( M k e k  e t  W o r t h e n ) .
II ajouta com m e provenant probablem ent du m êm e niveau [probabilité basée su r la 
teinte d ’un b run  ferrug ineux  et la com position ch im ique (silicification partielle) des fossiles] :
AIunsteroceras rotella (De K o n in c k ) .
Munsteroceras perspectivum  (De K o n in c k ) .
Goniatites (Pericyclus ?) crenulatum  ( D e  K o n i n c k ) ,
Imitoceras rotatorium  ( D e  K o n i n c k ) .
2. F a u n e  d u  d e u x i è m e  n i v e a u .  — Base du calcaire de Calonne :
L’orig ine  de cette faune n ’est guère basée que sur la natu re  de la roche de rem plissage. 
De fait, on retrouve deux espèces de cette faune à la base du calcaire de Galonné, aux carrières 
des Cinq-Rocs à Calonne.
Elle contien t :
Imitoceras rotatorium  ( D e  K o n i n c k ) .
Pericyclus princeps  ( D e  K o n i n c k ) .
Pericyclus divisus ( D e  K o n i n c k ) .
Pericyclus rijckholti (D e  K o n i n c k ) .
Munsteroceras rotella ( D e  K o n i n c k ) .
Munsteroceras com planatum  ( D e  K o n i n c k ) .
En conséquence, com m e en 1911, Mgr D e l é p i n e  place le calcaire de Calonne au sommet 
du Tournaisien supérieur et range du m êm e coup dans l’étage tournaisien  toutes les form ations 
d inantiennes connues jusqu 'a lo rs dans la région de Tournai.
Dans son nouveau tableau stra tig raph ique l’au teu r (S17) m odifie légèrem ent ses conclusions 
de 1911 : les calcaires de Calonne et de Vaulx sont rangés dans le T n 3 c ; le calcaire de Pont-à-Rieu 
( =  calcàire de P rem ière et calcaire de Providence) est rapporté au TnSb, le calcaire d ’Allain 
au Tn3a  et les calcschistes de l ’O rient (=  calcschistes d ’Allain), au Tn£c.
AP rès la publication de 1940 su r les Goniatites du D inantien belge par Mgr D e l é p i n e ,  
C h . C a m e r m a n  i 24*) a  établi l’existence, à l’extrêm e som m et des form ations calcaires de la région 
de T ournai, d 'une nouvelle assise, l’assise de W arch in , q u ’il range avec doute (21B) à la base 
du Viséen.
Dès 1940 nous avons entrepris l'exploration détaillée du D inantien du Tournaisis dans 
le bu t d ’étab lir la succession verticale des faunes dites « de Tournai ».
Cette exploration a été confiée p rincipalem ent à M. J. B a u d e t ,  alors collaborateur de 
l'In s titu t, qu i, connaissant tous les gisem ents de la région, était qualifié pour m ener à b ien  ce 
travail. Il a exploré la p lupart des carrières et recueilli dans les divers niveaux une faune 
abondante el variée. Sa collaboration ayant cessé avant l'aboutissem ent com plet de sa m ission, 
nous avons du reprendre l ’exploration des gisem ents fossilifères les plus im portan ts pou r en 
étab lir de façon précise les positions stratigraphique«.
(î17) D e lé p in e , G ., 1940, p .  7.
(“ *) C am erm an , C h ., 1919, p .  413.  
(“ “j Id ., 1944, p . 29.
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Les résultats de ce travail sont consignés dans la troisièm e partie  de ce m ém oire.
Dans une prem ière in terpréta tion  de la succession faunique des form ations d inan tiennes 
du  Tournaisis (Notes dactylographiées en 1956 remises à titre  personnel à quelques stratigraphes 
étrangers) et dans notre participation au Lexique stra tig raph ique in ternational (25°), nous avons 
rapporté provisoirem ent, en nous basant su r l’a rgum ent paléontologique, les calcschistes de 
l’O rient (les form ations les plus inférieures connues alors dans le Tournaisis) aux couches de 
passage de la hase du D inantien.
En effet, considérant, d ’une part, le repère s tra tig raph ique im portan t el constant que 
form ent dans le D inantien  belge les schistes à Spiriferellina peracuta D e  K o n i n c k , Tn2a\ tenan t 
com pte, d 'au tre  part, de ce que Spiriferellina peracuta provenait « des calcschistes aux environs 
d ’E troeungt el de T ournai, où elle était rare » (2il); enfin , en nous basant sur les récoltes qui en 
avaient été faites autrefois à la hase de la carrière D utoil à Pont-à-Rieu et au som m et des 
calcaires d ’A llain à la carrière de la Chapelle, nous avions considéré ces derniers com m e 
appartenan t à l'assise d ’Hastière, et plus précisém ent à la sous-assisc T n lb ,  calcaire d ’Hastière. 
Dans cette sous-assise nous rangions aussi les calcschistes « Fonds d ’Allain » et de la partie 
supérieure du sondage d ’A llain.
Nous attribuions donc la partie  in férieure de ce sondage aux couches de passage T n la  
à cause de la prédom inance des calcschistes su r les calcaires, de leur aspect psam m itique dû 
à la présence de paillettes de m ica et de leur faune spéciale. Celle-ci (voir pp. 120 el su iv .), 
à g rande affinité avec celle du Tournaisien m oyen, com prend quelques form es voisines de 
celles qui sont attribuées parfois aux couches de passage, telles que :
Eumetria  a f f .  carbonaria D a v i d s o n .
c f .  Derbyia kayseri G a l l w i t z .
Camarotoechia mitcheldeanensis  V u  g i i a n .
l ’roductus (Avonia) cf. niger  Gosselet .
Camarotoechia a f f .  moresnetensis  D e  K o n i n c k .
Spirifer  aff. strunianus  Gosselet.
Producidla  sp.
Ce n 'était pas là pourtan t, la faune vraim ent caractéristique de la hase du D inantien, 
surtout q u ’elle ne com prenait pas Palaeosmilia aquisgranensis (F rech) , Productus  (Avonia) 
niger  Gosselet, Productus (Avonia) praelongus (Sow erby) , Yaughania vetus  (Vaughan), 
Cyrtospirifer ju l ii  (D euée) , Phacops accipitrinus (P hillips) .
La publication récente sur un second sondage à l'Asile pour aliénés à Tournai par 
L e g r a n d ,  11. et M o r t e l m a n s ,  G. (î5a), fait ressortir que sous les « Fonds d ’Allain », ou calcschistes 
de l’O rient, il existe une centaine de m ètres de form ation appartenan t vraisem blablem ent aux 
couches inférieures de l ’étage tournaisien.
L ’argum en t géom étrique de superposition doit avoir la priorité  su r l’a rgum en t paléon­
tologique. C’est pourquoi je  rapporte m ain tenan t les calcschistes de l’O rient aux calcschistes 
de Maredsous, Tn2c.
La faune des calcschistes de l’O rient accusait un  caractère nettem ent Tournaisien moyen, 
m algré la présence d ’élém ents ind iquan t un horizon un peu plus ancien que celui îles 
calcschistes Tn2c  des bassins de D inant et de Namur.
(35n) L e x iq u e  s t r a t ig r a p h iq u e  in te r n a t io n a l .  1956. 
(*“ ) D e K oninck , L. G .,  1887, p .  102.
(asa) L e g ra n d , lt .  e t  M o r te lm a n s ,  C .,  1956, p .  347.
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Dans nos notes dactylographiées de 1956 nous signalions d ’ailleurs que dans le bassin 
de D inant, Spiriferellina peracuta se rencontre  déjà, mais rarem ent, dans les calcschistes de 
Maredsous, à Yvoir.
D e  K o n in c k  reconnaît aussi que Spiriferellina peracuta est rare dans les calcschistes d e  
T ournai. D’ailleurs, pour cet auteur, le term e « calcschistes de Tournai » s’é tendan t (2’s), sans 
plus de précision, à l’ensem ble des form ations tournaisiennes connues et exploitées avant 1887, 
c’est-à-dire p rincipalem ent aux couches que nous a ttribuons actuellem ent aux sous-assises 
TnSb, TnSa, Tn£c. Après avoir révisé les faunes des calcschistes de l’Orient et des calcaires 
d 'À llain, nous concluons à leur âge Tn2c  en tenant com pte de ce que Spiriferellina peracuta 
est caractéristique de l’ensem ble de l'assise de Maredsous, Tn2; rare dans les calcschistes de 
Maredsous, Tn2c, et dans le calcaire de Landelies, Tn2b, elle abonde dans les schistes Tn2a.
La note publiée par R. L e g r a n d  et G. M o r t e l m a n s  en 1956 (voir bibliographie) sur le 
Tournaisien in férieu r du Tournaisis fournit de nouvelles données sur les form ations de base. 
Les résultats de leurs recherches sont attendus avec grand  intérêt.
(asa) j )E k o n in c k , L. G., 1880, 1881, 1883, 1885, 1887, e x p l ic a t io n  d e s  p la n c h e s .  
V o ir  a u s s i  p lu s  h a u t ,  p .  i l .
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DEUXIÈM E PARTIE
Description sommaire (lithologie et faune) 
et équivalents stratigraphiques.
CHAPITRE I.
G É N É R A L I T É S .
Dans cette deuxièm e partie nous avons voulu résum er, à J atten tion  des géologues, 
su rtou t de l ’é tranger, les p rincipaux caractères lithologiques et fauniques des assises et 
sous-assises du  D inantien  de la Belgique, y com pris les principaux  facies.
Les listes fauniques accom pagnant chaque division ne sont pas exhaustives. Le groupe 
d e s  Bryozoaires n ’est pas entièrem ent étudié, pas plus que ceux des Crinoides, ties Tétracoral- 
liaires, des Nautiloides, des Oslracodes, des Trilobites. C’est pourquoi ces listes concernent 
particu lièrem ent les m ollusques.
De plus, pour perm ettre  aux géologues et aux paléontologues qui s’in téressent à la 
stra tig raph ie  de notre D inantien  et particu lièrem ent à ses horizons fauniques, de préciser la 
position stra tig raph ique des anciens gîtes fossilifères signalés dans la litté ra tu re , des vieilles 
collections d inantiennes, des espèces décrites dans les anciens m ém oires, nous donnons à la 
suite de chaque assise el sous-assise, les équivalents stratigraphiques.
Les références bibliographiques concernant ces équivalents se trouvent dans la liste des 
ouvrages consultés accom pagnant ce travail.
En onlre, nous avons m is en tête un tableau s tra tig raph ique  général ainsi qu 'une  carte 
ties gisem ents principaux pour perm ettre  au lecteur de retrouver aisém ent les divisions ilo 
D inantien  belge avec leurs diverses notations, et su rtou t celles que nous avons régulièrem ent 
em ployées dans nos publications et qui figu ren t dans les im m enses collections de l’Institu t 
royal des Sciences naturelles de Belgique.
Puissions-nous garder l ’espoir que tous ces renseignem ents faciliteront la tâche des 
atra tigraphes étrangers qui nous ont si souvent dem andé de faire cette mise au point.
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SYSTEME DINANTIEN.
Le systèm e d inan tien  était connu autrefois sous le nom  de Calcaire carbonifère à cause 
de sa constitu tion  lithologique, laquelle, en Belgique, est presque exclusivem ent calcaire.
Sous ce facies calcaire le D inantien  occupe en Europe occidentale une g rande région 
com m ençant aux environs d Aix-la-Chapelle à l'E st et com prenan t le bassin d inan tien  franco- 
belge, celui de l’A ngleterre ju sq u ’au bord sud de l’Ecosse et celui de l’Irlande. De la W estphalie 
ju sq u ’au Sud-Ouest du Pays de Galles le D inantien appartien t à la chaîne hercynienne. Dans 
le M idland anglais il form e l’ossature de la chaîne Pennine; en Irlande il constitue une g rande 
partie du  sous-sol et est recouvert par un m anteau m orainique.
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Principales localités du Dinantien de la Belgique
En Belgique, les couches calcaires du D inantien sont redressées, plissécs ou faillées.
C’est p endan t le Carbonifère que se sont produits les plissem ents, dits « hercyniens » 
parce q u ’ils sont très nets dans le Hartz.
E d . S u e s s  a m ontré  q u ’en Europe occidentale la chaîne hercyn ienne form e deux branches 
fondam entales : la branche arm oricaine et la branche varisque; la prem ière, constituée de 
faisceaux de plis qui s’alignent NW-SE dans le Nord-Ouest de la France; la seconde, en Europe 
centrale, constituée d ’axes dirigés SW-NE. Dans le m assif central de la France, ces deux branches 
se rejo ignen t en esquissant un angle aigu à ouverture dirigée vers le Nord. Cet angle s’élargit 
rapidem ent de sorte qu 'en  Belgique on peut reconnaître l’existence d ’une troisièm e branche 
(=  d 'E n tre  Sam bre et Meuse), située en tre les deux autres.
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DU DINANTIEN.
Cyathaxonia rushiana, Plearodictyum dechenianum, Chonetes crassistrius minimus, Produciría (Eom .) frechi. Posidonia membranacea, Neogly- 
phioceras spirale, N  eoglyphioceras subcirculare, Goniatites granosus
Zaphrentis oystermouthensis, Productus (Gigantopr.) latissimus, Posidonia becheri, Goniatites striatus
Caninia samsonensis, Dibunophyllum vaughani, Saccaminopsis carteri, Productus (Gigantopr.) giganteus, Productus (Echinoc.) punctatus. 
Spirifer striatus, Goniatites crenistria
Carcinophyllurn vaughani. Productus undiferus, Productus hemisphericus, Davidsonia septosa, Cyrtina carbonaria, lleyrichoceratoides redes- 
<lalense, Boüandoceras hodderense
Carcinophyllurn vaughani. Lithostrotum irregulare, Productus corrugato-hemiephericus. Seminula ambigua. Seminula subtilita
Carcinophyllurn vaughani, Caruthersella garwoodi, Dorlodotia briarti, Lithostrotum martini, Chonetes (D av.) llangollensis, Productus corrugalo- 
hemisphericus
Carcinophyllurn aff. vaughani, Cyathophyllum  sp., Chonetes (Daviesiella) comoides. Productus 0, Pericyclus sp.
Carcinophyllurn simplex, Care, mendipense, Chonetes (Chon.) papilionaceus, Chonetes (D av.) comoides var. destinezi, Productus (P lic.) hume­
rosus { =  sublaevis). Productus (Thom .) margaritaceus, Nomismoceras frechi, Munsteroceras inconstans
alsiophyllum  mactanense, Caninophyllum paiidum, Productus ( PUcatifera) mesolobus,' Productus (Plicat.) plicatilis, Pericyclus princeps, 
Imitoceras rotatorium
Siphonophyllia cylindrica, CaniniaTcornucopiae. Michelinia favosa. Spirifer txmincki. Spirifer suavis, Munsteroceras complanatum, M un  
steroceras rotella
Siphonophyllia cylindrica, Caninia cornucopiae. Michelinia favosa. Spirifer konincki
Cyathaxonia cornu, Zaphrentis konincki, Fasciculophyllum omalivsi. Cladochonus michelini,"Spirifer tamarensis, Septosyringolhyris demaneli, 
Spinocyrtia laminosa
Caninia dorlodoti, Siphonophyllia cylindrica, Fasciculophyllum omaliusi, Zaphrentis delanouei, Chonetes (Chon.) cromƒordensis, Phillipsia 
gemmulifera
Zaphrentoides delépini, Schuchertella wexfordensis, Sjnriferinella peracuta, Camarotoechia aculirugata, Phillipsia gemmulifera
Caninia dorlodoti kosteriensis. Productus (Avonia) niger, Syringothyris principalis, Camarotoechia mitcheldeanensis, Striatodymenia  
euryomphala
Palarosmilia aquisgrnnmsis. Producidla (Hamlingella) goergesi. Productus (Avonia) praelongus. Spirifer (Cyrtospirifer) strnnianus, Cama­
rotoechia moresnetensis. Phaeops ( Accipitrina») maretidensis, Striatodymenia euryomphala
N.13. — I.OH brachiopodes e t les polypiers oités comme espèces-guides ne sont pas nécessairement confinés dans le seul niveau où ils sont 
indiqués. Ce niveau est souvent celui de leur plus grande abondance.
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Le D inantien  de la Belgique se trouve p rincipalem ent dans les régions profondes et 
centrales des Bassins de N am ur et de D inant, séparés par la /one dérangée silu rienne dite du 
Gondroz, qui s’étend des environs de C harleroi au voisinage de Iluy.
Les m ers d inantiennes s’étalaient en tre  le m assif de l’A rdenne proprem ent dit et celni 
du Brabant, l'un  el l ’au tre  probablem ent ém ergés.
Dans le bassin de D inant, dans le Condroz, c 'est-à-dire en tre la vallée de l’O urthe el la 
partie  de la vallée de la Meuse d ’Hastière à Lustin , le D inantien  occupe une série de synclinaux 
subparallèles d irigés NE-SW, branche varisque. A l’Üuest de la Meuse, dans l’E ntre Sam bre et 
Meuse, les synclinaux oni une direction Est-Ouest; dans leur pro longem ent se trouvent, en 
France, les affleurem ents d inan tiens de la région d ’Avesnes.
Dans le bassin tic N am ur les deux bandes nord  et sud du D inantien  sont presque 
continues : la bande nord, depuis Ligny à l’Ouest de l’O rneau ju sq u ’aux environs ile iluy  
(Meuse); la b ranche sud, de Landelies (Sambre) ju sq u ’à Flém alle-Haute, non loin de Liège. 
Au bassin de N am ur se rattachen t, à l'Est, les affleurem ents du m assif de la Vesdre en tre  Liège 
el le bassin d ’Aix-la-Chapelle. A l’Ouest du même bassin se p rofilen t en d iscontinuité  les 
affleurem ents des vallées tributaires de l’Escaut; puis cette bande n ’est plus connue que par 
sondages sauf dans le Boulonnais au Nord-Ouest de la France.
Les diverses d ig itations synclinales calcaires du bassin de D inan t se p résentent en 
dépressions, séparées par des bandes surélevées anticlinales fam enniennes. C’est dans les vallées 
encaissées les plus im portantes que l’on peut exam iner les m eilleures coupes, su rtou t dans les 
vallées qui recoupent les synclinaux calcaires perpendiculairem ent à leur direction.
Les trois coupes principales et les plus com plètes du D inantien  sont : 1“ la coupe le 
long de la Sam bre au Nord de Landelies (‘) ; 2° la coupe de la vallée de la Meuse, su r les deux 
rives aux environs d ’Yvoir; 3° la coupe de Modave depuis Modave station ju sque  Modave- 
village (2).
Le calcaire carbonifère du Tournaisis form e une un ité  d ifférente du  bassin de Nam ur; 
ses affleurem ents ne sont pas dans la direction du bord nord de ce bassin et scs facies d iffèrent 
de ceux du D inantien  tournaisien  de la province du ila inau t.
Q uant au calcaire de Visé, à l ’au tre extrém ité du bassin de N am ur, il ne sem ble pas non 
plus s’in tég rer dans ce bassin.
C A R A CTÈRES GEN ERA UX  D E LA FA U N E  D IN A N TIEN N E.
La faune d inan tienne est exclusivem ent m arine. Les Protozoaires sont peu connus; 
il existe p o u rtan t des Foram inifères no tam m ent dans le calcaire de Namèche, m ais ¡I ne sont 
pas étudiés. Dans le « Bleu Belge » on a signalé les Saccam m inés, etc. Des Radiolaires 
(Liosphaeridés, A strosphaeridés, Stylosphaeridés) sont connus dans les couches de passage 
du D inantien au N am urien, à W arnan t.
Aussi rares (sauf dans les débris siliceux échappés à la dissolution du calcaire tournaisien) 
sont les restes de Spongiaires Hétéractinellidés.
Les Coelentérés con tinuen t les formes dévoniennes; parm i eux les Tétracoralliaires et 
certains Tabulés sont de bons fossiles de niveau. En Angleterre, ils servent beaucoup de fossiles 
guides pour indexer les zones paléontologiques, suivant lesquelles on divise hab ituellem ent le 
D inantien  de l’A ngleterre.
[l ) D e lé p in e , G., 1911, p. 152, e t  L e c o m p te , M., 1953, p. 58. 
(J) D e lé p in e , G., 1911, p. 294.
Les \c rs ,  si peu adaptés à la fossilisation, ont laissé très peu de traces dans le D inantien 
belge, à p a rt les em preintes néréitiform es du  M arbre noir de D inant bien connues et les vers 
vivant dans des lubes calcaires et fixés sur des coquilles com m e les Spirorbes.
Parm i les Êchinoderm es, les Blastoïdes sont représentés par les Pentrém itidés; les 
Cystoïdes sont inconnus.
D 'autre part, les Crinoides fu ren t si abondants q u ’ils on t form é, su rtou t dans les m ers 
tournaisiennes peu profondes, des sortes de vastes prairies sous-m arines.
Leurs débris ont constitué d ’im m enses et puissants dépôts sédim entaires connus sous 
le nom  de « calcaires crinoïdiques » el spécialem ent de « Petit G ranit », roche vraim ent 
nationale, tan t est répandu  son em ploi com m e pierre de taille, m arb re  el m oellons de 
construction .
Les Crinoides d inantiens se rangen t dans les familles des Cyathocrinidés, Sagcnocrinidés, 
A ctinocrinidés et P latycrinidés.
Les Echioides du D inantien  belge ont dû être très nom breux à certains niveaux el dans 
certains bassins; c 'est ainsi que dans le Tournaisien du Tournaisis on retrouve dans les produits 
d ’altération des calcaires, dans les argiles anthraxifères suivant une vieille expression, des 
quantités énorm es de plaques séparées d ’oursins, aussi nom breuses que les articles de crinoides. 
C’est su rtou t au cen tre  du  bassin de D inan t dans le M arbre no ir de D inant, Via, que les oursins 
les m ieux conservés, les p lus grands et les plus nom breux  on t été découverts, appartenan t à la 
fam ille des Paléchinides. Le m êm e Marbre no ir sem ble aussi con ten ir des H olothuries.
Parm i les Molluscoïdes, les Bryozoaires sont bien développés dans toutes les assises du 
T ournaisien et du Viséen, depuis les couches de passage de la base du D inantien  ju sque  dans 
celles du D inantien au N am urien.
Plus particu lièrem ent dans le Tournaisien et su rtou t dans son facies W aulsortien , les 
Feneslellidés sont extrêm em ent abondants de m êm e que les Batostomellidés, Acanthoclastidés 
et Rhabdom ésontidés.
A côté des Bryozoaires, les Brachiopodes occupent une place souvent prépondérante dans 
le D inantien , tan t est g rande leur abondance en genres, espèces et individus, su rtou t les 
Brachiopodes articulés.
Très com m uns sont les Protrém ales avec les R hipidom ellidés, les Strophom énidés, les 
O rthotétinés, les Productidés tout spécialem ent, les Télotrém ates avec les Rhynchonellidés, les 
Spiriféridés et les A thyridés. Les Brachiopodes sont les fossiles les plus abondants du D inantien .
Parm i les m ollusques, les Lam ellibranches sont représentés dans la faune d inan tienne 
par de nom breux  genres et espèces, appartenan t aux familles des Nuculidés, Parallélodonlidés, 
Conocardiidés, P tériidés, M yalinidés, Pectinidés; les Scaphopodes par les D entaliidés; les 
A m phineures par les G ryphochitonidés; les Gastropodes par de nom breuses fam illes de 
Rhipidoglosses, de Platypodes et par quelques genres de Ptéropodes et de C onulariidés.
Une m ention spéciale doit être faite de la classe la plus évoluée des Mollusques : les 
Céphalopodes. P arm i ceux-ci les Nautiloides sont nom breux et souvent de grandes dim ensions 
appartenan t aux Orthochoanites et aux Cyrtochoanites. Les Ammonoides sont plus im portan ts, 
car les G oniatites sont connues com m e d ’excellents fossiles de niveau. M alheureusem ent, le facies 
calcaire est plus favorable aux Tétracoral liai res et aux Brachiopodes q u ’aux Goniatites. C’est 
pourquoi celles-ci restent rares et m êm e certaines assises n ’en ont pas encore fourn i; c’est 
pourquoi aussi, p ratiquem ent dans le D inantien  du m oins, les Brachiopodes et les Polypiers 
sont les espèces guides les plus pratiques.
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Parm i Ios A rthropodes les Crustacés sont représentés su rtou t par les T rilobites, les 
Ostracodes el les Phyllocarides; les Trilobites com prennent les dern iers Phaeops, qui ne 
survivent pas au S lrun ien , el une seule fam ille, celle des Proélidés; les Ostracodes sont connus 
par les Léperditiidés, les Beyrichiidés et su rtou t par le grand  développem ent des C ypridinidés; 
enfin  quelques Phyllocarides on t été signalés.
Les Poissons, les seuls vertébrés connus, sont représentés dans le D inantien  par les 
sous-classes des É lasm obranches et des Galioides. Les Ëlasm obranches m arquen t un énorm e 
développem ent; ils ne sont guère connus cependant que par des dents et des épines de nageoires. 
Parm i eux, les fam illes des Cochliodontidés, des Psam m odontidés, des Édestidés, des 
Pétalodontidés, des C tenacanthidés et les grands Ichthyodorulites sont bien connus. Les 
Galioides, avec les fam illes des Palaeonixidés et les Platysoinidés sont beaucoup m oins nom breux 
que les É lasm obranches; l’un des plus représentatifs est lienedenius, un des rares poissons 
com plètem ent conservé dans le D inantien  et p rovenant du M arbre noir de D inant.
É q u iv a len ts  s tra tig ra p h iq u es  du  s y s tè m e  D in a n tie n .
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
ISOS 138 d 'O m a u u s  d ’H a l l o  y C alca ire  b itu m in ifè r e .
1808 175 d ’O m a l iü s  d ’H a l l o y C a lca ire  a n th r a x ifè re .
1822 35 2 CONYBEARE e t  PHILLIPS C a rb o n ifero u s lim e s to n e .
1828 2 9 , 45  e t  100 d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y C alca ire  a n th r a x ifè re .
1832 9 3 D u m o n t
i  é ta g e  su p ér ieu r  c a lc a ire  
S y s tè m e  c a lc a re u x  j é ta g e  m oyeri d o lo m ie
( é ta g e  in fér ieu r  c a lc a ire .
1832 40 D u m o n t C alca ire  a n th r a x ifè r e  ( +  D é v o n ic n ) .
1833 3 54 B u c k l a n d M o u n ta in  lim e s to n e  o u  ca rb o n ife r o u s  l im e s to n e .
1840 2 37 M u r c h is o n C alca ire  su p é r ieu r  du  terra in  a n th r a x ifè r e  d e  B e lg iq u e  
(m o u n ta in - o u  ca rb o n ife r o u s  l im e s to n e ) .
1841 7 8 5 D u f r e n o y  e t  E l ie  d e  B e a u m o n t M o u n ta in - o u  c a rb o n ifer o u s  l im e s to n e .
1 8 4 2 -1 8 4 4 5  e t  6 D e  K o n in c k C alca ire  ca rb o n ifère
1842-1 8 4 4 15 D e K o n in c k C alca iro  d e  m o n ta g n e .
1842-1 8 4 4 150 D e  k o n in c k S y s tè m e  su p é r ieu r  d u  te rra in  a n th r a x ifè r e .
1 8 4 2 -1 8 4 4 62 5 D e K o n in c k S y s tè m e  ca rb o n ifère .
1842-1844 627 D e  K o n in c k T erra in  ca rb o n ifère .
1843 5 1 0  e t  511 d ’O m a l iu s  d ’h a l l o y T erra in  h o u illo r  in fér ieu r .
1843 5 1 0  e t  511 d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y C alca ire  d e  V isé .
1849 D u m o n t  
( lé g e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e ) .
S y s tè m e  c o n d r u s ic u  c a lc a re u x .
1854 38 2 M u r c h is o n M o u n ta in - o u  c a rb o n ifer o u s  lim e s to n e .
1857 D u m o n t  
( lé g e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e ) .
Ia? C arb on ifère .
I 8 6 0  A 119 G o s s e l e t T erra in  ca rb o n ifère .
180 0  A 108 Go s s e l e t C alca iro  d e  L a n d e lie s .
1808 7 3 . 9 0  e t  3 2 0 D e w a l q u k C a lca ire  ca rb o n ifè re .
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Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1880 129-165 G o s s e l e t Carboniférien e t étage carbonifère supérieur.
1889 41-54 d e  D o h lo d o t Carboniférien.
1893-1894 35 B r ia k t Calcaire carbonifère de Landelies.
1895 294 d e  D o r l o d o t Étage dinantien.
1890 15 Légende de la Carte géologique. Calcaire carbonifère.
1900 19 Légende de la Carte géologique. Calcaire carbonifère.
1910 B M 8 D e l é p in e Dinantien supérieur e t D inantien inférieur.
1922 3 L o b e s t Calcaire carbonifère.
1922 A PL 1 K a is in Série dinantienne.
1922 12 F o u r m a r ie r Dinantien.
1928 127 M a i l l i e u x  et D e m a n e t Série dinantienne.
1957 57 D e m a n e t Système dinantien.
CHAPITRE IL 
É T A G E  T O U R N A IS IE N .
Calcaire généralem ent assez com pact à la partie  supérieure, généralem ent crinoïdique 
dans les parties m oyenne et in férieure, m on tran t un « facies w aulsortien  » dans sa partie 
supérieure.
Faunes « tournaisienne » et « w aulsortienne » de D e  K o n in c k  : Spirifer konincki,  
Spirifer tornacensis, Caninia et Zaphrentis abondants.
É q u iv a le n ts  s tra tig ra p h iq u es  d e  l ’é ta g e  to u rn a isien .
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1832 08 D u m o n t Étage inférieur : calcaire.
1832 68 D u m o n t Étage moyen : dolomie (pars).
1842-1844 29 D e  K o n in c k Argile anthraxifère.
1842-1844 58 D e  K o n in c k Argile de Tournai.
1842-1844 307 D e  K o n in c k Calcaire carbonifère de Tournai.
1842-1844 307 D e  K o n in c k Argile carbonifère de Tournai.
1842-1844 620 D e  K o n in c k Couches carbonifères de Tournai.
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A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a tio n a  é q u iv a le n te s
1854 3 7 5 M u r c h is o n C a lca ire  d e  T o u r n a i.
1850 D u m o n t  
( lé g e n d e  d e  la  C a r te  g é o lo g iq u e )  
a u  té m o ig n a g e  d e  G o s s e l e t  
( 186 0  A , p . 9 8 )
C a lca ire  à  cr in o id ea . 
C alca ire  d e  T o u r n a i. 
É ta g e  to u rn a is ie n .
1800  A 9 6 -1 1 9 G o s s e l e t É ta g e  d u  ca lc a ire  d e  T o u r n a i.
1 8 0 0  A 98 G o s s e l e t É ta g e  in fér ie u r  d u  c a lc a ire  c a rb o n ifèr e .
1805 6 1 6 D u p o n t A ss is e  d e s  É c a u ss in e s  {T n l, Tn'2 e t  Tn3n),
18 7 8 8 D u p o n t  ( in  D e  K o n in c k ) A ss ise  d e s  É c a u ss in e s  (T n l, TnS  e t  Tn3a).
1 8 8 0 , 1 8 8 1 , 
1885  e t  1887
D e K o n in c k  
(e x p lic a t io n  d e s  p la n ch ea )
C a lc sc h is te s  d e  T o u r n a i.
1882 C arte D u p o n t (É ta g e  to u r n a is ie n  à Spirifer tornacensis =  n o tr e  Tn  
m o in s  T n la  e t  Tn3c.)
1883 T e x te D u p o n t (É ta g e  to u r n a is ie n  à  Spirifer tornacensis — n o tr e  Tn  
m o in s  T n la  e t  Tn3c.)
1 8 8 2 -1 8 8 3 C arte D u p o n t A ss is e  d e s  É ca u ss in e s  ( T n lb , T n i  e t  T nla).
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v e l ie r ) É ta g e  to u rn a is ie n  à  Spirifer tornacensis (n o tr e  é ta g e  
to u r n a is ie n  m o in s  T n la , Tn3b e t  Tn3c).
1895 2 9 4 d e  D o r l o d o t S o u s -é ta g e  d ’H a s t iè r e  e t  s o u s -é ta g e  d e  C e lles.
1890 10 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e É ta g e  to u r n a is ie n .
1900 20 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e É ta g e  to u r n a is ie n .
1909  B 1 7 6-179 d e  D o r l o d o t É ta g e  to u rn a is ie n .
1910 P I. 3 G r ö b e r F o r m a t io n s  d u  T o u r n a is ie n  d u  T o u r n a is is ,
1922 3 Lo h e s t C a lca ire  ca rb o n ifè r e  in fér ie u r  ( — n o tr e  T o u r n a is ie n  +  
b a se  d u  V iséen ).
1 9 2 2  A PI. 1 K a lsin É ta g e  to u rn a is ie n .
1 9 2 2  A 12 F o u r m a r ie r É ta g e  to u rn a is ie n .
192 3 50 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
É ta g e  to u r n a is ie n .
1928 T . I Ma il l i e u x  e t  D e m a n e t É ta g e  to u r n a is ie n .
1929 6 2 l é g e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e É ta g o  to u r n a is ie n .
1957 57 D e m a n e t D in a n tie n .
I. — ASSISE D  HAST1ÈRE E T  D E T R O EU N G T , T n l.
L'assise d ’Hastière cl d ’É troeungt telle q u ’elle est com prise ici, n 'a  pas lu m êm e extension 
verticale que l’assise d ’Hastière prise au sens de la p lupart des géologues Belges.
Aulrefois on com prenait dans l'assise d ’Hastière, de h au t en bas :
4. Les Calcschistes de Maredsous.
3. Le Calcaire de Landelies.
2. Les Schistes à Spiriferina.
1. Les Schistes el Calcaires d ’Hastière.
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Avec la g rande m ajo rité  des géologues et des paléontologistes actuels, nous plaçons la 
dern ière sous-assise du Fam ennien, c 'est-à-dire l'assise de C om blain-au-Pont, Pa2d [ou couches 
d 'É troeungt (France) ou S trunien, couches de passage en tre  le Dévonien et le D inantien], dans 
le D inantien . Réunie à la sous-assise des « schistes el calcaires dTIastière » elle form e l ’assise 
d ’Hastière, telle que nous ren tendons, zone de transition  lilhologique et paléontologique 
constituan t une un ité  s tra tig raph ique bien définie.
D’au tre  part, les trois autres term es de l’ancienne assise d ’Hastière form ent notre assise 
de Maredsous.
E nfin , pour éviter toutes confusions dans les notations s tra tig raph iques, toutes les assises 
et sous-assises tournaisiennes sont notées Tn au lieu de T.
Dans le sens ind iqué ci-dessus l’assise d ’Hastière et d ’É troeungt T n l  com prend donc 
deux sous-assises :
B. Schistes el calcaire d ’Hastière, T n lb .
A. Calcaire, m acigno et psam m ites d ’É troeungt (S trunien) et de C om blain-au-Pont, T nla ,
F a c ie s  d iv e r s  d e  l'a s s ise  Tnl.
Dans le bassin de N am ur les form ations des deux sous-assises T n la  el T n lb  ne sont pas 
bien définies.
A A ltre-M é\ergnies elles com prennen t des bancs de dolom ie, du calcaire dolom itique 
a lternan t avec des schistes : couches de passage T nla;  puis des schistes à Productus  (Avonia) 
niger, T n lb .
De par les caractères lithologiques ces form ations ne sont pas des couches de transition . 
Tout le long de la bordure nord du bassin de N am ur les dépôts de calcaire crinoïd ique 
succèdent en bloc aux form ations détritiques du Dévonien supérieur.
R arem ent ce calcaire s’am orce par des traînées encastrées dans les psam m ites ou alternant 
avec les schistes. Plus souvent le régim e calcaire s’accentue rap idem ent par le dépôt de 
calcschistes ou calcaire arg ileux  en plaquettes. R égionalem ent, les form ations de ce niveau 
m ontren t des lits de cherts et quelques bancs de dolom ie siliceuse.
Dans le Tournaisis l’assise T n l  ne semble pas avoir été rencontrée jusqu’à présent.
É q u iv a len ts  s tra tig ra p h iq u es  d e  l ’a s s is e  T nl.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1882-1883 D u r o n t Calcaire à chaux hydraulique de Tournai T ld .
1895 208-216 d e  D o r l o d o t Assise d ’Hastière.
1896 16 Légende de la Carte géologique Assise d ’Hastière.
1909 B 176-179 d e  D o r l o d o t Assise d ’Hastière.
1911 256-337 D e l é p in e Zone à Spirifer tornacensis.
1922 B 611 D e l é p in e Zone à Spirifer tornacensis.
1922 A 43-47,T. I K a i s i n Assise d ’Hastière.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire crinoïdique.
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A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
192 2 3 L o a  e s t C a lca ire  à  c r in o ïd e .
1923 51 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
A ss is e  d ’H a s t iè r e , T 1.
1928 T . I M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t A ss ise  d ’H a s tiè r e  e t  d ’É tr o o u n g t  à  Pugnax martmttenma.
1929 02 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e A ss is e  d ’H a s t iè r e .
19 4 0 19 D e l é p in e T o u r n a is ie n  in fér ieu r .
1957 97 D e m a n e t A bsíbo d ’H a s t iè r e  e t  d ’É tr o e u n g t.
A. —  S o u s - a s s i s e  d ’É t r o e u n g t  e t  d e  C o m b l a i n - a u - U o n t ,  T n la .
Le S t r u n i e n .
Celte sous-assise, anciennem ent rangée au som m et du D évonien, constitue m a in tenan t 
la base du D inan tien ; c'est u n  ensem ble reposant en concordance de stratifica tion  su r les 
form ations dévoniennes; il form e une zone de transition  lilho logique en tre  les deux régim es : 
schisto-gréseux fam ennien  et calcaire d inan tien . Ce sont les couches de passage du  Dévonien 
au D inantien .
Le calcaire d 'E troeung t avait d ’abord été rangé dans le Carbonifère par D u f r e n o y  et 
E u e  d e  B e a u m o n t  ( a) .  A . D u m o n t  su iv it leur exem ple dans sa carte géologique de la Belgique 
et des régions voisines (4).
Cependant, en 1855, H e b e r t  (a) fit descendre ce calcaire dans le Dévonien en s’appuyant 
sur la présence de quatre espèces considérées par M u r c h i s o n  com m e caractéristiques de ce 
systèm e; J. G o s s e l e t  sc rallia à cet avis (6) ) .
Dans ses prem iers travaux E. D u p o n t  (7) place l’assise d ’E troeungt à la base du C arboni­
fère; plus ta rd  pou rtan t il abandonne cette opinion : dans les légendes des caries géologiques 
au 20.000", il place dans le Dévonien les couches qui, en Belgique, occupent le niveau 
d ’E troeungt. M algré l’opposition de G. D e w a l q u e  il en fu t de m êm e dans les cartes géologiques 
officielles au 40.000'. D e w a l q u e  (s) tou t en reconnaissant que le calcaire d ’E troeungt constitue 
le passage d ’un  étage à l ’autre, croyait préférable de le ran g er à la base du C arbonifère et il 
m a in tin t son opinion ju sq u ’à la fin de sa carrière.
H o l z a p f e l  (°) sc rangea à l avis de D e w a l q u e  en rappelant ses raisons : il vaut mieux 
placer la lim ite en tre  deux form ations là où la nouvelle faune débute et où en m êm e tem ps 
la natu re des roches com m ence à sc m odifier que là où la nouvelle faune a en tiè rem en t 
rem placé la précédente et où le changem ent dans la natu re  des roches est com plet.
La p lu p a rt des auteurs allem ands, qui tout d ’abord s’étaient rangés à lav is  d ’HsBERT 
cl de G o s s e l e t ,  pour placer le calcaire d ’É troeungt dans le Fam ennien , on t adhéré plus tard 
à l’opinion de H o l z a p f e l ,  à la suite de la découverte de certaines formes de Prolecanites dans
(3) D ufrenoy  e t  E lie  de B eaumont , 1841, p .  752.
(4) D um o nt , A., 1854.
(■’ ) H e b e r t  1855 p 1179
(°) G o s s e l e t ,  J., 1857, p. 307; 1860 A, p. 85; 1880, fasc .  1, p. 110; 1888, p. 598. 
(T) D u p o n t ,  E., 1861 e t  s u i v .
(*) D e w a l q u e ,  G., 1868, pp. 76 e t  77.
(*) H o lza pfel , 1889, p p .  10 e t  11.
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le calcaire d ’É troeungt à Avesneiles (France). C h .  B a r b o i s  (10) en fail un étage spécial, sous le 
nom  de S trunien , non» déjà em ployé par A. d e  L a p p a i v e n t ,  eu 1900 (” ),
Ces couches de passage, connues à l’Est de la Belgique dans les vallées de l ’O urthe el du 
Hoyoux, com m e à l'Ouest (Mévergnies, Feluy), sont particu lièrem ent b ien observables et 
fossilifères dans les environs de D inant.
El les perm etten t de tracer, de façon très précise dans celte région, la lim ite en tre le 
Dévonien et le D inantien .
La sous-assise d ’E troeungt et de C om blain-au-Pont com prend un  ensem ble de roches 
reposant en concordance de stratification sur les form ations dévoniennes; il form e une zone 
de transition  litho logique entre les deux régim es, schisto-gréseux fam ennien et calcaire 
d inan tien . Il est constitué de psam m ites et de schistes dans lesquels s’in tercalent progressive­
m ent des bancs gréseux a \cc  lentilles ou c im ent calcaires (m acignos), puis de calcaires 
crinoïdiques devenant bientôt prédom inants. Le passage du  régim e schisto-gréseux au régim e 
calcaire se fait insensiblem ent et progressivem ent en sédim entation m arine  continue. Couches 
de passage par leurs caractères lithologiques, elles le sont tout au tan t par leur faune, qui est 
vraim ent une faune de transition .












































































































Derbyia medanensis n , s p .................................................................................................... X •• X X X X X X
X







Chonetes ( Chonetes) cromfordensis G a l l w ................................................................
Producidla ( llamlingella) georgesi ( P a e c k . ) ............... . . .  . . .  . . .  . . .









X X XX X X X
X
XProductas ( A vania) niger G o s s e l e t ...................... ...............................................
Productus ( Avonia) lotzi P a e c k ......................................................................................










X X X X X X X
Productus ( A  conia) concentricus P a u l ....................................................................
(10) B a r r o is , C h ., 1913, p .  33.
(” ) DE L appàreN T , A., 1900, p. 800. Cependant, Mgr D e lé p in e  (cf. 1957, Congrès géol. int. Lexique 
sti'atigr. int. fuse. 4, p. 68) a découvert dans le Strunien de Sémaries (France) Cyrnaclymenia cam erata, 
goniatile du Famennien.
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Spirifer (Cyrtospirifer) vem euüi M u r c h i s o n ....................................................... X X X X X X X X , , X X X X X X
Spirifer ( Cyrtospirifer)  ju lii  D e i iÉe  .  . . .  . ........................................................ X X X X X X X X X X X X X
Spirifer ( Cyrtospirifer) strunianus G o s s e l e t  , . . .  .................................... X X X X X X
Spirifer (Spirifer)  tomacensis Dfî K o n ....................... .............................................. X X X X
Spirifer (  Brackyihyris) neglectus ( H a l l ) .................................................................. X X
Camarotœchia moresnetensis ( D e  K o n . ) .................................................................. X X X X X X X X X X X
Camarotoechia acuti rugata ( D e  K o ïO  .................................................................... y Y X
X X X X X X
X X X y X Y Y
Y X X
Pernopecten concentrico-lineatum ( H i n d ) .................................................................. X y X
y
Phaeops accipitrinus ( P iit l l ip s ) . ............................................................................... X X X X X X X X X X
Phaeops accipitrinus maretiole.nsis R i c h t e r ........................................................ X X
F AU NE  DU T u l a .
BASSIN DE DINANT. 
Régions de l’Ourlhe et du Hoyoux.
PL Esneux 1
PL
Esneux 4125  
(D o u x f la m m e )
PL H uy 1 PL Moei n. ve 7
Palaeosmilia aquisyranensis ( F b e c h ) ........................ X
M ichelinia antiqua M a c  Co y ............................................. X
fíhahdomeson ................................................................... X
Bryozoaires........................................... .......................... X
Derhyia kayseri G a l l w ..............................  ........................ X X X
Derbyia malarensis n . s p .................................. . ............. . . X . .
Schuchertella consimilis ( D e  K o n . )  .. X X X
Productella (Hamlingettn) goer geai (Pabck.) .. .. X X X
Choristes (Chonetes) cromfordensis G a l l w  .......... X X X
Productus ( A conia) niger G o s s e l e t  ................... X X X
Productus (Avonia) praelongus Sow. ................... X X X
Productus (A vonia) lotzi P a e c k ............................... X
Spirifer (Cyrtospirifer) vem euüi M tt bch iso n X X X
Spirifer (Cyrtospirifer)  ju lii  D e h é e  ... .......... X X X
Spirifer (Cyrtospirifer) strunianus ( G o s s e l e t ) .. . . X
Camarotoechin moresnetensis ( D e  K o n . ) ................ X X X X
C a mar olor c h ia mitcheldeanensis V a ü g h a n  ............ X X
Phaeops accipitrinus accipitrinus ( P h i l l i p s )  . .. X X
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L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d a n s  l e  7’ n í a :
Bassin de Dinant.
PI. Bioul 525 : Maredsous. Chemin de Denée.
PI. Dinant 11 : Anseremme. Tranchée du chemin de fer, au Nord du pont.
PL Dinant 17a : Anseremme. Tranchée du chemin de fer, au Sud de la station.
PI. Dinant 10 : Gendron. ltoute d'Hulsonniaux.
PI. Dinant 20 : Gendron. ltoute d’Hulsonniaux.
PI. Dinant 2tc : Gendron. Route d'Hulsonniaux. Face Montagne de la Fontaine. 
PI. Dinant 23 : Gendron. Fond des Forges. Près de l ’hôtel.
PI. Dinant 225 : Furfooz. Les Forges.
PI. Hastière i  : Hastière-Lavaux. Chemin d'Insemont.
PI. Hastière 13« :Hastière-Lavaux. Fonds de Tahaux. Vieux chemin de Lenne.
PI. Hastière 14« : Hastière-Lavaux. Fonds de Tahaux. Nouveau chemin de Lenne.
PI. Hastière 15 : Hastière par delà.
PI. Hastière 16 : W aulsort. Rive droite de la Meuse au Sud du passage d’eau.
PI. Hastière 18 : Maurenne. Chemin vers le village.
PI. Hastière 23 : Maurenne. Route d’Anthée.
PI. Esneux 1 : Rivage, sortie sud de la station.
1*1. Esneux 4125 : Rivage. Douxflamme.
PI, Huy 1 : Barse. Tranchée route de Royseux.
PI. Modave 7 : Pont de Bonne. Tranchée voie de garage de la carrière.
F A U N E  D U  T n 1  a .  
B A S S IN  DE N A MU R .
P I. F e lu y  31 PI. A th  t C o u th u in  (* )
Rhabdomeson s p ..........................................................  ............................................. . . . . X X
Lingula straeleni D em . . . .  ........................................................................... .............. X
Leptaena analoga ( P h i l i . . ) .....................................................  .................................... X X
Dtrbyia kayseri G a l l w .................................................... . . .  ...............  . . .  . . . X
Chonetes (Chcmetes) cromfordensis G a l l w ............................................................. X X
Productus (Avonia) niger G o s s e l e t  ............................................... . . .  .... X
Spirifer (Cyrtospirifer) strunianus G o s s e l e t  .............................................. X X X
Hustedia parva n . s p .............................................................................................................. X
Camarotoechia mitcheldeanensis V a tjQ h a n  ......................................................... X
Cleiothyridina rayssii ( D a v . )  ....................................  .........................  . . .  . . . X
Edmondia ovata D e  K o n ...................................................................................................................... X
Aviculopecten textilis D e  K o n ...................................................................  . . .  . . .
Avicvlopecten forbesianus D e  K o n .................................................................... . . .
X
Aviculopecten a ff. interstitialis D e  K o n ................................................................... X
Avicvlopecten exquisitus D e  K o n ................................................................................ X
Aviculopecten tenuilineatus D e  K o n ......................................................................... X
Aviculopecten ingrat us D e  K o n .  . . .  ............................................... . . .  . . .
Pernopecten concentricodineatum ( H i n d ) ................................................................
X
Pemopecten wileyi ( D e  K o n . )  ............................................ .................................... X
C f. Pernopecten planicostatus (M a c  C o y )  ............... .................................... X
Pterinopecten a ff . eximius ( D e  K o n . ) ............................................... ............... X
Qrammatodon meridionalis ( D e  K o n . ) .........................  .................................. X
Orummatodon bistriatus ( P o r t l o c k )  ...................................................... .. . . . X
Straparollus plan orbifor mis D e  K o n .......................................................................... X
Platyceras neglectus ( D e  K o n . ) .................................................. ..................... . . . X
( * )  In . - V o t t o x ,  Ch., D e m a n e t ,  F., V a n  L e c k w t j c k ,  W.» 105C , p. 510.
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Bassin de Namur.
PI. Feluy 31 : Feluy. Carrière de la Rocque.
PI. Ath 1 : Mévergnies. Carrière Duchàteau.
Couthuin. Galerie de Java et mines de fer de Couthuin.
Équivalents stratigrapKiques de la sous-assise Tnla .
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1845 75 2 D u f r k s n o y  e t  E .  d e  B e a u m o n t C alca ire  d ’É tr o e u n g t .
1 8 6 0  A 99 G o s s e l e t C a lca ire  d é v o n ie n  su p ér ieu r  d ’É tr o e u n g t .
i 8 6 0  A 119 G o s s e l e t C a lca ire  n o ir  à  Productus heberti.
1 863  A 8
(t ir é  & p ari )
D u p o n t A ss ise  d ’É tr o e u n g t .
1893 7 2 9 DE LAPPARBNT C a lca ire  d ’É tr o eu n g t.
1895 22 5 DE D o RLODOT S c h is te s  n o ir s  à  n o d u le s  c a lca ire s .
1 8 9 6 -1 8 9 7 c x u v V e l o e A ss ise  d o  sch isteB  n o ir s  a v e c  q u e lq u e s  b a n c s  d e  c a lca ire .
1909  A 160 DE DORLODOT S c h is te s  e t  le n t i l le s  c a lc a ire s  d e  l ’O r ie n t.
1910 25 3 d e  D o r l o d o t A ss ise  d e  C o m b la in -a u -P o n t.
1922  A E s c .  A  2 , PI. I K a is in A ss is e  d ’É tr o e u n g t .
1922 B E x c .  C 3 , p . 6 K a i s i n A ss ise  d ’É tr o e u n g t .
1922  A 3 5 , PI. I K A isrN C alca ire  s i l ic e u x  d ’É tr o e u n g t  (S tr u n ie n ) , Fa2d.
1922  A 4 6  e t  47 K a i s i n A ss is e  d ’É tr o e u n g t  e t  d e  C o m b la in -a u -P o n t .
1922  B 6 1 1 , ta b l. D e l é p in e C o u ch es  d e  C o m b la in -a u -P o n t.
1928 T a b l.  I M a il l ie u x  e t  D e m a n e t C a lca ire , m a c ig n o  e t  p s a m m ite  d ’É tr o o u n g t  e t  d e  C o m ­
b la in -a u -P o n t  (S tr u n ie n ) .
1929 62 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e A lte r n a n c e  d o  c a lc a ire  à  c r in o id e s , d e  m a c ig n o . d e  
s c h is te s  e t  d e  p s a m m ite s .
1940 19 D e l é c in e C alca ire  e t  s c h is t e  d ’É tr o e u n g t .
1957 51 D e m a n e t S o u s-a s s ise  d e  C o m b la in -a u -P o n t.
non 1957 140 D e m a n e t S c h is te s  à le n t i l le s  c a lc a ire s  d e  l ’O r ien t.
B.   S O U S -A S S IS E  DES SC H IST E S ET C A L C A IR E S d ’H a S T IÈ R E  Till h.
C'est la d isparition  des psam m ites, grès (M m acignos du com plexe îles couches de passage 
qui m arque le débu t de la sous-assise T n lb .  Celle-ci com prend un ensem ble de schiste et de 
calcaire, ce dern ier devenant rap idem ent prédom inant. 
C’est un calcaire crinoïdique m on tran t souvent des plaques d ’altération  jau nâtres . 11 est 
dépourvu de cherts. 
L 'épaisseur de la sous-assise T n lb  est très variable. Très réduite et peu individualisée 
dans le bassin de Nanum, elle est plus régulière dans le bassin de D inant et elle peut y a tte indre 
au m axim um  une v ing taine de m ètres. Il n ’em pêche que la sous-assise T n lb  peut, dans une
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même région, être fort réduite alors que la sous-assise ' in ia  est plus développée q u ’à l ’o rd inaire ; 
par contre la disproportion est parfois en faveur de la sous-assise T n lb .  Ces variations sont 
norm ales pu isqu’elles correspondent aux prem iers essais du développem ent du  régim e calcaire 
d inan tien . Là où les schistes d ’FIastiêre prédom inent su r les calcaires, la lim ite en tre T a la  et 
T n lb  ne peut être que paléontologique : la base du T n lb  est placée là où les Phillipsia 
rem placent les Phaeops.
F A U N E  DU Tn1 b. 
BASSIN DE DINANT.
PI. Hastière 13* PI. M ettet 4
Caninia dorlodoti kosteriensis S a l é e ............................................ X
Caninia sp ...........................................................  .................... X
Leplaena analoga (P h il l i p s ) ................................ . ............... X X
Derbyia kayseri G a l l w ............................................................................. X X
Schuchertella portlockiana (v o n  S e m .)  . . . .  ......................... X X
Chonetes (Chonetes) cromfordensis G a l l w .................................. X X
Productus (Avonia) niger G o s s e l e t ................... ....................... X X
Productella (WhidbomeUa) caperata (Sow.) .................... X
Spirifer tomacensis D e  K o n ................................................................ X X
Spirifer (Cyrtospirifer) slrunianus Go s s e l e t ....................... X
Spirifer (Brachythyris) neglectus ( H a l l ) .................................. X X
Camarotœchia acutirugala ( D e  K o n .)  . . .  ......................... X
Camarotocchia mitcheldeanensis V a u g h a n ................................. * , X
Seminula (? )  struniensis D e h é e ............................................  . . . X » *
Cleiothyridina royssii ( D a v id s o n ) .............. .......................... X
Pernopecten concentrico-lineatum (H i n d ) .................................... X X




Cominia dorlmloti hasteriensia S a l é e .
Leplaena analoga (Praixirs).
Schuchertella portlockiana ( v o n  S e m .).
Chonetes ( Chúñeles) cromfordensis G a l l w . 
Productus (A von ia) niger G o s s e l e t .
Producidla ( Whidbornella)  caperata (Sow.) 
Productella ( Hamlingella)  aff. goergesi ( P a e c k .'i. 
Spirifer tomacensis D e  K o n in c k .
Spirifer ( Ilrachythyris) neglectus ( H a l l ). 
Syringothyris principalis N o r t h .
Cleiothyridina gtahistria ( D a v .).
Pernopecten concenlrico-lineatvm  ( H i n d ). 
Strialoclymenia euryomphala (Sc h IND.).
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L i s t e  d e s  g  i 9 e  m  e  n t s c i t é s  d u  T n l b .
Bassin de Dinant.
PI. Hastière 1 ’¿b : Hastière. Fonds de Tahaux. Chemin de Lenne.
PI. Mettet 4 : Ermeton-sur-Biert. Tranchée du chemin de fer.
Bassin de Namur.
PI. Fontaine-l’Ëvêque i« : Landelies. Carrière de la Cimenterie.
Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Tnlb,
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
issti-issa L é R onde c a r te D u p o n t C a lca ire  b le u  à  c r in o id es .
189 2 122 D u p o n t  ( in  C u v k l ie r ) C a lca ire  b le u  à  cr in o id ea .
1895 2 0 8 -2 1 7 d e  D o r l o d o t S c h is te s  e t  c a lc a ire s  d ’H a stiè r e .
189 6 16 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e C a lca ire  b le u  à  cr in o id ea .
190 0 20 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e C a lca ire  n o ir  e t  b le u  à  c r in o id e s .
1 909  B 1 7 6 -1 7 9 d e  D o r l o d o t S c h is te s  e t  c a lc a ire s  d ’H a s tiè r e .
1910 2 5 3 -2 5 5 d e  D o r l o d o t S c h is te s  e t  c a lc a ire s  d ’H a s t iè r e .
1922  A 3 5 , 4 5 -4 7 , 5 2 , 
PI. 1
K a i s i n C a lca ires  e t  s c h is te s  d ’H a s t iè r e .
192 5 52 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
C a lca ires  e t  s c h is te s  d ’H a stiè r e .
1929 62 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e C a lca ire  n o ir  o u  b le u  à  c r in o id e s .
1929 T a b l. M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t C a lca ire  e t  s c h is t e s  d ’H a s tiè r e .
1940 19 D e l é p in k C a lca ires  e t  s c h is te s  d ’H a s tiè r e .
1957 98 D e m a n e t S c h is te s  e t  c a lc a ire s  d ’H a s tiè r e .
non 1957 4 D e m a n e t C a lca ire  d ’A lla in  o u  t p ierre  d ’A lla in  >.
II. — ASSISE D E  M AREDSOUS, Tn2.
L’assise de Maredsous telle q u ’elle a été proposée ( D e m a n e t , 1929) com prend la plus 
grande partie  de l’assise d 'Hastière sensu  ne D o r l o d o t ,  c’est-à-dire de h au t en bas : 
C. Calcschistes de M aredsous, Tnêe. 
B. Calcaire de Landelies, TnSb. 
A. Schistes à Spiriferellina peracuta , Tn2a. 
Ces trois sous-assises sont constantes dans le bassin de Dinant cl constituen t ainsi un des 
m eilleurs repères du D inantien  belge. 
Dans les belles coupes du  bassin de N am ur on les retrouve égalem ent, m ais avec des 
épaisseurs variables et tou jours m oindres. Dans le bassin de D inant la  puissance de l'assise de
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Maredsous varie en tre  50 et 100 m  : le plus souvent elle a tte in t environ 70 m, c’est su rtou t 
dans le Sud du bassin que son développem ent se m ontre  le plus g rand .
La présence de Spirijerellina peracuta, abondante dans Tn2a  et rare  dans Tn2b  et Tn2c, 
perm et, com m e je  l ’ai déjà fait rem arquer en 1931 (I!!), de faire de celle espèce le fossile guide 
de l ’assise de Maredsous, Tn2.
Dans le facies du  Tournaisis l'assise de Maredsous n 'est connue ju sq u ’à présent (pie par 
les calcschistes, Tn2c  (voir plus loin).
É q u iv a len ts  s tra tig ra p h iq u es  d e  l'a s s ise  Tn2.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1895 208-210 d e  D o r l o d o t Assise d ’Hastiêre (pars).
1890 16 légende de la Carte géologique Assise d ’Hastière (pars).
1900 20 Légende de la Carte géologique Assise d ’Hastière (pars).
1909 B 176-182 d e  D o r l o d o t Assise d ’Hastière (pars).
1910 253 d e  D o r l o d o t Calcaire de Mévergnies
1911 256-337 D k l é p in e Zone à  Spirifer tomacensis
1922 B 611, Tabl. D e l é p in e Zone à  Spirifer tomacensis
1922 A 43-47, PI .1 K a i s i n Assise d ’Hastière (pars).
1923 51 d e  D o r l o d o t  et S a l é e  
( in  D e m a n e t )
Assise d ’Hastière (pars).
1928 Tabl. I Ma il l ik u x  e t  D e m a n e t Assise de Maredsous à Spirifer tomacensis.
1929 62 Légende de la Carte géologique Assise de Maredsous à Spirifer tomacensis.
1940 19 D e l é p in e Tournaisien inférieur (pars).
1957 118 D e m a n e t Assise de Maredsous.
non 1957 103 D e m a n e t Calcaire de Providence.
A. —  S o u s - a s s is e  d e s  s c h i s t e s  à  S p i r i i e r e l l i n a  p e r a c u t a  Tn2a.
C’est le niveau bien connu et si constan t dans les deux bassins de N am ur et de D inant.
Les « Schistes à Octoplicatus » ou « Schistes à Spiriferina  cf. octoplicata » des anciens sont
des schistes fissiles veris à la base et souvent jaunâtres  par altération dans les parties supérieures. 
Dans la région m éridionale du bassin de D inant leur puissance est ord inairem ent de 8 à 12 m ; 
cependant elle peut a tte indre 18 à 20 m .
Dans la région septentrionale du bassin de D inan t l’épaisseur est m dindre, de m êm e que
dans le bassin de N am ur. Dans ces schistes s’in tercalen t souvent, su rtou t vers la base et le
som m et, de m inces bancs de calcaire crino ïd ique dépourvu de cherts.
( ,2) D e m a n e t, P . ,  1931, p .  15.
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F A U N E  DU Tn2a .
BASSIN DE DINANT.




























































Cladochonus michelini E d w a r d s  e t H a i n e ....................................................... X X
Zaphrentoides delépini V a u o h a n ............................................................................... X X X X X X
Syringopora 0 V a u o h a n .................................................................................................... X
Caninia dorlodoti S a l é e ........................................... ........................................................
Fenestella serrata mosana K a i s i n ...................................................................
X X
X
Fenestella aff. rudis U l r i c h ........................................................................ X X
Fenestella aperta H a l l  .................................................................................................... X
PtiloporeUa acquibrachialis K a i s i n ............................................................. X
Penniretepora cf. retroflexa Y o u n g  e t Y o u n g  ............................................... X
Penniretepora tenuiramosa U l r i c h ............................................................................ X
Diploporaria distans K a i s i n .......................................................................................... X
Diploporaria tenuis K a i s i n  ........................................................................ X
Orbicvloidea tomacensis D e m a n e t .............................................................................
Schuchertella wexfordensis S m y t h ............................................................... X X X X
X
X X
Schuchertella portlockiana ( v o n  S e m . ) ...................................................... X X
Schizophoria resupinata (M a r t in ) ... ...................................... ............ X X X X
RhipidomeUa michelini (L /cv.)...................................................................... X X X X X
Leptaena analoga ( P h il l i p s ) ........................................................................ X X X X
Chonetes (Chonetes) cromfordensis G a l l w ............................................................. X X X X X X
Chaneles (Chonetes) cromfordensis var. latus G a l l w ....................................







Productus (Pustula) tenuissimus n. sp ...................................................... X
Spirifer tomacensis D e  K ö n i n c k ............................................................................... X X X X
Spirifer biplicatus H a l l ................................................................................ X X X X
Spirifer ventricosus D e  K ö n i n c k ............................................................... X X X
Spirifer suavis D e  K ö n i n c k ........................................................................ X
Spirifer ( Brachythyris) neglectus ( H a l l ) ..............................................
Spiriferellina peracuta ( D e  K ö n in c k ) ......................................................
X
X X X X
Syringothyris carteri H a l l  ....................  ..............................................
Camarotoechia acutiruyata D e  K ö n in c k  ... ......................................
X
X X X
Camarotoe.chia mitcheldeanensis V a u o h a n  ......................................................... X * * X X X
Cleiothyridina royssii ( D a v i d s o n ) ............................................................................... X X X X
N uculochlamys attenuata (S o w e r b y ) ....................................................... . . . X
Euchondria pauli n. sp ....................................... .......................... ..  ... X
Edmondia sulcata P h il l ip s  ..........................................................................................
Pernopecten concentricodineatum ( H i n d )
X
X
Aviculopecten neglectus D e  K ö n in c k  .................................................................... X
Aviculopecten textus D e  K ö n in c k  . .  ............................................... ............... X
Aviculopecten obliquatus D e  K ö n in c k  . . .  ............................................. . . . . X
Aviculopecten aff . macropteris P a u l  . . .  ............................................. . . . . X X
Striatodymenia euryomphala S c h in d ................ ..................................  ............... X X X
Phillipsia gemmulifera P h il l i p s  ............................................................................... X X
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F A U N E  O U  T n 2 a .  
B A S S IN  DE D IN A N T . 
R ég io n s  de l’O urthe e t C ondroz.
P L  E s n e u x  1 P I. N a t o y e  6 P I. H u y  i
Palaeosmilia aguisgranensis ( F u e c i i )  .................................................................... X
Zaphrentoides delépini ( V a u g h a n ) ............................................................................ X X
Choneies (Chonetes) cromfordensis G a l l w .............................. . . .  ............... X
Productus (Avonia) niger G o s s e l e t  .............................................. ............... X
Schuchertella portlockiana ( t o n  S e m .)  ............. . ............................................... X
Schuchertella tcexfordensis S m y t h ............................................................................... X X
Schizophoria resupinata ( M a r t i n ) ............................................................................... X X X
Leptaena analoga P h i l l i p s  ......................................................................................... X X X
Rhipidomeüa michelini (L É V .) ....................................................................................... X X
Spirifer tomacensis D e  K ö n i n c k  .........................  ............................................... X X
Spirifer (Brachythyris) ratin gens is P a u l  ......................................................... X X
Spiriferellina peracuta (D e K ö n i n c k ) .................................................................... X X X
Camarotoechia mitcheldeanensis V a u o h a n  ......................................................... X
Camarotoechia acutirugata D e  K ö n i n c k ................................................................ X
Cleiolhyridina royssii ( D a t . ) ....................................  ............................................... X X
F AU NE  D U  T n 2 a .  











































Zaphrentoides delépini (V a u g h a n ) ........................................................................... X X X
C a n in ia  dorlodoti S a l é e .................................................................................................. X . .
Derbyia modeivensis n . s p ................................................................................................ X
Chonetes ( Chonetes)  cromfordensis G a l l w i t z  ............................................... X X X
Productus ( Pustula)  tenuissimus n . s p ................................................................. X . . , ,
Productus (Avonia) aff . niger G o s s e l e t ......................................................... . . X , ,
Schizophoria resupinata (M a r t in ) ........................................................................... X X X X
Schuchertella wexfordensis S m y t h ........................................................................... • , X X . .
Rhipidomella michelini ( L i v . )  ....................................  .........................  . . . X X , ,
Leptaena analoga (P h il l i p s ) ..................... . ......................................................... X X X X X
Spirifer (Brachythyris) neglectus H a l l  ......................................................... X . .
Spirifer tomacensis D e  K ö n i n c k ............................................................................ X X * X . , X
Spirifer biplicatus H a l l .............................. .......................  .........................  . . . » * X X » » , .
Spiriferellina peracuta D e  K ö n i n c k .........................  . . .  ....................... X X X X X X
Spiriferellina molleri D e  K ö n in c k  .................................................................... » » X
Camarotoechia mitcheldeanensis V a u g h a n ....................... . ......................... • • , ( , . X X
Camarotoechia acutirugata (D e  K ö n in c k ) ......................................................... * , X
Cleiothyridina royssii ( D a v . ) ............................................................................... . . . X X X X
Phillipsia gemmulifera P h i l l i p s .............. ............. . .................................. X X
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L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  T n 2 a :
Bassin de Dinant.
PI. Hastière 2 : Hastière. Chemin d ’lnsemont.
PI. Hastière i3c : Hastière. Fonds de Tahaux. Vieux chemin de Lenne.
PI. Dinant 25 : Gendron. Chemin de Furfooz.
PI. Dinant 26 : Gendron. Tranchée du chemin de fer. Au Nord de la station.
PI. Bioul 700b : Maredsous. Ancien four à chaux.
PI. Mettet 5 : Ermeton-sur-Biert. Tranchée du chemin de fer.
PI. Bosée 3 : Rosée. Boute de Phiilippeville. Entre Morville et Bosée.
PI. Walcourl 4 : Fairoul. Chemin de Walcourt.
PI. Esneux I : Rivage. Sortie sud de la station.
PI. Natoye 6 : Spontin. Eaux minérales.
PI. Huy 1 : Barse. Route de Boyseux.
Bassin de Namur.
PI. Limhourg 1 ; Dolhain. Tranchée du chemin de fer.
PI. Spa : Environs de Theux,
PI. Alleur 4 : Hollogne-aux-Pierres. Galerie des eaux de Liège. A env. 3140 m à l ’Est de l'origine. 
PI. Ath 1 : Mévergnies. Carrière Duchateau.
PI. Fon tai ne-P Evêque t b : Landelies. Carrière de la cimenterie.
Equivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn2a.
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
18*15 0 1 6 D u p o n t S c h is te s  fissile« .
1878 8 ta b l. D u p o n t  ( in  D e  K o n t n c k ) S c h is te s  fis s ile s .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  
ca r te  g é o lo g iq u e
D u p o n t S c h is te s  v e r t  so m b r e  à  Spirifer Mioplicata».
18 9 5 2 0 8 -2 1 7 d e  D o r l o d o t S c h is te s  à  Octoplicatus.
18 9 6 16 L ég en d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e S c h is te s  fo n cé s .
1900 20 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e S c h is te s  fo n c é s .
1909 B 1 7 6 -1 8 0 d e  D o r l o d o t S c h is te s  d it s  A, octoplicatus.
1910 25 3 d e  D o r l o d o t C a lca ch istes  d ’A ttr e .
1911 33 7 D e l é p i n e S c h is te s  à  Zaphrentis vaughani D o u ü LAS.
1922  A E x c .  A  2 , 
pp. 35, 45, 46, 
47, 52, 73, PI. I
K a is in S c h is te s  à  Spiriferina peracuta.
1922  B E x c .  C 3, p. 6 K a is in S c h is te s  à  Spirif erina peracuta.
1922 3 L o h e s t S c h is te s  à  Spiriferina Mioplicata (Sp. peracuta).
1922 12 F o u r m a r ie k S c h is te s  fin s  d é l i t e u x  à  Spiriferina peracuta.
1923 52 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( ín  D e m a n e t )
S c h is te s  d it s  à  octoplicatus.
1928 T a b l. I M a il l i e u x  e t  D e m a n e t S c h is te s  à  Spiriferina peracuta.
1929 T a b l. D e m a n e t S c h is te s  à  Spiriferina peracuta.
1929 62 L ég e n d e  d e  la  C arte g é o lo g iq u e S c h is te s  a lte r n a n t  a u  s o m m e t  a v e c  d e s  b a n c s  d e  ca lca ire .
1940 19 D k l é p in e S c h is te s  à  Spirif er i',M  peracuta.
non 1957 4 D e m a n e t S c h is te s  k SpirifereUiiut peracuta.
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B . -— ■ S o u s - a s s is e  iju  C a l c a i r e  d e  L a n d e l i e s , TnJ&b.
Le calcaire de Landelies est un calcaire crinoïd ique siliceuv (faisant souvent feu au 
m arteau), se présentant sur une épaisseur variable de 15 à 40 m , en bancs souvent assez épais, 
réguliers, dépourvus de clierls ou bien sous la form e d ’une masse à stratification plus ou m oins 
confuse. 11 se d istingue facilem ent du calcaire d ’Yvoir qui, en tre autres caractères différentiels, 
m ontre des cherts noirs en rognons. Parfois les couches du niveau Tn£b  sont à ce point 
crinoïdiques q u ’elles peuvent être confondues avec le petit g ran it et exploitées abusivem ent 
com m e telles. On y a signalé Caninia cornucopiae et Zaphrentis detanouei.

















































Syringopora distans F i s c h e r  d e  W a l d h e i m .  . . .  . ........................ . . . X
Caninia dorlodoti S a l é e ............... ............................................................................... X X , . X X
Siphona phyltia cylindrica ( S c o u l e r )  ................................................................... X
Zaphrentis s p . ....................................  ........................................................................... . X X
Chonetes (Chonetes) a ff . variolatus d ’O r b ig n y  ............................................... * * * , X
Chonetes (Chonetes)  hemisphericus ( v o n  S e m . ) ........................................... . X
Chonetes (Chonetes)  cromfordensis G a l l w ...................................................  . . . X
Chonetes (Chonetes) cromfordensis v a r . latus G a l l w ............................... X
Chonetes (Chonetes) s p .............................................  .....................................
Chonetes (Chonetes) kayserianus G a l l w .  . . .  ............................... ... X ♦ 4
Chonetes (Tomquistia) politus M a o  C o y  . . .  ............................ . ... X
Productus (Pustula) p u stu lo su s  P h i l l i p s  ........................................... . . . . « » 4 4 X
P ro d u ctu s (D ic ty o c lo s tu s )  vaughani M u m  W o o d .............................. . . . X X
Edmondia primaeva P h i l l i p s ....................................................................................... 4 4 4 4 X
Schuchertella portlockiana ( v o n  S em .) . . .  . . .  ............................................... X ••
Schizophoria resupinata ( M a r t in )  . . .  ...................................................... . .
RhipidomeUa michelini ( L É v . ) .......................  . . .  .......................... ............... X X X X
Leptaena analoga ( P h i l l i p s )  . . .  ........................................... . . . .  . . .  . . . X X X X
Spirifer tomacensis D e  K ö n i n c k ............................................................................... X X X X
Spirifer subcmvolutus D e  K o n i n c k  ............... ............................................... X
Spirifer ( Brachythyris) neglectus D e  K o n i n c k ......................... X
Spiriferellina peracuta ( D e K o n in c k ) . . ,  .........................  ......................... X
Spiriferellina aff. peracuta ( D e K o n in c k ) ......................................................... X
Eumetria verneuiUitina ( H a l l ) ....................................................................................... X
Cleiothyridina rayssii (D a y .)  . . .  .........................................................
Phymatifer coroniferus D e  K o n in c k  .........................................................  . ..
X
X
Straparollns transiens D e  K o n in c k  ........................................................... X
Euomphalus planorbiformis D e  K o n in c k  ................................................. X
Flemingia carbonaria M e e k  e t  W o r t h e n  ............... .................................. . X
Bellerophon munsteri d ’O r b ig n y  . . .  .................................................................... X
Bellerophon umbilicatus P o t . ............................ ................................................ X
Phülipsia gemmulifera (P h il l i p s ) .................................................................... X
Phillipsia cliffordi W o o d w a r d .......................................................................... X
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L i s l e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  T n 2 b :
PL Ilastière i l  : Ilastière. Chemin de fer de Dinant. Entre km 100,3 et 100,4.
PI. Yvoir 5775 : Carrières d’Yvoir station.
PI. Yvoir 5776 : Yvoir. Vallée du Bocq.
PI. Bioul 21 : Lesves. Carrière « La Pellicule ».
PI. Feluy 31 : Feluy. Carrière de la Rocque.
PL Fontaine-l’Evêque 1 : Landelies. Carrière de la Cimenterie.
Équivalents stratiqraphiqucs de la sous'assise Tn2b.
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1828 51, GO n ’U m a l iu s  d ’H a l l o y P e t i t  g r a n it  ( +  Tnîb).
1878 8 D u p o n t C a lca ire  à  c r in o id e s  d e s  É c a u ss in e s .
1882-188:1 D u p o n t C a lca ire  d e s  É c a u ss in e s  T ic .
1882-1883 D u p o n t C a lca ire  b le u  à  c r in o id e s  T ic .
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v b i j e r ) C a lca ire  b le u  à  cr in o id e s  T ic .
1895 208-218 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d e  L a n d e lie s .
189G 1G L ég e n d e  d e  la  C a r te  g é o lo g iq u e C a lca ire  à  c r in o id e s  d e  L a n d e lie s  T ic .
1900 20 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e C a lc a ire  à  c r in o id e s  d e  L a n d e lie s  T ic .
1909 B 17G, 180 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d e  la  P ier r e  P e tr u  e t  d e  L a n d e lie s  7' le.
1910 253-258 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d e  L a n d e lie s  T ic .
1911 337 D e l é p in e C a lca ire  d e  L a n d e lie s .
1922 3 L o h e s t C a lca ire  à  c r in o id e s .
1922 12 F o u r m a r ie r C a lca ire  c r in o ïd iq u e  sa n s  ch e r ts .
1922 A 35, 41, 45, 46, 
47, 52. 73, PI. 1
K a i s i n C alca ire  d e  L a n d e lie s  T ic .
1923 52 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in  D e m a n e t )
C a lca ire  d e  L a n d e lie s  T ic .
1928 T a b l. I M a i l l ik u x  e t  D e m a n e t C alca ire  d e  L a n d e lie s  T n îb .
1929 62 L é g e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e C alca ire  c r in o ïd iq u e  s a n s  c h e r ts  T ic .
1929 T a b l. D e m a n e t C alca ire  d e  L a n d e lie s  T n îb
1940 19 D e l é p in e C alca ire  d e  L a n d e lie s .
1957 108 D e m a n e t C alca ire  d e  L a n d e lie s  T nîb .
C . —  S o u s -a s s is e  d e s  C a l c s c h i s t e s  d e  M a r e d s o u s , Tn2c.
Cette sous-assise com prend habituellem ent une série de schistes à g rands feuillets et de 
plaquettes de calcschistes noirâtres souvent fossilifères a lte rnan t avec des bancs de calcaire 
noir argileux peu crinoïdique.
Ce niveau des calcschistes est presque aussi constant que celui des schistes à Spiriferellina. 
peracuta. 11  constitue, com m e ce dern ier, u i i  excellent po in t de repère stra tig raph ique . 
l)e puissance variable m ais souvent d ’une v ing taine de m ètres, il peut être rem placé, dans la 
m oitié supérieure de la form ation, par un  calcaire argileux no ir tendan t à se diviser en couches 
m inces ondulées à aspect lustré.
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Vers l'Est, dans le bassin de D inant, ce niveau tend  à d isparaître; le calcaire de Landelies 
sans cherts et le calcaire d'Yvoir avec cherts en rognons se succèdent d irectem ent l’un à l’autre.
Facies du Tournaisis : calcschistes et calcaires de l’O rient et d ’Allain (voir troisièm e 
partie p. 118).
F A U N E  DU T n 2 c .
BASSIN DE DINANT.






Polypora tomosensis K a is in .................................................................... X
Fenestella rudis U l r i c h ............................................................................. X
Fenestella multispinosa U lr ic h  ... ..............................................  ... X
Fenestella compressa U lr ic h  ............................................................... X X
Fenestella triserialis U lr ic h  . . . .  ... ... ....................  ............ X X
Fenestella aperta H a l l .............................................................................. X
Fenestella scaldisiana K a is in  ............................................................... X
Syringopora cf. reticulata G o ld f u s s .................................................... X
Michelinia favosa G o lfd u ss  , ... .......................... ............................ X
Syringopora 0  V a u g h a n  ....................................................................  ............... X
Cyaihaxonia cornu M ic h e l in  .............................................................................. X
Cladochonus michelini M i l n e , E d w a r d s  e t  H alm e  .........................
Chaneles (Chonetes) hemisphericus ( v o n  S e m k n e v ) ................................
X
X X
Chonetes (Tom quistia) politus M a c  Co y ....................................................... X . .
Productus (Linoproductus) corrugatus M a c  C o y  .................................... X
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s .......................................................





Schuchertella portlockiana (v o n  S k m e n e v ) ..................................................... X X
Schuchertella wexfordensis S m y t h  .................................................................... X
Rhipidomelta michelini (LÉv e i l l é ) .......................... .................................. X X
Leptaena analoga ( P h il l i p s ) ....................................... ............................................. X X
ShellwieneUa aspis radialiformis D e m a n e t  .............................................. X
Schizophoria resupinata (M a r t i n ) . . .  .........................  .................... X
Spirifer suavis D e  K o n in c k  ............................................................... X X
Spirifer biplicatus H a l l  .................... ............  .. .  .................... X X
Spirifer tomacensis D e  K o n in c k  ................................................... . X X
Spirifer brachythyroides P a u l  ....................  ..................................... X
Spiriferellina peracuta ( D e  K o n in c k ) .............................................. X
Septosyringothyris demaneti V a n d e r c a m m e n ..................................... X
Syringothyris cuspidata var. exoleta N o r th  ..................................... X X
Spinocyrtia laminosa (M a c  Co y ) . ...................................................... X X
A thyris lamellosa (L é v e il l é ) ............................................................... X
Athyris glabistria (P h il l i p s ) . . . .  ............ . . .  .............................
Cleiolhyridina royssii ( D a v i d s o n ) ...................................................... X
X
X
Canmrotœchia pleurodon ( P h il l i p s ) .....................................  ............ X
Orammalodon bistriatus (P o r t l o c k ) . . .  ......................................................... X
Dielasma corrugatum D e  K o n i n c k .........................................................  . . . X
Dielasma insigne D e  K o n i n c k ............................................................................... . . X
Pernopecten concenlricodineatum (H i n d ) ... ... ................. . ... X
Lithodomus carbonarius H i n d  ............................................................... X
Conocardium herculeum D e  K o n in c k X
Sanguinolites wcdciodorensis D e  K o n i n c k .......................................... X
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F AU NE  DU T n 2 c .
BASSIN DE DINANT.
Régions d’Hastière. d’Yvoir etde Maredsous.
PI. 
H a s tiè r e  3
PI.
Yvoir 5 7 7 5
P I. B io u l H
Aviculopecten planoclathratus M a c  C o y  .......................................................... X
Phymatifer tuberosus D e  K o n i n c k .................................................................... X
Loxonema conulus D e  K o n i n c k .......................  ............................................... X ••
Bellerophon sublaevis P o t t ie z  e t  M i c h a u d  ....................................  . . . X
Euphemus filosus D e  K o n i n c k ............................................................................. X
Phillipsia gemmulifera (P h il l i p s ) .................................................................... X • •
Oriffithides longiceps P o r t l o c k .......................... ...............................................
Chomatodus cinctus A g a s s i z ...................................................................................... X
Ilelodus turgidus A g a s s iz  . . .  ........................................... ................................ X
Paecilodus elegans D e  K o n i n c k ............................................................................. X
F AU N E  OU Tn2c.
BASSIN DE NAMUR.
Gisement: PI. Fon taine-1’Évêque 1.
Cladochonus michelini M il n e , E d w a r d s  e t  H a im e . 
Fenestella rudis U l r ic h .
Fenestella multispinosa U l r ic h .
Fenestella triserialis U l r ic h .
Fenestella scaldisiana K a i s i n .
Chonetes (Chonetes) hemisphericus (v o n  S e m e n e v ). 
Schizophoria resupinata (M a r t in )
Jlhipidonulla michelini (L é v e il l é ).
Schuchertella portlockiana ( v o n  S e m e n e v ).
Leptaena analoga (P h i l l i p s ).
Spirifer tomacensis D e  K o n i n c k .
Spirifer brachythyroides P a u l .
Spirifer suavis D e  K o n in c k .
Syringolhyris cuspidata v a r . exoleta N o r t h . 
Syringothyris cuspidata M a r t in .
Spinocyrtia laminosa M ac  Co y .
Camarotoechia acutirugata D e  K o n in c k . 
Cleiothyridina royssii ( D a v i d s o n ).
Qrammatodon bistriatus ( P o r t l o c k ).
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L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  T n i i  c :
Bassin de Dinant.
PL Hastière 3 : en contrebas du Pont d ’Arcole.
PI. Yvoir 5775 : Carrières d’Yvoir station.
PI. Bioul 11 : Maredsous. Ancienne carrière au-dessus du tunnel.
Bassin de Namur.
PI. Fontaine-l’Ëvêque 1 : Landelies. Carrière de la Cimenterie.
Faune du facies du Tournaisis (calcschistes et calcaires de l’O rient et d 'A llain) (voir 
plus loin, page 120).
Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn2c.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1878 8 D u p o n t Calcschistes noirs très fossilifères.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcschistes noirs.
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v e l i e r ) Calcschistes noil's.
1895 208-219 d e  D o r l o d o t Calcschistes de Maredsous.
1895 219 d e  D o r l o d o t Calcaire à chaux hydraulique de Tournai.
1895 224 e t 225 d e  D o r l o d o t Pierre d ’Allain.
1895 265 d e  D o r l o d o t Calcaire phtaniteux (sommet du Tn'i).
1896 16 Légende de la Carte géologique Calcschistes e t calcaires noirs argileux à  chaux hydrau­
lique.
1896-97 144 V el o  e Assise de calcaire crinoïdique à chaux assez maigre.
1900 20 Légende de la Carte géologique Calcschistes e t calcaires noirs argileux à chaux hydrau­
lique.
1909 A 158-160 d e  D o r l o d o t Calcaire d'Allain.
1909 A 159 e t 160 d e  D o r l o d o t Calcaire d’Yvoir (sommet T n t),
1909 B 176-180 d e  D o r l o d o t Calcschistes de Maredsous.
1910 253 d e  D o r l o d o t Calcaire d’Allain.
1910 253-259 d e  D o r l o d o t Calcschistes de Maredsous.
1911 337 D e l é p in e Calcschistes à Spirifer tomacensis.
1919 413 C a m e r m a n Veine de Providence (sommet du Tn2).
1919 413 C a m e r m a n Veine d'Allain.
1922 A 36, 41, 46, 47, 
48, 52, 73, PI. I
K a i s i n Calcschistes de Maredsous.
1923 52 d e  D o r l o d o t  e t S a l é e  
(in D e m a n e t )
Calcschistes e t calcaires argileux de Maredsous
1928 Tabl. I M a il l i e u x  e t D e m a n e t Calcschistes de Maredsous.
1929 62 Légende de la Carte géologique Calcschistes e t calcaires argileux.
1940 19 D e l é p in e Calcschistes de Maredsous.
1940 7 D e l é p in e Calcaire ou Veine d ’Allain.
1944 54, PI. I C a m e r m a n Calcaire d ’Allain.
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Année Page
----------------------------------------------------
A uteur Dénominations équivalentes
1944 55, PI. I C a m e r m a n Calcaire de la Providence.
1957 4 D e m a n e t Schistes à lentilles calcaires de l’Orient.
1957 119 D e m a n e t Calcschistes de Maredsous.
1957 140 D e m a n e t Calcaire d ’Allain ou « pierre d ’Allain ».
III. —  ASSISE D E CELLES, Tn3.
Celle assise se présente sous deux grands facies : le facies norm al et le facies w aulsortien.
III'. —  Facies normal.
La sédim entation o rd inaire , eu dehors des form ations d ’orig ine  organique, se com pose 
de trois term es qui constituent les trois sous-assises norm ales de l’assise de Celles. Ce sont, 
de haut en bas :
C) le calcaire violacé de Leffe et ses correspondants  ........................... ...  ... Tn3c
B) le Petit Granit   ... TnSb
A) le calcaire d ’Y v o ir       TnSa
Au calcaire violacé de Leffe correspondent divers calcaires, vaseux, de teinte plus foncée, 
ce sont les calcaires de Vaulx, de G alonné et de Paire. R égionalem ent, la sous-assise du Petit 
G ranit, TnSb, peut d isparaître .
Equivalents stratigraphiques de l’assise Tn3.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1878 8 D u p o n t Calcaire dolomitîque.
1895 208 d e  D o r l o d o t Assise de Celles.
1899 1(1 Légende de la Carte géologique Assise des Écaussines e t de YVaulsort.
1900 20 Légende de la Carte géologique Assise des Éoaussines e t de W aulsort.
1911 337 D e l é p i n e Zone à Spirifer tinctus
1922 A Exe. A 2, K a is in Assise de Celles.
43, 47, PI. I
1922 B 611, tabl. D e l é p in e Zone à  Spirifer konincki.
1923 50 d e  D o r l o d o t  e t S a l é e Assise des Écaussines ou de Celles.
(in D e m a n e t )
1923 51 d e  D o r l o d o t  e t S a l é e Grande dolomie toum aisicnne.
(in D e m a n e t )
1928 Tabl. I Ma i l l i e u x  e t D e m a n e t Assise de Celles à Spirifer konincki.
1929 Tabl. D e m a n e t Assise de Celles à  Spirifer konincki.
1940 19 D e l é p in e Tournaisien supérieur.
1957 42 D e m a n e t Assise de Celles.
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A. —  S o u s - a s s is e  d u  C a l c a i r e  d T v o i r , Tn3a.
Ce n ’est que clans le hassin ile D inant que le calcaire d ’Yvoir (facies norm al) form e un 
niveau constan! et bien individualisé. C’est un  calcaire subcom pact, b leu  foncé, avec des 
lam elles de crinoides sporadiques ou disposées en aínas assez volum ineux; on y trouve des 
bancs de cherts noirs ou des alignem ents, suivant la stratification, de rognons siliceux de teinte 
foncée. Ces cherts assez abondants peuvent être répartis dans toute l’épaisseur de la form ation 
ou se localiser dans les bancs de base ou du som m et.
Dans la région d ’H astière-Anthée (PI. Ilastière 21) il est rem placé par un  calcaire 
crino ïd ique gris, constitué d ’un amas de petits débris de crinoides, la pierre dite « de M aurenne »: 
cette roche est souvent jau n e  par altération ; elle peut se polir, elle est très peu fossilifère.
Dans le bassin de N am ur tous les term es in férieurs au Petit G ranit (TnSb) sont peu 
développés, peu précis et form ent, au-dessus de quelques couches de passage (voir plus haut) 
du Fam ennien au D inantien, des zones siliceuses avec lignes de phlan ites. Le régim e ne 
devient franchem ent calcaire que dans le sous-assise suivante. Le calcaire d ’Yvoir a uii facies 
w aulsortien (récif du Four à chaux à Maredsous, récif de P ierre  Pétru  à Hastière, etc.) (voir 
plus loin).
Dans le Tournaisis le calcaire d ’Yvoir, TnSa  est représenté par le calcaire de Providence 
à faune in term éd iaire  en tre  la faune de l’assise de Maredsous et celle de l’assise de Celles (voir 
plus loin, troisièm e partie).
Les auteurs ont signalé dans le calcaire d ’Yvoir :
Caninia cornucopiae M ic h e l in . 
Caninia cylindrica  S c o u l e r . 
Michelinia favosa G o l d f u s s . 
Zaphrentis konincki M. E. H.
Productus interruptus T h o m a s .
Spirifer tom acensis D e K o n in c k .
Spirifer konincki var. latissim us D o u g l a s .
N o u s  y avons recueilli, dans le bassin de D inant, en notre gisem ent PL Yvoir 5775 
(carrières d ’Yvoir station) :
Syrinyopora  c f .  reticulata G o l d f u s s . 
Syringopora 0 V a u g h a n .
Michelinia favosa G o l d f u s s . 
Michelinia konincki V a u g h a n .
Siphonophyllia cylindrica  (S c o u l e r ). 
A thyris royssii LÉv.
A thyris lamellosa LÉv.
Dans le bassin de N am ur nous avons réun i au gisem ent PL Feluy 32 (Trou des rats), 
ce qui suit :
Leptaena analoga ( P h i l l i p s ).
Rhipidom ella michelini (LÉv.). 
Shellw ienella  sp.
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s . 
Spirifer princeps v a r .  latissim us D e m a n e t .
Spirifer attenuatus Sow.
Spirifer trigonalis M a r t in .
Syringothyris cuspidata var. exoleta N o r t h . 
Cleiothyridina royssii (LÉv.).
A thyris lamellosa (LÉv.).
Facies du Tournaisis : faune du calcaire de Providence (voir troisièm e partie, p. 123).
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Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn3a.
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1878 8 D u p o n t C alca ire  cr in o ïd iq u e  d e  C r è v e c œ u r  (p rés  d ’A n to in g ) .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L é g e n d e  ca rte D u p o n t C a lca ire  d ’Y v o ir .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L é g e n d e  ca rte D u p o n t C alca ire  b le u  à  c r in o id e s  a v e c  b a n c s  do  p b ta u it e s  n o irs.
1892 122 D u t o n t  (in  Cu v e l i e r ) C alca ire  b le u  à  c r in o id e s  a v e c  b a n c s  d e  p l i ta n it e s  n o irs .
1895 2 6 4  e t  2G5 d e  D o r l o d o t P e t i t  g r a n ité  d e  T o u r n a i (-(- TnSb).
1895 2 0 8 -2 2 6 d e  D o r l o d o t C alca ire  d ’Y v o ir .
189 6 16 L é g e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e C alca ire  d ’Y v o ir .
189G -1897 CXLIV V e l g e A ss ise  d e  c a lc a ir e  à  c r in o id e s  c o r r e sp o n d a n t a u  p e t it  
g r a n it  d e s  É c a u ss in e s  ( +  TnSb).
1 9 0 0 20 L é g e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e C alca ire  d ’Y v o ir .
1909  A 1 59  e t  1G0 d e  D o r l o d o t P e t i t  g r a n it .
1909  A 1 6 0 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d ’Y v o ir .
190 9  B 1 7 6 -1 8 2 d e  D o r l o d o t C alca ire  d ’Y v o ir .
1910 2 5 3 -2 6 0 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d ’Y v o ir .
1911 33 7 D e l é p in e C alca ire  d ’Y v o ir  à  Zaphrentis konincki.
1911 33 7 D e l é p in e T er m e  d e  p a s sa g e .
1922 3 L o h e s t C a lca ire  à  c r in o id e s  a v e c  c h e r ts .
1922 3 L o h e s t C alca ire  à  c r in o id e s  s a n s  c h e r ts  r e n fe r m a n t  p a r fo is  u n e  
c o u c h e  d e  c a lc sc h is te s .
1922 12 F o u r m a r ie r C a lca ire  fo n c é  c r in o ïd iq u e  à  c h e r ts  n o irs .
19 2 2  A E x e .  A  2 , 
p p . 3 6 , 4 1 , 4 8 , 
5 2 , 73  e t  PI. I
K a i s i n C alca ire  d ’Y v o ir .
19 2 2  B E x e .  C  3 , p . G K a i s i n C alca ire  d ’Y v o ir .
192 3 51 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in  D e m a n e t )
C alca ire  d ’Y v o ir .
192 9 T a b l. I M a il l ie u x  e t  D e m a n e t C alca ire  d ’Y v o ir .
192 9 T a b l. D e m a n e t C a lca ire  d ’Y v o ir .
192 9 02 l é g e n d e  d e  la  C a r te  g é o lo g iq u e C alca ire  d e  te in t e  fo n c é e , à  c h e r ts  n o ir s , o r in o id iq tio .
194 0 19 D e l é p i n e C alca ire  d ’Y v o ir .
1957 2 1 5 D e m a n e t C a lca ire  d ’Y v o ir .
1957 163 D e m a n e t C a lca ire  d e  P r o v id e n c e .
B. —  Sous-assise du P etit  Granit , TnSb.
Le Petil G ranit est un calcaire constitué presque exclusivem ent ile débris d ’articles de 
crinoides apparaissant com m e facettes de clivage apathiques. C’est l’abondance des lam elles 
tie crinoides, l ’extrêm e réduction de la pâte, l’absence de cherts, qui le caractérisent le plus. 
Il est ord inairem ent de teinte bleu foncé, m ais parfois il pâlit. C’est la plus im portan te  pierre
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de construction dans noire pays, soit com m e p ie rre  de taille, pierre à b â tir  ou m arbre. Elle 
com prend des nœ uds apathiques dus au rem plissage par des cristaux de calcitc secondaire de 
cavités correspondant à des fossiles dont le lest a été dissous (éponges, Michelinia, Brachiopodes). 
Le fossile gu ide est le Spirifer Konincki  D o u g l a s .
Le Petit G ranit n ’existe pas partout. Il est régu lier dans le bassin de N am ur surtou t su r 
la bordure nord . Il est dolom itisé su r la bordure m éridionale. P rédom inan t aussi dans les 
régions Nord-Est (Modave) et de la Meuse (Yvoir), du bassin de D inant, il est rem placé au Sud 
de D inant par un plus grand  développem ent du calcaire d ’Yvoir et du calcaire de Leffe et par 
des form ations w aulsortiennes.
Le Petit G ranit provient de la sédim entation des débris des im m enses « prairies » sous- 
m arines d ’enciJines se développant à faible profondeur. De 30 à 35 m de puissance dans le 
H ainaut, il a tte in t parfois 50 m dans le Nord-Est du bassin de D inant.
Dans le Tournaisis il est connu  sous les noms de Petit G ranit de Tournai ou Veine de 
Prem ière.
Le facies uau lso rtien  du niveau du Petit G ranit, TnSb, el le facies rég ional du Tournaisis 
sont décrits plus loin, dans la troisièm e partie, concernant ces form ations.
Nous avons récolté dans le Petit G ranit TnSb  :
F A U N E  D U  T n 3 b .  
B A S S IN  D E  DI NANT .
P I. Y v o ir  5 7 7 5 PJ. N a n d r in  1
Syringopora reticulata G o l d f u s s  ....................................  .................................................................... X
Caninia patula M ic h ............................................................................................................................................... X
Siphonophgllia cylindrica ( S c o u l e r )  .................................................................................................... X •.
Michelinia favosa G o l d f u s s  ......................................................................................................................... X
Productus (Dietyoclostus) vaughani M u m  W o o d ............................................................................. X X
Spirifer konincki D o u g l a s ...................................................... .................................................................... X
Spirifer suavis D e  K o n i n c k ......................................................................................................................... X * *
Spinocyrtia laminosa (M a c  C o y )  ........................................... ........................................... . ............... X
Shellidenella crenistria P m i x i r s  ............... ......................................................................................... . . X
Conocardium herculeum D e  K o n i n c k  .............................................. ............................................... X *.
Conocardium phillipsi D e  K o n i n c k ........................................................................................................... X
F A U N E  DU T n 3 b . 
BASSIN DE NAMUR.
PI. Feluy 34 Leuze (Sond.) PI. Soignies h PI. Soiguies H
Syringojwra reticulata G o l d f u s s  ............... X X
Michelinia favosa G o l d f u s s ......................... . .. ... . .. . .. •. . . X . *
Michelinia megastoma PniLLirs ............ X
Caninia patula M i c h ..................... . . . . ...» ............ X X
Chonetes Bp....................................................... X
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F A U N E  DU T n 3 b  
BASSIN DE NAMUR
PL Feluy 3 i Lense (Sond,) PL Soignies 4 PL Soignies S
Productus ( Dictyoclostus) vaughani M ura W o o d ....................... X X X X
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s  .................................... X X
Productus (Plicatifera) mmolnhus P h i l l i p s  . . .  . . .  ............... X
Productus (Plicatifera) plicatilis S o w e r b y .................................... • . X
Schizophoria resupinata (M a r t i n ) .......................................................... X X
RhipUiome.Ha michelini ( L é v e i l l é ) ....................................................... X X
Leptaena analoga ( P h i l l i p s ) .................................................................... X X
Sheüwienella crenistria ( P h i l l i p s ) .........................................................
Shellwienella aspis radialis D e m a n e t ............................................... X
Spirifer acutus D e  K o n i n c k .................................................................... X
Spirifer konincki D o u g l a s  ....................................  ......................... X X
Spirifer ventricosus D e  K o n i n c k .......................................................... X X
Spirifer convolutus D e  K o n in c k  .......................................................... X X
Spirifer trigonalis M a r t i n ............................................................... X
Spirifer distans S o w e r b y ............................................................. X
Spirifer attenuatus S o w e r b y ....................................................... X
Spirifer suavis D e  K o n i n c k ......................................................
Syringothyris cuspidata var. ejcoleta ( N o r t h ) .................... X X
Syringothyris elongata N o r t h  .............................  . . .  ............ X X
Reticularia reticulata (M a c  C o y ) .......................... . . . .  ... X
Reticularia elliptica P h i l l i p s  .............................  .................... X
Spinocyrtia laminosa (M ao  C o y ) ..............................................
Athyris ingens D e  K o n i n c k ......................................................
X X
X
Athyris rotundata D e  K o n i n c k  .............................................. X
Dielasma virginale D e  K o n i n c k  .................................. . ............... X
Dielasma insigne. D e  K o n in c k  ........................................................ X
Dielasma corrugatum D e  K o n i n c k ...................................................... X
Phanerotinus s p ...................................................................................................... X
L i s t e  <1 e s ff 'i s e m e n t  s c i t é s  d u  7’ n 3 b :O
Bassin de Dinant.
PI. Yvoir 5775 : carrières d’Yvoir station.
PL Nandrin 1 : Scry. Carrière Badoux.
Bassin de Namur.
PI. Feluy 34 : Feluy. Carrière St-Georges.
Leuze-Sondage.
PI. Soignies 4 : Soignies. Carrière W incqz.
PI. Soignies 8 ; Soignies. Carrière du Hainaut.
PI. Soignies 14 : Neufvilles-lez-Soignies. Carrière du Clypot.
O utre les listes fossilifères nous pouvons citer la faune recueillie dans le Petit G ranit 
des Ëcaussines el déterm inée par Mgr D e l é p i n e  ( 1S) :
(*») D e l é p in e , G., 1911, p. 42.
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Syringopora reticulata  G o l d f u s s .
Michelinia favosa G o l d f u s s .
Michelinia megastoma P h i l l i p s .
Zaphrentis om aliusi M. E. H.
Zaphrentis konincki M. E. H.
Caninia cylindrica  S c o u l e r .
Caninia cornucopiae M ic h . e m . Ca r r u t h e r s .
Productus concinnus (Productus semireticulatus 
M a r t . var. concinnus Sow.).
Productus pustuloides V aughan .
Eu 1950 (“ ), A. V a n d e r c a m m e n  a décrit un Spong-iaire H étéractinellide —  Asteractinella 
expansa  IIinde —  du Petit G ranit du  Ila inaul, p rincipalem ent de la carrière du  Clypot 
(PL Soignies 14).
Le Petit G ranit est riche en poissons fossiles. L. G. De K o n in c k  en a décrit (1Â) u ne  série 
dans ses m onographies su r le calcaire carbonifère :
Ctenacanthus major  A g a s s i z ,  Ctenacanthus m axim us  D e K o n in c k ,  Spiracanthus coeniansi 
D e K o n i n c k ,  Sticacanthus hum ilis  D e K o n i n c k ,  Helodus turgidus  A g a s s i z ,  Melodus levissimus 
A g a s s i z ,  Lophodus mamillaris  A g a s s i z ,  Lophodus gibberulus  A g a s s i z ,  Streblodus oblongus  
A g a s s i z ,  Psephodus m agnus  A g a s s i z ,  Chomatodus cinctus  A g a s s i z ,  Orodus ramosus A g a s s i z ,  
Cochliodus contortus A g a s s i z .
Facies du Tournaisis : faune de Calcaire de P rem ière (voir troisièm e partie, p. 125).
Equivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn3b.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1828 51-60 d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y P e tit granit ( +  Tnîb).
185G Légende carte D u m o n t Calcaire à  crinoides.
1860 A 119 G o s s e l e t Calcaire cristallin à Sjñrifer masquen»is e t Productus 
semireticulatus.
1878 8 D u p o n t Calcaire à crinoides.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcaire e t dolomie à crinoides.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Assise de Chanxhe.
1892 122 D u p o n t  (in  C u v e l ie r ) Calcaire et dolomie à crinoides.
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v e l ie r ) Assise de Chanxhe.
1895 208 d e  D o r l o d o t Calcaire pe tit granit.
1896 16 Légende de la Carte géologique Calcaire à crinoides e t à  débris de palécliinidcs sans 
cherts.
1896 16 Légende de la Carte géologique P etit granit de l’Ourthe e t des Écaussines.
1900 20 Légende de la Carte géologique Calcaire i  crinoides, petit granit.
Productus burlingtonensis H a l l . 
Leptaena sp.
Or t hoteles c f .  crenistria P h i l l i p s . 
Spirifer cinctus D e  K o n in c k .
Spirifer tom acensis D e  K o n in c k . 
Syringothyris laminosa M ac C o y . 
Syringothyris cuspidata M a r t in . 
Athyris glabistria  P h i l l i p s . 
Conocardium herculeum  D e K o n in c k .
(u ) V andercam men , A., Í950. 
('*) D e K o n in c k , L. G., 1887.
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Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1902 Légende
de la planchette géologique n° 126
P e tit granit de Maffle.
1909 A e t B 160, 176 e t 182 » e  D o r l o d o t Calcaire petit granit de Chanxhe e t des É causamos.
1910 253-261 d e  D o r l o d o t P etit granit.
1911 256-337 D e l é p i n e Zone k Spirifer cinctus.
1911 337 D e l é p i n e P etit granit à  Spirifer cinctus.
1922 3 L o h e s t P etit granit (calcaire à crinoides).
1922 12 FOtïRM ARIER P etit granite de l’Ourtho.
1922 A Exc. A 2, p. 47 K a is in Calcaire dolomitique.
1922 A Exc. A 2, 
p. 52 e t PI. I
K a i s in Calcaire de pe tit granit.
1922 A Exc. A  2, P I . I K a i s in Grande dolomie toumaisiennc.
1922 B Exc. C 3, p. 6 K a i s in Grande dolomie toum aisicnne.
1923 50 d e  D o r lo d o t  e t S a lé e  
(in D em anet)
P e tit granit.
1928 Tabl. I Maillieux  e t D emanet Calcaire pe tit granit.
1929 Tabl. D emanet Calcaire p e tit granit.
1929 62 Légende de la Carte géologique P e tit granit de l’Ourthe e t des Écaussines.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
FACIES DU TOURNAISIS : P E T IT  GRANIT D E TOURNAI — TnSb.
1895 264 e t  265 d e  D o r l o d o t P e tit granit de Tournai.
1896-1897 c x u v V e l o x Assise du calcaire à  crinoides.
1909 A 159 e t 160 d e  D o r l o d o t P etit granit.
1919 413 C a m e r m a n Veine de Première.
1940 7 D e l é p i n e Veine de Première.
1944 Tabl. I C a m e r m a n Veine de Première.
1957 150 D e m a n e t P e tit granit.
1957 162 D e m a n e t Calcaire de Première.
C .  —  S o u s - a s s is e  d u  C a l c a i r e  d e  L e f f e , TnSc.
La série sedim entaire du  Sud du bassin de D inant, lorsqu 'elle n 'est pas m odifiée par le 
voisinage des form ations w au(sortiennes, ne com porte que deux sous-assises : le calcaire d ’Yvoir, 
TnSa, et le calcaire de Leffe, TnSc. 
Celui-ci est un calcaire vaseux com pact ou  subcom pact, d ’u n  gris pâle légèrem ent violacé, 
bien stratifié , con tenan t des cherts blonds en rognons ou en bandes.
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C'est là son aspecl le plus typique, m ais il peut être rem placé partie llem ent par des bancs 
plus foncés assez sem blables au m arbre no ir de D inant, m ais à grain  m oins fin et a lternan t 
avec des bancs de tein te plus pâle. Je dis « partiellem ent » car le calcaire violacé n 'est jam ais 
com plètem ent rem placé par ces bancs [»lus noirâtres; le calcaire violacé reparaît toujours 
au-dessus des calcaires foncés de la série de Leffe, séparant ces derniers du M arbre noir 
de D inant.
Dans le Sud du bassin, en tre  la série d ’Yvoir et celle de Leffe, se place toute une gam m e 
de roches de passage qui dém ontren t bien que n'existe pas en tre ces deux form ations la lacune 
considérable, admise par D u p o n t , correspondant à son étage w aulsortien.
Puissance de 40 à 70 m.
En dehors des régions à facies w aulsortien, au-dessus du  Petit G ranit, on trouve dans 
l'Est du Condroz un  calcaire noir à grain  fin , à Crinoides sporadiques, souvent avec cherts, 
ressem blant au M arbre no ir de D inant, m ais dont la faune reste tournaisienne. C’est le calcaire 
de Paire qui correspond donc au calcaire violacé de Leffe. De m êm e, dans le Tournaisis, 
au-dessus -de la veine de P rem ière qui correspond au Petit G ranit, v iennent le calcaire 
subcrinoïd ique de Vaulx et le Marbre noir de Calonne qui se placent tous deux au n iveau  du 
calcaire de Leffe, Tn3c, à cause du caractère franchem ent tournaisien  de la faune, com m e nous 
le verrons dans le chapitre  concernant le D inantien  du Tournaisis.
Sont aussi à rapporter au niveau du TnSc, les calcaires crinoïdiques à cherts, qui 
su rm onten t le P e tit G ranit dans les principales carrières du  H ainaul.
La faune du Tn3c, dans le facies norm al du bassin de D inant, se m ontre  généralem ent 
assez pauvre. Mgr D e l é p i n e  ( io ) y  signale pou rtan t toute une faune; quan t à  nous, nous y  
avons recueilli une m icrofaune non encore étudiée, à la carrière Stock à Denée-Maredsous 
(PI. Mettet 535).
Dans le facies w aulsortien, la faune correspondant au TnS  supérieu r est abondante
(voir plus loin chapitre concernan t le W aulsortien).
Dans le Condroz, le Tn3c  est signalé par un faciès spécial, rappelant le M arbre no ir de 
D inant, connu  sous le nom  de « calcaire de Paire  ». La faune en a été étudiée par P. D e s t i n e z  ( ir ) .
Dans les dernières années de nouvelles collections y ont été récollées, p a r  B. R o n c a u t  
(Liège) et P. R o n c h e s n e  (Nivelles), et par les services d ’explorations de l’Institu t. Ces collections 
proviennent d ’une petite carrière au bord du Hoyoux à Petit-M odave (PI. Moda\e 27).
Voici la liste des espèces que nous avons reconnues dans ces collections du TnSc :
Crinoides.
Polypiers.
Chonetes (Plicochonetes) c f. bue h i anus D e  K o n in ck . 
Productus (T ho triasina) cf. margaritaceus P h i l l i p s . 
Productus sp.
Productus (Plicatifera) plicatilis Sow.
Productus (Avonia) sp.
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  W o o d . 
Productus [Dictyoclostus) c f .  rotundus M u i r  W o o d . 
Productus (Pustula) sp.
Leptaena analoga (P h il l ip s ).
Rhipidom ella m ichelini (LÉv.).
Sch izoph ora  resupinata  (M a r t in ).
Spécimens du groupe « crenistria ».
Spirifer suavis D e  K on in ck .
Spirifer  (Brachythyris) oblata  (Sow.). 
Grammalodon bistriatus (P ortlock) . 
Pterinopecten nodulosus (D e K oninck). 
cf. Aviculopecten  sp.
Conocardium herculeum  D e K oninck . 






Phillipsia gem m ulifera  P h il l ip s . 
Griffithides sp. (glabelle).
Pygidiums et glabelles de Trilobites indét. 
Ostracodes.
(“ ) D elépine, G ., 1911, p . 325. 
[") Voir bibliographie.
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Mgr D e l é p i n e  signale la  faune suivante p rovenant des « raches », supérieurs au Petit 
G ranit du H ainaut (ia) :
Les collections de l'In s titu t royal des Sciences naturelles con tiennen t un  lol très
(PL Soignies 14). Ces collections, à faune très variée, sont à l’étude. 
Le gisem ent PI. Soignies 4 nous a fourn i égalem ent une faune abondante et d ’une grande 
variation :
celle du calcaire de Galonné, sont données plus loin dans la troisièm e partie  tra itan t du 
D inanlicn de T ournai.
L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u T  n 3  c :
Bassin de Dînant.
PI. Mettet 535 : Denée-Maredsoua. Carrière Stock.
PI. Modave 21' : Petit-Modave. Petite carrière au bord du Hoyoux.
Bassin de Namur.
PI. Soignies 4 : Soignies. Carrière Wincqz.
PI. Soignies 14 : Neufville-lez-Soignies. Carrière du Clypot.
Cyathaxonia cornu M i c h .
Caninia cornucopiae M i c h , (a b o n d a n t ) .  
Caninia patula  M ic k . ( c o m m u n e ) .  
Productus burlingtonensis H a l l . 
Productus pustulosus P h i l l i p s .
Or this m ichelini LÉv.
A thyris lamellosa  L é v e il l é . 
A thyris glabistria  P h i l l i p s . 
Spirifer tom acensis D e K o n in c k . 
Spirifer roemerianus De K o n in c k .
im portan t de fossiles récoltés dans les « raches » de la carrière du Clypot à Neufvillcs-lez-Soignies 
Fenestellidés.
Caninia patula  M i c h .
Caninia cornucopiae Mien.
Crania rijckholtiana  D e K o n in c k .
ShellwieneUa crenistria  P h i l l i p s .
Schizophoria resupinata (M a r t in ).
Hhipidomella m ichelini (LÉv.).
Chonetes s p .
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  W o o d . 
Spinocyrtia laminosa (M ac Co y ),
Reticularia lineata M a r t in .
Syringothyris elongata N o r t i i .
Dielasma hastatum  Sow.
Acambona serpentina  D e K o n in c k . 
Athyris ingens D e K o n in c k .
A thyris squamosa P h i l l i p s .
Athyris membranacea D e  K o n in c k . 
Athyris rotundata D e K o n in c k .
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s , 
Productus (Pustula) pilosus T h o m a s . 
Spirifer tom acensis D e K o n in c k .
Spirifer ventricosus D e K o n in c k . 
Vestinautilus konincki (d ’O r h igny). 
Trilobites.
Lophodus m am m ilaris A g a s s iz .
Q uant au facies du Tournaisis, les faunes des calcaires de Vaulx et de Chercq, ainsi que
(“ ) D elépine, C ., 1911, p . 43.
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É q u iv a len ts  stra tig ra p h iq u es  de la  s o u s -a ss is e  Tn3c.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
FACIES DU CALCAIRE D E L E FFE .
1878 8 D u p o n t Calcaire violacé de Celles.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcaire violacé e t  noir, subcompact à  phtanites gris.
1892 Légende carte D u p o n t  (in C u v e l i e r ) Calcaire violacé e t noir, subcom pact à phtanites gris.
1895 208, tabl. 
226 e t 227
d e  D o r l o d o t Calcaire de Leffe.
1890 16 Légende de la Carte géologique Calcaire gris e t violacé parfois à  cherts blonds.
1900 20 Légende de la Carte géologique Calcaire gris e t gris violacé.
1909 B 170-183 d e  D o r l o d o t Calcaire de Leffe.
1910 253-264 d e  D o r l o d o t Calcaire violacé typique.
1911 256-337 D e l é p in e Zone à  Spirifer cinctus.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire violacé à cherts pâles.
1922 3 L o h e s t Dolomie brune.
1922 A Exc. A 2 
passim
K a is in Calcaire de Leffe.
1923 50 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in D e m a n e t )
Calcaire de Leffe.
1928 Tabl. I M a il l ik u x  e t  D e m a n e t Calcaire de Leffe.
1928 Tabl. I M a i l l i e u x  e t D e m a n e t Dolomie totirnaisienne.
1929 Tabl. D e m a n e t Calcaire de Leffe.
1940 19 D e l é p in e Calcaire de Leffe.
1957 109 e t 110 D e m a n e t Calcaire violacé de Leffe.
FACIES DU CALCAIRE D E PA IR E.
1893-1894 M 287 D e s t in e z Marbre noir de Paire.
1891-1895 LXIV D e s t in e z Marbre noir viséen de Petit-Modave.
1895-1890 A XXXII D e s t in e z Calcaire carbonifère de Paire.
1897-1898 XXXIV D e s t in e z Marbre noir de Paire.
1898-1899 A Lvm D e s t in e z Calcaire noir de Paire.
1898-1899 B - D e s t in e z Calcaire noir de Petit-Modave.
1904-1905 B 97 D e s t in e z Marbre noir de Petit-Modave.
1900-1907 B 62 D e s t in e z Marbre noir de Petit-Modave.
1909 B 176 e t 183 d e  D o r l o d o t Calcaire de Paire.
1910 153-164 d e  D o r l o d o t Calcaire de Paire.
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A im é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
3 L o h e s t C a lca ire  c o m p a c t  n o ir .
1922  A E x e . A  2 . P I . I K a i s i n C a lca ire  d e  P a ire .
1923 5 0 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
C a lca ire  d e  P a ire .
19 2 8 T a b l. I M a il l ie u x  e t  D e m a n e t C a lca ire  d e  P a ire .
1929 T a b l. D e m a n e t C a lca ire  d e  P a ire .
194 0 19 D e l é p in e C a lca ire  d e  P a ir e .
1957 144 D e m a n e t C alca ire  d e  P a ire .
F A C IE S D U T O U R N A I S I S .
1 . C a l c a ir e  d e V a u l x  ET DE O lIE R fq .
190 9  A 1(10 d e  D o r l o d o t C alca ire  d e  V a u lx .
190 9  B 176 d e  D o r l o d o t C alca ire  d e  V a u lx .
1909  B 183 d e  D o r l o d o t C alca ire  d e  V a u lx .
1910 2 5 3 , 26 4 d e  D o r l o d o t C a lca ire  d e  V a u lx .
19 1 9 7 , 40 C a m e r m a n C a lca ire  d e  V a u lx , v e in e  d e  V a u lx  e t  d e  C h ereq .
1944 5 5  e t  ta b l. Ca m e r m a n C a lca ire  d e  V a u lx  e t  d e  C h ereq .
1957 201 D e m a n e t C a lc a ire  d e  V a u lx  e t  d e  C h ereq .
2 . C a l c a ir e  d e  C a l o n n e .
1895 2 6 0 -2 7 7 d e  D o r l o d o t M arbre n o ir  o u  p ierre  d e  C a lo n n e.
1908 9 4  e t  s u iv . M o u r l o n A ss ise  d e  V a u lx  e t  d e  C a lo n n e.
1908 9 4  e t  s u iv . M o u r l o n A ss ise  d e  c a lc a ire  c o m p a c t  à  c h a u x  h y d r a u liq u e  e t  
c im e n t  (c a lc a ir e  d ’A n to in g  e t  d e  C a lo n n e).
190 9  A 159  e t  160 d e  D o r l o d o t M arbre d e  G a lon n é.
191 0 26 5 d e  D o r l o d o t M arb re d e  C a lo n n e.
191 0 2 6 -3 5 D e l é p in e M arb re d e  C a lo n n e.
1919 4 1 3 Ca m e r m a n V e in e  d u  B o is  e t  d e  G a u ra in .
194 0 19 D e l é p in e C a lca ire  d e  C a lo n n e.
194 0 7 D e l é p in e C a lca ire  d e  C a lo n n e  o u  v e in e  d u  B o is .
194 4 5 5  e t  PI. I Ca m e r m a n C a lca ire  d ’A n to in g .
1 94 4 5 6  e t  PI. I Ca m e r m a n C a lca ire  d e  G a u ra in  H a m e c r o ix .
1957 39 D e m a n e t C a lca ire  d e  C a lo n n e  o u  m a rb re  d e  C a lo n n e .
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III". —  F acies waulsortien.
Les form ations dites « w aulsortiennes » correspondent à la plus grande partie  de l'étage 
w aulsortien d ’E. D u p o n t .
Depuis longtem ps, i l  est prouvé que les roches, dont D u p o n t  voulait faire un étage 
spécial, ne sont que des facies locaux correspondant chronologiquem ent à l’assise de Celles ou 
Tournaisien supérieur. Exceptionnellem ent, l’une ou l ’au tre  form ation  w aulsortienne est d'àge 
viséen in férieu r {Via) (voir plus loin).
Les roches w aulsortiennes sont massives ou stratifiées. Parm i les massives on d istingue :
1. Le calcaire à veines bleues, calcaire constru it non pas par des Strom atoporoïdes 
(Stromatactis et Ptylostroma), com m e le pensait D u p o n t , mais par des Fcnestellidés, su r la 
surface desquelles s’im plan ten t perpendiculairem ent des cristaux de calcite secondaire 
(d e  D o r l o d o t ) .  Ce sont des calcaires essentiellem ent organiques; ils form ent, non pas de 
véritables récifs s’élevant verticalem ent dans la m er carboniférienne, m ais de grandes lentilles 
souvent aplaties dans le sens vertical, régulièrem ent in terstratifiées dans les couches de faciès 
norm al et s 'é tan t développées en m êm e tem ps que ces dernières.
2. Le calcaire détritique m assif b lanchâtre.
3. La dolom ie m assive gris perle provenant de la dolom itisation des deux roches 
précédentes.
Les calcaires stratifiés com prennent :
a) les calcaires crînoïques correspondant au calcaire d ’Yvoir avec ou sans cherts;
b) les calcaires com pacts pâles sans crinoides correspondant au calcaire de Leffe.
Les roches massives passent la téralem ent à des bancs bien stratifiés de m êm e com position 
lithologique et aussi au calcaire violacé de la série norm ale.
Les form ations w aulsortiennes sont régu lièrem ent beaucoup plus épaisses que les 
sédim ents de la série norm ale. L’assise de Celles dont la puissance dépasse rarem en t 80 à 100 m 
lorsqu’elle présente son faciès norm al, peut a tte indre 280 m en facies w aulsortien, dont 85 m 
pour le calcaire d'Yvoir. Pour H. d e  D o r l o d o t , ce gonflem ent est en rapport avec un dévelop­
pem ent extraordinaire de la vie anim ale (spécialem ent d ’organism es mous) et sans doute aussi 
végétale; il est dû à l’abondance des précipitations provoquées par leur pu tréfaction, à 
l ’abondance des Fcnestellidés qui form aient la charpente de l ’édifice. Les roches w aulsortiennes 
ne sont pas des form ations récifales à polypiers.
On a souvent dit et écrit que les calcaires w aulsortiens étaien t des calcaires construits. 
Si l ’on entend p a r là des calcaires à polypiers, l’expression est inexacte, pu isqu’il y a, à peine, 
quelques A m p le x u s  co ra llo ides  dans le facies w aulsortien.
Peut-il y avoir des calcaires constru its par des Bryozoaires ? Dans l ’affirm ative, les 
calcaires à veines bleues (massifs ou stratifiés) ren tre ra ien t dans cette catégorie. Ces veines 
bleues sont constituées le plus souvent de lam es de Fenestellidés, plaquées su r les deux faces 
(face cellulifère à zoécios, cl la face non cellulifère) par des cristaux de calcite secondaire.
À côté des Fenestellidés il y a de nom breux Strom atoporoïdes, particu lièrem ent dans 
les parties massives ('*).
{'*) Gürich, G., 190(5. — de D o r l o d o t , H., 1911, proc. ve-K , p. 119.
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On ne voit pas bien les tram es calcaires si fines et délicates de Fenestellidés serv ir de 
charpente  à des calcaires constru its. D ’au tan t plus que, dans le calcaire tournaisicn , par exem ple 
dans le calcaire de Prem ière du Tournaisis, il existe des Bryozoaires en extrêm e abondance et 
personne n 'a  jam ais cru  devoir considérer ces calcaires com m e des calcaires construits.
D 'ailleurs, il existe des Bryozoaires parfois m êm e en quan tité  dans toutes les assises du 
Tournaisicn et du  Viseen. II est donc d ifficilem ent adm issible que le W aulsortien  à veines 
bleues soil constitué de calcaires constru its. Plus probablem ent s 'agil-il de calcaires d 'o rig ine 
organ ique, com m e le suggère H. d e  D o r l o d o t  en 1911 (20). C’est possible pour certaines roches 
très fossilifères. Mais non pas pour les calcaires ordinaires.
En 1915, à la suite de deulx visites q u ’il lit en Belgique dans notre D inanlien  et 
particu lièrem ent dans le W aulsortien , A. V a u g h a n  (21) a form ulé une au tre  explication. Il a 
rapproché nos calcaires w aulsortiens m assifs des « Knolls » du  M idland, considérés par les 
au teurs anglais com m e des faciès d ’accum ulation : accum ulation  de calcaires à Brachiopodes, 
de calcaires bréchoïdes ou crinoïdiques, d ’une épaisseur anorm ale. Cette op inion n ’a eu guère 
d ’échos en Belgique.
(1 est certain  cependant que :
1. Nos form ations w aulsortiennes ont une épaisseur double ou m êm e trip le de celles du 
facies no rm al de l’assise de Celles ou de la sous-assise du M arbre noir de D inant.
2. De plus, com m e le fait rem arquer F. K a i s i n  (sr.) (aâ), « le faciès est caractérisé par 
l’apparition  de roches massives et de roches stratifiées, d ’un type spécial, qui alterne de la 
façon la plus capricieuse avec les roches de type norm al, auquel on les voit passer graduellem ent, 
tan t en sens latéral q u ’en sens vertical ».
3. Une troisièm e analogie se trouve dans le voisinage de roches très diverses de 
com position et de tex ture dans le faciès w aulsortien; c’est-à-dire des calcaires résistants et des 
dolom ies poudreuses et b igarrées, des brèches, des calcaires à Brachiopodes, des calcaires à gros 
crinoides, des calcaires à veines bleues (à Bryozoaires), à coté de calcaires à grandes poches 
rem plies de calcite secondaire cristalline.
A utant de caractères qui rapprochen t certains de nos gisem ents w aulsortiens des « knolls » 
du  M idland. Cependant, jam ais on ne rencontre  dans notre lacies w aulsortien des accum ulations 
p résentant une forme bom bée, arrondie et su rp lom ban t les form ations voisines.
La faune waulsortienne.
La faune waulsortien ne est très riche. Elle com prend très peu de Coelentérés à part 
quelques A m plexus  et Syringopora.  Elle se com pose su rtou t de Brachiopodes et de M ollusques 
qui ne sont pas d ’ailleurs d istribués un ifo rm ém ent dans toute la masse calcaire, m ais répartis 
en poches et su rtou t dans le calcaire m assif à veines bleues.
La faune w aulsortienne a été étudiée par L. G. D e  K o n in c k  à  l'in stigation  d ’E. D u p o n t  
qui voulait m on trer que le W aulsortien form ait un  étage, indépendant de l’étage viseen et de 
l'étage tournaisicn , et caractérisé par une faune autonom e.
Les espèces w aulsortiennes, particu lièrem en t de Brachiopodes e! de Lam ellibranches, 
deviennent pour D e  K o n in c k  presque toutes de nouvelles espèces.
(**) de D o rlo do t , H., 1911 A .
H  V augiian , A ., 1915.
(**) K a is in , F., 1922 B, C 3, p. 23.
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Lorsque les géologues stratigraphes belges euren t dém ontré que les form ations 
w aulsortiennes n ’étaien t q u ’un facies de i élage tournaisien principalem ent, il fallut étudier 
les faunes w aulsortiennes et leurs gisem ents. C’est ce que j ’ai réalisé localem ent en 1923, en 
m on tran t dans la \a llée  de la M olignée, la position stra tig raph ique des récifs w aulsortiens de 
iVIaredsous et de Sosoyc; le prem ier étant d ’âge Tn3a, le second d ’âge Via.
Le lecteur voudra bien trouver dans m on travail de 1923 (23) la faune du  récif Tn3a  de 
Maredsous et (21) celle d 'âge viséen in férieur, Via, du récif de Sosoye.
Le m êm e travail, stra tig raph ique et paléonlologique, devrait être en trepris pour les 
divers récits w aulsortiens connus : les giles des Pauquys (PI. D înant 605-606), de Moniat- 
A nserem m e (PL D inan t 2437), des M alignolles (PI. liastiè re  1512, 1513, 1514), de P ierre  Pétru  
(PL liastière  7 ) ,  et des Ponds de Tahaux (PL liastière  1952) dans la région de la Meuse, de 
Dréhance-Fossé de Ichavvia (PL D inant 810), de Purlooz-INoupré (Pi. D inan t 1301), de 
Celles-Yève (PL D inan t 857a), pour la vallée de la Lesse; de Lez-Ponlaines (PL iNatoye 5015) 
et la carrière des Craliiats (PL Natoye 1) pour la rég ion  de Ciney, de m êm e que pour 
ceux de St-Aubin, jam io lle  dans la rég ion  de Phillippeville , et celui de Plavion (PL Bosée 1).
Ce travail, d itlic ile  et long, sera sans doute facilité pour ce qui concerne la stratig raph ie , 
p a r la docum entation de H. d e  D o r l o d o t  qui a puissam m ent contribué aux levés des Planchettes 
d ’Uastière et de D inan t, dernière édition (2:’).
La p lupart des récifs w aulsortiens signalés paraissent être d ’âge TnSb-TnSc, à l’exception 
peut-être, de la partie  supérieure du gîte des Pauquys, dont les faunes m on tren t des affinités 
franchem ent viséennes (26).
En se basant p rincipalem ent su r la coupe du « tienne des Pauquys » et su r la tranchée 
de l ’ancienne station de et à W aulsort, H. d e  D o r l o d o t  a reconnu que dans celte rég ion  le 
W aulsortien  se compose de deux m assifs, l ’un supérieur, l ’au tre  in férieur, séparés constam m ent 
par une bande de roches stratifiées (calcaires et dolomies avec g rands crinoides).
Cette disposition est particu lièrem ent visible en cet endroit car les couches stratifiées, 
in term édiaires en tre  les roches massives à veines bleues (Stromatochus  et P ty Iostoma), coupent 
en écharpe l’escarpem ent en tre le g isem ent des Pauquys (PL D inant 605-606) et le g isem ent 
de l’ancienne station de W aulsort (PL liastière  608). H. d e  D o r l o d o t  considère le m assif 
in férieu r com m e étan t du niveau Tn3a  —  bien que reposant su r une série de calcaires stratifiés 
à cherts noirs en rognons du niveau du calcaire d ’Yvoir, Tn3a  —  et le m assif supérieu r com m e 
d ’âge Tn3b-Tn3c, peut-être m êm e de la base du Vla.
La faune décrite du gisem ent PL liastière 608 (massif inférieur) est celle signalée par 
L. G. D e K o n i n c k  sous le nom  de « W aulsortien  de W aulsort ».
La faune correspondant au m assif supérieur, c’est-à-dire du gisem ent PL D inant 605-606, 
est signalée par le m êm e au teu r sous le nom  de « W aulsortien du  T ienne des Pauquys ».
L’im m ense m a jo rité  des Brachiopodes et Lam ellibranches décrits pa r De K o n in c k  
proviennent du g isem ent des Pauquys (PL D inant 605-606).
Du niveau TnSa  nous pouvons dès m ain tenan t donner une prem ière liste fossilifère du 
g isem ent de P ierre P é tru  (PL liastière  7) dont la position stra tig raph ique  est nettem en t établie 
au niveau du Tn3a, é tant donné q u ’il surm onte im m édiatem ent les calcschistes de Maredsous,
(aa) D em a n et , F., 1923, pp. 93 et suiv.
(21) Id., pp. 69 et suiv.
(2S) Voir aussi de D o r l o d o t , H., 1900. Le calcaire Carbonifère des Fonds de Tahaux et de la vallée 
de la Lesse.
i 20) D eléplne , G., 1940, p. 14.
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Tn2c  (ST). Nous pouvons signaler au m êm e niveau le g isem ent de la tranchée du chem in  de fer 
au Sud de la station d ’À nserem m e (PL D inant 17/). 
Voici la liste des espèces que nous avons repérées an g isem ent de P ierre  P étru  
(PL liastière 7), au niveau TnSa :
F e n e s t e l l i d é s .
Crinoides.
Stromatoporoïdes.
Productus (Linoproduclus) corrugatus M ac  C o y . 
Productus (Plicatifera) mesolobus T h o m a s . 
Productus (Pustula) a f f .  pyxidiform is  D e  K o n in c k . 
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s . 
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  Woon. 
Productus (Krotovia) a f f .  aculeatus M a r t i n . 
Spirifer acutus D e  K o n in c k .
Spirifer princeps  M a c  C o y .
Spirifer princeps v a r .  latissim us D e m a n e t .
Spirifer exim ius D e  K o n in c k .
Spirifer suavis D e  K o n in c k .
Spirifer duplicicostatus P h i l l i p s .
Spirifer (Brachythyris) pinguis S o w e r b y . 
Spiriferellina peracuta  D e K o n in c k . 
Reticularia reticulata  M ac  C o y . 
Camarotoechia pleurodon  ( P h i l l i p s ). 
Camarotoechia trilatera  ( D e  K o n in c k ). 
Camarotoechia trisulcosa (D e  K o n in c k ). 
Dielasma hordaceum  D e K o n in c k . 
Leiopteria intermedia  L)e  K o n in c k . 
Conocardium aliforme S o w e r b y . 
Grammatodon bistriatus ( P o r t l o c k ). 
Bellerophon  s p .
Lepetopsis ellipticus D e  KONINCK. 
PhiUipsia s p .
Lophodus contractus T r a u t s c h o l d .
Au m êm e niveau, TnSa, le récif de Flavion a donné la série suivante :
C r i n o i d e s .
Am plexus coralloides S o w e r b y .
Shellw ienella crenistria  P h i l l i p s .
Schizophoria resupinata (M a r t i n ).
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  W o o d . 
Productus (Pustula) pustulosus P h i l l i p s . 
Productus (Avonia) youngianus (D a v id s o n ). 
Productus (Plicatifera) mesolobus P h i l l i p s . 
Spirifer suavis D e  K o n in c k .
Spirifer eximius  D e  K o n .
Spirifer konincki v a r .  princeps M . C .
Spirifer konincki v a r .  subcinctus D e  K o n . 
Spirifer konincki v a r .  latissim us D e m a n e t . 
Spirifer subrotundatus M . C .
Spirifer acutus D e  K o n .
Spirifer integricosta  P h i l l i p s .
Spirifer attenuata Sow.
Spirifer trigonalis M a r t i n .
Spirifer (B rachythyris) pinguis Sow. 
Syringolhyris cuspidata  m u t .  exoleta N o r t h . 
Camarotoechia trisulcosa (D e  K o n .) .  
Camarotoechia reniform is (Sow.).
Camarotoechia acuminata (M a r t .) .  
Camarotoechia cordiformis (Sow.). 
Camarotoechia pleurodon  ( P h i l l i p s ). 
Camarotoechia laeta D e K o n .
Dielasma hastatum  Sow.
Dielasma hastaeforme D e  K o n .
Dielasma am ygdaloides I)e K o n .
Dielasma canaliferum  D e  K o n .
Athyris ingens D e  K o n .
A thyris waageni D e  K o n .
Streblopteria pullus D e K o n . 
Streblopteria  s p .
Aviculopecten reticulatus D e  K o n . 
Aviculopecten constans D e  K o n . 
Aviculopecten walciodorensis D e  K o n . 
Leiopteria laminosa PHILLIPS. 
Edmondia prim aeva  P o r t l o c k . 
Edmondia unioniformis P h i l l i p s . 
Edmondia scalaris M. C.
Conocardium truncatum  M . C .  
Conocardium interlineatum  D e  K o n . 
Conocardium fusiform e M . C . 
Conocardium hibernicum  Sow. 
Grammatodon walciodorensis D e  K o n . 
Grammatodon m eridionalis D e  K o n . 
Lepetopsis um brella  D e  K o n . 
Platyschism a helicomorpha D e  K o n . 
Platyschism a helicoides Sow. 
Euomphalus pentangulatus Sow. 
Euomphalus cauliform is D e  K o n . 
Phym atifer coronifrrus D e  K o n . 
Straparollus pileopsideus P h i l l i p s . 
Straparollus convolutus I)e K o n . 
Straparollus placidus D e  K o n . 
Ptychom phalus agassizi D e  K o n . 
Mourlonia inopinata D e K o n . 
Naticopsis m am m ilaris D e  K o n . 
Naticopsis consimilis D e  K o n .
(2Î) d e  D o r l o d o t ,  H., 1893A .
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Phanerotinus in term edium  D u  K o n . 
Macrocheilus (Macrochilina) ovalis (M . C .) .  
Y vania (Boylea) communis D e K o n . 
Turbonellina ornata D e  K o n .
Bellerophon sulcatulus D e  K o n .
Bellerophon affinis D e  K o n .
Platyceras halli (D e  K o n .) .
Platyceras camelus ( I ) e  K o n .) . 
Platyceras adeptus ( D e  K o n .) .  
Polyphem opsis bullemoides D e  K o n . 
Loxonema walciodorense D e  K o n . 
Loxonema abbreviatum  D e  K o n .
Du niveau w aulsortien TnSb-TnSc, nous pouvons signaler la faune suivante, que nous 




Shellw ienella crenistria  P h i l l i p s .
Schizophoria resupinata (M a r t i n ).
Productus (Linoproduclus) corrugatus M ac C o y .
Productus (Plicatifera) plicatilis  Sow.
Productus (Plicatifera) pseudoplica filis Mum
W o o d .
Spirifer princeps M ac C o y .
Spirifer acutus D e  K o n i n c k .
Spirifer convolutus P h i l l i p s .
Spirifer exim ius D e K o n i n c k .
Spirifer  (Brachythyris) subrotundatus M ac Co y .
Spirifer  (Brachythyris) ovalis P h i l l i p s .
Reticularia reticulata M ac C o y .
Ambocoelia urii P h i l l i p s .
Pour te rm iner ce chapitre  su r les facies w aulsortiens du  D inantien  de la Belgique el leurs 
faunes, nous signalons à l’attention du lecteur le beau travail de Mgr D elépine sur les Goniatites 
d u  D inantien , dans lequel l’au teu r décrit les Goniatites du facies w aulsortien et l'âge de leurs 
gisem ents (2S).
A thyris ivaageni D e K o n in c k . 
Camarotoechia pugnus (M a r t i n ). 
Camarotoechia trisulcosa (D e  K o n in c k ). 
Camarotoechia pleurodon  ( P h i l l i p s ). 
Camarophoria identata D e  K o n in c k . 
Dielasma finale D e  K o n in c k .
Leiopteria laminosa P h i l l i p s . 
Eumicrotis ovalis D e  K o n in c k . 
Streblopteria vesicularis D e  K o n in c k . 
Sanguinolites clavatus E t h e r i d g e  J r. 
Sanguinolites angulatus D e  K o n in c k . 
Pterinopectcn granosus Sow. 
Conocardium. inflatum  M ac  C o y . 
Conocardium truncatum  D e  K o n in c k . 
Loxonema acutum  D e  K o n in c k . 
Lepetopsis conoideus I ) e  K o n in c k . 
Phillipsia gem m ulifera  ( P h i l l i p s ).
Équivalents stratigraphiques du faciès waulsortien de l’assise Tn3,
Armée Page Auteur Dénominations équivalentes
1863 13 du tiré à part D u p o n t Calcaire de Matignolles.
1865 616 D u p o n t Assise d ’Anseremme.
1865 616 D u p o n t Assise de W aulsort.
1865 15 du tiré à  part D u p o n t Calcaire de Matignolles.
1865 24 du tiré à  part D u p o n t Calcaire du Fossé de Tchawia.
1878 8 D u p o n t Calcaire à veines bleues.
1878 8 D u p o n t Assise d'Ansereinme.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcaire blanc veiné de bleu.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcaire gris e t blanc subcompact.
(J®) D e l é p in e , G., 1940.
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A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1 1 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  c a r te D u p o n t C alca ire  b le u  e t  d o lo m ie  à  cr in o id e s  a v e c  p h ta n ite s .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  c a r te D u p o n t D o lo m ie  b ig a rr ée  o u  n o n .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  ca r te D u p o n t R é c if  d e  S tr o m a to p o r o ïd e s .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  ca rte D u p o n t l i t a g e  w a u ls o r tie n  à  Spirifer cuspidatus.
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  ca rte D u p o n t S a b le  c o r a lliq u e .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  ca rte D u p o n t C a lca ire  i  S tr o m a to p o r o ïd e s  o u  a m o r p h e  a lté r é .
1892 122 D u p o n t  ( i i i  C u v k l i e r ) C a lca ire  b la n c  v e in é  d e  b le u .
1892 122 D u p o n t  (in  C u v k u k r ) C a lca ire  g r is  e t  b la n c  s u b c o m p a c t .
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v k u k r ) C a lca ire  b le u  e t  d o lo m ie  à  c r in o id e s  a v e c  p h ta n ite s  
b lo n d s .
1892 122 D u p o n t  (in  C u v k u k r ) É ta g e  w a u ls o r tie n  h Spirifer cuspidatus.
1895 22 6 D E  D O R L O D O T F a c ie s  d e  L effe .
1 8 9 5 1 0 8 -2 3 3 d k  D o r l o d o t R é c if  w a u ls o r tie n .
1895 20 8 d k  D o r l o d o t W a u ls o r tie n  su p é r ieu r .
1895 20 8 d k  D o r l o d o t W a u lso r tie n  in fér ieu r .
1895 231 d k  D o r l o d o t F a c iè s  d e  W a u lso r t .
1890 16 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e F a c ie s  w a u ls o r t ie n  e t  d e  réc ifs .
1896 16 L ég e n d e  d e  la  C a r te  g é o lo g iq u e C alca ire  m a s s if  à  v e in e s  b le u e s  ( +  V ia  b a se ) .
1896 16 L ég e n d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e D o lo m ie  m a s s iv e  b ig a rrée  g r is  p er le  p eu  o u  p o in t  er i-  
n o ïd iq u e .
1890 16 L ég en d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e C a lca ire  o u  d o lo m ie  s tr a t if ié s ,  p â le s  â g r a n d s  c r in o id es .
1896 16 L ég en d e  d e  la C a rte  g é o lo g iq u e C alca ire  s tr a t if ié  b la n ch â tr e  su b g r e n u .
1 90« 20 L ég en d e  d e  la  C a rte  g é o lo g iq u e F a c ie s  w a u ls o r tie n  —  1, n ,  p , o ,  m .
190 9  B 1 7 6 -1 8 4 d e  D o r l o d o t C alca ire  m a s s if  à  v e in e s  b le u e s  ( +  V ia  b a se ).
1909  B 185 d e  D o r l o d o t C a lca ire  c r in o ïd iq u e .
1909  B 1 7 6 -1 8 4 d e  D o r l o d o t R é c ifs  w a u ls o r t ie n s .
19 0 9  B 176-1 8 4 d k  D o r l o d o t D o lo m ie  m a s s iv e  g r is  p er le  o u  b ig a rrée .
1911 3 1 2  e t  PI. X I D e l é p in e F a c ie s  w a u lso r t ic a .
1922  B E x e .  C 3, p . 6 K a i s i n R é c ifs  w a u ls o r tie n s .
1922 B E x c . C 3,
p p . 6 -2 3
D e m a n e t  ( in  K a i s i n ) F a c ie s  w 'au lsortien s  à  S o s o y e  e t  à  D e u é e-M a r e d so u s.
1922  A E x c .  A  2 , 
p p . 4 3 -4 7 , PI. I
K a i s i n A ss ise  d e  C e lle s  (n iv e a u  o r d in a ire  d e s  r é c ifs  w a u lso r -  
t ie n s ) .
1 9 2 2  B E x e .  C 3 , p . 6 K a i s i n A ss is e  d e  C elles  (n iv e a u  o r d in a ire  d e s  r éc ifs  w a u lso r -  
t ie n s ) .
1923 51 d k  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
F a c ie s  w a u lso r tie n .
1 928 T a b l. I M a il l ik u x  e t  D e m a n e t N iv e a u  o r d in a ire  d e s  r éc ifs  w a u ls o r tie n s .
1929 T a b l. D e m a n e t N iv e a u  o r d in a ire  d e s  r éc ifs  w a u ls o r t ie n s .
1940 19 D e l é p in e F a c ie s  w a u ls o r tie n s .
1 94 0 16 D e l é p in e G is e m e n t d e  T c h a w ia .
1957 4 3 , 184 e t  307 D e m a n e t F a c ie s  w a u ls o r tie n .
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CHAPITRE III.
ÉTAGE VISEEN.
Ainsi que l ’étage tournaisien , lé tag e  viséen doit son nora aux études s tratig raph iques 
d'A. D u m o n t , de i. G o s s e l e t  et aux travaux  paléontologiques de L. G . D e K o n in c k , com m e 
nous l’avons exposé dans la partie  h istorique de ce travail.
Les form ations viséennes se présentent sous des facies d ifférents dans le bassin de N araur 
et dans le bassin de D inant. Ils seront signalés au cours de la description des diverses assises; 
le facies w aulsortien ne se rencontre plus qu ’exceptionnellem ent. Dans le bassin de D inant, les 
calcaires vaseux com pacts sont prédom inants à la base du  Viséen, tandis que dans le bassin de 
N am ur on voit se développer à ce niveau un calcaire oolilhique ou crinoïdique bien caractérisé. 
Dans le bassin de D inant, la lim ite lilhologique en tre le Viséen et le T ournaisien  est une 
dolom ie bréchiform e qui, sans être pourtan t bien définie, a été signalée en de nom breux 
gisem ents. La base du Viséen est nettem ent m arquée dans le m êm e bassin par la présence du 
M arbre no ir de D inant au-dessus du calcaire violacé de Lcffe cl par l’apparition  de Chonetes 
papilionaceus.
É q u iv a len ts  s tra tig ra p h iq u e s  d e  l'é ta g e  v is é e n .
A n n é e Page A uteur Dénominations équivalentes
1832 08 D u m o n t Étage supérieur : calcaire.
1842-1844 209 d e  K o n in c k Calcaire carbonifère de Visé.
1854 375 M u r c h is o n Calcaire de Visé.
1856 Légende de la 
Carte géologique
D u m o n t Étage viséen.
1800 A 96-119 G o s s e l e t Étage du calcaire de Visé.
I860 A 98 G o s s e l e t Étage supérieur du calcaire carbonifère.
1882-1883 Légende de la 
Carte géologique
D u p o n t Étage viséen à Chaneles comoides et. Productum undatus.
1892 122 D u p o n t  <în C u v e l ie r ) litage viséen à Chonetes comoides e t Productus undatus.
1895 294 d e  D o r l o d o t Sous-étage de Visé.
1890 15 Légende de la Carte géologique Étage viséen.
1900 19 Légende de la Carte géologique Étage viséen.
1909 B 176-187 d e  D o r l o d o t É tage viséen.
1922 3 L o h e s t Calcaire carbonifère supérieur.
1922 12 F o u k m a r ie k Étage viséen.
1922 A PI. I K a is in Étage viséen.
1923 48 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
Étage viséen.
192« Tabl. I M a i l l i b u x  e t  D e m a n e t Étage viséen.
1929 Tabl. D e m a n e t Étage viséen.
1929 62 L ég e n d e  de la Carte géologique Étage viséen.
1937 203 D e m a n e t Étage viséen.
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L — ASSISE DE DINANT, VI.
Cette assise débute avec le M arbre no ir de D inant qu i, dans la partie  centrale du bassin, 
forme u n  horizon constant. Cette lim ite lithologique correspond à un im portan t changem ent 
de faune, qui se m arque surtou t par l’apparition  de Chonetes papilionaceus, Productus humerosus  
( — sublaevis), b ien tô t suivis de Daviesiella llangollensis.
E. D u p o n t  plaçait la base de l ’assise de D inan t non pas au niveau du M arbre no ir, m ais 
au bas du  calcaire de Leffe; il ne fu t pas suivi : l ’a rgum en t paléontologique l'em porta sur 
l’argum ent lithologique d 'au tan t plus q u ’en A ngleterre ce changem ent de faune se m anifestait 
au m êm e niveau, base de la zone CS d ’A. V a u g h a n .
E q u iv a len ts  stra tigrap h iq u e;, d e  l’assise VI.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1832 68 D u m o n t Étage moyen : dolomie.
1856 Légende carte. D u m o n t La dolomie ( - f  som m et de l’étage tournaisien).
1865 616 D u p o n t Assise de D inant ou assise 11 (en partie).
1878 8 D u p o n t  (in D e  K o n in c k ) Assise de D inant ou assise II  (en partie).
1882-1883 Légende carte D u p o n t Assise de D inant (en partie).
1892 122 D u p o n t  (in  C u v e l ie r ) Assise de D inant (en partie).
1895 Table 
faoe p. 108
d e  D o r l o d o t Assise de D inant (-f- V Ha).
1896 16 Légende de la Carte géologique Assise de D inant.
1900 19 Légende de la Carte géologique Assise de D inant.
1909 B 176-187 d e  D o r l o d o t Assise de D inant (4- VSa).
1922 Tabl. p. 611 D e l é p in e Zone à  Productus sublaevis.
1922 A Exe. A 2, 
p. 44, PI, 1
K a i s i n Assise de D inant.
1922 B Exc. C 3, p. 6 K a i s i n Assise de Dinant.
1923 49 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in D e m a n e t )
Assise de D inant.
1929 62 Légende de la Carte géologique Assise? de Dinant.
1957 55 D e m a n e t Assise de D inant.
A. — Sous-a s s is e  : M a r b r e  n o ir  d e  D î n a n t , Via.
Le M arbre noir de D inant, d ’orig ine sapropélienne, est u n  calcaire à tex tu re  très fine, 
no ir, sans reflet b runâtre , se p résentant en bancs m inces et se d ivisant souvent en dalles. 
Les bancs utilisés com m e m arbre form ent seulem ent quelques strates plus ou m oins im portantes 
dans un  ensem ble de bancs noirs ou gris à g ra in  fin  ou à texture plus g renue et alors de, teinte 
grisaillée ou encore ayant l ’aspect finem ent cristallin  des calcaires à Foram inifères. A la base 
et vers le som m et de ce com plexe se rencon tren t des phtan ites noirs en bancs m inces.
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Bien co n n u  et exp lo ité  sous ce  n o m  surtout dans la partie centrale et m érid io n a le  du 
bassin  de D in an t, il est rarem ent dévelop pé dans le b assin  de N am ur (m arbre n o ir  de B asècles  
au Nord-O uest de M ons); dans l ’A vesnois en France il ex iste sous le nom  de calcaire de B achant. 
Cette sous-assise com pren d  quatre facies.
1. Facies norm al: Marbre noir, V ia .
Réputée pauvre, la faune d u  Marbre n oir s ’est m on trée, grâce aux rech erches de 
D om  G r é g o i r e  F o u r n i e r , p articu lièrem en t rich e, du m o in s dans les carrières de D cnéc, 
a u jou rd ’h u i m alh eu reu sem en t ab and on nées. Les co llec tio n s p rin cip a les du  Marbre n o ir  se 
trouvent à l ’A bbaye de M aredsous; il en  ex iste  aussi à l ’U n iversité  de L iège, de L ouvain  et à 
l'Institu t royal des S cien ces n atu relles de B elg iq u e à B ruxelles.
E lles com p ren n en t :
1. Des S p on gia ires et Protozoaires : sp icu les d ’ép on ges, foram in ifères, radiolaires, 
observés dans des préparations m icroscop iq u es.
2 .  Des G raptolithes d endroides con sid érés co m m e F en estellid és par .1. F r a i  p o n t  (29), 
co m m e D yctyoneina  par A. R e n i e r  (30) ,  étu d iés en détail par G. U b a g h s  (31) , q u i y recon n u t  
p lu sieu rs gen res et espèces.
3. Un H ydrozaire : M edu sina bo u la n g eri (32).
4. Q uelques A nthozoaires des gen res Caninia, M ichelinia, Syringopora  non encore  
étu d iés, à part une note d ’A. Salée (33).
5. D e n om b reu x  E ch in o d en n es parm i lesquels :
a) des C rinoides étud iés p artie llem en t (3I),
b ) des O p im o id es  sig n a lés  par G. F o u r n i e r  (3:'),
c) de m a g n ifiq u es  E chinidea dont l ’étud e a fait l ’o b je t du m ém oire  de R. T. J a c k s o n  (3S) 
et com prenant surtout des A rch aeocidaris  et des P a léo ch in id és .
6. Vers, représentés sous form e de traces ou  p istes n éré il¡fo rm es, d o n t l ’étu d e  a été  
en trep rise par Cu. F'r a i p o n t  (3T) et A. C a r p e n t i e r  (3*).
7. B rach iopodes. Ils on t été l ’ob jet d ’une m o n o g ra p h ie  de M gr G. D e l é p i n e  (**). Les 
sp écim en s les p lus rem arquables étant des P ro d u c tu s  m u n is  de lo n g u es  ép in es.
8. L am ellibranches, assez n om b reu x , étud iés par F. D emanet ("’).
9. G astéropodes, peu  n om b reu x , n ’o n t pas fait l ’ob jet d ’une étud e sp écia le .
10. C éphalopodes. Les G oniatites assez rares fig u ren t dans le m ém o ire  de Mgr D e l é p i n e  (“ ).
11. A rthropodes, représentés par des O stracodes (en préparations m icro sco p iq u es), par 
q uelq u es T rilob ites et par un  Dictyocaris.
(2‘ ) F r a ip o n t ,  J., 1904 .
D  R en ier , A ., 1925.
(»•) U ba c s , G ., 1941.
(*a) V an S t r a e l e n ,  V., 192G.
(33) S alée, A ., 1911.
(u ) Fraipont, J., 1904.
(•1a) F o u r n ie r , G ., 1903.
(3S) J ackson , l t .  T., 1929.
(37) Fraipont, Ch ., 1913.
(aB) Carpentier, A., 1913.
(3*) D e l é p in e , G .,  1 9 286 .
(40) D em a n et , F., 1929.
(41) Delépine, G., 1940.
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12. P o isson s. La fau n e des po isson s est très rem arquable et com pren d  :
B en ed en ich th y s  d en een sis  ( T r a q u a i r) (**) C*3) (44) (**). 
D enea fo u rn ie r i  (P r u v o s t )  (4G). 
Cratoselache pruvosti W o o d w a r d  ( 47) .  
Au p o in t de vue de la  p a léo n to lo g ie  stratigrap h iq u e les form es les p lus s ig n ific a tiv e s  
son t : Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h i l l i p s , Chonetes (Daviesiella) comoides ( S o w e r b y ) ,  
Chonetes (Daviesiella) com oides var. destinezi ( V a u g h a n ) ,  Spirifer bisulcatus S o w e r b y , 
Nomismoceras frech i ( S c h m i d t ) .  































































































































Pinnatopora pulcherrima M a c  C o y  ....................................
Pinnatopora gracilie M a c  C o y  . . .  ....................................






X • • X
ShellwieneUa crenistria ( P h i l l i p s ) . . .  ..............................
M hipidmœlla michelini L é v e i l l é ...............................................................
Chonetes ( Chonetes) dalm anianus D e  K o m n c k  .  . . .
Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h i l l i p s  ......................













Productus (Linoproduclus) corrugatus M a c  C o y  
Productus (Overtonia) fimbriatus S o w e r b y  . . .  . . .  
Productus (Thom asina) margaritaceus P h il l ip s  














Productus (P licatifera)  plicatilis S o w e r b y ..................... X
Productus (P licatifera) mesolobus P h i l l i p s  ...............
Productus (Dictyoclostus) rotundus G a r w o o d ..............
X X X X X X
X X X
Spirifer bisulcatus S o w e r b y ..............................................................................
Spirifer furcatus M a c  Co y ...............................................




Reticularia reticulata S o w e r b y .............................................. X X
XReticularia elliptica  P h il l ip s  .............................................. X
X
X
{« ) V an B eneden, P . J . ,  18G7, 1871, 1873. 
f1*) T r a q u a i » ,  R . H ., 1878, 1879, 1890.
(■*■*) F r a ip o n t , J .,  1890 .
(“ ) B oulanger , G. A .,  1899 et 1902.
(“ ) F o u r n i e r ,  G. e t  P r u v o s t , P . ,  1922, 1928. 
(J7) W o o d w a r d ,  A .,  1924.














































































































































Camarotoechia acuminata ( P h i l l i p s ) ................................. •• X X X
A thyris expansa P h i l i . ip s  .................................................... X
M  arii nia glabra ( M a r t in )  .................................................... X
Nuculana attenuata F le m in g  ...........................................
Grammatodon walciodorensis (D e  K o n in c k )  .............
•• X
X
Cypricnrdella c f . acui ¿carinata A r m s t r o n g ....................
Conocardium inflatum  (M ac  C o y ) ............................. . . .
X
X X
XConocardium rostratum M a r t i n .......................
Sedgwickia attenuata M a c C o y  ........................................... X
Edmondia sulcata ( P h i l l i p s )  . ....................... X





Solenomya primaeva ( P h i l l i p s )  . . .  .................................
Aviculopecten clathratus (M ac  C o y ) .................................
Aviculopecten constans D e  K o n i n c k .................................
Aviculopecten fallax  M a c  C o y  ...........................................
• •
XX
Aviculopecten stellaris P h i l l i p s  (*) ................................. X
X
X
Pterinopecten dumontianus D e  K o n in c k  ...
Pterinopecten radiatus ( P h i l l i p s ) ....................................... X
Syncyclonema sowerbyi M a c C o y ......................................... X
__
(*) Collection de Maredsous.
L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  V i a :
Bassin de Dinant.
PL Dinant 505 : Anseremme-Mont.
PI. Dinant 795 : Furfooz.
PI. Dinant 820 : W alzin. Sablonnièra au Nord de W alzin. 
PI. Dinant 829 : W alzin. Fond des veaux.
PI. Dinant 981 : Furfooz. Montagne du Chalet.
PI. Dinant 1284 : Furfooz. Carrière Lupsin.
PI. Dinant 1363 : Dinant. Fond Josay.
PI. Dinant 2217 : Furfooz.
PI. Dinant 2218 : Furfooz.
PI. Dinant 2335 : Lisogne.
PI. Dinant 2370 : Dréhance. Pont de Pierre.
PI. Dinant 2406 : Loyers.
PI. Dinant 2420 : Lisogne.
PL Dinant 2534 : Anseremme-Moniat.
PI. Mettet 531 : Denée. Carrière Meurice.
PI. Mettet 533 : Denée. Carrière Piette.
PI. Natoye 5124 : Carrière Rouard.
PL Natoye 5163« : Halloy. Tranchée du chemin de fer.
PL Hastière 1880 : Melin (Onhaye).
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Équivalents stratigraphiqucs du facies Marbre noir de Dinant, V ia .
Année Page Auteur D énominations équivalentes
1878 8 D u p o n t  (in  D e  K o n in c k ) Marbre noir de D inant.
1878 8 D u p o n t  (in D k  K o n in c tk  ) Calcaire dolomitique.
1882-1883 Légende cartes D u p o n t Calcaire i  carreaux de D inant.
1892 122 D upont (in C u v  klier) Calcaire noir compact avec bandes de phtanites noirs.
1895 208 d k  D o r l o d o t Marbre noir de D inant.
189« 16 Légende de la Carte géologique Marbre noir ile D inant en jiartie avec cherts noirs.
189« 16 Légende de la Carte géologique Marbre noir de D inant souvent dolomitisé.
1900 19 I/égende de la Carte géologique Marbre noir de D inant,
1909 B 176-188 d e  D o r lo d o t Marbre noir de Dinant.
1910 253-268 d e  D o r lo d o t Marbre noir de Dinant.
1911 337 D e l é p in e Calcaire à. Chonetes papilionacea.
1911 256-337 D e l é p in e Zone à  Productus sublaevis.
1922 B Exc. C 3. p . « K a is in Calcaire à  Chonetes papilionacea.
1922 B Exc. C 3, p. fi K a is in Marbre noir de D inant.
1922 A Exe. A 2 passim K a is in Marbre noir de Dinant.
1922 A 3 L o h e s t Calcaires stratifiés à  Chonetes papilionacea.
1922 A 12 F o u r m a r ie r Calcaire stratifié à  cherts noirs.
1922 A 12 .Fo  i: UM a Mit R Marbre noir de D inant.
1922 B «11 (tabl.) D e l é p in e Sous-7.one à Productus sublaevis.
1923 49 d e  D o r l o d o t  e t S a l é e  
(in D e m a n e t)
Marbre noir de D inant.
1928 Tabl. I Ma il l ik u x  e t  D e m a n e t Marbre noir de D inant.
1929 Tabl. D e m a n e t Marbre noir de D inant.
1929 Légende de la Cai te géologique Marbre noir de D inant.
1940 19 D k l é f in e Marbre noir de D inant.
1940 19 D e l é p in e Marbre noir de Denée.
1944 56. PL I C a m er m a n Calcaire de W archin.
1957 54 D e m a n e t Marbre noir de Denée.
1957 55 D e m a n e t Marbre noir de D inant.
1957 204 D e m a n e t Calcaire de W archin.
2. Faciès oolithique à Productus (Plicatifera) humerosus S o w e r b y  et Petit G ranit viséen.
C e  faciès parfois appelé l'oolithe inférieure ( D e l é p i n e ) rem place le M arbre noir t i c  D inant 
dans la région m éridionale de la Sam bre ainsi que dans l ’Ouest et l'Est du bassin de Nam ur 
dans toute la longueur de ce dern ier. 
Cette oolithe se m élange de calcaire crino ïd ique à grosses encrines disposées par traînées
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régulières. Mgr D e l é p i n e  signale u n  gisem ent de ce dern ier facies à  Longpré au Nord-Ouest 
de Iluy (4S), où il a repéré C”) :
C yathophyllum  ? V a u g h a n . Syringopora laminosa M a c  C o y .
Caninia cornucopiae {M ic h e l i n ) . Chonetes papilionacea P h i l l i p s .
Caninia palula  M i c h e l i n . Productus suhlaevis D e  K o n in c k .
Michelinia megastoma P h i l l i p s . Spirifer tom acensis D e  K o n in c k .
Nous avons réun i la série suivante de fossiles à ce niveau dans le gisem ent PI. Braives 2 
(lluccorgne. Bois de Aloha. C arrière Renson)
Caninia cornucopiae (M i c h e l i n ).
Caninia patula  M i c h e l i n .
Palaeosmilia ç  ( V a u g h a n ).
Michelinia megastoma P h i l l i p s .
Syringopora favositoides V a u g h a n .
Syringopora reticulata  G o l d f u s s .
Chonetes (Chonetes) papilionaceus ( P h i l l i p s ). 
Productus (Plicatifera) humerosus S o w .
Productus (Plicatifera) humerosus christiani (D e  
K o n in c k ) .
Productus (Plicatifera) plicatus P a e c k .
Productus (Plicatifera) longus P a e c k .
Productus (Dictyoclostus) sem ireticulatus (M a r t .) .  
Productus (Pustula) pustulosus P h i l l i p s .
Spirifer distans F i s c h e r .
Syringothyris cuspidata M a r t i n .
Cyrtina septosa ( P h i l l .) .
Euomphalus s p .
Équivalents stratigraphiques du faciès oolithe à  Productus (Plicatifera) humerosus S o w e r b y .
A n n ée P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
100!) B 1 7 6 -1 8 9 d e  D o r l o d o t P e t i t  g r a n it  v is é e n .
1 910 2 5 2 -2 6 8 d e  D o r l o d o t C alca ire  o o lith iq u e  su p ér ieu r .
1911 3 3 7 D e l é p in e O o lith e  à  Productus sublaevis d u  C on d roz .
192 2 12 F o u r m a r ie r C alca ire  o o lith iq u e  o u  c r in o ld iq u e .
1922  B E x e .  C  3 , p . 6 K a i s i n O o lith e  à  Productus sublaevis.
1922  A E x c .  A  2 , p . 72 K a i s i n O o lith e  à  Productus sublaevis.
1 923 5 0 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in  D e m a n e t )
C alca ire  o o lith iq u e  o u  c r in o ld iq u e  à  Productus sublaevis 
e t  Chonetes papilionacea.
192 8 T a b l. I .Ma i l l i e ü x  e t  D e m a n e t O o lith e  à  Productus sublaevis.
192 9 T a b l. D e m a n e t O o lith e  à  Productus sublaevis.
3. Facies dolomitique avec grands crinoides du bassin de Namur, souvent appelé 
« Dolomie de Namur » se continuant dans l a  sous-assise suivante V lb  (i0 ) .
Faune mal conservée et peu abondante.
(*•) D e l é p l n e ,  G . ,  1911, p . 138. 
(“ ) lD ., 1911, p . 20(3.
(SB) D elépine , G ., 1911, p . 302.
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4. Facies waulsortien de Sosoye (PI. Bloul 523).
Les form ations w aulsortiennes d ’âge viséen sont beaucoup m oins nom breuses que celles 
du  Tournaisien supérieur. Elles com prennent des dolom ies grenues, des calcaires b lanchâtres, 
des calcaires roses spathiques et du  calcaire massif, à veines bleues. 
La faune en a été publiée par nous en 1923 (51); voici les élém ents principaux  :
Caruthersella compacta G a r w o o d . 
Carcinophyllum  m endipense S in i .y . 
Carcinophyllum sim plex  G a r w o o d . 
Syringopora  c f .  ramulosa G o l d f u s s . 
Schizophoria resupinata M a r t i n .
Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h i l l i p s . 
Productus (Avonia) youngianus D a v id s o n . 
Productus (Plicatifera) humerosus S o w e r b y .
Productus (Plicatifera) humerosus christiani (DE 
K o n in c k ).
Productus (Plicatifera) plicatilis D e  K o n i n c k . 
Productus (Plicatifera) mesolobus P h i l l i p s . 
Productus (Pustula) pyxidifom ets  D E  KONINCK. 
Productus (Thormosina) margaritaceus P h i l l i p s . 
Spirifer  (Spirifer) grandicostatus M a c  G o y . 
Spirifer  (Brachythyris) ovalis ( P h i l l i p s ). 
Syringothyris cuspidata  M a r t i n .
D epuis lors nous avons recu eilli dans 
Bryozoaires.
Am plexus coralloides S o w e r b y .
Productus (Avonia) davidsoni, J a r o s .
Productus (Avonia) acculealus (M a r t in ).
Productus (Avonia) youngianus (D a v id s o n ). 
Productus (Pustula) a f f .  carringtonianu$(D a v id s o n ). 
Productus (Pustula) interruptus T h o m a s . 
Productus (Pustula) leughtenbergensis D e  K o n in c k . 
Productus (Pustula) p lo su s  T h o m a s ,
Productus (Pustula) pyxidiform is  D e  K o n in c k . 
Productus (Dictyoclostus) sem ireticulatus M a r t i n . 
Productus (Dictyoclostus) sem ireticulatus var. m i­
nim us D e m a n e t ,
Productus (Plicatifera} plicatilis S o w e r b y .  
Productus (Plicatifera) mesolobus ( P h i l l i p s ) .  
Productus (T homa sina) margaritaceus P h i l l i p s .  
Productus sp .
Schizophoria resupinata M a r t i n .
Shellw ienella crenistria  P h i l l i p s .
Spirifer spissus D e  K o n in c k .
Spirifer trigonalis M a r t i n .
Spirifer duplicicosla  P h i l l i p s .
Spirifer (Brachythyris) ovalis P h i l l i p s .
le W aulsortien  de Sosoye la série suivante :
Spirifer (Brachythyris) pinguis ( S o w e r b y ) .  
Spirifer (Brachythyris) sp .
Spirifer attenuatus S o w e r b y .
Camarotoechia pleurodon  ( P h i l l i p s ). 
Camarotoechia pugnus M a r t i n .
Pugnax triplex  (M ac Go y ).
Dielasma securiforme D e  K o n in c k .
Dielasma normale D e  K o n in c k .
Conocardium aliforme S o w e r b y .  
Conocardium inflatum  M a c  G o y .  
Conocardium  s p .
Cardiomorpha sp.
Euomphalus sp .
Schizostoma calyx  ( P h i l l i p s ).
Naticopsis. sp .
Platyceras im briatus D e K o n in c k .
Platyceras interm edius D e  K o n in c k . 
Platyceras oehlerti D e  K o n in c k .
Platyceras compressus D e  K o n in c k . 
Orthoceras breynii M a r t i n .
Orthoceras sp .
Goniatites sp .
Grif fi tides sem iníferas P h il l ip s .
(4I) D emanet, F .,  1923, p . 00.
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Équivalents stratigraphiques du facies waulsortien de Sosoye.
Armée Page A uteur Dénominations équivalentes
1923 D e m a n e t Le W aulsortien de Sosoye.
1923 50 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in D e m a n e t )
Facies waulsortien.
Calcaire à  veines bleues ou Waulsortien de Sosoye.
1922 A Exc. A 2, p. 44 K a i s i n Calcaire des Pauquys.
1922 B Exc. C 3, 
tabl. p. 6
Ka i s i n Récif waulsortien de Sosoye.
1928 Tabl. 1 M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t Récif waulsortien do Sosoye.
1928 Tabl. D e m a n e t Récif waulsortien de Sosoye.
1940 14 D e l é i’in e Récif des Pauquys (partie supérieure).
1957 145 D e m a n e t Récif des Pauquys (partie supérieure).
1957 184 D e m a n e t W aulsortien de Sosoye.
5. Facies du Toum aisiss Calcaire de W archin, V ia .
Calcaire noirâtre, à cassure généralem ent conchoïdale, très pu r, avec ties cherts peu 
nom breux (voir p. 136).
Elém ents principaux de la faune :
Chonetes (Chonetes) kayserianus P aeckelm ann . Munsteroceras inconstans (D e K o n in c k ).
cf. Productus (Plicatifera) humerosus S o w e r b y . Pericyclus impressus (D e K o n in ck ).
Productus (Thomasina) margaritaceus P h i l l i p s .
Équivalents stratigraphiques du facies du Calcaire de W archin.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1944 56, PI. I Ca m e r m a n Calcaire de W archin.
1957 204 D e m a n e t Calcaire de W archin.
B. —  S o u s - a s s is e  d u  c a l c a i r e  e t  d e  l a  d o l o m ie  d e  S o v e t , Vlb,  V l by  (ia).
H abituellem ent la partie  supérieure de l ’assise de D inant se caractérise par le grand 
développem ent q u ’y présente le faciès dolom itique bien connu  sous le nom  de « dolom ie de 
N am ur » et pouvant débuter dans la sous-assise in férieure. Elle sépare habituellem ent 
les couches du Marbre noir, Via,  des calcaires oolithiques (oolithe supérieure) ou à points 
crista llins et cassures obliques, V2a. Son épaisseur est variable su ivant les régions. La « dolom ie 
de N am ur » ne constitue pas une division stra tig raph ique . Elle peut rem placer le M arbre noir
(**) Terme préféré á « dolomie de Namur », qui prête à confusion.
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et m êm e descendre dans le Tournaisien cl, dans l’Est du bassin de N am ur, elle peut occuper 
non seulem ent le niveau du Petit G ranit, m ais celui du Tournaisien tout entier. Le calcaire et 
dolom ie de Sovet étaient appelés aussi autrefois « dolom ie viséenne », que l'on d istinguait de 
la dolom ie tournaisienne par l ’absence de crinoides. Dans le bassin de D inant le calcaire est 
g ren u , subcom pact, de teinte gris foncé, à cherts noirs en rognons, la dolom ie est grenue, 
grise, à cherts noirs. Son épaisseur est d ’environ 50 m.
Mgr D e l é p i n e  ( â3) y  s i g n a l e  c o m m e  f a u n e  : C y a th o p h y llu m  s p . ,  M ich elin ia  c f .  t e n u i s e p t a  
P h i l l i p s , C aninia co rn u co p ia e  M i c h e l i n , C anin ia  s p . ,  D a v ie s ie lla  co m o id es  S o w e r b y , S p ir ife r  c f .  
b isu lca tu s  S o w e r b y .
É q u iv a le n ts  stra tig ra p h iq u es  d e  ta  so u s  a s s is c  VIb.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1878 8 D u p o n t  (ín  D k K o n in c k ) Calcaire dolomitique.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Calcaire très compact, noir e t gris avec lita de dolomie.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Calcaire gris a lternan t avec de la dolomie.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Calcaire noir, bleu e t gris avec dolomie.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Dolomie noire géadique <\ grains fins.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Dolomie grise à larges paillettes.
1892 122 D u p o n t  (in C u v k l ie r ) Calcaire très compact, noir e t gris avec lita de dolomie.
1892 122 D u p o n t  (in C u v e l ie r ) Calcaire gris a lternant avec de la dolomie.
1892 122 D u p o n t  (in C u v k l ie r ) Calcaire noir, bleu e t gris avec dolomie.
1895 268 dk  D o r l o d o t Dolomie viséenne.
1895 208, 267 e t 268 d e  D o r l o d o t Dolomie de Namur.
1896 16 légende de la Carte géologique Calcaire noir e t bleu à  crinoides,
1896 16 Légende de la Carte géologique Grande dolomie.
1900 19 liegende de la Carte géologique Grande dolomie.
1900 19 Légende de la Carte géologique Calcaire noir e t bleu.
1909 B 176-189 d e  D o r l o d o t Dolomie de Namur.
1910 252-272 d k  D o r l o d o t Dolomie e t calcaire de Sovet.
1910 252-272 d e  D o r l o d o t Dolomie de Namur.
1911 14 D e l é p in e Dolomie de Namur.
1911 22 D e l é p in e Grande dolomie.
1911 302 D e l é p in k Dolomie viBÓcime.
1911 337 D e l é p i n e Dolomie à  Productus 0 V a u g h a n .
1911 337 D e l é p i n e Terme de passage.
1922 A 52 K a i s i n Dolomie noirâtre.
1922 B 611 (tabl.) D e l é p in e Sous-zone à Daviesi d ia  llangoUensis.
1922 A Exc. A 2, PL I K a is in Dolomie e t calcaire de Sovet.
(" ) D elépine , G ., 1911, p . 301-30:?.
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Année Page






A uteur Dénominations équivalentes
K a i s i n  
M a il l i e u x  et D e m a n e t  
D e m a n e t  
Légende de la Carte géologique 
D e l é p in e  
D e m a n e t
Dolomie e t calcaire de Sovet.
Calcaire e t dolomie de Sovet à Daviesiella Ila Hualiensis. 
Calcaire e t dolomie de Sovet à Daviesiella Uangollensis. 
Calcaire stratifié dolomitique à cherts noirs.
Dolomie de Sovet.
Calcaire e t dolomie de Sovot.
II. — ASSISE D E NAM ECHE, V2.
Les form ations de l'assise de Namèclie, réunies autrefois à l'assise supérieure de l’étage 
viséen, en ont été séparées par inoi en 1923. 
Elles com prennent de hau t en bas : 
Y2b : bancs inférieurs d ’Anhée, calcaire de Lives, avec le facies « petite brèche ». 
12a : calcaire de Neffe oolith ique ou à points cristallins. 
Elém ents p rincipaux de l’assise de Namèche, X2  :
Dorlodotia briarti S alée. Productus (Linoproduclus) corrugatus mut. S 2
Lithostrotion m artini M ilne-E dvvards et H aime. ( = Productus corrugato-hemisphericus V a u -
Carcinophylluni vaughani S alée. ghan).
Productus (Linoproduclus) rhenanus PAECKELMANN.
Équivalents strati graphiques de l'assise V2.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1865 616 D u p o n t Assise de N am ur ou assise V.
1878 8 D u p o n t  (in D e  K o n in c k ) Assise de N am ur ou assise V.
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Étage viséen à  Chonetes comoides e t Productus undatus 
( +  V3).
1882-1883 Légendes cartes D u p o n t Assise de Visé (-f- V 3).
1892 122 D u p o n t  (in C u v e l ie r ) Étage viséen à  Chonetes comoides e t Productus undatus
( +  F*)-
1892 122 D u p o n t  (in C u v e u k r ) Assise de Visé ( +  V 3).
1895 208-267 d e  D o r l o d o t Assise de D inant (base de V3 -f- VI).
1895 208-294 d e  D o r l o d o t Assise d ’Anhée ( +  F 3).
1896 15 Légende de la Carte géologique Assise de Visé (-(- V3).
1900 19 Légende de la Carte géologique Assise de Visé (-(- V3).
1909 B 176-191 d e  D o r l o d o t Assise d ’Anhée (-(- V 3).
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Année Page Auteur Dénominations équivalentes
i n u 250-337 D e l é p i n e Zone à  Productus cara.
1922 A 35-44, PL I K a is in Assise de Naméche.
1922 B fill (tabl.) D e l é p in e Zone à Productus cora.
1923 49 de D o r l o d o t  e t  S a lé e Assise de Naméche.
(in D emanet)
1928 Tabl. I Maillieux e t D emanet Assise de Naméche.
1929 Tabl. D e m a n e t Assise de Naméche.
1929 62 Légende de la Carte géologique Assise de Naméche.
1940 19 D e l é p in e Calcaire de Naméche.
1957 128 D e m a n e t Assise de Naméche.
A. —  S o u s - a s s i s e  d u  C a l c a i r e  d e  N e f f e , V2a.
Le calcaire de Neffe est u n  calcaire pâle, généralem ent m assif ou à très gros bancs, à 
cassures obliques suivant p lusieurs systèmes de plans parallèles, à tex ture oolith ique (M) ou 
subcom pacte, à points cristallins paraissant noirâtres par réflexion. Ce calcaire souvent désigné 
com m e « calcaire à Productus cora » est un des m eilleurs repères du Viséen; son épaisseur va 
de 100 à 150 m.






















































Dorlodotia briarti S a l é e  ............................................................................................................... X X X X X
Carvlherse.Ua garwoodi S a l é e ................................................................................................................................ X
Carcinophyllum vaughani S a l é e  ( =  CarcinophyUum 0 .) .................................... •• X
Palaeosmilia ç  V a u o h a n ....................................  . . .  .......................................................... X X
Lithostrotum martini ( M i ln e ,  E d w a r d s ,  H a i m e ) ....................................................... X X
Syringopora ramulosa G o l d f u s s  .......................................................................................... X
Syringopora distans F i s c h e r  .................................................................................................... X
Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h i l l i p s .................................................................... X X X
Chonetes (Chonetes) dalmanianvs D e  K o n i n c k  . . .  ............................................... X
Chonetes (Daviesiella) llangoUensis D a v id s o n X X X X
Productus (Linoproduclus) corrugato-hemisphericus V a u o h a n ......................... X X X
Seminula ficoides V a u o h a n  .................................................................................................... X X
G asté ro p o d a ................................................................................................................ X
Algues ... ................................................................................................................... X
( * )  D e m a n e t , F . ,  1 9 2 3 ,  p .  7 9 .
(**) Un nouveau gisement de calcaire oolithique est connu à Pailhe (PI. Modave 28).
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L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  V £  a  :
Bassin de Dinant.
PL Clavier 1 : Carrière il 1 km au Sud-Est de Bois-Borsu.
PI. Dinant 16 : Neffe (Dinant). Tranchée du Chemin de fer. Au Sud du passage à niveau de la route 
de Phillippeville.
PI. Dinant 27 : Dinant. Carrière sur la route de Phillippeville, au Nord-Ouest du cimetière.
PI. Bioul 8 : Sosoye. Chemin de Salet.
Bassin de Namur.
PL Namur 1 : Carrière Sépulchre à St-Servais.
PI. Fontaine-l’Evêque 3' : Carrière St-Louis au Nord de Landelies.
PI. Fontaine-l’Evêque 10 : Montignies-le-Tilleul. Carrière sur la rive gauche du ruisseau.
Équivalents stratigraphiques de la sous-assise V2a.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1828 74 d ’O m a l iu s  d ’H a l l o y Marbre noir de Theux.
1878 8 D u p o n t  (in D e  K o n in c k ) Calcaire gris à  grains cristallins.
1878 8 D u p o n t  (in D b  K o n in c k ) Marbre pendule de Theux.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Calcaire blanc e t gris avec grains cristallins à Productus 
cora e t Chonetes papilionacea.
1892 122 D u p o n t  (in  C u v e l ie r ) Calcaire blanc et gris avec grains cristallins à  Productus 
cora e t Chonetes papilionacea.
1895 208, 267 e t 280 d e  D o r l o d o t Calcaire de Neffe.
1890 15 Légende de la Carte géologique Calcaire oolithique ou compact.
1896 15 Légende de la Carte géologique Calcaire gris à grains cristallins.
1900 19 Légende de la Carte géologique Calcaire gris à grains cristallins.
1900 19 Légende de la Carte géologique Calcaire oolithique compact.
1906 M 131 F o u r m a r ie r Marbre noir de Theux.
1909 B 176-190 d e  D o r l o d o t Calcaire de Neffe.
1910 252-273 d e  D o r l o d o t Calcaire de Neffe.
1911 PI. C e t  7, p. 280 D e l é p in e Oolithe moyenne à  Seminula ficoides.
1911 337 D e l é p in e Oolithe moyenne à  Seminula ficoides.
1922 3 L o h e s t Calcaire gris à points cristallins e t Productus cora p a r­
fois oolithique.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire à  points cristallins ou oolithique.
1922 A 36 K a i s i n Calcaire à  Productus cora.
1922 PI. I K a i s i n Oolithe moyenne.
1922 48, 49, 52, 72, 
PI. I
K a i s i n Calcaire de Neffe.
1923 49 d e  D o r l o d o t  e t S a l é e  
( in  D e m a n e t )
Calcaire de Neffe.
1928 Tabl. I M a i l l i e u x  e t D e m a n e t Oolithe moyenne.
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Année Page A uteur Dénominations équivalente»
1928 Tabl. I M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t Calcaire de Neffe.
1929 Tabl. D e m a n e t Oolithe moyenne.
1929 Tabl. D e m a n e t Calcaire de Neffe.
1936 B 313 V a r l a m o ït Marbre noir de Theux.
1957 135 D e m a n e t Calcaire de Neffe.
B.   SoU S-A SSISE DU CALCAIRE DE L lV E S , OU CALCAIRES IN FE R IEU R S d ’A n u ÉE, V 2b.
Elle est constituée de bancs bien stratifiés de calcaires com pacts, g ris  no irâ tre , ou de 
calcaires subgrenus et bleu foncé. A leur som m et se rencon tren t habituellem ent des bancs 
m inces de cherts noirs. A quelques m ètres au-dessus de la base de cette sous-assise on rencontre 
souvent quelques bancs de « petite brèche », bien stratifiés, à pâte grise, rarem ent à pâte rouge, 
accom pagnés de bancs à m arbrures bleues.
Faune du calcaire de Lives (anciennes carrières de Lives) :
Lithostrotion martini M. E. et H.
Lithostrotion irregulare P h i l l i p s .
Carcinophyllum, vaughani S a l é e .
Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h il l ip s . 
Productus (Thomasina) margaritaceus P h il l ip s . 
Productus {E chino c one h us) punctatus M a r t in . 
Productus (Dictyoclostus) concinnus S o w e r b y . 
Productus (Dictyoclostus) m artini D av id so n . 
Productus (Linoproduclus) corrugato-hemispheri- 
cus V a u gh an .
Productus (Linoproduclus) undatus D e fr a n c e . 
Productus (Overtonia) fim briatus Sow.
Spirifer (Brachythyris) integricosta M ac C o y . 
Spirifer (Brachythyris) rhomboidalis M ac Co y . 
Punctospirifer scabricosta m u t .  ashfellensis N o r t h . 
Spirifcrellina octoplicata (Sow.).
Spiriferellina insculpta  (PlHLL.).
Cyrtina carbonaria M ac Go y .
Sem inula globularis P h i l l i p s .
Sem inula subtilita  H a ll .
Dielasma amoenum  D e  K o n .
Dielasma attenuatum  Sow.
Dielasma hastatum  Sow.
Dielasma perovale D e K o n .
Dielasma sacculus M a r t in .
Cleiothyridina planosulcata P h i l l .
Sanguinolites solitaris D e  K o n .
Sanguinolites formosus D e K o n .
Sanguinolites striato lamellosus D e K o n . 
Solenopsis m inor M ac C o y .
Aviculopecten plagiostom a  D e K o n in ck .
Grammatodon ornatissim us D e  K o n in c k . 
Grammatodon theciformis D e  K o n in c k . 
Grammatodon cancellatus D e  K o n in c k . 
Conocardium alatum  D e K o n in c k . 
Protoschizodus subaequalis D e  K o n in c k . 
Ptychom phalus sp.
Yvania sim plex  (D e K o n in ck). 
Murchisonia angulata P h i l l i p s . 
Murchisonia acuta D e  K o n in c k . 
Euomphalus elegans D e  K o n in c k . 
Euomphalus pentangulatus S o w e r b y . 
Euomphalus catilliform is D e  K o n in c k . 
Euomphalus acutus S o w e r b y . 
Straparollus aequalis Sow.
Straparollus dionysii de M o n t f o r t . 
Straparollus heliciformis D e  K o n in c k . 
Schizostom a catillus M a r t in . 
Phanerotinus approxim atus D e K o n in c k . 
Naticopsis planispira  P h i l l i p s .
Naticopsis sturii D e  K o n in c k .
Naticopsis m inutus D e K o n in c k . 
Naticopsis globosa (H o e n in g iia u s). 
Loxonema suprem um  D e  K o n in c k . 
Loxonema murchisonianum  D e K o n in c k . 
Loxonema cochleatum  D e K o n in c k . 
Loxonema rugiferum  D e  K o n in c k . 
Loxonema ruginosum  D e  K o n in c k . 
Loxonema concinnum  D e K o n in c k . 
Macrocheilus obtusus D e  K o n in c k . 
Conularia laevigata M a r t in .
Plagioglypta ingens (D e K o n in c k ).
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Signalons égalem ent la liste publiée par M gr D elépine  (53). Un gisem ent a été découvert 
récem m ent su r le plateau en tre les fermes de Corbais et d ’H eneum ont à W arnan t (Yvoir) 
(PL Bioul 133); il nous a fourni une faune assez variée, com prenant des Polypiers et des 
Brachiopodes, à 1 etude.
Équivalents stratigraphiques de la sous-assise V2b.
Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1878 8 D u p o n t Calcaire noir ou violâtre.
1878 8 D u p o n t Calcaire de Basècles.
1882 Légendes cartes D u p o n t Calcaire gris noir ou bleu grenu à Lithostrotion irregulare.
1883 Légendes cartes D u p o n t Calcaire bleu, marbré, à  Productus undatus.
1892 Légendes cartes D u p o n t  ( in  C u v k l i e r ) Calcaire gris e t noir ou bleu grenu à  Lithostrotion irre­
gulare.
1892 Légendes cartes D u p o n t  ( in  C u v e l ie r ) Calcaire bleu, marbre, à  Productus undatus.
1895 285 d e  D o r l o d o t Série inférieure à la  grande brèche.
1895 286 d e  D o r l o d o t Banc d ’or de Maredsous.
1895 208 d e  D o r l o d o t Calcaire compact, noir e t gris e t calcaire bleu subgrenu.
1896 15 Légende de la Carte géologique Calcaire noir e t gris, souvent très compact, parfois bleu 
grenu.
1900 19 Légende de la Carte géologique Calcaire gris et noir.
1909 B 176-191 d e  D o r l o d o t Couches inférieures d ’Anhée.
1910 252-174 d e  D o r l o d o t Calcaire inférieur d ’Anhée.
1911 337 D e l é p in e Calcaire à  phtanites (bassin de Namur).
1911 344, PI. 10 D e l é p i n e Marbre noir de Basècles.
1911 344, PI. 10 D e l é p in e Calcaire noir e t calcaire bleu grenu à Productus cora e t 
à  Lithostrotion martini.
1922 3 L o h e s t Calcaire noirâtre en bancs minces.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire stratifié souvent de teinte foncée.
1922 A E re . A 2, 
pp. 40, 49, 72, 
PI. I
K a i s i n Calcaire inférieur d ’Anhéc.
1922 B Exc. C 3, p. 6 K a i s i n Calcaire inférieur d ’Anhée.
1923 65 D e m a n e t Banc d’or de Bachant.
1927 449 Co r n e t Calcaire de Basècles.
1928 Tabl. I M a il l i e u x  e t D e m a n e t Bancs inférieurs d ’Anhée.
1929 Tabl. D e m a n e t Bancs inférieurs d’Anhée.
1929 62 IAgende de la Carte géologique Calcaire noir e t gris, souvent très compact, parfois bleu 
grenu.
1957 23 D e m a n e t Calcaire de Basècles.
1957 111 D e m a n e t Calcaire de Lives.
(ss) D e l é p in e , G., 1911, p .  109, note infrupaginable.
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F ades Petite brèche V2bx.
Assez com m une dans la partie  centrale du bassin de D inant, composée de couches 
b igarrées; les élém ents anguleux  y sont très peu apparents.
Com prend aussi la « brèche de W aulsort », la « brèche de C om blain-au-Pont » et la 
« brèche de W alzin ».
Équivalents stratiqraphiques du fades « Petite brèche » V2bx.
A im é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
186 5 26
(t ir é  à  p a rt)
D u p o n t B rè c h e  d e  W a lz in  (p o u r  D u p o n t  a s s . 4 : É ta g e  w a u l­
s o r t ie n ).
1 8 7 8 8 D u p o n t  ( in  D e  K o n in c k ) B rè c h e  d e  W a u lso r t .
1 8 8 2 -1 8 8 3 L ég e n d e  ca rte D u p o n t G ran d o  b r è ch e .
1895 28 3 d e  D o r l o d o t B rè c h e  d e  W a lz in  (V ia).
1895 284 d e  D o r l o d o t B rè c h e  d e  C o m b la in -a u -P o n t  (F 2 a ) .
1895 285 d e  D o r l o d o t P e t i t e  b rèch e .
1897 44
(t ir é  à  p ârt)
L o h k s t , M . e t  F o r ir , H . C alca ire  b r é ch ifo r m e  e t  b r èch e  (V ia ).
1899 F e u ille  174 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u o G ra n d e  b r èch e , b rèch o  d e  W a u lso r t .
1 9 0 0 3 5 -1 7 3 d e  D o r l o d o t B rè c h e  d e  W a u ls o r t ,  p e t it e  b rè ch e  à  p iite  ro u g e .
1 9 0 0 210  
( t ir é  à  p a r t)
d e  D o r l o d o t B rè c h e  d e  W a lz in  ( V2b).
B rèch o  d e  C o m b la in -a u -P o n t  (V ia ).
1909  B 1 7 6 -1 9 2 d e  D o r l o d o t F a c iè s  p e t it e  b rèch e .
1911 28 9 D e l é p in e B rè c h e  d e  C o m b la in -a u -P o n t  ( F i a ) .
1922  A E x c . A  2 , 
p p . 3 9 , 4 0 , 48  
e t  49
K a ise n P e t i t e  b r èch e .
1928 T a b l.  I Ma i l l i e u x  e t  D e m a n e t P e t i t e  b rèch e .
1929 T a b l. D e m a n e t P e t i t e  b r è ch e .
1957 151 D e m a n e t P e t i t e  b rè ch e .
III. — ASSISE D E  W A R N A N T, V3.
L’assise de W arn an t débute à sa base par la « g rande brèche », V3a, à pâte grise ou 
rouge et parfois silieifiée, connue dans les deux bassins de D inan t et de N am ur, rem placée dans 
la partie  nord-orientale de ce dern ier par l'oolithe supérieure. La g rande brèche est surm ontée 
par des calcaires de tex ture variable : m arbre bleu belge, calcaire de Visé, V3b.
Au-dessus de ces calcaires se présentent les couches de passage, VSc, dans lesquelles les 
calcaires font progressivem ent place, vers le haut, aux ealcschistes puis aux schistes du 
N am urien.
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Elém ents principaux  de la faune :
Aulophyttum fungites E d w a r d s  e t  H a lm e .
Dibunophyllum  s p .
Lithostrotion irregulare P h il l ip s ,
Productus {Gigantoproductus) giganteus (M a r t in ).
Équivalents strati graphiques de l'assise V3.
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1865 615 D u p o n t A ss is e  d e  V isé  o u  a ss ise  V I .
1878 8 D u p o n t  ( in  D e  K o n in c k ) A ss ise  d e  V isé  o u  a ss ise  V I .
1882-1883 L ég e n d e  ca rtes D u p o n t A ss ise  d e  V isó  (- |-  V2).
1892 122 D u p o n t  ( in  C u v k l ie r ) A ss ise  d e  V is é  (4- V 2),
1895 208-285 d e  D o r l o d o t A ss ise  d ’A n h é e  ( +
1900 19 L ég en d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e A ss ise  d e  V is é  ( +  V2).
1910 252-285 d e  D o r l o d o t C alca ire  d o  V isé .
1911 255-337 D e l é p in e Z o n e  à  Productus giganteus.
1922 3 L o h e s t C alca ire  b la n ch â tr e  e n  gros  b a n c s  e t  à  Prod actus giganten#.
1922 B PI. p . 6 K a is in A ss is e  d e  V isé .
1922 B 611 D e l é p in e Z o n e  à  Productus giganteus.
1923 48 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
( in  D e m a n e t )
A ss is e  d e  V isé .
1928 T a b l. I M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t A ss is e  d e  B io u l e t  d e  W a r n a n t  à  Productus giganteus.
1929 T a b l. D e m a n e t A ss is e  d e  B io u l e t  d e  W a r n a n t à  Productus giganteus.
1929 62 L ég en d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e A ssise  d e  W a r n a n t.
1957 204 D e m a n e t A ss ise  d e  W a r n a n t (VS).
A. —  S o u s -a s s is e  G r a n d e  b r è c h e , V3a.
Au-dessus des calcaires grenus, com portan t o rd inairem ent des cherts noirs en filons, du 
som m et de l'assise de Naméche, vient le calcaire m assif bréchoïde dénom m é «G rande brèche ». 
Celle-ci est à pâte rouge ou grise; ses élém ents anguleux sont de petite taille : ils a tte ignent 
rarem en t 100 m m  dans leur plus g rande dim ension et sont parfois silicifiés; elle com prend 
localem ent des calcaires stratifiés, g rum eleux, avec des cherts en rognons.
Un beau g isem ent de brèche à pâte rouge est no tre p o in t PI. Yvoir 42, dans le flanc 
ouest du Bois W ilm otte  à  Houx, à l ’ancienne carrière « la m arbrerie  ». La brèche à pâte grise 
est visible su r l’au tre rive de la Meuse, entre le « Mont noir » et A nhée-jonction.
La brèche est parfois silicifiée et fut exploitée autrefois dans la région d ’Y voir-W arnant- 
Bioul com m e « pierre de m eule ». Quelques anciennes exploitations sont encore accessildes 
actuellem ent, en tre autres nos gisem ents PL Bioul 30, à Yvoir-Bauchaut, et PI. Bioul l i i  
[ =  point 22243 de J. P u r  v e s  (s®)], à Mossiat.
Productus (iGigantoproductus) latissim us S o w e r b y . 
Goniatites striatus ( S o w e r b y ).
Goniatites spiralis P h i l l i p s .
(as) Documentation de J. P u r v e s  inédite, conservée à l ’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique.
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La G rande brèche peut être massive ou stratifiée. Elle sem ble résu lter d ’un sim ple 
rem aniem ent des dépôts (pii s’effectuaient au m ilieu d ’eaux très agilécs à la suite de m ouvem ents 
généraux du sol. Ceux-ci provoquaient un apport de sédim ents terrigènes abondants, une vive 
agitation des eaux et la form ation de courants m arins assez intenses pour causer la s truc tu re  
bréchoïde dea dépôts de cette période.
Dans le bassin de N am ur la G rande brèche atte in t son m axim um  d ’épaisseur (20 à 2û m) 
en tre N ainur et Naméche; vers l'Est (Tram aka) elle est rem placée par l’oolithe supérieure ou  du 
calcaire b lanchâtre.
Dans le bassin de D inant son m axim um  (30 à 40 m ) est a tte in t aux environs d ’Yvoir.
La faune de la G rande b rèche est com posée de petits fossiles. On y s ig n a le  C arcinophyl­
lu m  vauç/hani Salée , Productus (Linoproductus) undiferus  D e Koninck, et d ’autres petits  
Brachiopodes non encore étud iés.
Dans l’oolithe supérieure du m êm e âge (Â7) nous avons recueilli une faune intéressante 
non encore étudiée com plètem ent, com prenan t Productus (L inoproductus) hem ispheric us 
S o w erb y , d ’abondantes Sem inula , Cyclina carbonaria M ac C oy, Solenom orpha  m ino r (M ac G oy), 
Davitlsonia septosa (P h il l ip s ) et une m agnifique m icrofaune.
Le calcaire de La Yalle-Bouvignes, à Strom atophis im plicatus  d ’E. D upont est du m êm e 
niveau; il contient d 'après Mgr D elépine (**) Productus (L inoproductus) undatus  D e F rance, 
Beyrichoceras redesdalense (Il i m í), Beyrichoceras hodderense Bisat .
Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Grande brèche V3a.
Année Page Auteur Dénominations équivalentes
1828 74 d ’Om alto s  d ’H a l l o y Marbre brèche de Waulsort.
1860 A 119 G o s s e l e t Calcaire à Productus undatus.
1865 16
(tiré A part)
D u t o n t Calcaire de La Valle (Bouvignes).
1878 8 D u p o n t  (in D e  K o n in c k ) Calcaire bréchiforme.
1882-1883 Légende carte D u p o n t Brèche et calcaire bréchiforme.
1895 208-287 d e  D o r l o d o t Calcaire de La Valle à Htronuüophia grando brèche.
1896 15 Légende de la Carte géologique Grande brèche.
1900 19 Légende de la Carte géologique Grande brèche.
1909 B 176-192 d e  D o r l o d o t Grande brèche.
1910 252 d e  D o r l o d o t Grande brèche.
1911 277 D e l é p in e Grande brèche à Productus cf. undiferus.
1911 380, PI. 6 et 7 D e l é p in e Oolithe supérieure.
1922 B 611 (tabl.) D e l é p in e Sous-zone à Productus undatus.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire massif ou brèche.
1922 A Exc. A 2, 
pp. 37, 39, 48, 
72, PI. I
K a i s i n Grande brèche.
(i7) PI. Andenne 11 (Tramaka). 
(SB) D elépine , G ., 1940, p p . 12-13.
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A n n ée P a g e A n te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1922  B E x c . C 3 , p . 6 K a i s i n G r a n d e  b rè ch e .
1923 48 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e G ra n d e  b rèch e .
(ín  D e m a n e t )
1928 T a b l. I M a i l l i e u x  e t  D e m a n e t G ra n d e  b rèch e .
1929 T a b l. D e m a n  et G ra n d e  b rèch e .
1929 6 2 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e B rè c h e  ca lca ire .
104 0 19 D e l é p in e C alca ire  d e  L a  V a lle  (B o u v ig n e s ) .
1957 91 D e m a n e t C alca ire  d e  L a  V a lle  (B o u v ig n e s ) .
1957 91 D e m a n e t G ran d e  b rè ch e .
1957 140 D e m a n e t O o lith e  su p ér ieu re .
B.   Sous-ASSISE OU CALCAIRE DE VlSÉ, BlEU BELGE
ET CALCAIRES SU PER IEU R S d ’A nIIÉ E  (PA R S) V 3 b .
Dans le bassin de Namur, au-dessus de la Grande bi’èche, se présente souvent du calcaire 
zonaire; les zones généralem ent peu épaisses et parallèles à la stratification varient d’aspect et 
de teinte; ces variations sont dues à des élém ents divers : on y voit du calcaire riche en 
foram inifères, du calcaire oolith ique, du calcaire détritique et des traces d ’organism es voisins  
des Tabulés.
Dans le bassin de D inant or» trouve souvent à ce n iveau le calcaire bien connu sous le 
nom  de Marbre Bleu belge, bleu com pact ou subgrenu à grand veinage de calcite. C’est l’un  
de nos marbres les plus appréciés à l ’étranger. Tout près de son som m et on rencontre 
fréquem m ent une ou deux couches de schiste charbonneux ou de houille avec sol de végétation.
Localem ent se développe à ce niveau un calcaire bréchoïde en bancs épais (gisem ent 
classique de Visé) ou du calcaire très crinoïdique (à Sam son) ou du calcaire noirâtre, com pact, 
très charbonneux, c ’est-à-dire le calcaire de Tem ploux.
Nous avons relevé la coupe suivante des calcaires supérieurs d'Anhée, dans leur ordre 
de superposition naturelle, au gisem ent classique de la carrière des Noires Terres au Sud-Est 
du village de Bioul (notre point PI. Bioul 5), principale exploitation du marbre « bleu belge » 
en Belgique.
La succession est de haut en bas ;
Gris b a n c s ......................................................................................
Banc de toit .  ............... . ............................ ...........
La desserre.............................................................................
Premier banc de la v e in e ..................................   ... ...
Gros banc (2° banc) ...  ..................  .................... ...
Noir banc (3° b a n c ) ............................... . ...................
Deux croûtes ... ... ....................................................
4* banc de la v e in e ............................................................
5' bano de la v e in e ............................................................
Banc à  clous (phtanites, ch er ts)................................. .
V3c in f é r ie u r .
V3b exploité comme marbre bleu belge.
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Banc en dessous du clou .
Délit (« desserre ») ..........
Banc des trois épaisseurs 
Banc à « crabbs » ... ... 
Banc de l’exposition ... 
Banc de feu (pyrite) . ...
2 pieds de sch istes..........
Série de gris bancs . ...
V3b exploité comme marbre bleu belge.
F A U N E  OU BL E U  B E L GE  V3b
BASSIN DE DINANT 
Région d’Yvoir
.ao>
Syringopora favositoidcs V a u g h a n  ..
üiphyphyllum  s p ........................................... .
Saccamimpsis carteri ( B r a d y )  . . . .
Shdlwieneüa crenistria ( P h i l l i p s )  . . .
SchuchcrteUa fascifera ( T o r n q u i s t )  ..
Derbyia depressa D k m a n e t  ...............
Rhipidonwlla michelini v a r . mosana D k m a n e t  . . .  
Chaneles (Chonetes) Utguessianus D e  K o n î n c k  . . .  
Chonetes ( Chonetes)  dalmanianus D e  K o n î n c k  . . .  
Productus (Echinoconchus) punctatus M a r t in  . . .  
Productus (Dictyoclostus) longispinus S o w e r b y  ..
Productus ( Dictyoclostus)  setosus P h i l l i p s ...............
Productus ( Dictyoclostus) derbyensis M üIR W o o d  
Producltis ( Dictyoclostus) productus M a r t in  . . . .
Productus ( Dictyoclostus) pugilis P h i l l i p s ...............
Productus (Overtonia) fimbriatus S o w e r b y ............
Prailuctus (Ruxtonia) scabriculus M a r t in  ...............
Productus (Gigantoproductus)  giganteus S o w e r b y  
Productus (Oigantoprtxluctus) afl'. latissimus M u ir  W o o d
Productus (Pustula) venustus T h o m a s .........................
Productus (Thomasina) margaritaceus P h i l l i p s  .. 
Productus ( Plicaiifera) pseudoplicatilis M u tr  W o o d  
Productus ( Eomarginifera)  lissingtonensis S i b l y  ..
Spirifer striatus M a r t i n .........................................................
Spirifer bisulcatus S o w e r b y ...............................................
Spirifer bisulcatus oystermoulhensis V a u g h a n
Actinoconchus planosulcatus ( P h i l l i p s ) .......................
Martima  a ff . glabra M a r t i n ...............................................
Reticularia lineata M a r t in  ............... .........................
Aviculopecten interstitialis P h i l l i p s ................................
Syncyclonema sowerbyi M a c  C o y ....................................
M  our Ion ûi naticoides D e  K o n î n c k ..................................
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Bassin de Dinant. Region du Condroz (PI. Modave 1. 6. 29; PI. Clavier 7).
Lithoslrotion junceum  FLEMING. 
Lithostrotum irregulare P h i l l i p s .  
Clisiophyllides.
Saccamminopsis carteri ( B r a d y ) .
Productus [Gigantoproductus) a f f .  latissim us M u i r  
W o o d .
Productus (Eoniarginijera) aff. lissingtonensis 
SlBLY.
Productus (Gigantoproductus) giganteus S o w e r b y .
L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  V 3  h :
PI. Yvoir 7 : Houx. Bord nord de l ’anliclinal de Poilvache.
PI. Yvoir 2657 : Anhée. Carrière d ’Anhée-jonction.
PI. Bioul 2 : Warnant. Carrière Dejaifve.
PI. Bioul 5 : Bioul. Carrière des Noires Terres.
PI. Bioul 12 : Warnant. Carrière Jouve.
PI. Modave 1 : Modave. Tunnel chemin de fer.
PI. Modave 6  ; Modave. 1 km au Nord du tunnel du chemin de fer. 
PI. Modave 29 : Borsu.
PI. Clavier 7 : 1,5 km au Nord-Est d ’Ocquier.
Faune bien connue par les travaux de L. G. D e Konînck (voir b ib liographie). 
Dans la partie  h istorique (p. 30) nous indiquons les Polypiers et les Goniatites récem m ent 
révisés par A. S a l é e  (s9) et G. D e l é p i n e  (60) .
Dihunophyllum bourtonense G a r w o o d  e t  G o o d - Dibunophyllum  matlockense S i b l y .
BASSIN DE NAMUR.
Faune du Calcaire de Visé.
Faune du Calcaire de Samson (s l).
Cam pophyllum  murchisoni M. E. H.
Caninia samsonensis S a l é e .
Productus (Echinoconchus) punctatus M a r t i n .
Spirifer striatus M a r t i n . 
Schizophoria resupinata (M a r t in ).
Faune du Calcaire de Temploux l02).
YEAR.
Dibunophyllum  bristolense G a r w o o d  e t  G o o d ­
y e a r .
Dibunophyllum  vaughani S a l é e . 
Aulophyllum  redesdaîense S m i t h . 
Aulophyllum  tenbiense S m i t h .
(»•) S a l é e , A., 1913.
(*°) D elépine, G., 1940.
(*l) S a lé e ,  A., 1912, p . 48. 
H  Id., 1925.
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Equivalents st rat ¡graphiques de la sous-assise V3b.
Année EJage Auteur Dénominations équivalentes
1828 04 e t 05 d 'O malitts d ’H a l l o y A nthracite en rognons dans le calcaire de Víbé.
1842-1844 15 D e  K o n tn c k Calcaire de montagne de Visé.
1842 130 et suiv. D e  K o n în c k Calcaire anthraxiférc supérieur de Visé.
1842 209 D e  K o n în c k Calcaire carbonifère de Visé.
1842 020 D e  K o n în c k Couches carbonifères de Visé.
1856 Légende carte D u m o n t Calcaire à Productus.
1850 Jjégende carte D u m o n t Calcaire de Visé.
1856 Légende carte D u m o n t Étage viséen.
1800 A 119 G o s s  e l  et Calcaire à Productus {P. giganteus, sublaevis, cora).
1878 H D u ro N T  (in D e K o n în c k ) Marbre bleu belge d*Anhée.
1878 8 D u p o n t  (in D e  K o n în c k ) Calcaire com pact noir bleu.
1878 8 D u p o n t  (Ín  D e  K o n în c k ) Caleairo com pact noir.
1882-1888 Légendes cartes D u p o n t Calcaire gris-bleu, marbré, noir e t gris-bleu avec lita 
d ’anthracite à Productus giganteus.
1892 122 D u p o n t  ( in  Cu v e l ie r ) Calcaire gris-bleu, m arbré, noir e t gris-bleu avec lita 
d ’anthracite à Productus giganteus.
1892 122 D u p o n t  (in O u v k lie r) Calcaire com pact noir.
1895 208-291 d e  D o r l o d o t Calcaire zonaire.
1895 291 d e  D o r l o d o t Série supérieure à  la grande brèche.
1895 208 d e  D o k l o d o t Calcaire bleu belge e t calcaire zonaire.
1896 15 Légende de la Carte géologique Calcaire à  Productus giganteus.
1900 19 liegende de la Carte géologique Calcaire avec lita d ’anthracite.
1909 B 176-192 d e  D o r l o d o t Couches supérieures d ’Anhée.
1910 252-282 d e  D o r l o d o t Calcaire supérieur d ’Anhée.
1910 252-285 d e  D o r l o d o t Calcaire de Visé {V2b, V3a, V3b, V 3c).
1911 246 D e l é p i n e Zone à  Dibunophyllum.
1912 48 S a l é e Viséen supérieur à. la grande brèche.
1912 252 S a l é e Calcaire à encrines de Samson.
1922 A Esc. A 2, PI. I K a i s i n Bancs supérieurs d ’Anhée.
1922 B E sc. C 3, p. 6 K a is in Bancs supérieurs d ’Anhée.
1922 12 F o u r m a r ie r Calcaire stratifié à  lits charbonneux.
1922 A 49, 72 K a i s i n Calcaire à Productus latissimus.
1922 B 611 (tabl.) D e l é p in e Sous-zone à  Productus giganteus.
1923 48 d e  D o r l o d o t  e t  S a l é e  
(in D e m a n k t )
Calcaire de W am ant.
1925 243 S a l é e Calcaire à  Polypiers de Temploux.
1928 Tabl. I M ATT.r.Turx e t  D e m a n k t Bancs supérieurs d ’Anhée.
1928 Tabl. I M ailliettx  e t  D e m a n e t Calcaire bleu belge à  Productus giganteus.
1929 Tabl. D k m a n e t Bancs supérieurs d ’Anhée.
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Année Page A uteur Dénominations équivalentes
1929 Tabl. D e m a n e t Calcaire bleu belge à  Productus giganteus.
1929 62 Légende de la Carte géologique Marbre bleu belge.
1929 62 Légende de la Carte géologique Calcaires stratifiés souvent de te in te  foncée, parfois il 
cherts noirs.
1940 19 D e l é p in e Calcaire de Visé.
1957 32 D e m a n e t Calcaire de Bia ton.
1957 118 D e m a n e t Marbre bleu belge.
1957 175 D e m a n e t Calcaire à  encrines de Samson.
1957 197 D e m a n e t Calcaire à  polypiers de Temploux.
1957 202 D e m a n e t Calcaire de Visé.
C .    SOUS-ASSISE DES COUCHES HE PASSAGE, V3c.
Cette sous-assise a été proposée par m oi-m êm e en 1934 pour réunir les bancs calcaires 
superposés au marbre Bleu belge, V3b, du bassin de D iuant et les calcschistes et schistes qui 
les surm ontent ju sq u ’au niveau à Neoglyphioceras spirale.
C’est une partie  de cet ensem ble que H. d e  D o r l o d o t  (B3), en 1910, séparait sous 
l ’appellation : « les 3 ou 4  derniers m ètres des calcaires supérieurs d ’Anhée ». M gr D e l é p i n e  (®4) 
l’ind iquait dans son « calcaire no ir cl schistes à Productus longispinus  » et (B5) « couches 
phtaniteuses ile Visé » et (flB) « sous-zone à Productus latissim us ».
E. M a îllieu x  et F. Dem anet les désignaient en 1928 (B7) « VSc couches phtaniteuses de 
Visé » et « calcaires noirs et schistes supérieurs de W arnant à Productus latissimus » (B8). 
En 1929, je  les indiquais com m e « couches phtaniteuses de Visé » (6B).
En 1929, la Légende de la carte géologique les m entionne sous l ’appellation « lits de 
schistes charbonneux et de houille » (70).
En 1934, j’ai décrit la sous-assise F$c zone supérieure et zone inférieure (71); en 1938 (’*) 
j ’ai décrit les m êm es avec leur faune, sous l’appellation « couches de passage ».
Mgr D e l é p i n e  (7b), en 1940, signale « schistes de W arnant et de Bioul » et « calcaire noir  
à phtanitea (Houx) » (7*).
{“ ) D orlodot (de), H ., 1910, p p . 252 e t  282.
(” ) D elépine , G., 1911, p . 337.
H  Id ., 1921 A, p. 120.
(••) Id ., 19226 , p . 611 (ta b l.) .
{*') M a il leu x , E . e t  D em anet, F ., 1928, ta b l. I.
{") Id ., ib id .
(•*) D e m a n e t, F .,  1929, ta b le a u .
(,0) Légende générale de la Carte géologique 1929, p. 62. 
(” ) D e m a n e t, F . ,  1934 B , p p . 448-449.
H  I d . ,  1938, p p . 9  e t  13.
( ,s ) D elépin e , G., 1940, p . 19.
{« ) I d ., ib id , p. 67.
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Dans 1« bassin de D inanl, les form ations qui couronnent le D inantien  sc partagent en 
deux séries :
1. Série in férieure de 7 m de puissance m oyenne, com portan t des calcaires g ris, à cherts 
noirs en filons, a lte rnan t avec des culcschistes noirs et des schistes foncés peu abondants 
=  V3c in férieur, V3c i.
2. Série supérieure, d ’environ 10 m  d ’épaisseur, constituée su rtou t de schistes et 
ph tanites à nodules phosphateux con tenan t parfois des Radiolaires, com portan t en in tercalations 
de rares bancs calcaires stratifiés, parfois sil ici fiés (« Doux tienne » à H aut-le-W astia, 
PL Bioul 45, PL Bioul 2, 5, 00, etc.) =  VSc supérieur Y3c s.
Le gisem ent classique de ces couches de passage se trouve à la carrière  D ejaifve à 
W arnan t (Yvoir) où il a été décrit, banc par banc (TS).
On retrouve les couches du V'-îc en totalité ou en partie su r le pourtou r du bassin Rouiller 
d ’A nhée-W arnant-B ioul et d ’autres petits bassins houillers. Tel le g isem ent découvert 
récem m ent sur les flancs d ’un anticlinal viséen supérieur, à Ocquier (Condroz) (T6), g isem ent 
à faune particu lièrem ent riche . C’est, en effet, le plus souvent su r les flancs des an tic linaux  
secondaires que Ton retrouve ces couches du I 3c in férieu r et du VSc supérieur. Sur les bordures 
des bassins elles disparaissent souvent, en tou t ou en partie , à cause des failles dont ces bordures 
sont parfois affectées.
Dans le bassin de Nam ur, la sous-assise VSc est m oins connue que dans celui de D înan t; 
cependant elle a été repérée et décrite dans le g isem ent classique de Visé (” ). D’au tre  part, nous 
l’avons découvert récem m ent dans les tranchées du canal Nimy-Blaton, recoupant le Mont des 
Groseillers (PL Belœil 1) (TB).
En é tud ian t séparém ent la faune de chacun des bancs qui form ent les couches de passage, 
on constate une nette concom itance en tre  les variations fauniques successives et le rem placem ent 
g raduel et con tinu  du  régim e calcaire propre au D inantien  par le rég im e schisto-gréseux, qui 
sera le faciès p rédom inan t du N am urien. Les couches am pélitiques à Eum orphocuras pseudo­
bilingue, base du  N am urien, reposent en concordance de stratification sur les form ations du 
V3c supérieur.
L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  tl n V S c  i n f é r i e u r :
B a ss in  d e  D în a n t.
PI. Bioul 1 : Warnant. Carrière Étienne.
PI. Bioul 2 : Warnant. Carrière Dejaifve.
PI. Bioul 5 : Bioul. Carrière des Noires Terres.
PI. Bioul 12 : Warnant. Carrière Jouve.
PI. Bioul 16 : Bioul. Carrière Pirmez.
PI. Bioul 17 : Bioul. Carrière du Prince de Mérode.
PI. Bioul 18 : Warnant. Fontaine Sainte-Adèle.
PL Bioul 32£ : Warnant. Bois de Warnant.
PI. Yvoir 2657 : Anhée. Carrière d ’Anhée-jonction.
(i6 ) D e m a n e t , F., 1938, p. 11.
P ')  RONCHESNE, P., 1955, p .  327.
(” ) D e l é p in e , G., 1921 A, p. 118.
(78) Nous tenons à remercier M. D r a il y , Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui nous a 
accordé si volontiers l ’accès aux travaux du canal Nimy-Blaton.
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F AUNE  DU V3c I N F É R I E U R
BASSIN DE DINANT 
Région de W arnan t  • Bioul - Anhée 
Principaux gisements : PI. Bioul 1, 2, 5 , 1 2 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,  32b, PI. Yvoir 2657
Fenestella variabilis D e m a n e t .
Fenestella dorsonodnlosa D e m a n e t .
Fenestella aß', plebeia M ac  Co y .
Rhabdomeson gracile ( P h il l i p s ).
Rhabdomeson rhombiferum (P h il l i p s ).
Derbyia depressa D e m a n e t .
Shellmendla crenistria (P h il l i p s ).
Schuchertdla fascifera (T o r n q u is t ).
Rhipidomella michelini mosana D e m a n e t .
Chonetes (Chonetes) longispinus R o e m e r .
Chonetes ( Chonetes)  laguessianus D e  K ö n in c k ).
Chonetes (Choneies)  papilionaceus P h il l i p s .
Chonetes (Chonetes) shumartüanus D e  K ö n in c k .
Chonetes (Chonetes)  dalmanianus D e K ö n in c k .
Chonetes (Chonetes) mosensis D e m a n e t .
Productus (Linoproductus) corrugatus M a c  C o y .
Productus (Linoproductus) muir woodi P a k c k e l m a n n . 
Productus (Linoproductus) pugilis P h il l i p s .
Productus (Buxtonia) scabriculus M a r t in .
Productus (Thoniasina) aff . margaritaceus P h il l i p s .
Productus (Echinoconchus) defensus T h o m a s .
Productus (Eomarginifera) Essingtonensis S i b l y .
Productus (Gigantoproductus) latissim us S o w e r b y .
Liorhynchus carboníferas polypleurus G i r t y .
Spirifer bisulcatus S o w e r b y .
Spirifer bisulcatus oystermouthensis V a u o h a n .
Phricodothyris tripustulosa D e m a n k t .
Phricodothyris memopustvlosa D e m a n e t .
Marlinia aff. glabra Ma r t in .
Actinoconchus planosulcatus ( P h i l l i p s ).
Posidonia becheri ( B r o w n ).
Actinopteria persulcata Ma c  Co y .
Syneyclomnta sowerbyi (M ac  Co y ),
Pseudamusium ellipticum ( P h il l i p s ).
Pseudamusium sublobatum (P h i l l i p s ).
Aviculopecten interstitialis ( P h i l l i p s ) .
Gonialites striatus S o w e r b i '.
Griffithides aff. shunnerensis IiiN O .
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Cenosphaera hexata P u lfray  .................................... .................................... X
Thecosphaera sp. ..................... ................................................................................ X
Cromyosphaera retiformis P u l f r a y .................. ............................................ X
Gonosphaera aff. groddeckii Rüst ... ................................................. . ... X
Acanthosphaera sp....................  ............................. ............................................ X
Heliosphaera sp. ... ................................................................................................. X
Heliosoma sp...................................................... ....................................................... X
Stylosphaera aff. acuta R ü s t ...................................................  . . .  ..................................... X
Stylosphaera n. sp .......................................................................................................... X
Staurosphaerella selispiniformis D e m a n k t ............................................................. X
Stauralanche n. sp ............................................................................... . ..................» X
T¡isodiscus aff. convexus R ü s t  ............................................................................. . X
Cyathaxonia c f .  rushiana V a u o h a n ............ ....................................................... X X
Zaphrentis oystermouthensis V a u g h a n  ... ...................................................... X
Zaphrentis c f .  enniskitteni M i e n e ,  E d w a r d s ,  H a i m  e ..................................... X X
Pleurodictyum dechenianum K a y s e r ...................................................................... X X
Cladochonus baciUarius ( M a o  C o y ) ........................................................................
Cladochonus c f .  brevicollis M a c  C o y ....................................................................... X X
Cladochonus sp................................................................................................................ X X
Lithostrotum junceum ( F l e m i n g ) ..............................................................................
Archaeocidaris urii F l e m i n g ...................................................................................... X X
Fenestella aff. poly porata ( P h i l l i p s ) ....................................................................... X
Lingula parallela P h i l l i p s ........................................................................................ X X
Orbiculoidea neuiberryi ovata G i r t y ....................................................................... X X
Orbiculoidea newberryi marshallensis G i r t y  ........................... . ....................





Chonetes (Chonetes) longispinus R o e m e r ............................................................. X
Chaneles (Chonetes) shumardianus D e K o n i n c k  .............................................. X
Chonetes (Semenewia) concentricus tornquisti P a e c k e l m a n n  . .  ..............................
Chonetes ( Plicochonetes) crassistrins minimus P a e c k e l m a n n . .  . . .  ................. X
X
X X X X
Productus (Eomarginifera) frechi P a e c k e l m a n n  .................................................................... X X X X X X
Productus (Eomarginifera) frechi peracutus D e m a n e t  .................  . . .  .................. X X
Productus (Buxtonia) scabriculus M a r t i n  . .  . . .  ...................................... .. ..................
Productus (Krotovia) spinulosus SovwRBY . . .  .................................................................... X X X
Productus (Linoproductus) undatus D e f r a n c e ............................................................................
Liorhynchus carboniferus polypleurus G i r t y ................................................................................. X X X X X
Spirifer bisulcatus S o w e r b y ............................................... .. ....................................... ............................. X X
Spirifer bisulcatus oystermouthensis V a u g h a n  ................................................................................. . . X . .
Phricodothyris georgesi D e m a n e t  .......................................................................................................... X X • •
Martinia aff. glabra ( M a r t i n ) ....................................................................................................................... X X X X X
Posidonia membranacea M a c  C o y  .......................................................................................................... X X X X
Posidonia aff. wapanuckensis G i r t y .......................................................................................................... X X X
Posidonia corrugata E t h e r i d g e  J r  ............ ....................................................... X X
PosidonieUa laevis ( B r o w n ) ............................................................................................................ X X X X X X
(*) PI. Clavier 17. Gisement découvert par P. R o n c h e s n e . Voir R o n c u k s n k , P., 1955, p. 336.
X : : X X PI. Bioul 77
X X PI. Bioul 80
X : : X X : X : X X : X : X X PI. Bioul 22354
X X X : X X PI. Bioul 22362 A
PI. Bioul 22385
X X PI. Bioul 22409
X : : XX PI. Bioul 22411
X : X X X : X : X X : : XX PI. Yvoir 5
X : X : X X : x : : x  x PI. Yvoir 7
x x PI. Yvoir 8
X  X PI. Yvoir 9
PI. Y voir 21
PI. Yvoir 24
X  X PI. Yvoir 25
PI. Yvoir 31
PI. Clavier 10
x : x : x PI. Clavier 17 (*)
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Aviculopecten aff. perradiatus D e  K o n în c k  ....................................................................
Aviculopecten lassent ( v o n  K o e n e n ) ............... .................................................................... X X X X
Aviculopecten interstitialis P h i l l i p s .........................................................................................
Oosseletina grayvillensis (N o b d w o o d  e t P r a t t e n ) ......................................................... X
Culeolus namurcensis D e m a n e t .................................................................................................... • • X X
Orthoceras calamus D e  K o n î n c k .................................................................................................. X X X
Protocycloceras boltoni D e m a n e t ............................................................................. ............... X X
Stroboceras sulcatum (S o w e r b y ) .......................  .................................................................... X X X
Coelonautilus quadratus (F l e m in g ) .......................................................................................... • • X
Thrincoceras hibernicum ( F o o r d ) ................................................................................................ X X
Discitoceras leveiüeanum ( D e  K o n în c k ) ...............................................................................
Neoglyphioceras spirale ( P h il l i p s ) .................................................................. .. ............... x
X
X X
Neoglyplioceras subcirculare (M i l l e r ) .....................................................................................





Qoniatites newsomi S m i t h ............................................................................................................... X X
Sudeticeras aff. stalbergi P a t t e is k y  . . .  ............................................................................... X X X
Neodimorphoceras hawkinsi M o o r e  .........................................................................................





Onathodus integer S c h m i d t .........................................................  ............................................... X X
B ryan thodus .................................................................................................................. X X
Synprioniodina cl. simplex (P a n d e r ) ....................................................................................... X X
Hindeodella lineata ( P a n d e r ) .........................  .................................................................... X X
1Astrocanthus hystrix N e w b e r r y  e t W o r t h b n .............................. .................................. X X X
Rhabdoderma aff. stensioi (â l d i n g e r ) .................................................. .................................. X X
Ostra codes a b o n d a n ts ............................................  .............................................. X X X X X X X X X
(*) PI. Clavier 17. Gisement découvert par P . R o n c h e s n e . Voir R o n c h e s n e ,  P., 1955, p. 336.
L i s t e  d e s  g i s e m e n t s  c i t é s  d u  V S c  s u p é r i e u r :
Bassin de Dînant.
PI. Bioul i : Warnant. Carrière Etienne.
PI. Bioul 2 : Warnant. Carrière Dejaifve.
PI. Bioul 4 : Bioul. Nouveau puits Mutsaerts.
PI. Bioul 5 : Bioul. Carrière des Noires Terres.
PI. Bioul 16 : Bioul. Carrière Pirmez.
PI. Bioul 17 : Bioul. Carrière du Prince de Mérode.
PI. Bioul 32b : Warnant. Bois de Warnant.
PI. Bioul 53 : Warnant-Moulins. Tranchée du chemin de fer.
PI. Bioul 75 : W arnant. Ferme de Corbais. Vallonnement au Sud de la ferme. 
PI. Bioul 77 : Warnant. Chemin de Corbais.
PI. Bioul 80 : Bioul. Tranchée du vicinal au Sud du cimetière.
PI. Bioul 91 : Arbre. Carrière du Bois carré.
PI. Bioul 22354 : Haut-le-Wastia. Bois de Surinvaux.
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PI. Bioul 22362« : Anhée. Senenne. Chemin de Senenne à Grange.
PI. Bioul 22385 : Warnant. Ravin à 200 m au Sud de Nordfayt.
PI. Bioul 22409 : Bioul. Route de Fraire.
PI. Bioul 22411 : Bioul. Chemin vers Neffe.
PI. Yvoir 5 : Houx. Entre Bloquemont et Awagne.
PI. Yvoir 7 : Houx. Au Nord des ruines de Poilvache.
PI. Yvoir 8 : Houx. Bloquemont. Route vers Evrehailles.
PI. Yvoir 9 : Houx-Bloquemont.
PI. Yvoir 21 : Houx. Crête entre Pont de Houx et ruines de Poilvache.
PI. Yvoir 24 : Houx-Géronsart. 50 m à l’Est des ruines de la tour.
PI. Yvoir 25 : Houx. Ravin de Houx entre Poilvache et Géronsart.
PI. Yvoir 31 : Houx-Bloquemont. Bordure sud de la bande houillère septentrionale. 
PI. Clavier 10 : Bende. Bois de Marsée.
PI. Clavier 17 : Ocquier. Nouvelle tranchée d ’adduction d’eau.
PI. Gesves 3 : Samson. Carrière Tonglet.
PI. Gesves 4 : Samson. Chemin de Maizeret.
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Bassin de Namur.
Gisement de Blaton, Mont des Groseillers (PL  Beineil 1).
Rhabdomeson gracile ( P h i l l i p s ).
Crinoides.
c f .  Ungula mytuloides S o w e r b y ,
Orbiculoidea newberryi marshallensis G i r t y .
Orbiculoidea missouriensis S h ü m a r d .
Chonetes (Chonetes) laguessianus D e  K ö n i n c k ,
Chonetes (Plicochonetes) crassistrius minimus 
P aeckelm ann .
Productus (Plicatifera) sp.
Crurithyris amoena G e o r g e .
Martima a f f .  glabra M a r t i n . 
c f ,  Actinoconchus planosulcatus ( P h i l l i p s ).
Leiorhynchus carbonarius polypleurus G i r t y . 
c f .  Schizodus s p .
Chaenocardiola aff. footii B a il y .
Posidonia membranacea ( M ac  C o y ).
Posidonia becheri (B r o w n ).
Posidonia aff. wapanuckensis (E t h e r i d g e  .P.).
Il est à rem arquer dans celle faune, composée su rtou t d ’espèces appartenan t au VSc 
supérieur, la présence de certaines formes du VSc in férieur (Gonialites striatus, Posidonia 
becheri).
De ce qui précède il résulte que le D inantien  de Belgique est parfa item en t défin i : sa 
lim ite inférieure, à la base du S trunien , est fixée par les caractères lithologiques et fauniques; 
sa lim ite supérieure dans le bassin de D inan t a été spécialem ent étudiée dans m on travail sur 
les couches de passage du D inantien  au N am urien (7*) : elle est établie d ’une façon très précise 
au som m et de la zone à Neoglyphioceras spirale, selon le vœu du  Congrès de Heerlen de 1927.
Les deux étages, Viséen et T ournaisien , sont solidem ent établis dans leur d ro it de 
p rio rité  h istorique et leurs lim ites lithologiques et paléontologiques sont parfaitem ent reconnues.
Posidoniella sp.
Pterinopecten mosensis (D e K onînck). 
c f . Syncyclonem a sow erbyi M ac Co y . 
Pseudamusium ellipticum  PHILLIPS.
Gosseletina grayvillensis N ordw o o d  e t  P ratten.
Coleotus namuTCcnsis D emanet.
c f . Pseudorthoceras sp .
c f . Discitoceras leveilleanum  D e K onînck .
Thrincoceras hibernicum  F o o r d .
c f .  Coelonautilus quadratus (F leming).
Neoglyphioceras subcirculare (M il l e r ).
Neoglyphioceras spirale  ( P h i l l i p s ).
Gonialites granosus P o r tl o c k .
Gonialites striatus S o w e r b y .
Gonialites falcatus R o em er .
Rhabdoderma a ff , huxleyi (T raquair) (p la q u e  ju g u ­
la ire ).
(,D) D emanet, F .,  1938, p . 9 .
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Équivalents stratigraphiques de la sousassisc V3c.
A n n é e P a g e A u te u r D é n o m in a t io n s  é q u iv a le n te s
1910 25 2 -2 8 2 d e  D o r l o d o t L es 3 o u  4 d er n ier s  m è tr e s  d e s  c a lc a ire s  su p é r ieu rs  
d ’Anhée,
1911 33 7 D e l é p in e C alca ire  n o ir  e t  s c h is te s  à  Productus longispinus.
1921 A 12 0 D e l é p in e C o u ch es  p h ta n ite u s e s  d e  V isé ,
1921 A 121 D e l é p in e S o u s-z o n e  à  Productus latissimus.
1921 B G il  (ta b l.) D e l é p in e S o u s-z o n e  à  Productus latissimus.
1928 T a b l. I Ma i l l i e u x  e t  D e m a n e t y3c. C a lca ires  n o ir s  e t  s c h is te s  su p é r ieu rs  d e  W a r n a n t  
à  Productus latissimus.
1928 T a b l. I Ma i l l i e u x  e t  D e m a n e t V 3c. C o u ch es  p h ta n ite u s e s  d e  V isé .
192 9 T a b l. D e m a n k t V3c. C a lca ires  n o irs  e t  s c h is te s  su p é r ieu rs  d e  W a r n a n t  
à  Productus latissimus.
1929 T a b l. D e m a n e t V3c. C o u ch es  p h ta n ite u se s  d e  V isé .
1929 62 L ég e n d e  d e  la  C arte  g é o lo g iq u e L its  d e  s c h is t e  c h a r b o n n e u x  e t  d e  h o u ille .
1934 4 4 8  e t  44 9 D e m a n e t S o u s-a s s ise  V3c, zo n e  su p ér ieu re . 
S o u s-a s s ise  V 3c, zo n e  in fér ieu re .
1938 9-1 3 D e m a n e t S o u s-a s s ise  V3c su p é r ieu r .
1938 9 -1 3 D e m a n e t S o u s-a s s ise  V3c in fér ieu r .
1 93 8 9-1 3 D e m a n e t C o u ch e s  d e  p a ssa g e .
1 94 0 19 D e l é p in e S c h is te s  d e  W a r n a n t e t  d e  B io u l.
1 9 4 0 67 D e l é p in e C a lca ire  n o ir  à  p h ta n ite s  (H o u x ) .
1957 52 D e m a n e t C o u ch e s  d e  p a ssa g e .
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TROISIEME PARTIE  
Le Dinantien de la région de Tournai (Tournaisis).
CHAPITRE I.
G É N É R A L I T É S .
Le D inantien  des environs de Tournai form e un dom e (') très surbaissé, dont la partie 
centrale est ou a été exploitée au Sud de Tournai ju s q u ’à Crèvecceur près d ’A ntoing et à l’Est 
de T ournai ju sq u 'à  G aurain-Ram ecroix.
Son extension en p rofondeur est connue vers le Nord-Est ju sq u ’au voisinage de Renaix, 
c ’est-à-dire ju sq u ’à Arc-Ainières (Beaureux), à environ 15 km  de T ournai, à la p rofondeur 
de 65 m  (2).
Au Nord-Ouest de T ournai, à Froyennes, le D inantien  est recoupé à une tren ta ine  de 
m ètres de profondeur (3); à Kain, à 5 km  au Nord de T ournai, à 37 m  de p rofondeur (4); à 
Velaincs, à 15 km  au Nord-Est de T ournai, à 63 m  de p rofondeur (a).
Dans la région de Crèvecceur l ’an tic linal s’ennuie assez rap idem ent vers le Sud; au 
voisinage de Vaulx son inclinaison est nettem ent vers le Sud-Ouest (°).
Au po in t de vue stra tig raph ique le D inantien  du  Tournaisis a été de longue date partagé 
en une série de sous-assises qui ont varié en nom bre et en épaisseur su ivan t les au teurs (voir 
partie  h istorique pp. 33 et sa.). Pour no tre  part nous acceptons dans leurs grandes lignes les 
subdivisions locales suivantes, qu i sont de h au t en bas :
7. Calcaire de Warchin.
6. Calcaire de Calonne.
5. Calcaire de Vaulx et de Chercq.
4. Calcaire de Première.
3. Calcaire de Providence.
2. Calcaire d’Allain.
1. Calschistes de l ’Orient.
Ces subdivisions locales du D inantien  du Tournaisis correspondent aux sous-assises 
classiques suivantes du D inantien du bassin de D inant, com m e nous le m ontrerons ci-après.
(*) Appelé « Dôme du Mélantois ». G o s s e l e t , J., 1905, pp. 5 e t 6 . 
(a) D e l v a u x , F., 1891, p. 17.
(’ ) C am eum an , C h ., 1940-1941A, p . 113.
(4) Id., ibid., p. 114.
{*) Id., ibid., p. 115.
(°) Id., ibid., pi. III.
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7. Calcaire de Warchin ...........
6. Calcaire de Calonne ...........
5. Calcaire de Vaulx et de Chercq
4. Calcaire de Première ...........
3. Calcaire de Providence ...........
2. Calcaire d ’Allain ...  ..........
i .  Calcschistes de l ’Orient . ...
En effet, d ’après la faune q u ’il contien t le calcaire de W archin  (y com pris la partie 
supérieure des calcaires sous-jacents de Gaurain-Ram ecroix) est assim ilé au Marbre noir 
de D inant.
De plus, les calcaires de Vaulx, de Chercq el de Galonné (y com pris la partie  inférieure 
du  calcaire de G aurain-Ram ecroix) correspondent au calcaire TnSc  dont ils m on tren t la faune. 
Enfin, le calcaire d ’Allain et les calcschistes de l’O rient, qui peuvent être dénom m és à plus 
ju ste  titre  « calcaire et calcschistes d ’Allain el calcschistes et calcaire de l’O rient », sont réunis 
en une seule sous-assise dite calcschistes de Maredsous ou d’Yvoir, Tn2c, sur la hase du même 
argum ent faunique.
Nous devons faire rem arquer en tout prem ier lieu que nous ne donnerons ici qu ’une 
partie  de la faune d inan tienne du Tournaisis. En ordre p rincipal, nos listes ne com ptent que 
les Mollusques : Brachiopodes, Pélécypodes, Gastéropodes et Céphalopodes que nous avons 
recueillis.
Nous laissons aux spécialistes la lâche de faire connaître  les Bryozoaires (T), les 
Echinoderm es, les Anthozoaires, les A m phineures, les Trilobites, les Ostracodes el les Poissons.
N éanm oins nous citons certains genres et espèces appartenan t à ces groupes, formes 
généralem ent connues et signalées sous ces dénom inations.
Les faunes recueillies dans chaque division stra tig raph ique locale on t été étudiées en les 
com paran t aux faunes des sous-assises des bassins de N am ur et de D inant et aux faunes 
successives reconnues dans le D inantien  de l’Europe occidentale.
Rem arquons aussi qu 'il n ’est plus possible de récolter l’ensem ble de la faune décrite par 
L. G. De K o n în c k , celle-ci provenant des poches de dissolution, inaccessibles actuellem ent.
Avant de faire la description stra tig raph ique du D inantien du Tournaisis, nous publions 
ci-dessous la carte des gisem ents accom pagnée de sa légende. Celle-ci com prend nos num éros 
de gisem ents et leur correspondance avec les num éros em ployés par C ii. Camerman dans son 
travail de 1944, la dénom ination du g isem ent et la ou les sous-assises locales qui > sont 
représentées.
Les indications de gisem ents com portent la le ttre A ou T suivie d ’un  num éro . La lettre A 
désigne la feuille d ’A ntoing, la lettre T celle de Tournai; le num éro  ind ique la carrière, 
l’affleurem ent ou le sondage.
Tous les gisem ents cités ont été exploités par les services d ’explorations de l'In stitu t. 
Certains sont actuellem ent sous eau, m ais ils resten t accessibles pour la p lupart. C ependant le 
ralentissem ent progressif de l ’exploitation de la « p ierre de Tournai » fait q u ’il est de plus en 
plus difficile de recueillir des séries de fossiles sem blables à celles que nous avons récoltées au 
cours d ’une exploration qui s’étale sur une v ingtaine d ’années.
(T) M. F. K a isin  jr, dans son travail sur les Bryozoaires du Tournaisien de la Belgique, n’a pu étudier 
que les Bryozoaires du calcaire de Première, c’est-à-dire une partie des séries importantes de spécimens 
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LÉG EN D E D E LA C A R TE D ES GISEM ENTS.













V VI V II
V ia
T  1 31
PI. TOURNAI.
Carrière D utoit à Pont-à-Rieu (B arg es).......................... . ... . . . . x x x
T  2 30 Carrière Del wart, à  Pont-à-Rieu (B arges).................................... X x X t .
T  3 40 Carrière du Cornet à Cheroq ............ ...................................... X x X
T  34 — Église Sainte-Brice à T o u r n a i ...................................................... X X
T  38 — Rue des Chapeliers à T o u r n a i ...................................................... x  »
T 48 — Rue des Orfèvres à  Tournai ............ .. .  ....................  ... X x
T  55 — Église Saint-Quentin à  Tournai .. .............................................. X x
T  70 Sondage de ta Chromerie Van der Voken à Tournai . . .  ... * * • « * • X X
A 1
PL ANTOING.
Antoing (Prise d ’e a u ) ............ ....................  ............................. X
A 1 2 Carrière Del wart à  A lla in .....................................  .................... x X X
A 6 89 Carrière de la Baguette à  Gaurain-Ramecroix . .................... . . X X
A 7 3 Carrière de la Chapelle à A lla in .................................................... x X X
A 7a — Carrière de la Chapelle à  Allain (sondage) ............................. X X
A 8 11 Carrière du Bout à Calonne .................................. ................... X X
A 9 99 Carrière Cimescaut à  An t o i n g .................................. ................... X
A iO 13 Carrière Deberme à  Antoing ............................. .. .  ............ X




Carrière de la R oquette à  Gaurain-Ramecroix . ... ............
Carrière Brooquet à  C hercq ..................................  .. .  ............
X
X X
A 13 42 Carrière de l’Orient i  Allain .......... . ..................................... X





Carrière de la Lapinière à Vaulx ..............................................
Carrière du Bois à A nto ing ............................................................. X
A 17 80 Carrière Liévin à  A n to in g ........................................... ................... X
A 19 35 Carrière de Californie à Calonne . .............................................. . » X
A 20 37 Carrière R atiaux à A n to ing ................ . ..................................... X
A 22 4 Carrière du Prince à Antoing ... . . .  ................. ................... X X
A 23 20 Carrière du Coucou à  Vaulx ...................................................... X X
A 30 19 Carrière du Boucher à Vaulx ... .............................................. X X








22 Carrières dea Vignobles à Vaulx . . . .  ........................... ... X
A 39 98 Carrière Isère à G aurain-R am ecroix............................................ X
A 40 23 Carrière de l’Ange à  V a u lx ................. ....................  ............
A 41 9 Carrière Bataille à  G au ra in -R am ecro ix ..................................... X X
A 42 26 Carrière Monelot à G aurain-R am ecro ix ..................................... X
A 45 71 Carrière du B o íb  à Vaulx ............ .............................................. X X
A 49 85 Carrière des Prés à G aurain-R am ecroix ..................................... X
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. —- Mém. N0 141, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N r 141, 1958.
Warchin
Tournai
FaillejJu M;0ne|ot L39 L /Allain
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COUPE TRANSVERSALE 
DU GISEMENT DE TOURNAI Ul.
Echelles :
Longueur : 1/20.000=,
5 Hauteur : 1/10.000«.
i
s seç -
A l l a i n BruyelleWarchin Calonne
R oute  de 
Bruxelles
C ote 0 . 
C a le , de  W a rc h in
Cale, de Calonne
C ale , de V au lx  
C a le , de Prem ière 
C ale , de ta P rov idence 
C ale , d 'A llein 
C alcschistes de l 'O rien t
(1) d 'ap rès M. C. CAMERMAN. 1 9 4 4 ,et n o s  o b serv a tio n s .
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M. Ca m e r m a n  
(*)
Noms des gisements I I I m IV V VI vn
Tn2c T n îa Tn3b Tn3c V la
A 50 25 Carrière de l’Essuic-Mains (grande) à Gaurain-Ramecroix ... X
A 51 25 Carrière de l'Essuie-Mains (petite) à  Gaurain-Ramecroix ... * . X
A 55 — Affleurement près de la ferme « Lo Bourlu » à Warchin . ... , , x
A 56 1 Carrière Agache & C alonne.......................................................... . X * i
A 58 9 3 Carrière du Crampon à  G aura in -R am ecro ix ............................. X X * » , .
A 59 94 Carrière du Vermandois à  A n to in g .............................................. , . X
A 63 — Sondage de la Brasserie Saint-Joseph à Gaurain-Ramecroix. ■■ X X X
Sous-assise V II =  Calcaire de Warchin. 
¡Sous-assise VI =  Calcaire de Calonne. 
Sous-assise V =  Calcaire de Vaulx. 
Sous-assise IV =  Calcaire de Première. 
Sous-assise I I I  =  Calcaire de Providence. 
Sous-assise I I  =  Calcaire d ’Allain. 
Sous-assise I =  Calcschistes de l’Orient.
(* )  C a m e r m a n , Ch . ,  19 4 4 , p i. I I .
L’an tic linal surbaissé que form e le D inantien  du Tournaisis (le « Dôme du Mélanlois ») (*) 
est affecté de plusieurs failles sans g rand  reje t, d ’allure presque verticale et de direction 
sensiblem ent Est-Ouest, dont certaines se recoupent sous des angles très faibles.
La faille de G aurain-Ram ecroix est doublée au Nord-Est de la faille de Monelot. Au Nord 
de ces accidents la sous-assise de W arch in , qui s’incline nettem ent vers le Nord, a été recoupée 
par plusieurs forages, spécialem ent par celui de la chronierie V a n  d e h  \  e k e n , par les carrières 
de l’Isère et Bataille ainsi que par le puits de la Brasserie St-Joseph.
E ntre la faille de G aurain-Ram ecroix d ’une part et la faille de la D ondaine relayée [»ai­
la faille de Vaulx d ’autre part, les sous-assises inférieures de l’O rient et d ’Allain occupent la 
partie supérieure du  gisem ent, ce qui a perm is autrefois l’exploitation du calcaire d ’Allain dans 
p lusieurs carrières et au jo u rd ’hu i dans celle de La Chapelle à Allain.
E ntre les failles de la Dondaine el de Vaulx au Nord et la faille de Bruyelle au Sud, le 
calcaire est tantôt horizontal, tantôt légèrem ent incliné vers le Sud ou le Sud-Ouest; il en 
résulte que l'on voit les calcaires de Providence, de Prem ière et de Vaulx s’enfoncer graduelle­
m ent vers Calonne et A ntoing sous des épaisseurs accrues du calcaire de Calonne.
La faille de Bruyelle, qui n ’est pas visible, trouve sa justifica tion  dans la rem ontée 
soudaine des calcaires de Providence et de Prem ière à la carrière du Bois-del-Sec (*).
Enfin, au Sud de Bruyelle on doit adm ettre la présence d 'une faille, la faille de 
Crèvecceur, pour expliquer la g rande différence dans l’inclinaison des couches : celles-ci 
plongeant subitem ent vers le Sud-Est à Crèvecceur alors q u ’elles étaient sensiblem ent horizontales 
à la carrière  du Bois-del-Sec.
Dans le secteur de G aurain-Ram ecroix on a signalé aussi quelques failles inverses è 
faible re je t et des décrochem ents horizontaux.
(*) G o s s e i .e t , J., 1905, pp. 5 et 6 et C o r n e t , J., 1925, p. B . 108
(*) Carrière située dans le parc du Prince de Ligne, naguère encore exploitée, actuellement sous eau.
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CHAPITRE IL 
É T A G E  T O U R N A IS IE N .
I. —  ASSISE D E  M AREDSOUS, Tn2.
SOUS-ASSISE DES CALCSCHISTES DE M a REDSOUS, Tn2c.
Calcaire et calcschistes d'Allain et de l'Orient.
Nous réunissons en une seule sous-assise les deux subdivisions stra tig raph iques locales : 
calcschistes de l ’O rient et calcaire d'AHain, qui sont constilués d ’une alternance de calcaires 
et de calcschistes, ces derniers s’in tercalan t en bancs m inces au som m et du calcaire d ’Allain 
et devenant de plus en plus im portan ts au point de dom iner la rgem en t su r les calcaires dans 
les calcschistes d ’Allain.
Ceux-ci com prennen t des bancs ou plus rarem en t des lentilles de calcaire grossier 
siliceux, très crinoïdique, avec de gros articles de crinoides dispersés dans la masse calcaire.
Ces calcaires a lternen t, non pas avec de Mais schistes, m ais avec des calcschistes de 
teinte g risâ tre  en profondeur, jau n â tre  par a ltération , légèrem ent m icacés, prédom inan ts sur 
les calcaires.
Grâce à l’obligeance de notre collègue M. R. V a n  T a s s e l , D irecteur du Laboratoire de 
M inéralogie et de L ithologie de l'In s titu t, nous donnons ci-dessous les résultats de l’analyse 
d ’un  échantillon typique de la base du sondage d'AHain (PL A ntoing 7s).
« Une section de carotte provenant de la p rofondeur 39 m du sondage de la carrière  
de la Chapelle, à A llain, a fait l’objet d ’un  exam en pétrograph ique et ch im ique som m aire. 
La section transversale, de 15 m m  d ’épaisseur, m ontre  clairem ent la stratification  m ise en 
évidence par quatre lits d ’aspects différents. Un p rem ier sédim ent, foncé, épais de 4-5 m m , 
caractérisé par de la calcite, du quartz anguleux el des lam elles de mica blanc m al orientées, 
abandonne à l’acide un résidu de 43,8% ; un  deuxièm e lit de 4-5 m m , riche en fossiles noyés 
dans une gangue de m êm e com position m inéralogique, laisse un  résidu  de 34,1% . Un troisièm e 
lit plus clair, de 1-3 m m , est riche en calcite et laisse un résidu de 34,0 %, tandis que le 
quatrièm e, de 2-3 m m , plus foncé et plus sableux, est su rtou t caractérisé par l’orientation 
parallèle de nom breuses lam elles de m ica b lanc et abandonne 50,2%  d ’insoluble à l ’acide.
» Les g rains anguleux de quartz dans cette section sont de l ’ordre de 0,04-0,08 m m , 
tandis que le m ica, en m oyenne de 0,07-0,1 m m , peut a tte indre 0,2 m m . La roche est calcareuse 
m ais acquiert, du m oins dans certaines strates, pa r la disposition des nom breuses lamelles de 
m ica, un aspect psam m itique. »
Dans l’état actuel de nos connaissances les roches les plus inférieures connues dans le 
Tournaisien du Tournaisis sont bien des calcschistes et non pas des « schistes ;i lentilles calcaires 
de l'O rient » ainsi dénom m és par H. d e  D o r l o d o t  (1u) d ’après les roches du  pu its  de la carrière 
de l’O rient à Allain : notre gisem ent PI. A ntoing 13 p.
Gomme nous l’avons exposé dans l ’In troduction  historique (pp. 33 et ss.) les opinions 
émises su r l’âge des calcschistes de l'O rien t sont variées : Tn2a  pou r H. d e  D o r l o d o t , V e l g e
C“) de  D o r l o d o t , H., 1909a, p . 160.
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et L o h e s t , Tn2c  pour Mgr D e l é p i n e . Leur puissance est inconnue : leur liase n ’ayant pas été
attein te au sondage de la carrière  de la Chapelle (PL A ntoing 7 s); sans doute l’étude du sondage
de l’asile des aliénés à Tournai (n ) apportera-t-elle des précisions.
Nous connaissons actuellem ent trois gisem ents où les calcschistes de l ’O rient ont été 
recoupés :
1. Le puits de la carrière de l’O rient à Allain (PI. A ntoing 13 p), Ce puits ne dépassait 
pas 8 m . La faune qui v a été recueillie a fail l’ob je t d ’une note publiée par P. D e s t i n e z  ( ,s). 
Cette faune est conservée dans les collections de l’U niversité de Liège (l3) (voir plus loin : coi. A, 
p. 120).
2. La carrière du C ram pon à G aurain-Ram ecroix (PI. A ntoing 58), ou les calcschistes 
apparaissent grâce a un  an tic linal visible su r le flanc nord de la carrière. Les alternances de 
calcschistes et de calcaire grossier siliceux crinoïdique y sont b ien visibles et très fossilifères.
3. La carrière d ’A llain (carrière de la Chapelle) (PI. A ntoing 7). Nous rapportons aux 
calcschistes de Maredsous, Tn£c, l'ensem ble des form ations de cette carrière, c ’est-à-dire de bas 
en hau t :
a) Les 40 in du sondage dit d ’A llain, pratiqué au fond de la carrière  de la 
Chapelle (PI. A ntoing 7), dont les calcschistes de base ont fourn i m atière à
l’analyse des calcschistes (voir p. précédente), les calcschistes prédom inants sur
les calcaires.
<>) Les Fonds d ’A llain ( =  p ierre à d iguer de 11. d e  D o r l o d o t ) ,  c’est-à-dire une dizaine 
de m ètres de calcaire argilo-siliceux avec nom breux petits lits de calcschistes.
c) Les « 21 pieds » ou environ 6,30 m de m êm e calcaire argilo-siliceux avec lits 
schistoïdes de m oins en moins nom breux et plus m inces que ceux des Fonds 
d ’Allain.
d) Les « 7 bancs » ou 3 ín de calcaire argilo-siliceux, no irâtre , crinoïd ique, bien 
stratifié.
e) Les « 4,75 m  » de m êm e calcaire avec lits schistoïdes.
ƒ) Le « m ètre de com m un » et le « rabot » (14), c’est-à-dire 2,40 m  de calcaire avec
lits schistoïdes.
ii) 3 m  de calcaire à cherts et appelés pour cette raison « carbonniaux d ’Allain » ou 
« carbonniaux inférieurs ».
h) les « rabots » et les « carbonniaux supérieurs » (,s) visibles su rtou t su r le bord 
Nord-Ouest de la carrière à cause de l’inclinaison Sud-Est des bancs. Ce sont les 
bancs signalés par C h . C a m e r m a n  (16) com m e représentant la base du calcaire de 
Providence cl que l ’on connaissait dans les carrières, abandonnées au jo u rd 'h u i, 
situées entre Allain et le lieu-dit « la Providence ».
i) La « pierre m orte » ou calcaire altéré du bord Sud-Est de la carrière.
L’ensem ble de ces form ations constitue ce que les au teurs (17) on t appelé « le calcaire
d’Allain ».
(M) L egrand, R. et M ortelm ans, G., 1956.
H  D e s t in e z , P.,  1909, 1910.
(1S) Nous remercions vivement M . de R a d z it s k y , conservateur des collections paléontologiques de 
l’Université de Liège, qui nous a obligeamment permis de reviser cette faune.
(li) Ce terme « rabot » employé dans le Tournaisis semble bien correspondre au terme « premier 
rabot » ou « schiste argileux servant à effacer des aspérités que laissent les grès ou les calcaires siliceux 
sur les pierres de marbre que l ’on  dégrossit avec des pierres dures » (voir C a u c h y , P . F . ,  1825, p. 105). 
Le Tripoli de Tournai n’est autre que cette roche réduite à l ’état pulvérulent.
(**) de D o r l o d o t ,  H., 1895, p , 224.
(“ ) Camerman, C h ., 1944, p . 31.
j17) D elépin e , G ., 1940, p . 7; de D o rlo do t , H ., 1895, p . 224; Camerman, C h ., 1944, p . 30 .
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F A U N E  D E S  C A L C A IR E S  E T  C A L C S C H IS T E
T n íc .
S D E  L’
A








Bryozoaire».................................... . ............................. ............................. X X X X X X
Rhabdomeson sp ................................................................................................. X X X
Spirorbis . . .  ...............................................................  ............................. X X
Crinoides .................................................................................................  ... X X X X X X
Polypiers indéterm inés ... . . .  .......................... .................................... X X X X X X
Cladochonus michelini (M i l s e , E d w a r d s , H a im e ) ......................................... . * 4 X X
Cladochonus sp .................................................................................................... X
Michelinia antiqua M a c  Co y  .......................................................................................... 4 . * 4 X
Michelinia favosa G o l d f t jss  ........................................... ............................................. X X X
Syringopora sp...............  .. .  ........................................................................ X X
Cyathaxonia cornu M i c h e l i n ........................................................................ X X » ,
Caninia sp ............................................................................................................ X
Lingula straeleni D e m a n e t .............................................................................
Lingula c f . straeleni D e m a n e t ........................ .............................................
• •
X
Orbiculoidea nitida (S o w e r b y ) ........................................................................................ X
Orbiculoidea tomosensis D e m a n e t .................................................................. . . . X « « X
Orbiculoidea portlockiana D e m a n e t .............................................................................
Crania rijckholtiana D e  K ö n i n c k ............................................................................... « t X
Schizophoria resupinata (M a r t in ) ............................................................................... * * X
Rhipidomella michelini (L k v k il l k ) ...............................................................................
T hie me Ila aff. villenova W i l l i a m s ...............................................................................
X X X
X
Schucherteüa radialis ( P h il l i p s ) ............................................................................... X X
Schucherteüa c f .  radialis (P h i l l i p s ) ............................................................................. X
Schuchertella portlockiana ( v o n  S e m e n e v ) ..........................................................








Leptaena analoga ( P h il l i p s ) . . .  ............................................................................... X X X
Chonetes (Chaneles) variolatus d ’O r b i g n y  ......................................................... X
Chonetes ( Chonetes)  cromforde.nsis G a l l w i t z ....................................................... X X » » X
Chonetes (Chonetes) cromfordensis var. latus G a l l w i t z ................................ X X
Chonetes (Chonetes) aff. hemisphericus v o n  S e m e n e v .................................... X
Chonetes (Chonetes) zelteri P a e c k e l m a n n  .......................................................... X X X
Chonetes (Plicochonetes) eleqans D e  K ö n i n c k ...................................................... X X X X X
Productus (Pustula) tenuissimus n. sp.......................................................... X X X X
Productus (Pustula) tenuipustulosus T h o m a s ....................................................... X X X
Productus ( Pustula) subpustulosus T n o M A S ............................. ............... X
Productus ( Pustula) pustulosus T h o m a s .................................................................. X
Productus ( Dictyoclostus) mvltispiniferus Mimt W o o d  .. . . .  ............... X * *
Productus ( Dictyclostus) vaughani Mtrut W o o d  .......... . .......................... X X X
Productus (Dictyoclostus) bristolensis Mimt W o o d ........................................... X . . * *
Productus (Dictyoclostus) cf. diensti P a e c k e l m a n n  ............................. X X
Productus (Dictyoclostus) fliegeli P a e c k e l m a n n ..................................... X
Productus (A vonia) schmidti P a e c k e l m a n n ............................................ X X X X X
Productus ( Plicatifera)  thomasi P a e c k e l m a n n  ..................................... X X X
Productus (Plicatifera) aff', thomasi P a e c k e l m a n n  ............................. X X
Productus ( Linoproductus)  laevicostus W h i t e ........................................... X X
Productus (Linoproductus) aff. corrugatus M ac  Co y  ............................. X
Productella sp ....................................................................................................... X X X
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Camarotoechia davreuxiana D e  K ö n i n c k ................................................................ X X
Camarotoechia acutirugata D e  K ö n i n c k .................................................................. X X X X
Camarotoechia mitcheldeanensis V a d g h a n  ......................................................... X X X
Camarotoechia a ff .  moresnetensis D e  K ö n in c k  ......................... ............... X X X
Eumetria a ff . mrlxmaria D a v id s o n  .. . . .  .........................  ......................... X X X
Reizia ulotrix D e  K ö n i n c k ......................................... . ............................................... A « X
Retzia radialis P h il l i p s  .................................................................................................... * * « ,
Reizia sp............................................................................................................... X X
Acambona serpentina D e  K ö n i n c k ............................................  ......................... X X X
Spirifer biplicatus H a l l  .................................................................................................... X X X
Spirifer aff . biplicatus H a l l  ......................................................................................... X
Spirifer suavis D e  K ö n in c k  .......................................................................................... X X X X X
Spirifer tomacensis D e  K ö n in c k  ............................................................................... X X X X. X
Spirifer ( Brachythyris) neglectus H a l l ....................................................................
Spirifer ( Brachythyris) cf. neglectus H a l l  ......................................................... X
Spirifer (Brachythyris) ratingensis P a u l ......................................... .. ............... X
Spirifer ( Brachythyris) ovalis P h i l l i p s .................................................................... X
Spiriferellina peracuta D e  K ö n i n c k ........................................................................... X X
Reticularia reticulata M a c  C o y ...................................................................................... X
Reticularia sp ................................................................................................................................. X
Spinocyrtia laminosa (M a c  Co y ) .........................  ............................................... X X X
Dielasma sacculus D e  K ö n i n c k ...................................................................................... X
Dielasma haslaeforme D e  K ö n i n c k ............................................................................ X
Cleiothyridina royssii ( I .  é v e il l é ) . . .  ......................... ...............  . . .  . . . X X X X
A thyris lamellosa LÉykillé  .........................................................  ......................... X X X
Athyris ingens D e  K ö n in c k  .................................. . ............................................... X
Conocardium herculeum D e  K o n x n c k  ......................... .................................... X
Grammatodon expansus ( D e  K ö n in c k ) .................................................................... X
Grammatodon bistriatus ( P o r t l o c k ) ............................................................................
Ed mond ia tomacensis D e  K ö n i n c k ............................................................................. X
X
Edmondia ptuoziana  D e  K ö n i n c k ............................................................................... X
Edmondia c f. ovata D e  K ö n in c k  ............................................................................... X
Leiopteria cf. laminosa P h il l ip s  .............................................................................. . .
Sanyuinolites a ff , conspicuus D e  K ö n in c k  . . .  ............................................... X
Sanguinolites clavatus E t h e r i d g e ............................................... . . .  ............... X
Sanguinolites sp .........................................................................  .. .  .......... . X
Pseudamusium anisotum  P h i l l i p s ............................................................................... X X X
Pseudamusium ellipticum  P h i l l i p s ............................................................................ X X
Pseudamusium  sp. ......................................................................................... X X
Pemopecten concentrico-lineatum (H i n d ) .................................................................. X X
Pemopecten witryi ( D e  K ö n in c k ) .................................................................. X
Streblopteria levigata M ao  C o y ..................................................................... X
Streblopteria propingua D e  K ö n in c k  ............ .......................... . ... X
Streblopteria cf. propinqua D e  K ö n in c k  ..................................................... X
Aviculopecten tomacensis D e  K ö n i n c k .................... ............................. X X X
Aviculopecten latisulcatus P a  PL...................................................................... X
Aviculopecten murchisoni M a c  C o y ............................................................. X
Aviculopecten ingratus D e  K ö n i n c k ............................................................ X X X X X
Aviculopecten tenuilineatus D e K ö n i n c k ................................................... . § . » X
Acanthops,den sp ................... . ..................................................... . ............ X X
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Nuculana pîreti D e  K o n î n c k  ........................................... ............................................. X
Nuculopsis atilia, (M a o  C o y )  .......................................................................................... X X
Ctenodonta sinuosa D e  R u o k h o l t ....................................................................  . . . X * t .  . .  • .  .
Lithodomus carbonarius H i n d .......................................................................................... x 4 4 * ,
StraparoUns c f . laevigatus D e  K o n î n c k .........................................................  . . . X
Straparollus a ff . convolutus D e  K o n t n c k ......................................................  . . . 4 * 4 4 4 • X
Solenopsis parallela H i n d ............................................................................................................................................  . . . X 4 4
Platyceras s p . .......................................... ..............................................................................................................  . . .  . . . X X
Diconularia micronema ( M e e k ) ........................................................................  . . .  .......................................... X X 4 4 .  . X
Orthoceras s p ..................................................................... ........................................................................................................................................... X X
Cyrtoceras s p ......................................................................... . . .  .............................................................................................................. .  . X 4 4 4 4 4 4
Vestinautilus s p ........................................................... ..  ............................................................................................................................... X
Ooniatite .................................................................................................................................... ..  ............................................................................ X .  . 4 4
Phillipsi» gemmulifera P h i l l i p s  .................................. .................................... X X X X
Oriffithides s p ................................................................  . . .  ....................................  . . . X
O s t r a c o d e s ........................................................................... ........................................................ X X X X X X
Hindeodella s p .................................................................................... ...................................................................... .. .................................... .  . .  . 4 4 X 4 .
R e s te s  d e  p o is s o n s  ......................................................................................................................... ..  ..........................................
"
X X X
A =  C arrière d e  l ’O r ien t à  A lla in  (PI. A n to in g  13p).
B í =  C arrière d e  la  C h a p e lle  à  A lla in  (PI. A n to in g  7s). S o n d a g e  p a r tie  in fér ieu re .
B2 =  M êm e g is e m e n t . S o n d a g e  p a r tie  su p ér ieu re  +  p u isa rd  +  m o it ié  in fér ie u r e  d e  la  carr ière.
B3 -  M êm e g is e m e n t . P a r t ie  su p é r ieu re  d e  la  carrière : » le s  R a b o ts  ».
B4 =  M êm e g is e m e n t . P a r t ie  su p é r ieu re  d e  la  carrière : * p ierre  m o r te  ».
C — C arrière  d u  C ra m p o n  à  G a u r a in -R a m e c r o ix  (PI. A n to in g  5 6 ).
II. — ASSISE D E CELLES, Tn3.
A. —  Sous-assise du calcaire d’Yvoih , TnSa.
Calcaire de Providence.
Le calcaire de Providence com prend à sa base des calcaires appelés localem ent
« calcaires de deuxièm e » ( = calcaires à chaux de deuxièm e qualité).
La partie  supérieure est constituée de calcaires à cherts (10 petits carbonniaux  et un  gros 
carbonniau). Elle com porte à son som m et le n iveau dénom m é « banc à m oules », bien connu
dans tout le bassin et ainsi appelé à cause de sa g rande richesse cu fossiles, su rtou t en
Brachiopodes.
Nous plaçons les bancs à m oules, non pas à la base du calcaire de Prem ière qui surm onte 
le calcaire de Providence, m ais au som m et de ce dern ier, parce que sa faune est in term édiaire  
en tre celle des calcschistes et la faune du calcaire de Prem ière. En effet, nous y avons trouvé 
com m e dans le calcaire d ’Yvoir, Spiriferellina  peracuta  De Konînck associé à Spirifer kon incki 
D ouglas.
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Nos gisem ents les plus fossilifères sont :
T l : C arrière D utoil à Pont-à-Rieu.
T2 : C arrière Delwart à Barges-Pont-à-Rieu.
T48 : Bue des Orfèvres à Tournai.
A 6 : C arrière de la Baguette à G aurain-Ram ecroix. 
A li : C arrière ile la Roquette à Gaurain-Ram ecroix.
F a u n e  :
B r y o z o a i r e s  (g ro u p e  p a r t ie lle m e n t  é tu d ié )  :
Fenestella serratula  v a r . mosana  K a i s i n .............................................................  T l  T 2
Fenestella angustata  F i s c h e r ..........................................................................................  T 2
Fenestella rudis  U l r i c h ..................... . .................................................... .............  T i  T 2
Fenestella m ultispinosa  U lr i c h  . . .  . . .  ..........................................  .............  T 2
Fenestella  c f .  compressa nododorsalis U l r i c h    . . .  T i  T 2
Pinnatopora  s p ...........................................................................................................................  A 6
Polypora  s p .......................................................  .......................................................................  A 6
Rhabdomeson  .......................................................................................................................  A 6  T i  T 2
Penniretepora  s p ................... ..................................................................................................  T i
C r i n o i d e s .
P o l y p i e r s  (g ro u p e  p a r t ie lle m e n t  é tu d ié )  :
Cladochonus michelini M iln e -E d w a r d s  e t  H a i m e .......................................... A l i
Cyathaxonia cornu  M i c h e l i n ..........................................................................................  T l  T 2
M ichelinia favosa  G o l d f u s s ..........................................................................................  A6 T i
B r a c h i o p o d e s :
Orbiculoidea tom acensis  D e m a n e t ....................................................................... . . .  T l  T 2
Orbiculoidea  s p ................................................................. .................................................... A 6
Orbiculoipora  g e n . n o v ......................... ...............................................................................  A 6
Leptaena analoga ( P h i l l i p s ) ................................................ ......................................... A 6 A l i  T I  T 2  T 48  T 55
Rhipidom ella m ichelini L e v e i l l e ................................................................................. A 6  A i l  T 2
Shellw ienella a s pis radialiformis  D em anet ...................................................  T i  T 2
Uerbyia  s p .....................................................................................................................................  A 6
Schucherteüa portlockiana  v o n  S e m e n e v .............................................................  A 6 T i  T 2  T 3 T 48
Schucherteüa  s p ...........................................................     . . .  A 6
Chonetes (Chonetes) hemisphericus  D e  K on în ck  ..........................................  A 6 T i  T 2  T 3  T 48
Chonetes (Chonetes) variolatus d 'O r b ig n y .............................................................  A 6 T i
Chonetes (Plicochonetes) elegans D e K o n î n c k ...................................................  A 6  A 38 T 2  T 3  T 48
Productus (Pustu la) pyxidiform is  D e K o n în c k .......................................................... T l  T 2
Productus  (Pustula) lenuipuslutosus  T h o m a s ..........................................................  A 6 T i  T 2  T 48
Productus  (Pustula) pustulosus  T h o m a s  ...................................................................  A 6  A l i  T i  T 2  T 3  T 34
Productus (Dictyoclostus) teres M u ir  W o o d  ..........................................................  A l i
Productus  (Dictyoclostus) vaughani M u ir  W o o d  ................................................  A 6 A l i  T i  T 2  T 48
Productus  (Dictyoclostus) sem ireticulatus  M a r tin  .. .   .....................................  A 6  A l i
Productus {Avonia) s p ................................................................................................................. A 6 T 2
Productus s p ....................................................................................................................................... A 6  T i  T 2  T 48
Acambona ? serpentina  D e  K o n î n c k ....................................................................... A 6
Camarotoechia acutirugata  D e  K on în ck  .............................................................  A 6
Reizia  s p .........................................................................................................................................  T 2
Spirifer tom acensis  D e  K o n i n c k ............................................................................. . T i  T 2  T 48
Spirifer princeps  M ac  C oy  ..........................................................................................  A 6  T 48
Spirifer convolutus P h i l l i p s .......................................................................................... A 6
Spirifer attenuatus S o w e r b y .......................................................................................... A 6 T I  T 2  T 48
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Spirifer konineki D o u g l a s  ...............
Spirifer suavis  D e  K ö n in c k  ...............
Spirifer  n .  s p .........................................................
Spirifer  s p .   .........................................................
Brachythyris ratingensis  P a u l  
Thylothyris laminosa  M a c  Co y  ...
Syringothyris  s p ................................................
Phricodothyris  s p .  ...............  ...............
Spirifcrellina peracuta  D e  K ö n in c k  
Cleiothyridina royssii (L É  v e i l l é )  . . .  
A thyris lamellosa  L é v e i l l é  . . .  . . .  
A thyris  s p ................................  ..........................
A c é p h a l e s :
Grammatodon bistriatus  ( P o r t l o c k )  . . .
Conocardium  s p ............................................................
Aviculopecten tom acensis  D e  K ö n in c k
P em o pecten lineatus  P o r t l o c k  ...............
c f .  Pseudam usium  s p ..............................................
Streblopteria  s p ...................................................   . . .
P e c t i n  i d é ..............................................................................
G a s t é r o p o d e s  :
Bellerophon  s p ...................................................
Platyceras  s p .  . . .  .....................................  . . .
C é p h a l o p o d e s  :
Solenocheüus ? allantoideus  (D e  K o n în c k )  
Solenocheilus neglectus (D e  K o n în c k )  . . .
C r u s t a c é s :
Phillipsia gem m ulifera  P h i l l i p s ...............
Phillipsia  s p ....................................  ..........................
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B. —  Sous-assises nu Petit Granit, Tn3b.
Calcaire de Première.
Calcaire g ren u , franchem ent crinoïd ique, de teinte gris foncé (« bancs de bleu »), de 
tein te grise (« bancs de gris ») dans la partie  supérieure. Calcaire m oins crino ïd ique que le 
Petit G ranit du H ainaut, de l ’Entre-Sam bre et Meuse e l du  Condroz dont il est cependant 
considéré com m e l’équivalent s tratig raph ique.
Le calcaire de Prem ière com porte toute la série de bancs com pris en tre  les « bancs à 
moules » et les sept petits carbonniaux, c’est-à-dire les sept bancs à cherts, qui constituen t la 
base du calcaire de Vaulx.
Très fossilifère, p résen tan t souvent des poches ile dissolution dans lesquelles les fossiles 
se trouvaien t en abondance, en excellent état de conservation et tou t dégagés, le calcaire de 
Prem ière a fourn i la plupart îles collections dites « de T ournai » cl qui figu ren t dans les Musées 
paléontologiques de Belgique et de l'é tranger. C’est p rincipalem en t de ce niveau que proviennent 
les espèces décrites par L. G. D e  K o n in c k  en 1878, 1880, 1881, 1883, 1885 el 1887 (1S).
('") Voir bibliographie.
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A sa base il com prend un lii à Céphalopodes, surm onté d’un autre à Bellérophontidés, 
autres Gastéropodes et Lam ellibranches. On y observe aussi un niveau à .Michelinia favosa 
G old fu ss.
La partie m oyenne com prend spécialem ent les Spirifer konincki  en abondance, qui 
perm ettent la corrélation du calcaire de Prem ière avec le Petit Granit des autres bassins.
La partie supérieure est particulièrem ent riche en Bryozoaires bien conservés, qui ont 
fait l’objet d’une étude de M. F. Kaisin Jr (lB) et qui constituent par leur ensem ble, une associa­
tion caractéristique du calcaire de Prem ière.
Parm i les Polypiers il y a surtout à signaler les Gamma et les Michelinia. Parmi les 
Brachiopodes les plus com m uns de la veine de Première citons : Chonetes (Chonetes) zelleri 
Paeckelm ann, Chonetes (Plicochonetes) sulcatus Mac Coy, Productus  (Pustula ) interruptus  
Thomas, Productus  (Dictyoclostus) vaughani  Mum W oon, Productus  (Dictyoclostus) bergicus 
Paeckelm ann, Productus (Dictyoclostus) fliegeli Paeckelm ann, Productus  (Dictyoclostus) 
m ultispiniferus  M uir W ood, Productus  (Linoproductus) corrugatus Mac Coy.
Ici débutent les Productus  (Plicatifera) plicatilis Sow erby, Productus  (Plicatifera) 
mesolobus  P h il lip s  et les Schizophoria.
Les Camarotoechia acutirugata  D e Koninck, connus depuis la base des form ations de 
Tournai, ont ici leurs derniers représentants.
Outre Spirifer konincki  on signale spécialem ent Spirifer suavis De Koninck, Spirifer  
tornacensis De Koninck, Spirifer ventricosus  De Koninck, Spirifer princeps  Mac Coy et Spirifer  
roemerianus  De Koninck ainsi que Syringothyris  carteri H a ll ,  Syringothyrîs  cuspidata exoleta 
N o r th  et Retzia radialis P h illip s , Retzia multicostata  De Koninck.
Rem arquons l ’absence du genre Spiriferellina.
Nos principaux gisem ents sont :
A6 : Carrière de la Baguette à Gaurain-Ramecroix.
A l i  : Carrière de la Roquette à Gaurain-Ramecroix.
T1 : Carrière Dutoit à Pont-à-Rieu.
T2 : Carrière Delwart à Barges (Pont-à-Rieu).
T3 : Carrière du Cornet à Chercq.
T38 : Rue des Chapeliers à Tournai.
T48 : Rue des Orfèvres à Tournai.
F a il il e :
B r y o z o a i r e s  (groupe partiellement étudié) :




Fenestella aperta Hall ...............................................................................
Fenestella dem aneti K a is in  .......................................................................................................
Fenestella aff. compressa Ulrich ................................................................
Fenestella ? scaldisiana K a is in  ............................................................................................
Fenestella aff. compressa nododorsalis U l r i c h  ..................................   . . .
Fenestella cf. triserialis U l r ic h  ................................................................................
A6









('*) K a is in , F. jr, 1942.
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Fenestella serratula  v a r .  mosana K a is in
Fenestella densinodosa  K a i s i n ...................
Fenestella rudis  U L R IC H .................................
Fenestella m ultispinosa  U lrich  ...........
Fenestella c f . longa N e k i io r o s h e v
Fenestella  sp . A . K a i s i n ................................
Rhabdomeson  s p ....................................................
E c h i n o d e r m e s :
Actinocrinus castus M ac C o y ..........................
C r i n o i d e s ....................................................................
P la q u e s  d ’o u r s i n ....................................................
P iq u a n ts  d ’o u r s in  ..........................................
P o l y p i e r s  (g ro u p e  p a r t ie lle m e n t  é tu d ié )  :
Siphonophyl/ia cylindrica  ( S c o u l e r )  . . .
Caninia s p ..................................................................
M ichelinia megastoma  ( P h i l l i p s ) .............
M ichelinia favosa  ( G o l d k u s s ) ..........................
Syringopora  s p ........................................................
P o ly p ie r s  n o n  d é te r m in é s  .......................
B r a c h i o p o d e s :
Orbiculoidca portlochiana  D e m a n e t
Orbiculoidea  s p ........................................................
R hipidom ella michelini L é v e i l l é ...............
Lept aena analoga  ( P h i l l i p s ) ...........................................................
Sch izophora  resupinata  v a r .  transversalis  D e m a n e t
Schizophoria resupinata  M a r t l n ................................................
Shellw ienella aspis radiatiformis  D e m a n e t  ...............
Shellw ienella  sp..............................................................
S c hue hert ella wexfordensis  S m y t h  .....................................
Schuchertella portlochiana  v o n  S e m e n e v ..........................
Chonetes (Chonetes) a f f .  hemisphericus  v o n  S e m e n e v
Chonetes (Chonetes) variolatus  d ’O r b i g n y ..........................
Chonetes (Chonetes) zelteri  P a e c k e lm a n n  ..........................
Chonetes (Plicoc ho neles) sulcatus  M a c  C o y  ...............
Chonetes (Plicochonetes} elegans D e  K o n i n c k ...............
Chonetes n .  s p ...............................................................................................
Chonetes sp................................ .......................................
Productus  (Pustula) pyxidiform is  D e  K o n in c k
Productus (Pustula) tenuipuslutosus  T h o m a s ...............
Productus (Pustula) pustulosus  P h i l l i p s ..........................
Productus (Pustula) interruptus  T h o m a s ..........................
Productus (Plicatifera) plicatilis  S o w e r b y ........................
Productus (Plicatifera) mesolobus  P h i l l i p s  ...............
Productus (Dictyoclostus) teres M u i r  W o o d  ...............
Productus (Dictyoclostus) mu!tispiniferus  M u i r  W o o d  
Productus  (Dictyoclostus) bristolensis M u i r  W o o d  . .
Productus (Dictyoclostus) hindi M u i r  W o o d  ...............
Productus  (Dictyoclostus) sem ireticulatus  M a r t i n  . . .  
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  W o o d  . . .  
Productus (Dictyoclostus) bergicus P a e c k e lm a n n  . . .
A6 T1
A6 A il T3
A6 A li T i
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Productus  (Dictyoclostus) fliegeli P a e c k e lm a n n  . 
Productus (Paxtonia) scabriculus P h i l l i p s  
Productus  (Linoproductus) corrugatus M a c  C o y
Productus  s p .............................................................................  . . .
Camarotoechia acutirugata  D e  K o n in c k  ...............
Camarotoechia s p .  ......................................................................
c f .  Camarophoria crumena  M a r t i n  ..........................
Crurithyris  s p .   ............................................................................ .
Hetzia radialis  P h i l l i p s ...........................................................
Retzia m ulticostata  D e  K o n in c k  . . .  ..........................
Retzia  s p .....................................................................................................
Pugnax  s p ..................................................................................................
Spirifer acutus D e  K o n l n c k ................................................
Spirifer peracutus  D e m a n e t  ................................................
Spirifer tornacensis D e  K o n i n c k .....................................
Spirifer ventricosus D e  K o n in c k  . . .   ........................
Spirifer princeps  M a c  C o y  ................................................
Spirifer roemerianus D e  K o n i n c k .....................................
Spirifer suavis  D e  K o n in c k  ................................................
Spirifer konincki D o u g l a s  .....................................  . . .
Spirifer subcinctus  D e  K o n in c k  .....................................
Spirifer  n .  s p .........................................................................................
Spirifer  s p ................................  .....................................  ...............
Syringothyris carteri H a l l  ................................................
Syringothyris cuspidata exoleta  NORTH ...............
Syringothyris  s p .................................................................................
Brachylhyris ralingensis  P a u l  .....................................
Brachythyris ovalis  P h i l l i p s ....................................   . . .
Brachythyris  s p .....................................................................................
Thylothyris laminosa  ( M a c  C o y ) .....................................
Mar lim opsis  s p ...................................... ...............................................
M artim a  s p   ....................... ................................................
Phricodothyris  n .  s p ......................................................................
Phricodothyris  s p ...................................................................   . . .
Reticularia lineata  M a r t i n  ................................................
Acambona ? serpentina  D e  K o n i n c k ..........................
Dielasma antiquum  D e  K o n i n c k .....................................
Dielasma tenerum  D e  K o n in c k  .....................................
Dielasma haslaeforme  D e  K o n in c k  . . .  ...............
Dielasma corrugatum  D e  K o n in c k  ..........................
Dielasma  s p .   ......................  . . .  . . .  . . .  ..........................
Cleiothyridina royssii ( L é v e i l l é )  .....................................
Athyris leveillei D e  K o n i n c k ................................................
Athyris membranacea  D e  K o n in c k  ..........................
Athyris lamellosa  L é v e i l l é  . . .  . . .   .......................
Athyris ingens D e  K o n in c k  ................................................
A thyris  s p .......................................................................................   •••
L a m e l l i b r a n c h e s  :
Clinopisla parvula  D e  K o n in c k  ................. . . .  . . .
Edmondia josepha  D e  K o n in c k  .....................................
Edmondia am ygdalina  D e  K o n in c k  . . .  . . .  . . .
Grammatodon meridionalis  D e  K o n in c k  ...............
Grammatodon bistriatus  ( P o r t l o c k )  ..........................
Grammatodon  s p ................................................................................
Modiolus ligonulus  D e  R l i c k h o l t .....................................
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Schizodus  sp.
Pteronites  sp ..........................
Leiopteria  sp ..........................
Protoschizodus worthoni D e  K o n in c k  . . .  
Sanguinolites geinitzianus  D e  R i j c k i i o l t
Scaldia bcnediana  D e  R i j c k i i o l t ...............
Scaldia fragilis  D e  K o n i n c k ..........................
Scaldia  sp ........................................................
Aviculopecten lornae ensis D e  K o n in c k
Pernopecten tenuis ( D e  K o n i n c k ) ...............
Conocardium aliform e  S o w e r b y ...............
Conocardium herculeum  D e  K o n in c k  . . .  
Conocardium  sp .............................. ... ...
G a s t é r o p o d e s  :
Agnesia meridionalis  D e  K o n in c k   .............
Aclisina  (Donaldina) pulchra  D e  K o n in c k  
Bellerophon umbilicatus  P o t t i e z  el M i c h a  
Bellerophon sublaevis  PorriEZ et M ic h a u d  
Bellerophon recticostatus P o h t l o c k  . . .
Bellerophon m unsteri  d ’O r b ig n y  ...............
Bellerophon bicarenus L é v e i l l é  ...............
Bellerophon plicatus  D e  R i j c k i i o l t  . . .
Bellerophon  sp.......................  ....... ...........
Bucaniopsis elegans d ’O r b ig n y  ...............
Bucaniopsis w ittian a  D e  K o n i n c k ...............
Rhineoderma radula  D e  K o n in c k  . . .  . . .
Euphemus filosus  D e  K o n in c k  ...............
Euomphalus latus  D e  K o n in c k  ...............
Euomphalus  sp. ... ....................................
Flemingia turbino-conica  z u  M u n s t e r  
Loxonema neglectum  D e  K o n in c k
Laxonema vitta tum  D e  K o n in c k  ...............
Loxonema elongatum  D e  K o n in c k  
Loxonema lenisulcalum  D e  K o n in c k  . . .
Loxonema lefebvrei L é v e i l l é ..........................
Loxonema acutum  D e  K o n in c k  ...............
Loxonema laevisculum  D e  K o n in c k  . . .  
Loxonema  sp.
Macrochilina m ichotiana  D e  K o n in c k  . . .
M actochüina m inor  D e  K o n in c k   .............
M our Ionia sp................................. . ...........
Murchisonia turriculata  D e  K o n in c k  . . .
Naticopsis propinqua  D e  K o n in c k   .............
Nalicopsis sp ........................ ..........................
Phanerotinus serpula  D e  K o n in c k  
Phym atifer tuberosus  D e  K o n in c k  
Platyceras inaequale  (D e  K o n in c k )  
Platyceras inconstans ( D e  K o n in c k )  . . .
Platyceras gold fus si  ( D e  K o n i n c k ) .............
Platyceras uncus ( D e  K o n in c k )  ...............
Platyceras neglectum  ( D e  K o n in c k )  . . .
Platyceras  sp.................. ............................
Platyschism a hclicornorpha  D e  K o n in c k
Por celtia puzosi L é v e i l l é .....................................
Polyphem opsis phillipsianus  D e  K o n in c k  
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Ptychom phalus benedcnianus D e  K o n in c k ............................................................ T I
Ptychom phalus  s p . . . .   ................................................................................................. T l  T 2
Portlockiana pygm aea  D e  K o n in ck  ....................... ..........................................  A 6  A l i  T I  T 2  T 3
Schizostom a crateriforme  D e  K o n in c k ......................................................................  A 6  A l i  T i  T 2  T 3
Straparollus planorbiform is  D e  K o n i n c k .............................................................  A U  T 2
Straparollus convolutus  D e  K o n i n c k ....................................................................... A l i  T 2
Straparollus laevigatus  L é v e i l l é ................................................................................  T 2
Straparollus  s p ............................................................................................................................ A l i  T l
Strobeus gracilis D e  K o n in c k ..........................................................................................  T i
Y vania (Bailea) léveillei D e  K o n i n c k ....................................................................... T i  T 2
Yvania  (Bailea) yvanii ( L é v e i l l é ) ................................  . . . ..... ................................  A l l  T i
Y vania  s p ........................................................................................................................................ T 3
M ic r o fa u n e  n o m b r e u s e   ................................................ ..................... . .............  A l i  T 2
A m  p h i  n  e u r e s  :
Ilelm intochilon  s p ....................................................................................................................  AG A l i  T l  T2
S c a p h o p o d e s :
Dentalium  s p ............................................................................................................................... A 6  A l i  T i  T 2
Entalis prisca  z u  M u n s t e r  .. .   .............................................................................  A 6  A l i  T l  T 2
Entalis  s p ....................................................... ...............................................................................  T l
C é p h a l o p o d e s  :
Asymptoceras conspicuus D e  K on in ck  .............................................................  A l i  T l
Solenochelius latiseptalus  D e  K o n in ck  .......................    . . .  A 6
Triboloceras a f f . meyerianus D e  K o n in c k .............................................................  A 6
Nautilus konincki d ’O r b i g n y ..........................................................................................  T l  T 2
Nautilus elephantinus D e  K o n in ck  .......................................................................  AG
Solenocheilus allantoideus  D e  K on in ck  .............................................................  AG T 2
Nautilus s p ....................................................................................................................................  A 6 T 2
c f .  Gomphoceras lagenale D e  K o n in c k ....................................................................... A l i
Gomphoceras s p ...................................................................... . ..........................................  A 6
Cyrloceras ignotum  D e  K o n i n c k ................................................................................  T i  T 2
Cyrloceras tenue D e  K o n in c k    . . .   ..........................................................  T i
Cyrloceras s p .......................................  ................................................................................  T 2
Orthoceras munslevianum  D e  K on in ck  . . .  . . .  ............. . .............  A l i
Orthoceras neglectum  D e  K o n in ck  ............... ....................... ....................... A l l  T l  T 2
Orthoceras monoceras D e  K o n in ck  .......................................................................  A l l
Orthoceras s p .............................................................................................................................  A l l  T l  T 2  T 3
C r u s t a c é s :
Phillipsia gem m ulifera  ( P h i l l ip s )  .....................................................................  A 6  T l  T 2  T 3
Phillipsia  n . s p ..............................................................................................  .......................  AG
Phillipsia eischw aldi (F is c h e r )  . . .   .............................................................    A 6
O stra co d es  ................................................................................................................................. A 6  T i  T 2
D e n t d e  p o i s s o n .......................................................................................................................  AG
C .   S o u s - a s s is e  DU CALCAIRE DE L e F F E , TnSc.
Calcaire de Vaidx. de Ghercq et de Calonne*
1. Calcaire de V aulx et de Chercq.
A sa base « les 7 petits carbonniaux , le gros carbonniau  et le gros gris » form ent un 
ensem ble de bancs g ris , de 4 m  d'épaisseur, constituan t un bon repère s tra tig raph ique dans 
tou t le Tournaisis.
Cet ensem ble est surm onté de calcaires argilo-siliceux, suberinoïdiques, gris foncé, à 
g ra in  fin et cassure conchoïdale ou stratoïde dépourvus de cherts; puis v iennent « les bancs 
de gris » égalem ent dépourvus de cherts.
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Sur ces calcaires reposent localem ent des form ations len ticu laires de calcaire subcri- 
noïdique et m êm e très crinoïd ique au som m et de la sous-assise.
Nos gisem ents les plus fossilifères du  calcaire de Vaulx et de C hercq sont :
A li  : Carrière de la Roquette à G aurain-Ram ecroix.
A12 : C arrière du Brocquet à Chercq.
A63 : Sondage de la Brasserie St-Joseph à G aurain-Ram ecroix.
F a u n e  :
Fenestellidés .. . 
cf. Rhabdomeson
C rinoides............
P o ly p ie r s ..............
Caninia sp ............
Palaeacis sp. .. . 
Syringopora  sp. ,
A22 A45 A63 T2 
A63 T34 
Tl T2
A ll A12 A22 A35 
A41 A63 Tl T2 T3 T34 
T2 
A12
Cladochonus m ichelini M iln e -E d w a r d s  et H a i m e ..........................................  A l l  A 45
Cladochonus s p ...........................................................................................................................  A 63
Lingula elliptica  P h i l l i p s  ..........................................................................................  A 63
Lingula  s p ...................................................................................................................................... A 63
Orbicoloidea lornacensis D e m a n e t ............................... . ..........................................  A i l  A 45 A 56 T 34
Corbiculoidea portlockiana  D e m a n e t ............................................................................. A 8 A 9 A 12 A 22 A 36 T 34
Orbiculoidca davreuxiana  (D e K on in ck ) ............................................................. A 63
Corbiculoidea s p ...........................................................................  ..........................................  A 8 A 63 T 34
Rhipidom ella m ichelini ( L é v e i l lé )  ....................................................  . . .  . . .  A l l  A 12 A 15 A 4 i A 63 T l
T 2  T 3
Leptaena analoga ( P h i l l i p s ) ..........................................................................................  A 12 A 4 i  A 56 T 3
Sch izoph ora  resupinata  v a r . connivens P h i l l i p s ..........................................  T 2
Schizophoria resupinata  v a r . transversalis n . v a r ..............................................  T 2
Sch izoph ora  resupinata  ( M a r t i n ) ...............................................................................  A 12 A 45 A 63 T 34
Schuchertella portlockiana  v o n  Sem en ev  ..........................................................  A63
Schuchertella  s p ..................................................................................  ................................. A41
Shellw ienella  s p ........................................................................................................................  A 63
Chonetes (Chonetes) ze lten  P a e c k e lm a n n .............................................................  A 12 A 33 A41 A 45 T 2
Chonetes (Chonetes) a f f . hem isphencus  v o n  S e m e n e v    . . .  A 12 A 41 A 63
Chonetes (Plicochonetes) elegans D e  K o n i n c k .................................................... A 63 T 2
Chonetes (Plicochonetes) c f . crassislrius M ac C o y ..........................................  A 12
Chonetes (Plicochonetes) s p    ........................................ . .......................  A 12
Chonetes (Sem enew ia ) n . s p ..............................................................................................  A 63
Productus (Dictyoclostus) rotundus M u m  W o o d ..........................................  A 12
c f . Productus (Dictyoclostus) rotundus M u m  W o o d ................................  A 63
Productus (Dictyoclostus) diensti P a eck e lm a n n  ..........................................  A 33
Productus (Dictyoclostus) teres M u ir  W o o d .................................................... A 12 A 15 A 22 A 4 t T 2  T 34
Productus (Dictyoclostus) bergicus P aeck elm an n     . . .  A l l  A 12 A 22 A 30 A 33 A41
T 2  T 34
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u ir  W o o d ..........................................  A 12 A 63
Productus (Thomasina) margaritaceus P h i l l i p s  ..........................................  A 12 A 32 A 63
Productus (Sinuatella ) sinuatus (D e K o n in c k ) ............................... . .............  A l i
Productus (Sinuatella ) s p ....................................................................................................  A 30 A 33  T 34
Productus (Pustula) pyxidiform is  D e  K on in ck  .........................................  A 12 A 15 A 41 T 2
Productus  (Pustula) rugatus P h i l l i p s  . . .   .....................................................  A 12  A41
Productus  (Pustula) interruptus  T h o m a s ............................................................  A 63 T l
Productus (Pustula) pustulosus  P h i l l i p s ............................................................  A 12 A 63
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Productus (Pustula) tcnuipvistulosus T h o m a s ..........................
Productus (Pustula ) fredericiisianus  P a e c k e l m a n n ...............
Productus  (Pustula) s p .......................................................................................
Productus  (Plicatifera) mesolobus P h i l l i p s  ..........................
Productus  (Plicatifera) plicatilis  S o w e r b y  ..........................
Productus  (Plicatifera ) humerosus plicatus  P a e c k e lm a n n
Productus  (Plicatifera ) s p ................................................................................
Productus  (Linoproductus) corrugatus M a c  C o y  ...............
Productus  (Krotovia) spinulosus  S o w e r b y  ..........................
Productus  (Krotovia) aculeatus ( M a r t in )  .....................................
Productus  (K rotovia ) n .  s p ............................................................................
Productus s p ..................................................................................................................
Retzia  s p .............................................................................................................................
Camarophoria idenlata  D e  K o n i n c k .......................................................
Pugnax  s p ................................................................................... ...................................
Spirifer attenuatus  S o w e r b y ......................................................................
Spirifer konincki D o u g l a s .............................................................................
Spirifer suavis  D e  K o n i n c k ..............................................................................
Spirifer tornacensis D e  K o n i n c k ........................ . ..........................
Spirifer roemerianus D e  K o n i n c k ................................... . ...............
Spirifer triangularis  M a r t i n ......................................................................
Spirifer ventricosus D e  K o n i n c k ...........................................................
Spirifer  s p ........................................................................................................................
Spiriferellina insculpta  ( P h i l l i p s ) .......................................................
Spiriferellina  s p ...................................................  ................................................
Syringothyris carteri H a l l .............................................................................
Thylothyris laminosa  ( M a c  C o y ) ...........................................................
Brachythyris  s p ...........................................................................................................
Phricodothyris  n .  s p ...............................................................................................
Phricodothyris  s p ......................................................................................................
M artim a  s p .......................................................................................................................
Crurithyris sulcata  n .  s p ........................................................................  . . .
Crurithyris unguiculus  ( S o w e r b y ) .......................................................
Dielasma sacculus D e  K o n i n c k ..................................................................
Athyris leveillei D e  K o n i n c k ......................................................................
Athyris lamellosa  L é v e i l l é .............................................................................
A thyris  s p ........................................................................................................................
c f .  Athyris ingens D e  K o n i n c k ......................................................................
Aulacophoria keyserlingiana  (D e  K o n i n c k ) .....................................
Cleiothyridina royssii ( L é v e i l l é )  ...........................................................
Cleiothyridina  s p ....................... ................................................................................
A63
A 12 T 2  T 3  
A12
A12 A41 T34 












A8 A63 T34 
A63
A12 A41 A63 T2 
A63 Tl T2 
A63
A ll A32 A41 A45 
A12 T34
A ll A41 A45 A63 T34 
AU T2 















AU A12 A41 A63 Tl 
T2 T34 
A 22 A63
L a m e l l i b r a n c h e s  :
Eum icrotis hemisphericus ( P h il l ip s ) . . .
Edmondia sulcata ( P h il l ip s ) .......................
Lithodomus lingualis ( P h il l ip s ) .............
Streblopleria laevigata M ac C o y .............
Aviculopecten tornacensis D e  K oninck  ... 
Aviculopecten  a f f .  stellaris P h il l ip s  ... 
Aviculopecten  a f f .  ingratas D e  K oninck  
Pem opecten concentrico-lincatus (H ind) .
Pernopecten sow erbyi M ac C o y .................
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G a s t r o p o d e s  :
Yvania [Baylea) s p .....................................................................................  .......................  T3
Lepetopsis  .................................................... .................................................. . .............  A6 3
Straparollus s p .................................... . ...........................................................................  . . .  A4 5
Loxonema s p ....................................................................... ....................................................  A6 3
Streptacis  s p ..............................................................................................................  . . .  . . .  T 2
C é p h a l o p o d e s  :
Solenocheüus ? allantoideus  (D e K o n in c k ) .............................................................  A 12  A 41
Solenocheilus neglectus D e  K o n i n c k .......................................................................  A 12
N a u tilo ïd e  ............................................................. .............................................................. A 33
Orthoceras decipiens D e  K o n in c k ................................................................................. A 12
Orthoceras monoceras D e  K o n in c k ................................................................................. A l i
Orthoceras s p ............................... ................................. .................................................... A 12 A 45 A63
Munsteroceras rotella  (D e K o n in c k ) .............................  . . .    A 8 A 45
Munsteroceras complanatum  (D e K o n in c k )   A 9 A 12 A 45 T 2
M unsteroceras s p      A 8  T 34
Imitoccras rotatorium  D e  K o n in c k ............   ............................................................. . . . .  A 56 T 34
Pericyclus divisus  (D e K o n i n c k ) ............................................................................... . T 34
Pericyclus princeps  (D e K o n in c k ) ................................................................................. A 23 A 56  T 34
Pericyclus princeps m ultiplicatus  D e l é p i n e ..........................................................  A 56 T 34
Pericyclus s p .................................................................................................................................  T 34
Protocanites lyoni M eek  et W o r t h e n .......................................................................  A56
C r u s t a c é s :
Griffithides  s p ...............................................................................................  .......................  A 22 A 4 i
Phillipsia gem m ulifera  ( P h i l l i p s )  . . . .  .............................................................  A l l  A 12 A 22
c f .  Brachymetopus ............. ..........................................................................................  A41 A 63
T r ilo b ite s  . . . .  .......................................................................................................................  A63
O stra co d es  ................................................................................................................................. A63
P o i s s o n  :
Chommatodus linearis A g a s s i z .......................................................................................  A 63
Le facies com m ence à devenir vaseux et la faune s’y adapte. On rem arquera la rareté 
des Fenestellidés et le p lein  développem ent du genre Caninia. Parm i les P roductidés les 
Dictyoclostus d im inuen t au profit des Plicatifera, Krotovia, Thomasina  et Sinuatella. Plicatifera 
mesolobus  et Crurithyris sulcata abondent dans la partie  in férieure du calcaire de Vaulx.
Le genre Spiriferellina  réapparaît avec l ’espèce insculpta  P h i l l i p s . Les Spirifer  d im in u en t 
en espèces et en individus; Spirifer triangularis M a r t i n  n ’a été trouvé que dans les calcaires 
de Vaulx. Le Spirifer kon inck i  y devient très rare. D’au tre  part, Crurithyris sulcata y apparaît 
sub item ent et en abondance.
Les Lam ellibranches et su rtou t les Gastéropodes, Scaphopodes et A m phineures sc raréfien t.
Les fossiles les plus caractéristiques sont les Gonial ites; signalons les genres Protocanites, 
Irmtoceras, Pericyclus et Munsteroceras. C’est le, p rem ier niveau à G oniatites. Les calcaires de 
la veine de Vaulx correspondent à la partie  inférieure de la sous-assise Tn3c, calcaire de Leffc 
et de Paire, du bassin de D inant.
2. Calcaire de Calonne. (Calcaire ou veine du Bois, calcaire d'Antoing, calcaire de Gaurain-Ramecroix (pars).]
Nous conservons le nom  : calcaire de Calonne en raison de la priorité  h istorique de 
cette appellation (ao). Cette sous-assise est séparée du calcaire de Vaulx, par un  large
(*•) D o r l o d o t  (d e ) , H.. 1895, p. 265, signale la « pierre de Galonné ». — V e l g h , G., 1896-1897, p. c x l i v , 
propose le nom de « calcaire d ’Antoing ou de Galonné ».
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jo in t, dénom m é « gras délit » et souvent rem pli d 'argile. Ce jo in t s’observe su r toute l ’étendue 
de la région de T ournai et form e une lim ite com m ode généralem ent adm ise en tre les deux 
niveaux; il est p rudent cependant de ne lui a ttribuer q u ’une valeur s tra tig raph ique régionale.
Cette form ation com prend deux parties :
1. La partie inférieure dite fond de la Veine du Bois, à calcaire argilo-siliceux, com pact, 
gris foncé à gris no irâtre , à cassure stratoïde ou conchoïdalc avec rangées de cherts.
Quelques bancs conviennent à la fabrication du c im ent portland na tu re l ou du cim ent 
rom ain ; ils sont aussi utilisés pour la fabrication du cim ent portland artificiel. C’est le niveau 
du  « M arbre de Calonne » de 11. d e  D o r l o d o t  (21).
2. Une partie  supérieure : Veine du  Bois, calcaire de Calonne, calcaire d ’A ntoing du 
voisinage de l’Escaut; calcaire de G aurain-Ram ecroix dans lu partie  Nord-Est du Tournaisis. 
Celte partie  supérieure est composée de couches à cim ents portland  natu rel et rom ain  et à 
cim ent portland artificiel, couches hab ituellem ent dépourvues de cherts. Les bancs à cim ent 
portland et ceux à cim ent rom ain  sont disposés en faisceaux dont l’alternance varie suivant 
q u ’il s’agit des couches à cim ent du voisinage de l'Escaut ou de la région de G aurain-Ram ecroix. 
Le calcaire exploité au som m et des carrières de G aurain-Ram ecroix (32), assim ilé avant 1944 par 
C. Camerman an calcaire de Calonne-A ntoing, fut à cette date considéré par cet au teur, en 
raison de ses caractères lithologiques, com m e form ant une nouvelle assise q u ’il a appelée assise 
de G aurain-Ram ecroix.
Mais en nous basant su r l’argum ent paléontologique nous rangeons dans la partie 
supérieure de la sous-assise de Calonne-Antoing-G aurain-Ram ecroix, les 7 m  de bancs à cim ent 
rom ain à cherts bleus et les 8 à 9 m  de bancs à c im ent portland qui form ent les bancs les plus 
supérieurs du niveau à cim ent.
Q uant aux bancs à chaux hydrau lique qui les surm ontent aux carrières Bataille et Isère, 
au puits de la Brasserie St-Joseph à  G aurain-Ram ecroix, ainsi q u ’au forage de la C hrom erie 
V a n d e r v e k e n  à  T ournai, nous les rangeons dans l e  calcaire de W arch in  pour les raisons que 
nous exposerons plus loin.
Les principaux  gisem ents fossilifères sont :
A12 : Carrière Brocquet, à Chercq.
A45 : C arrière du  Bois, à Vaulx.
A63 : Sondage de la Brasserie St-Joseph, à Gaurain-Ram ecroix.
A31 : C arrière Grévisse, à Gaurain-Ram ecroix.
A50 : G rande carrière de l ’Essuie-Mains, à G aurain-Ram ecroix.
A51 : Petite carrière de l ’Essuie-Mains, à G aurain-Ram ecroix.
A49 : C arrière des Prés, à G aurain-Ram ecroix.
T70 : Sondage de la C hrom erie V a n d e r  V e k e n , à T ournai.
Calcaire de Calonne ou d ’A ntoing ( =  veine du Bois).
F a u n e  :
P o l y p i e r s
C r i n o i d e s
A9 A12 A 17 A35 A45 
A 63 T70 
A12
(21) D o r l o d o t  (d e ) , H., 1909«, p. 160 emploie la dénomination « Marbre de Calonne ». 
(“ ) Voir C a m e r m a n , C . ,  1919, p. 420.
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c h i o p o d e s :
Lingula m ytu loides  S o w e r b y  . . .  ................................. ............................. . . . .  A  63
Lingula parallela  P h i l l i p s .................................................................................... . . . .  A 63  T 7 0
Lingula elliptica  P h i l l i p s ................................................  . . .  .................... . . . .  A 12
Lingula  s p ............................................................................. ....................................... . . . .  A34  A4 5
Orbiculoidea nitida  ( P h i l l i p s ) .......................................................................... . . . .  A 12
Orbiculoidea tornacensis D e m a n e t .................................................................... A 12 A 34 A 63 T 34
Orbiculoidea portlockiana  D e m a n e t ...................................... .................... . . . .  A 9 AIO A 12 A 17 
A 50 A 56
A 33
Orbiculoidea davreuxiana  D e  K o n in c k ....................................................... A 63
Orbiculoidea  s p .............................................................................................................. A 12 A 19 T 70
Leptaena analoga ( P h i l l ip s )  ............................................................................. A 12 A 31 A 63
R hipidom ella m ichelini L é v e i l l é .................................................................... . . . .  A34 T 2
c f. Rhipidom ella m ichelini L é v e i l l é ............................. ............................ . . . .  A 63
Schisophoria resupinata  ( M a r t in ) ............................. . ............................. . . . .  A iO  A 20 A 63 T 70
Chonetes (Chonetes) elegans D e  K o n i n c k ................................................ . . . .  p a ss im
Chonetes (Chonetes) kayserianus G a l l w i t z ............................................. . .. .  T 70
Chonetes (Chonetes) a ff , hemisphericus v o n  S e m e n e v ................... . .. .  A 12 A 31 A 45 A 63
Chonetes (Chonetes) variolatus p’O r b i g n y ....................... . . .  . . .  . . .. .  A  63
Chonetes (Chonetes) zelleri  P a eck e lm a n n  . . .  ....................................... . . . .  A 12 A 31 T 34
Chonetes (Sem enew ia) n . s p ................................................................................. . . . .  A 63
Chonetes (Sem enewia) verbisti n . s p .............................................................. . .. .  A 63
Chonetes (Tornquistia ) s p ............................ ............................. . .................... . . . .  A 12
Chonetes (Tornquistia) tornacensis D em anet ....................................... . . . .  A 63
Chonetes (Plicochonetes) s p .................................................................................. . .. .  A 63
Chonetes s p .............................................................................................. .................... . . . .  A 12 A 45 A 63 T 34
Productus (Thomasina) margaritaceus P h i l l i p s ................................... . .. .  A 36 A 63
Productus (Pustula ) pustulosus  P h i l l i p s ................................................ . . . .  A 12 A 63
Productus  (Pustula) sp . . . .  ................................. ....................................... . .. .  A 10
Productus (Pustula) interruptus  T h o m a s ................................................ . . . .  A 63
Productus  (Plicatifera) mesolobus P h i l l i p s ............................................. . . . .  A 31
Productus  (Plicatifera) plicatilis  S o w e r b y ................................................ . . . .  A 63 T 70
Productus (Dictyoclostus) bergicus P aeck elm an n  ............................. . . . .  A  36
Productus  (Dictyoclostus) sem ireticulatus  ( M a r t in ) ............................. . . . .  AÔ3
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u ir  W O O D ............................. . .. .  A12 A31 A45 A51 A63
Productus (Eomarginifera) s p .............. . . .  ................................................ . ... A19 A45 A49 A50
Productus  n . s p .............................................. . . .  .......................  .................... . ... A63
Productus s p ....................... . . .  ■...................... . . .  ............................... . . . . . .  A9 A10 A17 A33 
A50 A56 A63
A36
c f . Pugnax cordiformis  ( S o w e r b y ) ................................................................. . . . .  A31
Spirifer suavis  D e  K o n i n c k .................................................................................... . . . .  A63
Spirifer ventricosus D e  K o n i n c k .............................................................................. . ... A12
Spirifer fallax  n . s p .................................................................................................... . ... A31
Spirifer ovalis P h il l ip s  ............. ................................  ............................. . ... A51
Spirifer roemerianus D e  K o n i n c k .............................................................................. . . . .  A63
Spirifer attenuatus  S o w e r b y .............................................................................. . . . .  A63
Spirifer  sp . . . .  . . .  ..................... . .......................  ....................................... . . . .  A12 A63
cf. Spiriferellina  s p .............................................................................................. . ... T70
M artim a  s p ........................................................................................................................ . ... A63
Crurithyris sulcata n. s p .......................................................................... . . .  . . ... A63 T70
Crurithyris  s p .................................................. . . .  ............................ ... ■. ... A12 A31 A63 T34 T70
Cleiothyridina rayssii ( L é v e i l l é ) .......................................................... . ... A63 T70
Cleiothyridina  s p ................................... ................................................. - ... A12
Athyris ingens D e  K o n i n c k .........................................................  ... . . ... A41 A63
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Athyris  s p ...........................................
? A thyris  s p ..............................  . . .
L a m e l l i b r a n c h e s  :
Edmondia sulcata  ( P h i l l i p s )
Edmondia  s p .....................................
c f .  Edmondia  s p .............................
Nucula s p .   ...................................
N u c u l i d é  ............................................
c f .  Pteronites  s p ..............................
Aviculopecten ingratus  D e  K o n in c k  . 
Aviculopecten stellaris  P h i l l i p s  . . .  
Pseudam usium  anisotum  ( P h i l l i p s )
Pseudam usium  s p ...................................  . . .
Grammatodon m eridionalis  D e  K o n in c k  
Grammatodon  s p ............................................................
G a s t r o p o d e s  :
Bellerophon  s p ...............................
Porcellio puzo  L é v e i l l é  . . .  
Ptychom phalus  s p .  . . .  . . .
c f . Platyschism a  s p ....................
Straparollus  s p    . . .
Loxonema s p ....................................
G a s t é r o p o d e s  i n d ...........................
C é p h a l o p o d e s  :
Orthoceras laevigatum  M a c  C o y  . . .  
Orthoceras salutatum  D e  K o n in c k  . . .  
Orthoceras lineale  D e  K o n in c k  . . . .  
Orthoceras sim ile  D e  K o n in c k  . . . .  
Orthoceras munsterianum  D e  K o n in c k
Orthoceras s p .  . . .   ...................................
Cyrloceras cinctum  z u  M u n s t e r  . . .  
Cyrloceras dactyliophorum  D e  K o n in c k  . 
Poterioceras latissim um  ( P o r t l o c k )  . . .  
Asymptoceras conspicuum  ( D e  K o n in c k )  
Solenocheilus allantoideus  (D e  K o n in c k )  
Solenocheilus latiseptatus  ( D e  K o n in c k )  . 
Solenocheilus neglectus (D e  K o n in c k )  . . .
Nautilus pinguis  D e  K o n i n c k ..........................
Nautilus elephantinus  D e  K o n in c k  . . . .
Nautilus subsulcatus  P h i l l i p s  .  .............
Nautilus im plicatus  D e  K o n in c k  ...............
Nautilus  s p ...............................  .....................................
Protocanites lyoni ( M e e k  et W o r t h e n )  .
Triboloccras  s p .  . . . ......................................................
? Giroceras aigoceras z u  M u n s t e r  . . .  . . .  
c f .  Acrocanites tornacensis D e l é p i n e  . . .
lm itoceras rotatorium  D e  K o n i n c k .............
Munsteroceras rotella  ( D e  K o n in c k )  . . . .  
Musteroceras complanatum  ( D e  K o n in c k )
Munsteroceras s p .  . . .  .....................................
Pericyclus princeps  ( D e  K o n i n c k ) ...............
Pericyclus princeps m ultiplicatus  D e l é p i n e
A31 A3G A63 
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Pericyclus divisus (D e K o n in c k )  ............................... .................................
Pericyclus s p ..............................        . . .
Goniatites n. dét................................................................................................
C r u s t a c é s  :
T rilob ites........................................... . ...............................................
Ostracodes ............................................................ . .........................
D e p u i s  l o n g t e m p s  M g r  D e l é p i n e  a  m o n t r é  q u e  la  f a u n e  d u  c a l c a i r e  d e  G a lo n n é  e s t  e n c o r e  
n e t t e m e n t  t o u r n a i s i e n n e .  L e  c a lc a i r e  d e  C a lo n n e  c o m p o r t e  à  s a  b a s e  u n  n i v e a u  à Munsteroceras 
rotella D e K o n in c k  e t  Munsteroceras com planatum  D e  K o n in c k  a i n s i  q u ’u n  n iv e a u  à p e t i t s  
Chonetes elegans  D e  K o n in c k  t r è s  c o n s t a n t  d a n s  t o u t e  l ’é t e n d u e  d u  T o u r n a i s i s .  U n  p e u  p lu s  
h a u t  v i e n t  e n s u i t e  u n  n iv e a u  à Imitoceras rotatorium  D e K o n in c k  s u r m o n t é  d ’u n  a u t r e  à g r o s  
C é p h a lo p o d e s  e t  e n f i n  u n  n i v e a u  à Pericyclus princeps  ( D e K o n in c k ) ,  Pericyclus princeps  v a r .  
multiplicatus  D e l é p i n e  e t  Pericyclus divisus  ( l ) n  K o n in c k ) .
L e c h a n g e m e n t  d e  c a r a c t è r e s  l i t h o l o g i q u e s  d é j à  o b s e r v é  d a n s  le  c a l c a i r e  d e  V a u lx  
s ’a c c e n t u e  d a n s  le  c a lc a i r e  o u  m a r b r e  d e  G a lo n n é  c l  s ’a c c o m p a g n e  d e  c h a n g e m e n t s  f a u n i q u e s  
p lu s  m a r q u é s .
P a r m i  le s  B r a c h io p o d e s  o n  c o n s t a t e  l ’a b o n d a n c e  d e s  I n a r t i c u lé s  ( Lingula , Orbiculoidea ) 
e t  la  r é d u c t i o n  g é n é r a l e  d e s  a r t i c u lé s .  C i t o n s  c o m m e  B r a c h io p o d e s  l o c a l i s é s  d a n s  c e t t e  s o u s -  
a s s i s e  : Chonetes v e r b i s t i  n .  s p . ,  S p i r i f e r  fallax  n .  s p . ,  Spirifer ovalis P h i l l i p s , Crurithyris  
sulcata n .  s p .  il f a u t  s i g n a l e r  a u s s i  l e  g r o u p e  Productus (Plicatifera) mesolobus P h i l l i p s , 
Productus (Plica,tifera) plicatilis S o w e r b y , Productus  (Thomasina )  margaritaceus P h i l l i p s , d é j à  
r e n c o n t r é s  d a n s  la  s o u s - a s s i s e  p r é c é d e n t e .  L a  r é d u c t i o n  d é j à  c o n s t a t é e  d a n s  le  c a lc a i r e  d e  V a u lx  
d e s  L a m e l l i b r a n c h e s ,  G a s t é r o p o d e s  e t  s u r t o u t  d e s  S c a p h o p o d e a  e t  A m p h i n e u r e s  s ’a c c e n t u e  e n c o r e .
L e s  N a u t i l o id e s  s o n t  r e p r é s e n t é s  p a r  u n e  s é r i e  im p o r t a n t e  d 'e s p è c e s  d e  g r a n d e  t a i l l e  
a p p a r t e n a n t  n o t a m m e n t  a u x  g e n r e s  Orthoceras, Cyrtoceras e t  s u r t o u t  Nautilus. L e s  G o n ia t i t e s  
d u  c a lc a i r e  d e  C a lo n n e  s o n t  s e n s i b l e m e n t  l e s  m ê m e s  q u e  c e l l e s  d u  c a l c a i r e  d e  V a u lx .
ÉTAGE VISÉEN.
ASSISE D E  DINANT.
Sou s-a s s i s e  d u  M a r b r e  n o i r  d e  D î n a n t , Via.
Calcaire de W archin.
Les form ations carbonifériennes les plus élevées du Tournaisis constituen t la sous-assise 
du «C alcaire de W arch in  » (23), calcaire com pact, no irâ tre , à cassure généra lem ent conchoïdale, 
très pu r (80 à 02%  de CaCO3) avec des cherts peu nom breux, réparlis çà cl là su r toute la 
hau teu r de cette form ation.
Le calcaire de W arch in , tel q u ’il a été délim ité par C h . C a m e r m a n , est connu  surtout 
en sondages (“ ).
Comme nous l’avons signalé plus hau t, nous rangeons à la base de cette sous-assise de 




A12 A3t A45 AG3 
A63 T70
(23) C am erm an , C., 1944, p. 37. 
H  Id., 1944, p. 39.
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naturel, portland  et rom ain , de l’assise de Calonne dans les carrières Isère et Bataille à G aurain- 
Ramecroix. Ces bancs à chaux hydrau lique 11e se d is tinguen t pas assez, n i lithologiquem ent, 
ni su rtou t par la faune, pour être séparés du calcaire de W arch in  connu en sondages et dont 
Cu, C a m e r m a n  a fait l’élém ent essentiel de la sous-assise du calcaire de W arch in  (2S).
Dans son étude du  puits de la C hrom erie V a n d e r v e k e n  à T ournai, étude publiée en 
1940-1941, postérieure donc au travail de Mgr D e l é p i n e  sur « Les Goniatites du  D inantien  de 
la Belgique », M. C . C a m e r m a n  rapporta it avec doute le calcaire de W arch in  au Visécn in férieu r; 
m ais, a jou ta it-il, « en l’absence de fossiles caractéristiques, aucune certitude n ’existe encore 
à cet égard ».
Celte certitude, nous croyons pouvoir l’apporter ici. Nous avons eu le grand  avantage 
de pouvoir é tud ier la faune de ce sondage : notre g isem ent T70. Depuis lors nous avons exploité 
d ’autres gisem ents fossilifères su r la bordure nord du bassin de Tournai et particu lièrem ent 
celui du som m et de la carrière Isère à G aurain Ram ecroix : c’est notre g isem ent A39. Nous 
avons exploité encore deux autres gisem ents : A55, affleurem ent près de la ferm e « Le Bourlu » 
à W arch in ; A63, le sondage de la Brasserie St-Joseph à G aurain-Ram ecroix.
Comme nous l’avons signalé plus h au t (2G) en lim itan t supérieurem ent le calcaire de 
Calonne au som m et du calcaire à cim ent Portland à  G aurain-Ram ecroix, nous rangeons dans 
le calcaire de W archin  les 5 m  supérieurs de la carrière Bataille (A41) (27), les 78 m supérieurs 
du sondage de la C hrom erie V a n d e r v e k e n  (7 '70 )  (2S), les couches de 8,5 à  2 9  m  de profondeur 
aux puits de la Brasserie St-Joseph à G aurain-Ram ecroix (2B).
Faune du calcaire de W archin.
Bryozoaires ............................................................................................................. A39 T70
C r in o id e s ................................................................................................................... A39 T70
P o ly p ie r s ................................................................................................................... A39 T70
Lingula par alíela P h i l l i p s ............................... .................................................................. T70
Lingii!a sp .................................................................................................................. T70
Orbiculoidea portlockiana  D e m a n e t ................................................................................... A39
Orbiculoidea tornacensis D e m a n e t ....................................................................................... T70
Orbiculoidea cf. davreuxiana  (D e  K o n in c k ) ............................................................... A55
Orbiculoidea sp......................................................................................................... A39 T70
Schizophoria resupinata (M a r t in ) ....................................................................................... A39
Un spécimen du groupe « crenistria » . . .  .................................................... A39
Chonetes (Chonetes) kayserianus ( P a e c k e l m a n n ) .................................................... A39 T70
Chonetes (Plicochonetes) elegans D e  K o n i n c k ........................................................ A39
Chonetes (Plicochonetes) crassistrius var. m inim us P a ec k elm a n n  . . . A39
Chonetes sp ......................  ............................ ... ............................................ A39 T70
Productus (Pustula) pyxidiform is  D e  Koninck .............................................. A39
Productus (Dictyoclostus) vaughani M u i r  W o o d ..................................... A39 T70
Productus (Dictyoclostus) rotundus G a r w o o d .............................................  . . . A39
Productus (Plicatifera) plicatilis (S o w e r b y ) .............................................................. A39
cf. Productus sublaevis De K o n in c k  =  Productus (Plicatifera) hume­
rosus (S o w e r b y ) .................................................................................................... A 39
(” ) C am erm an , C., 1940-1941A, p . 08; I d ., 1940-1941A, p . 06; I d ., 1943B, p . 176. 
(*•) Page 133.
(27) C am erm an , C., 1940-1941 A, p. 68.
H  I d. ,  1940-1941 A, p. 66.
H  I d ., 1943 B, p. 176.
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Productus (Linoproductus) corrugatus Mac Coy .....................................  A39
Productus [Thormosina) margaritaceus P h i l l i p s ...........................................  A39
Pugnax sp ................     A39
Cleiothyridina royssii (LÉVEILLÉ)   A39 T70
cf. Grammatodon sp ....................................................................................................  T70
cf. Syncyclonema sowerbyi (Mac C o y ) ............................................................  A39
Pectinidé ........................................................................................................................  T70
Shansiella radula (I)e K on in ck ).............................................................................  A39
Gastéropode du groupe des P leu ro to m a r id és ..............................................  A39
Loxonema sp ................................................................................................................... A39
Gastéropode indét.......................................................................    ... A39
Orthoceras sp ........................................................................................  ... ... ... A39
Nautiloide ................................................................................................................   A39
Munsteroceras inconstans (De K oninck)............................................................  A39
Munsteroceras cf. inconstans (De K on in ck ).................................................... T70
Munsteroceras sp ..........................................................................................................  A39 T70
Pericyclus impressus (De K oninck)..................................................................... A39
Pericyclus sp ...................................................................................................................  A39
Goniatites in d é te r m in é e s ......................................................................................... A39 T70
Trilobite ........................................................................................................................  T70
Ostracodes ....................................................    A39 T70
D’une part, on constate dans cette faune la persistance de certaines espèces banales à 
grande répartition  verticale bien tournaisienne niais persistant encore à la base d u  Viseen, 
com m e Chonetes (Plicochonetes) elegans D r K o n in c k , Productus  (Dictyoclostus) vaughani  
M u i r  W o o d ,  Cleiothyridina royssii ( L é v e i l l é ) .
D 'autre part, d isparaissent les espèces nettem ent tournaisienues com m e Hhipidomella  
m ichelin i  (L e v . ) ,  Leptaena analoga ( P h i l l i p s ) et su rtou t les Goniatites des deux niveaux 
inférieurs de la sous-assise TnSc.  Celles-ci sont rem placées dans u n  troisièm e horizon par 
Pericyclus impressus  D e K o n in c k  et Munsteroceras inconstans D e K o n in c k .
Ces espèces sont signalées par Mgr D e l é p i n e  (30) com m e provenan t de form ations 
w aulsortiennes et données com m e argum ent en faveur de Page viséen in férieu r de ce faciès 
w aulsortien.
II . S c h m i d t  (3I) m entionne Munsteroceras inconstans com m e fossile guide de la zone 
My dans le calcaire d ’Erdbach-B reidscheider de W estphalie correspondant au calcaire à Productus  
sublaevis  D e  K o n in c k  [ — Productus  (Plicatifera) humerosus  S o w e r b y ] .
A ces Goniatites on peut a jou ter Chonetes (Chonetes) kayserianus  ( P a e c k e l m a n n )  et une 
form e m al conservée que nous rapportons avec doute à Productus  (Plicatifera) sublaevis 
( =  hum erosus  S o w e r b y ) .
Nous n ’avons pas trouvé trace de Chonetes (Chonetes) papilionaceus P h i l l i p s .
(30) D e l é p in e , G., 1940, pp. 44 e t  58.
(31) S c h m id t , H., 1925, p. 551.
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CHAPITRE III.
CONCLUSIONS.
FAUNE ET COLLECTIONS DITES DE TOURNAI.
C oncernant la faune que L. G. D e K o ninck  a décrite connue provenan t de « l ’argile 
an thrax ifère  », « argile de T ournai », « calcschistes de Tournai » (32), c’est-à-dire com m e l’âge 
tournaisien  sans plus, il nous a été dem andé depuis longtem ps de préciser sa position
stratig raph ique.
C ’est pourquoi nous avons en trepris depuis plusieurs années de préciser l’âge rela tif des 
calcaires exploités encore de nos jou rs  dans les principales carrières du  Tournaisis, su r la base 
de l’argum ent de superposition, argum ent dont la valeur reste tou jours prim ordiale .
Il fallait ensuite recueillir dans ces carrières, niveau par niveau, les faunes des assises 
successives et il fallait déterm iner les im m enses collections ainsi form ées.
Ce sont les résultats de ces recherches patientes qui on t été consignés dans le présent 
travail. M alheureusem ent toute la faune recueillie n ’a pu encore être étudiée : seuls les
M ollusques et les formes les plus com m unes des autres groupes ont été déterm inés (voir p. 115).
Les collections dites tournaisiennes en provenance de T ournai et se trouvan t dans les 
Musées du m onde entier, proviennent de gisem ents qui doivent être rapportés à l’un ou l’autre 
horizon de l'étage tournaisien . Or, c’est précisém ent de ces collections (33) ainsi que de la faune 
im m ense décrite par L. G. D e K o n in c k  et signalée com m e provenant des calcschistes de Tournai, 
q u ’il m ’a été dem andé de préciser la position stra tig raph ique pour les rendre  utilisables par 
les paléontologistes é trangers. C’était là une tâche fort ardue, à laquelle nous aurions voulu 
apporter une con tribu tion  plus efficace que celle que nous présentons ici.
En effet, il n ’est p lu s possib le de recu e illir  de n os jou rs toutes les espèces décrites par 
L. G. D e K o n i n c k ; en con séq u en ce , nos listes s ’a ffirm en t-e lles, en com paraison  avec ce lles de 
L. G. D e K o n in c k , fort d éfic ita ires. En v o ic i les raisons :
1. L’industrie  extractive de la pierre de Tournai est beaucoup plus faible actuellem ent
q u ’au siècle dern ier.
2. L ’exploitation actuelle porte su rtou t su r les couches à cim ent, c’est-à-dire su r la partie 
supérieure du gisem ent; or, celle-ci est beaucoup m oins fossilifère que les form ations de base 
qui é taien t particu lièrem en t l'objet des anciennes exploitations.
3. La récolte de fossiles ne peut plus se faire a u jo u rd ’hu i com m e autrefois : les poches 
et les cônes de dissolution qu i on t fourn i facilem ent l ’im m ense m ajo rité  des spécim ens des 
anciennes collections ne sont plus accessibles m ain tenan t. Les carrières où se trouvaient ces 
poches sont de nos jo u rs  abandonnées et rem plies d ’eau.
Néanmoins, en considérant l’évolution historique de l’exploitation des carrières, en tenan t 
com pte de la façon dont les collections ont été réunies, on peut adm ettre les conclusions 
suivantes :
a) Lorsqu’un fossile d ’une collection ancienne porte, com m e provenance, le nom  d ’une
i32) Voir Aperçu historique, p. 10.
(33) Ces collections ont souvent été fournies à l ’étranger par la maison Piret de Tournai qui a tamisé 
les produits des poches de dissolution dans les gisements calcaires. Les déterminations qui les accompagnent 
éventuellement ne sont pas dues à L. G. D e  K on inck  et, partant, sont sujettes à caution. La position géo­
graphique des spécimens est rarement indiquée ou peu précise.
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carrière ou d ’une localité ou d ’u n  lieu-dit du  Tournaisis, il y a lieu de rechercher dans le présent 
m ém oire l'assise ou la ou les sous-assises correspondant à ces indications géographiques. Comme 
nous citons et figurons sur une carte du Tournaisis u n  bon nom bre de carrières, nous pouvons 
déjà fo u rn ir  ainsi de précieux renseignem ents stratigraphiques.
b) M alheureusem ent beaucoup de collections du T ournaisien  de T ournai ne porten t pas 
d ’indications de provenance. Dans ce cas il faut se rappeler que la p lu p a rt d ’en tre elles 
p rov iennen t des poches de dissolution dans lesquelles les fossiles se trouvaien t en abondance 
et en excellent état de conservation (34). Or, ces poches de dissolution se trouvaient dans les 
niveaux inférieurs : calcaire d ’AIlain (Tnêc), calcaire de Providence (TnSa) et su rto u t calcaire 
de P rem ière (TnSb ). C ’est donc de ces horizons que proviennent la p lu p a rt des spécim ens 
localisés.
On peut en trouver une au tre preuve dans le fait que ces collections on t été formées 
il y a quelque soixante années. Or, à cette époque, c’étaient su rtou t les calcaires d ’A llain, de 
Providence et de P rem ière qui étaient exploités; les calcaires de Calonne et de G aurain-Ram ecroix 
ne l’étaient guère. On peut donc conclure que les collections de fossiles du Tournaisien  du 
Tournaisis, dépourvus de provenance précise, com prennent su rtou t les faunes des assises 
supérieures de l’étage tournaisien .
c) Cette conclusion n ’étan t pas pou rtan t d ’une entière certitude et n ’apportan t q u ’une 
faible précision stra tig raph ique , le lecteur consultera u tilem ent les listes des associations 
fauniques qui sont publiées dans le présent travail et indiquées com m e caractéristiques des 
assises et des sous-assises du Tournaisien du Tournaisis.
(3i) Le test des Brachiopodes, souvent dissous, est reformé par de la calcite secondaire en général 
légèrement silicifiée : d’où la disparition de la structure et de la fine ornementation des valves.
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R E S U M E
Le lecteur voudra bien trouver dans la prem ière partie de ce m ém oire une argum entation  
solide établissant la p riorité  h istorique des term es « D inantien  », « Viséen », « Tournaisien », 
et le développem ent progressif des études dont le D inantien belge a été l’objet.
Dans la seconde partie  il trouvera la description lithologique des étages, assises, sous- 
assises, avec leurs défin itions, leurs lim ites précises et leurs facies ainsi que les faunes recueillies 
dans chacun des principaux gisem ents, notés d ’après la docum entation de l’Institu t royal des 
Sciences naturelles de Belgique. Pour chaque subdivision sont donnés les équivalents 
stratig raph iques, c’est-à-dire que l’au teu r fait connaître la position précise, dans son échelle 
s tratig rap ique, des anciens gisem ents décrits par les auteurs, et des faunes qu i y on t été 
signalées. Cet ensem ble constitue une source im portante de renseignem ents et une m ise au 
point de nos connaissances du D inantien  belge et de leurs lacunes.
La troisièm e partie est réservée au D inantien  de la région de Tournai; l ’au teu r donne 
la faune de chaque subdivision en ind iquan t les possibilités de préciser la position stratigra- 
phique des anciennes collections dites « de Tournai ».
La quatrièm e partie n ’est q u ’un exposé bibliographique des principales publications 
ayan t tra it au D inantien  belge, avec les références que l ’au teur espère — errare h u m a n u m  est —  
exem ptes d ’erreurs ou d ’im précisions.
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